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قضية تطبيق ات١نهجية التفكيكية في تٖليل ات٠طاب القرآني، كذلك  ا البحثىذ تناكؿ
نصوص ك من خلبؿ بياف الأسس العلمية الثابتة التي من خلبت٢ا يفهم  الكلبـ عمومان، 
ت٨راؼ جاءت بأفضل النتائج، ككيف نشأ الاالوحي خصوصان، ككيف طبقت ىذه اتٟقائق ف
، كقد اتٟقائق في فهم ات٠طاب القرآنييق في فهم خطاب القرآف الكرنً، عند إت٫اؿ تطب
ت٨راؼ عن الطريق الصحيح لفهم ات٠طاب القرآني، ثم بينت ذكرت أمثلة تبتُ نتيجة الا
  لو دكر منوط بو ت٬ب ألا يتجاكزه. العلبقة بتُ العقل كالوحي، كأف كلب منهما
كقد تنوعت ات١ناىج العلمية ات١ستخدمة في عرض ما تضمنو ىذا البحث، بسبب 
يقو من أىداؼ، ما بتُ ات١نهج الاستقرائي في تٚع ما يتعلق حقلتيصبو  كما عة موضوعوطبي
كباستقراء ما   ،الكرنً ات١وضوع من خلبؿ استقراء كلبـ دعاة اتٟداثة فيما يتعلق بالقرآفب
كتب كقيل عن التفكيكية، كتعريفها، ككيف نشأت، كتتبع جذكرىا التارتٮية، ثم كيف 
دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف  كمن ثم تٖليل كلبـ بي،كصلت إلذ العالد العر 
 من ثم نقد تلك الأقواؿ كالأفكارمن نتائج خطتَة، ك  ى أقوات٢مكبياف ما يتًتب عل الكرنً،
 كفق الضوابط العلمية.
كقد خلص الباحث إلذ أف ات١نهجية التفكيكية ما ىي إلا تكرار، لكلبـ 
أف ات٠طاب القرآني مقدس كلا تٮضع للنظريات كالفلسفات السوفسطائية بصورة أخرل، ك 
ا طاؿ كلا تٯكن فهمو إلا من خلبؿ حقائق كضوابط علمية ثابتة، لا تتغتَ مهمالبشرية، 
دعاء ت١فاىيم لا تنطلق من الطريق الصحيح لفهم القرآف الزماف أك أختلف ات١كاف. كأف أم ا
طاب القرآني، كما ىدؼ دعاة ات٠اط ت٢ا بارتبالكرنً فهي باطلة كمردكة على أصحابها، كلا 
تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً إلا تفريغ القرآف الكرنً من مضامينو كمعانيو، 
كتٖويلو من كتاب ىداية كإرشاد للبشرية كلها إلذ نص أدبي تٯكن لأم أحد التلبعب بو 
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على أف أعانتٍ ككفقتٍ لإت٘اـ ىذا العمل، كأسألو  كأتٛده أشكر ا﵁ سبحانو كتعالذ
القبوؿ كالسداد كأف ت٬عل عملي خالصان لوجهو الكرنً كأف ينفعتٍ بو إنو كلر ذلك كالقادر 
 عليو.
كبعد شكر ا﵁ سبحانو كتعالذ أتقدـ تّزيل الشكر كالتقدير لسيدم الوالد الكرنً 
من  أمورم كلها، كالذم أفاض علي  الذم كاف بعد توفيق ا﵁ سبب توفيقي كت٧احي في 
كساعدني في إت٘اـ ىذا البحث، كما أشكر كالدتي الكرتٯة التي كانت تدفعتٍ  ،علمو الغزير
، أسأؿ ا﵁ أف تٯد في أعمارت٫ا على طاعتو كأف للنجاح كالتقدـ بتشجيعها كدعواتها ات١باركة
 ت٫ا جنات النعيم على ما قدموه لر.ت٬عل جزاء
كالتقدير لعميد كلية الشريعة فضيلة الأستاذ الدكتور/ يوسف ثم خالص الشكر 
 ت٤مود الصديقي الذم قبل تكرمان منو الإشراؼ على ىذا البحث، كالذم لد يبخل علي  
في كل المجالات سواء فيما يتعلق  كنصائحو ات١فيدة مهامو، كبتوجيهاتو القيمة بوقتو رغم كثرة
 ،ينفع بوأف ك  ، عتٍ كل ختَ كأسأؿ ا﵁ أف ت٭فظوبالبحث أك باتٟياة العملية، فجزاه ا﵁
 كيؤيد بو اتٟق إنو على كل شي قدير.
كالشكر موصوؿ ت١شاتٮي الكراـ كأساتذتي الأجلبء، ككل من علمتٍ كساعدني في 
، كأسأؿ ا﵁ أف ت٬زيهم عتٍ ختَان، كأف يوفقنا تٚيعان ت١ا ت٭ب كيرضى، كأف إت٘اـ ىذا العمل
كإسرافنا في أمرنا، كأسألو سبحانو أف ت٬معنا في جنات النعيم مع نبينا الأمتُ يغفر لنا ذنوبنا 




على أشرؼ الأنبياء كات١رسلتُ نبينا ت٤مد اتٟمد ﵁ رب العات١تُ، كالصلبة كالسلبـ 
 كعلى آلو كصحبو أتٚعتُ، كبعد..
صلى ا﵁ عليو كآلو  - فمن رتٛة ا﵁ الكرنً، أف خص  ىذه الأمة تٓاتم النبيتُ
كما شرفها بكتابو الكرنً، كفيو ات٢داية للتي ىي أقـو بيقتُ، كقد بلغ نبينا الأمتُ  -كسلم
لصحابتو الكراـ رضي ا﵁ عنهم ما أينزؿ إليهم من ربهم جل كعلب صلى ا﵁ عليو كآلو كسلم 
يعتٍ سنتو الشريفة، حيث   )ُ(تلبكةن كتفستَان، فقد آتاه ا﵁ الكرنً القرآف العظيم كمثلو معو
بالسنة كما ينزؿ عليو  -عليو الصلبة كالسلبـ  -السلبـ ينزؿ على نبينا كاف جبريل عليو 
 .)ِ(بالقرآف
زركا رسولنا آتٔا ت٬ب عليهم ختَ قياـ، ف -كأرضاىم  عنهم رضي ا﵁ - لكراـكقاـ الصحابة ا
كنصركه، كاتبعوا النور الذم أنزؿ معو كحفظوه، كبلغوه ت١ن  - صلى ا﵁ عليو كسلم - الكرنً
كىكذا  - رضي ا﵁ عنهم كأرضاىم - بعدىم كفسركه، فلهم أجرىم كأجر من جاء بعدىم
قاـ التابعوف ت٢م بإحساف بات١همة ختَ قياـ، كلن تزاؿ تلك العناية بكلبـ الرتٛن تلبكةن 
 .)ّ(كتفستَان ما تعاقب ات١لواف
ت، أصوات نشاز، تتخبط في تفستَ كلبـ ربنا العزيز تُ الفينة كالأخرل كلازالككانت تظهر ب
الثورة الفكرية في أكركبا كظهور بعد ك في عصور ات٨طاط ات١سلمتُ، الوىاب، كازداد ذلك
فلسفية كثتَة، تأثر بها كثتَ من ات١ثقفتُ في العالد الإسلبمي كحاكلوا نقلها  كمدارس نظريات
                                                           
 -عن ات١قداـ بن معد يكرب  َُ، صٓج ،باب لزـك السنة ، كتاب السنةكما ثبت في سنن الإماـ أبي داكد في  )ُ(
الإماـ أخرجو قاؿ: "ألا إني أكتيت الكتاب كمثلو معو"  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -رسوؿ ا﵁ عن  –رضي ا﵁ عنو 
 بلفظ: "ألا إني أكتيت القرآف كمثلو معو" اتٟديث. ،ُُّ، صْ، جالمسندأتٛد في 
باب السنة قاضية على   -في ات١قدمة  سنن الإمام الدارميقاؿ ذلك التابعي اتٞليل حساف بن عطية كما في )ِ( 
الفقيو  البغدادم، ب ات٠طيبكما في كتا  ،، كعن الإماـ الأكزاعي مثلوُْْ، صُ، جكتاب ا﵁ تعالذ
 .ُٗ، صُ،جوالمتفقو
 .َُٔ، صَِج ، فصل ات١يم من حرؼ الواك كالياء،لسان العرب ابن منظور، ت٫ا الليل كالنهار. كما في )ّ( 
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متجاىلتُ الفركؽ الكبتَة بتُ  تٔا فيها القرآف الكرنً، كتطبيقها على التًاث الإسلبمي كلو،
 أدبي "منهاجالتفكيكية، كىي  هجيةنات١ ،دارسكالفكر الغربي، كمن تلك ات١ التًاث الإسلبمي
 أك متكامل فهم إلذ الوصوؿ باستحالة القوؿ إلذ يذىب معاصر فلسفي كمذىب نقدم
 ت٤ضة اصطناعية عملية ىي كالتفستَ القراءة فعملية، كاف أيا للنص متماسك الأقل على
 متماسكة كاحدة رسالة ذك نص كجود يستحيل بالتالرك  بالتفستَ يقـو الذم القارئ بها يقـو
 . )ُ(كمتجانسة"
إف التفكيكية تتأسس على أنو من حق كل عصر أف يعيد تفستَ ات١اضي كيقدـ 
تفستَه الذم يرسم طريق ات١ستقبل، كىذا منهج ىداـ خطتَ في قراءة النصوص كتفستَىا، 
قائم على التشكيك في الثوابت كاليقينيات، كعلى زعزعة الثقة في أم خطاب أك نص، 
 ن رب العات١تُ، أـ كلبمان للناس.النص تٝاكيا، أـ بشريان، كحيان م سواء أكاف ىذا
 ومن أبرز ملامح النظرية التفكيكية:
نو لا يوجد تناسق كانسجاـ كانضباط بتُ تٚيع النصوص، بل ىي مفككة إ 
متنافرة، كىي تٖتوم على عناصر ت٘زيق، أك نقاط قطع، تيدرؾ حتُ تيفحص 
، أك اتٟتمي، أك ظاىرال في ات١عتٌ الواضحبدقة بقراءات أخرل، قراءات تضع 
 ات١ألوؼ موضع التساؤؿ.
، أم أف كما يتولد عنو تدعو التفكيكية إلذ الفصل بتُ الداؿ كمدلولو 
العلبقة بتُ اللفظ أك الكلمة، كمعناىا، كات١فهـو منها علبقة غتَ ثابتة كلا 
عندما يقارنو يقينية، كإت٪ا ىو معتمد على ما يفهمو ات١تلقي من ىذا اللفظ، 
 بألفاظ أخرل.
أم إف النص ت٭تمل  ،كما تدعو التفكيكية إلذ ما يسمى لا نهائية القراءة 
عددنا غتَ نهائي من التفستَات كالتأكيلبت، على عدد قرائو كمفسريو الذين 
 يتناكلونو.
                                                           
 .ْص، نظرة عن قربالنظرية التفكيكية  ،علي عبد الواحد ،عبد اتٟميد)ُ( 
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عدـ التسليم بشيء مطلقان بل ت٬ب إخضاع كل ترل ات١نهجية التفكيكية ب 
 .شيء للمنهج التفكيكي
 كعدـ بالاستفاضة، ات١عتٌ كصف من انطلبقان  التفستَات بتعدد السماح 
 .مستقرة تٟالة ات٠ضوع
: السيد غساف.د يقوؿ لاىوتي غيبي ىو ما كل رفض على التفكيكية تعتمد 
 كاقعو  إلذ كاقعو  من الإنساف نقلت التي الأكربٌية اتٟداثويٌة الٌلحظة جاءت لقد"
 البشرم العقل دتتٚ التي ائدةالس الثوابت كل فيو تٗلخلت ت٥تلفو  آخر
 اللبىوتي للوعي يةو كل بصورو  معارضه  جديده  كعي لفتشك. طويلة لقركفو 
 الوحيد ات١عتٌ فيو ديتجس دو موح عقائدم ً مركزو  حوؿ العالد توحيد أراد الذم
 .)ُ( "قاشالن تقبل لا التي للحقيقة
 لا في استخراج ات١عتٌ كفهم النص للقارئ اتٟقيقية السلطة التفكيكية تعطي 
 بتُ العلبقة كقطع ات١عتٌ تشتت إلذ كتدعو الدلالة، أحادية كتقتل للمؤلف،
 .كات١عتٌ النص
 كل في الشك إلذ لتتٖو  ثم العلم في التشكيك من التفكيكية انطلقت 
 .  شيء
ف، ده، لا على النص، كلا على ات١ؤلإذان فالنظرية التفكيكية تعوؿ على القارئ كح
سلطاف فالقارئ كحده ىو ال ،كلا على مصدر النص، كلا على مناسبتو، كملببسات تأليفو
ة النصوص في ىذه ات١نهجية كىكذا تضيع حقيق ،كلو كما يرليؤ ك  ،يفعل بالنص ما يشاء
 .البحث العلمي الصحيحالعقل كموازين  بطة بقوانتُات١نضغتَ 
 سلبيات المنهجية التفكيكية: 
دكف  التفكيكية يفكك القارئ النص كفق آليات تفكتَه كىواهفي ات١نهجية  
 . ضوابط أك أحكاـ
                                                           
 .ٔ، صِْٔ، عت٣لة ات١وقف الأدبي، التفكيكية والنقد العربي الحديث ،غساف ،السيد)ُ( 
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 رئ كيقوض ات١نطق الذم ت٭كم النص.يهدـ القا 
 غيبي. تقـو التفكيكية على رفض كل 
كات١عايتَ النحوية  ،ف التفكيكية خارجة عن القواعد كالأصوؿ العلميةإ 
 كاللغوية.
لكل قارئ يفسره كيف يشاء، كلا يوجد  تٕعل التفكيكية النص مفتوحان  
تفستَ ت٤دد للنص القرآني عند التفكيكيتُ، بل تٯكن لكل قارئ أف يفسر 
 نصوص القرآف على ما يفهمو.
 .غتَ خاضع ت١نهجهم لا يوجد في ات١نهجية التفكيكية نص مقدس 
كحرصا متٍ على تٖليل ىذه ات١نهجية كدراسة إمكانية توظيفها في تٖليل القرآف 
فضيلة الأستاذ  كساعدني فيو عليوكالذم أشرؼ  ،الكرنً، اجتهدت في طرح ىذا البحث
 التوفيق الكرنً اتٞواد ا﵁ سائلبن ، كأي د بو اتٟقحفظو ا﵁ كرعاه،  يوسف الصديقيالدكتور/ 
اتٟقيقي  الوجو عن اللثاـ إماطة إلذ كفقت قد أكوف أف تعالذ ا﵁ من لأرجو كإني‌،كالسداد
على القرآف  ات١نهجية التفكيكية ات١تًتبة على تطبيق ات٠طتَة بياف الآثارالتفكيكية، ك  للمنهجية
 .إنو جواد كرنً الكرنً،
 أسباب اختيار الموضوع:  
إلا  خطورة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على النص القرآنيرغم أت٫ية ات١وضوع ك  .ُ
 .تناكلتو بشكل كاؼو كشاملو لكل اتٞوانب أنو لا توجد دراسات كافية عنو
أثر كاضح في طرح القراء ات١عاصرين لتفستَ القرآف لمنهجية التفكيكية ل .ِ
 .، كللتفستَات ات٠اطئة كات١غلوطة في فهم القرآف الكرنً لدل الغربالكرنً
 كالإت١اـ بها.  اتٟرص على دراسة ىذه النظرية كفهمها فهما جيدان  .ّ
ذم كقع فيو كثتَ ت٦ن تأثركا بنظريات الغرب، حيث إبراز ات٠لط الكبتَ ال .ْ
غرب أرادكا تطبيق ىذه النظريات على القرآف الكرنً ا﵀فوظ، كما طبقها ال
 .تُعلى التوراة كالإت٧يل ا﵀رف
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كمناىج العلـو  البشرية لؤدكاتللا تٮضع القرآف  إقامة البرىاف على أف .ٓ
 الإنسانية التي لا تتوافق مع طبيعتو الربانية. 
 إشكالية البحث:
عمومان كالتفكيكية  الغربية ات١ناىج النقديةمدل ات٨طاط من خلبؿ ما سبق يتبتُ 
كخاصةن  كتعد ىذه ات١سألة من النوازؿ، على القرآف الكرنً، ، كخطورة تطبيقهاخصوصان 
تطبيق  ؤىلتُ،ات١غتَ  فستَ من أصحاب القراءة ات١عاصرةبعد ت٤اكلة من تسوركا علم الت
ىنا تتلخص كمن تلك ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً في العصر اتٟديث، 
كعدـ ملبئمة  ،كبياف فسادىا ،ماىية ات١نهجية التفكيكيةإشكالية البحث في بياف 
 تطبيقها على القرآف الكرنً.
 الأسئلة التي سيجيب عنها البحث:
 ما ات١نهجية التفكيكية، كما ات١رتكزات التي تقـو عليها؟ 
 ما مدل إمكانية توظيف ات١نهجية التفكيكية في تٖليل النصوص القرآنية؟  
ما الآثار ات١تًتبة على توظيف ات١نهجية التفكيكية في تٖليل النصوص  
 القرآنية؟
 أىمية البحث:
 تية:الآ لأمورا تتجلى أت٫ية البحث في
كالدفاع عنو  يتعلق بأشرؼ كتاب كىو القرآف الكرنً، ات١وضوعكوف ىذا  .ُ
 .مكضلبلاتهالزائغتُ ضد شبو 
لكل جوانبها،  كشاملةو  يتناكؿ البحث ىذه ات١سألة بصورة كاضحة كمبسطة .ِ
 .معتبرة مبينان فسادىا كبطلبف القوؿ بها من عدة كجوه
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 كالعقل ،الصحيح حفظ الدين :كت٫ا ،أت٫ية كبرل صلة البحث بأمرين ت٢ما .ّ
 ات١نهجية التفكيكيةك  ،هما، لأف الشريعة الإسلبمية جاءت تْفظالصريح
 ت٫ا.تهاجم الدين كالعقل كتٖاكؿ إلغاء
 حدود البحث:
ات١نهجية التفكيكية بيانان شاملبن لأىم أفكارىا، يقتصر ىذا البحث على بياف 
مور كات١صطلحات، ثم كقواعدىا، كمنطلقاتها، بعيدان عن ات٠لبفات الفلسفية في كثتَ من الأ
بياف سبب بطلبف تطبيقها على القرآف الكرنً، كالرد عليها بالقواعد العلمية كالضوابط 
 . قها على القرآف الكرنًي، فيما يتعلق بتطبالشرعية
 الدراسات السابقة: 
تٖمل عنواف التفكيكية، كلكنها  منشورةو  كمقالاتو  كتْوثو  كقفت على دراساتو 
خاصة في تعريف التفكيكية كنشأتها كرجات٢ا كنقدىا، كليس ت٢ا تعلق تٔوضوع تطبيقها  تْوثه 
 على النص القرآني، كآثار ىذا التطبيق، كمن ىذه الدراسات: 
" للباحث/ علي "النظرية التفكيكية نظرة عن قرب بعنواف تْث .ُ
 عبدالواحد عبد اتٟليم. 
من حيث نشأتها كمصطلحاتها ىذا البحث يلقي الضوء على النظرية التفكيكية 
 يقـو علىتْثي كبتُ ىذا البحث، فبحثي  كمفهومها باختصار، كالفرؽ ظاىر بتُ عنواف
الرد عليها بياف ما يتًتب عليها، مع التفكيكية في تٖليلها للخطاب القرآني، ك  النظرية تْث
 . ات١فسرين الراسختُؿ التفستَ كمناىج من خلبؿ أصو 




أىم ملبمح النظرية التفكيكية باختصار، كالفرؽ كاضح  بحثكقد عرض في ىذا ال
تطبيقها في النظرية التفكيكية  خطورة بتُ تْثي كىذا ات١قاؿ، لأف تْثي سيلقي الضوء على
 .العلميةصوؿ الأبناء على  .ةالقرآني وصعلى النص
 بعنواف " القراءة التفكيكية" للباحثة/ فاطمة زىرة اتٝاعيل. تْث .ّ
، تناكلت الباحثة النظرية )ُ(كىو تْث منشور في المجلة الثقافية ات١سماة (عود الند)
كالفرؽ كاضح بتُ  التفكيكية باختصار منذ بداية نشأتها كانتهاء بتأثر ات١ثقفتُ العرب بها.
النظرية  ان من جوانبت٥تصر كقد تناكؿ جانبف ىذا البحث إتْثي كىذا البحث، حيث 
 على القرآف الكرنً. كأبرز رموزىا دكف التطرؽ لتأثتَ تطبيقهاالتفكيكة باختصار منذ نشأتها 
 التعليق العام على الدراسات السابقة:
تُ رئيس معظم الدراسات التي تناكلت ات١نهجية التفكيكية تناكلتها لأحد ىدفتُ
 كت٫ا: مهمتُ
 .نظريات علم النفسإما لشرحها كتبينها كأم حدث بشرم، كاتٟديث عن  
كإما لنقدىا من خلبؿ اللغة كالفلسفة فقط، دكف التطرؽ للحديث عن  
ي عمومان كالقرآف فسادىا كعدـ صلبحيتها للتطبيق على التًاث الإسلبم
 الكرنً خصوصان.
ىذه ات١نهجية التفكيكية على أك مقالات قد تناكلت تأثتَ تطبيق  تْوثه  كنادران ما توجد
كجدت كإف  ،أيضان  كاللغة العربية العريقة عمومان، كالتًاث الإسلبمي ،خصوصان  القرآف الكرنً
 نتشار.فلم تنل حظها من الشهرة كالا
 
 
                                                           
 .ٕٗع،القراء التفكيكية ،فاطمة زىرة ،تٝاعيلإُ( (
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 منهج البحث:  
 التي العلمية ات١ناىج من عدد بتُ اتٞمع على ات١وضوع ىذا دراسة في اعتمدت
 الآتية: ات١ناىج في البحث، كات١تمثلة لطبيعة متهاارتأيت ملبء
 مالو علبقة بات١نهجية التفكيكية، حيث سأتتبع ،المنهج الاستقرائي .ُ
 .لبياف حقيقتها من ألسنة مؤسسيها ما كتب فيهاكأتٚع 
 ات١نهجية تٖليل في ات١نهج ىذا سأستخدـ ،تحليليالمنهج ال .ِ
 .كتٖليلها الأفكار كعرض كأدكاتها التفكيكية
 نقد ات١نهجية التفكيكيةفي  سأستخدـ ىذا ات١نهج نقدي،ال منهجال .ّ
 متهاملبء عدـ مدل كبياف في ضوء الضوابط كات١عايتَ العلمية،
 الكرنً. القرآف على للتطبيق
نهجية التفكيكية التارتٮية حيث سأتتبع جذكر ات١ ،المنهج التاريخي .ْ
 منذ نشأتها إلذ حتُ كصوت٢ا للعالد العربي.
 خطة البحث
على  كذلك ، كخات٘ة، كفهارستُلكفص كت٘هيد، ىذا البحث إلذ: مقدمة، يمتم تقس
 :الآتيالنحو 
 المقدمة
كأسباب اختياره، كالأسئلة التي ت٬يب  كالتعريف بو، كتتضمن ات١قدمة أت٫ية ات١وضوع
 ، ثمللموضوع لدراسات السابقةمع عرض ل جيتو العلميةهكمن كإشكاليتو، عنها البحث،






كأنواع  ،خصوصان  ا﵁ اتٞليل عمومان، ككلبـ كسأتٖدث فيو عن طريقة فهم الكلبـ
كيف كسواء كانت عنده أىلية لذلك أـ لا،  علم التفستَ اقتحمأقساـ من ك  البشرم، ات٠طأ
فلسفية كمنها ات١نهجية التفكيكية، كذلك كفق ات٨رؼ من ات٨رؼ كصولان إلذ ات١دارس ال
 التقسيم التالر:
 ات١بحث الأكؿ: اتٟقائق التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ.
 مطالب: ةكفيو ثلبث
 ات١طلب الأكؿ: تعريف اتٟقائق التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ.
 ات١طلب الثاني: طريقة فهم الكلبـ حسب ىذه اتٟقائق بإحكاـ.
 .وكفهمالقرآف الكرنً اتٟقائق في تفستَ  تلك ات١طلب الثالث: تطبيق
 جتهاد البشرم.ات١بحث الثاني: أنواع ات٠طأ الناتج عن الا
 ات١طلب الأكؿ: حكم من تسور على تفستَ كلبـ ا﵁ اتٞليل.
 ات١طلب الثاني: أمثلة على أنواع ات١تسورين على علم التفستَ.
 .كالعلبقة بينهما ات١طلب الثالث: العقل كالوحي
 الفصل الأول
 إلى الآثارالمنهجية التفكيكية من المدلول 
 كيشتمل على مبحثتُ: 




 ات١طلب الأكؿ: مدلوؿ التفكيكية
 ات١طلب الثاني: نشأة التفكيكية
 قرآني.ات١بحث الثاني: منطلقات التفكيكية كآثارىا على ات٠طاب ال
 كفيو مطلباف:
 ات١طلب الأكؿ: منطلقات التفكيكية
 الثاني: آثار توظيف ات١نهجية التفكيكية في تٖليل القرآف الكرنً ات١طلب
 الفصل الثاني
 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني
 ث:حامبثلبثة كيشتمل على  
 من خلبؿ بياف مفهـو ات٠طاب القرآني كخصائصو.  ات١نهجية التفكيكية نقدات١بحث الأكؿ: 
 كفيو مطلباف:
 الأكؿ: مفهـو ات٠طاب القرآنيات١طلب 
 ات١طلب الثاني: خصائص ات٠طاب القرآني
 من خلبؿ أصوؿ فهم ات٠طاب القرآني.  ات١نهجية التفكيكية نقدات١بحث الثاني: 
 كفيو أربعة مطالب:
 في ات٠طاب الكرنً ات١طلب الأكؿ: أصل معهود القرآف
 ات١طلب الثاني: أصل معهود العرب في ات٠طاب
 الثالث: أصل الفهم كفق دلالات عصر النزكؿات١طلب 
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 ات١طلب الرابع: أصل اعتماد السياؽ كات١عاني الكلية
 .القرآني ات٠طاب تٖليل في التفكيكية ات١نهجية بطلبف أسس: الثالث ات١بحث
 : مطالبكفيو ثلبثة 
 الأكؿ: ات١نهجية التفكيكية تنفي الغيبيات مطلقان. طلبات١
التفكيكية خارجة عن الأصوؿ العلمية كالقواعد الثاني: ات١نهجية  طلبات١
 اللغوية.
 .تقليد أعمىالثالث: ات١نهجية التفكيكية  طلبات١
  .الخاتمة





اتٟمد ﵁ اتٟي القيـو ، الذم أنزؿ كتابو قرآنان عربيان غتَ ذم عوج لعلهم يتقوف، 
 على ات٠لق إلذ يـو يبعثوف.كتب كحجة كجعلو مهيمنان على غتَه من ال
كالصلبة كالسلبـ على رسولنا ات٢ادم الأمتُ خاتم النبيتُ، الذم بعثو ا﵁ الكرنً رتٛة 
للعات١تُ، كخصو بكتابو العزيز الكرنً، الذم لا يأتيو الباطل من بتُ يديو كلا من خلفو تنزيل 
كما ركم    -من حكيم تٛيد. كىو أعظم معجزة منذ أف كجد ات٠لق إلذ يـو الدين، ففيو 
نبأي ما قبلكم، كخبر ما بعدكم، كحكم ما « –الأمتُ، صلوات ا﵁ كسلبمو عليو  عن رسولنا
بينكم، ىو الفصل ليس بات٢زؿ، من تركو من جبار قصمو ا﵁، كمن ابتغى ات٢دل، في غتَه 
أضلو ا﵁، كىو حبل ا﵁ ات١تتُ، كىو الذكر اتٟكيم، كىو الصراط ات١ستقيم، كىو الذم لا 
بو الألسنة، كلا يشبع منو العلماء، كلا تٮلق عن كثرة الر ٌد، كلا  تلتبس تزيغ بو الأىواء، كلا
إَِّٗا  َـ ِٕۡك َ٘ا ًُؽَۡءاًٗا َقَشٗتا ﴿تنقضي عجائبو، ىو الذم لد تنتو اتٞن إذ تٝعتو حتى قالوا: 
 ٱلؽُّۡشِػ َف َح ۡٛ ِػٓي إِ  ١
َ
من قاؿ بو صدؽ، كمن عمل  ).ِ-ُ: اتٞن سورة( ﴾ا َٔ َّ٘ا ةِِٙ َٔلَ
»بو أيجر، كمن حكم بو عدؿ، كمن دعا إليو ىيدم إلذ صراط مستقيم
  .)ُ(
القاىرة بالسنة ات١طهرة، فأحاديثو ت٤كمة كقد حباه أكـر الأكرمتُ مع تلك ات١عجزة 
خرة، كما أخبر رسولنا الأمتُ يهدم للتي ىي أقـو في الدنيا كالآباىرة، ككل منهما كحي 
ألا ىل «فقاؿ:  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -أفصح ات٠لق كأنصحهم، كأتقاىم ﵁ كأعلمهم 
تكئ على أريكتو، فيقوؿ: بيننا كبينكم كتاب ا﵁، ىو مي ك عسى رجل يبلغو اتٟديث عتٍ، 
ـ رسوؿ ا﵁ كما فما كجدنا فيو حلبلان استحللناه، كما كجدنا فيو حرامان حر مناه، كإف ما حر  
                                                           
كىو  ،)َِٔٗرقم: ( ،ُِٕ، صٓ، كتاب ثواب القرآف، باب فضل القرآف، جسننالفي  أخرجو الإماـ التًمذم) )ُ
 . )ُِّٔ(، رقم: ِْٔ-ُْٔ، صٖج ،جامع الأصولفي 
كإسناد اتٟديث ضعيف كما أشار إلذ ذلك الإماـ التًمذم، بقولو: "ىذا حديث غريب لا نعرفو إلا من ىذا الوجو، 
 عند مقرر ىو كما اتٟسن درجة إلذ بهما يرتفع شاىداف للحديث لكن ،"مقاؿ الأعور اتٟارث كفي ت٣هوؿ، كإسناده
 رضي - مسعود بن ا﵁ عبد ركاية من كالثاني ،- عنو ا﵁ رضي - جبل بن معاذ ركاية من الأكؿ الشاىد. الكراـ أئمتنا
 .ُِ، صَُ، جالقرآن فضائل ،كثتَ ابن :في كتفصيلو ذلك كتقرير .كموقوفان  مرفوعان  - عنو ا﵁
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قاؿ: قاؿ:  الإماـ أبي داكد ، كفي ركاية-رتٛو ا﵁  -ىذه ركاية الإماـ التًمذم  »حر ـ ا﵁
ألا إني أكتيت ىذا الكتاب، كمثلو معو، ألا يوشك «-صلى ا﵁ عليو كسلم  -رسوؿ ا﵁ 
أحلوه، كما رجله شبعاف على أريكتو، يقوؿ: عليكم بهذا القرآف، فما كجدتم فيو من حلبؿ ف
كجدتم فيو من حراـ فحرموه، ألا لا ت٭لُّ لكم اتٟمار الأىلي، كلا كل ذم ناب من السباع، 
كمن نزؿ بقـو ، فعليهم أف ييقريكه، فإف لد كلا لقطة معاىد، إلا أف يستغتٍ عنها صاحبها، 
»ييقريكه فلو أف يعاقبهم تٔثل ًقراه
، قاؿ التابعياف اتٞليلبف، الإماـ حساف بن عطية، كالإماـ )ُ(
ينزؿ على  -على نبينا كعليو صلبة ا﵁ كسلبمو  -: كاف جبريل -رتٛهما ا﵁  -الأكزاعي 
 .)ِ(النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بالسنة كما ينزؿ عليو بالقرآف
رنً. ككحي نعم إف الوحي نوعاف: كحي متلو، ت٬ب مراعاة نظمو، كىو القرآف الك
ات١علـو قطعان أف ىذين النوعتُ عربياف،  غتَ متلو، كىو سنة نبينا عليو الصلبة كالسلبـ. كمن 
ۡي ِٛ ۡٓ ﴿كما أنهما على العرب كغتَىم جديداف، قاؿ ذك اتٞلبؿ كالإكراـ: 
وَإَِذا ُتۡخَلَٰ َقَْ





















آيِٕ َجۡىِسٓ ٓۖ إِۡن خ







ٜۡ ش َ ١٥ َقَطۡيُج َرّبِّ َقَؼاَب يَ ٜۡ ٍم َق ِـ يم  
 ٓ آَء ٱللََّّ ُ  َٔ ا حََْ ٜۡ حُ ُٙ ۥًُِ  َّّ
َ
َقَْۡيُس ۡٓ َولَ
ِۡرُج ذِيُس ۡٓ ُخ ُٕ ؽ ٗ
َ
ۡدَرىُٰسٓ ةِِّٙۦَۖ َذ ٌَ ۡػ لَ
َ
وََلَ َتۡكٌُِْٜن َا  ّٔ ِٖ َرۡتِْ أ
َ
سورة يونس: ( ﴾ِٙۦُٓۚ أ
ت٦ا طلبوا منو أم أف تلبكتو عليهم  كالآية الكرتٯة الثانية فيها مبالغة في التبرئة" .)ُٔ-ُٓ
ان عجيبان خارجان عن العادات كىو أف تٮرج ىذا القرآف إت٪ا ىو تٔشيئة ا﵁ تعالذ كاحداثو أمر 
رجل أمي لد يتعلم كلد يستمع كلد يشاىد العلماء ساعة من عمره كلا نشأ في بلدة فيها 
مشحونان  ،كيعلو على كل منثور كمنظـوعلماء فيقرأ عليكم كتابان فصيحان يبهر كل فصيح 
ناطقان بالغيوب التي لا يعلمها  ،كأخبار ما كاف كما يكوف ،من علـو الأصوؿ كالفركع بعلوـو 
                                                           
أخرجو ، ك ُُّ، صْ، جمسندال )، كالإماـ أتٛد فئِٔٔ)، رقم: (َٔ، باب: (السننأخرجو التًمذم في ) )ُ
 .)ٖٔ(، رقم: ُِٖ، صُ، ججامع الأصولفي اتٟديث . ك )َْْٔ(رقم:  باب لزـك السنة، ،سننالابو داكد في 
 .ُسبق تٗريج الأثر في ص )ِ(
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كقد بلغ بتُ ظهرانيكم أربعتُ سنة تطلعوف على أحوالو كلا تٮفى عليكم  ،إلا ا﵁ تعالذ
 ،فو بو أحد من أقرب الناس إليوكلا عر  ،شيء من أسراره كما تٝعتم منو حرفان من ذلك
جواب لو على كجاء  ،قل لو شاء ا﵁ أف لا أتلوه :كمفعوؿ شاء ت٤ذكؼ أم .م بوكألصقه
كات١عتٌ كلا  ،كأدريت زيدان بو ،كيقاؿ دريت بو ،تياف اللبـ لكونو منفيان تٔاالفصيح من عدـ إ
(كلأدراكم بو)  -رتٛو ا﵁  -كفي قراءة سبعية للئماـ ابن كثتَ  .)ُ("أعلمكم بو على لساني
 تْذؼ الألف بعد اللبـ، فدخلت اللبـ على فعل مثبت معطوؼ على منفي، كات١عتٌ:
كلأعلمكم بو من غتَ طريقي، كعلى لساف غتَم، كلكنو تٯنُّ على من يشاء من عباده، 
فخصتٍ بهذه الكرامة، كرآني ت٢ا أىلبن دكف الناس
كت١ا تقدـ فإف ىذا الكتاب ات١عجز لا  .)ِ(
تٯكن فهمو إلا كفق اتٟقائق التي يفهم الكلبـ بها، كقد ات٨رؼ من ات٨رؼ في فهم القرآف 
الكرنً كجاء بالأباطيل بسبب عدـ مراعاتو للحقائق التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ، كىذا ما 
 سيتبتُ بالتفصيل من خلبؿ ات١بحثتُ التاليتُ:
 اتٟقائق التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ. ات١بحث الأكؿ:
 جتهاد البشرم.ات١بحث الثاني: أنواع ات٠طأ الناتج عن الا
  
                                                           
 .ُِّ، صٓ، جالتفسير الكبير (البحر المحيط) ،حياف أبي )ُ(
كتوجيهها مأخوذ من تفستَ  ).ُِِص ،تقريب النشر ،ابن اتٞزرم(انفرد الإماـ ابن كثتَ بهذه القراءة، كما في  )ِ(




 الكلام يفهم خلالها من التي الحقائق
لا  ان خاص ان اصطلبح (القرآف كالسنة) من ات١علـو يقينان أف ت٢ذين النوعتُ من الوحي
يعرؼ إلا بهما كمن ًقبلهما، فاجتمعت في ىذا الوحي بنوعيو حقيقتاف: الأكلذ: كضعية 
 لغوية. كالثانية: دينية شرعية. كىناؾ حقيقة ثالثة، كىي عرفية اصطلبحية. 
. كتعود ىذه )ُ(فاتٟقائق ثلبثة: كضعية لغوية، كشرعية دينية، كعرفية اصطلبحية
لاستدلاؿ بها إلذ أربعة أشكاؿ، ينبغي أف يعيها كل دارس كعند ااتٟقائق الثلبثة في فهمها 
لشرع ذم العزة كاتٞلبؿ، بل ت٬ب مراعاة ىذه اتٟقائق في فهم أم مقاؿ، صونان لأنفسنا من 
ستقباؿ، لئلب ت٩دع ؽ الضلبؿ، في ات١اضي كاتٟاضر كالاات٠طأ كالضلبؿ، كحذران من تلبيس فر 
، فما ىم إلا في كىم كخياؿ، زين ت٢م ستدلاؿم في نزاىة البحث كحرية الابتمشدقه
لتُ في كل حاؿ، ق كالكماؿ، أجارنا ا﵁ من ات١ضالشيطاف سوء أعمات٢م فصدىم عن اتٟ
وَإِن حُِؽۡف ﴿من يستوم عنده اتٞهر كالإسرار فقاؿ سبحانو: كما أخبر فهم الأكثر عددان  
رِۡض يُِغ ُّْٜك َ
ۡ َ
ۡزَثََ  َٔ ٖ ِفِ ٱلۡ
َ
بِي ِِ ٱللََّّ ُِۚ  أ
  َقٖ  َـ
َّ
 ٱّ ّـَ َّٖ وَإِۡن  ُٚ ۡٓ إِلَ
َّ
إِن يَتَّتُِكَٜن إِلَ




ُٕ ۡٛ َخِػي  َٖ َقٖ  َـ بِيِِّْٙۦَۖ َو ُٚ َٜ أ
ۡ
 ﴾ةِٱل
كسيتضح ات١راد بهذه اتٟقائق، ككيفية الفهم من خلبت٢ا  ).ُُٕ-ُُٔ: الأنعاـ سورة(
 كتطبيقها من خلبؿ ات١طالب الآتية:
 ات١طلب الأكؿ: تعريف اتٟقائق التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ.
 ات١طلب الثاني: طريقة فهم الكلبـ حسب ىذه اتٟقائق بإحكاـ.
 .وكفهمالقرآف الكرنً في تفستَ ات١طلب الثالث: تطبيق اتٟقائق 
                                                           
أما اتٟقيقة العقلية فلب صلة ت٢ا تٔبحث فهم الكلبـ، كإت٪ا تذكر في فنِّ البياف، كىي: إسناد الفعل ت١ن ىو لو في  )ُ(




 الكلام يفهم خلالها من التي الحقائق تعريف
حقيقة كضعية، كىي اتٟقيقة اللغوية.  -كىي الأسبق كجودان  -الحقيقة الأولى:
كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو أصالة، كاستعماؿ الرجل في الإنساف الذكر، كاستعماؿ 
 ات١رأة في الإنساف الأنثى.
تابعة للؤكلذ، لكن استعماؿ اللفظ كقع فيما كضع لو فرعان كتبعان،  الحقيقة الثانية:
لعلبقة بتُ ات١عتٌ الأصلي كات١عتٌ الفرعي، مع قرينة معتبرة صارفة عن ات١عتٌ اتٟقيقي. كىذا 
كجدت علبقة بتُ ات١عتٌ اتٟقيقي الظاىر الراجح للكلبـ، كبتُ ىو ات١عركؼ بالمجاز حيث 
، كقامت قرينة معتبرة على امتناع الأكؿ كتعتُ الثاني، كما لو معناه الفرعي ات٠في ات١رجوح
قلت: رأيت أسدان تٮطب خطبة بليغة في ساحة القتاؿ. فلب يراد من الأسد اتٟيواف ات١فتًس 
كىو معناه ات١وضوع لو في الأصل، إت٪ا يتعتُ تٛلو على ت٣اىد شجاع يشبو الأسود في قوتو،  
غوية باتفاؽ، لكن ت٤ل ات٠لبؼ كالافتًاؽ ىل كضعية لكىو معناه الفرعي. كىذه الدلالة 
 ستعماؿ حقيقة أك ت٣ازان ؟ فات٠لبؼ لفظي، كلا ينبتٍ عليو أثر حقيقي.يسمى ىذا الا
  :الدينية الشرعية. كىي كما في مراقي السعود الحقيقة الثالثة:
كما أفاد لاتٝو النبيُّ 
 لا الوضعي مطلقان ىو الشرعي      )ُ(
أف اتٟقيقة الشرعية ىي:  يعتٍ": -رتٛو ا﵁  -قاؿ الإماـ ت٤مد الأمتُ الشنقيطي 
تٝي ي  –مثلبن  –ما استيفيدت تسميتها من جهة الشرع لا من مطلق الوضع اللغوم، فالصـو 
بو إمساؾ البطن كالفرج عن شهوتيهما بنية من الفجر إلذ الغركب، كىذه التسمية غتَ 
مستفادة من مطلق الوضع، لأف الوضع لا تٮص الصـو بذلك الإمساؾ دكف غتَه من سائر 
"الإمساكات، كإت٪ا استيفيد خصوصو بو كانصرافو إليو عند الإطلبؽ من جهة الشارع
 .)ِ(
                                                           
 تسليمان كثتَا. سلمعلى آلو كصحبو ك صلى ا﵁ عليو ك  )ُ(
 .َُّ، صُج ،نثر الورود شرح مراقي السعودالشنقيطي، ) )ِ
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ستعماؿ ما دؿ عليو اللفظ لغة لعرفية، كىي: أف تٮصص عرؼ الاا الحقيقة الرابعة:
ببعض مسمياتو الوضعية. كتخصيص اسم الدابة بذكات الأربع، مع أنو في الوضع لكل ما 
 يدب على الأرض.
 كات٠لبصة: أف حقائق الكلبـ كدلالاتو أربعة:
 أكت٢ا: كضعية لغوية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو حقيقة. 
 ضعية لغوية ت٣ازية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو تبعان.ثانيها: ك  
 ثالثها: دينية شرعية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو من قبل الشرع. 
رابعها: عرفية اصطلبحية، كىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو من قبل  
 العرؼ.
إم ا أف يبقى على أصل كضعو،  أف اللفظ"ككجو ات٨صارىا في ىذه الأقساـ الأربعة: 
أك يغتَ عنو، فإف غيتَِّ فلب بد أف يكوف ذلك التغيتَ من ًقبل الشرع، أك من ًقبل عرؼ 
فالأكؿ الوضعية،  استعماؿ اللفظ في غتَ موضعو لعلبقة بقرينة،الاستعماؿ، أك من ًقبل 
 .)ُ("كالثاني الشرعية، كالثالث العرفية، كالرابع المجاز
  
                                                           




 طريقة فهم الكلام حسب ىذه الحقائق بإحكام
 اف:تاف متتاليتطريقاتٟقائق  ىذه حسب الكلبـ فهمل
إذا قامت قرينة معتبرة، كدلت الأدلة على تعتُ كاحدة من ىذه  :الطريقة الأولى
 مشوش كالنصارل إذا شوشمثاؿ ذلك،  اتٟقائق يتعتُ ات١صتَ إليها، كتٛل الكلبـ عليها.
لتصرت٭و بصيغة  عباد الصلباف، كمن لف لفهم على أىل الإسلبـ، بأف ا﵁ متعدد في القرآف،






ۡ ُٖ َٗؾَّ لۡ
َ
إَِّٗا نَ
م ف اتٞواب الذم لا جواب غتَه: إف ذلك للتعظي). يكو ٗ: اتٟجر سورة( ﴾ََّحٰىِ ُـ ٜن َ
الراسختُ، كىو مقطوع بو  العلماء سليم ت٣ازان كحقيقة عند ،لربنا العظيم، كذلك كضع لغوم
أحد بيقتُ، كذلك ينفي الألوىية عن عباده ات١ساكتُ،  -جل ثناؤه  -في الدين، فا﵁ 
 البراىتُ. كأكضح بأحكم
عتُ اتٟقيقة بلب نزاع، فينبغي تعند الإطلبؽ، كعدـ كجود قرينة ت الطريقة الثانية:
 بتُ اتٟقائق بانتظاـ.تٛل الكلبـ على التًتيب الآتي 
 عداتقدـ اتٟقيقة الدينية الشرعية في بياف ات١راد بالكلبـ عند أئمة الإسلبـ  أوًلا:
فتقدـ عنده اتٟقيقة اللغوية الوضعية لأنها  -رتٛهم ا﵁ تٚيعان  -فقيو ات١لة أبا حنيفة النعماف 
صل كت٢ا قصب السبق. كحجة اتٞمهور، أف اتٟقيقة الشرعية مع اتٟقيقة اللغوية  ىي الأ
كات٠اص مع العاـ فتقدـ، كيضاؼ إلذ ذلك أيضان أف ات٠طاب الشرعي مسوؽ أصالة لبياف 
 اتٟقيقة الشرعية، فهو معهود ات٠طاب الديتٍ.




اتٟقيقة اللغوية، اتٟقيقة الأصلية ت٭مل عليها ات٠طاب إف لد يوجد في اللفظ  ثالثا:ً
 اصطلبح شرعي، كلا عرفي. كتقدـ عند بياف الأمر الأكؿ بياف ات٠لبؼ في ذلك.
اتٟقيقة اللغوية الفرعية التبعية، كىي ات١عركفة بالمجاز عند تعذر اتٟمل على  رابعا:ً
 الأصلية.اتٟقيقة 
ثم إف ات٠طاب الذم لا تٮرج عن اتٟقائق الأربعة ات١تقدمة لو ثلبثة أحواؿ ليس غتَ. 
كىي إما نص، أك ظاىر، أك ت٣مل. كبرىاف حصره في ىذه الأقساـ: أف الكلبـ لو ثلبثة 
 أحواؿ:
 ط فهو نص. فلب يعدؿ عنو إلا بنسخ.أكت٢ا: ت٭تمل معتٌ كاحدان فق
فأكثر، فإف كاف في أحد ات١عاني أظهر، فهو الظاىر، كمقابلو ثانيها: ت٭تمل معنيتُ 
ا﵀تمل ات١رجوح. فلب يعدؿ عن الظاىر إلا بدليل على قصد ا﵀تمل ات١رجوح. كىذا ىو 
 التأكيل.
ثالثها: ت٭تمل معنيتُ فأكثر، كلا رجحاف لأحد ات١عاني، فهو المجمل. فيتوقف فيو عن 
 .)ُ(والعمل بو، إلا بدليل يعتُ ات١راد من
  
                                                           




 الحقائق في تفسير وفهم القرآن الكريم تلك تطبيق
فإف قيل: ىل لتلك اتٟقائق السديدة، كالطرؽ الرشيدة، كجود في تفستَ الآيات 
، فقد التـز سلفنا الكراـ بذلك ات١يزاف، كسار على نهجهم أىل ؟! نعم بالتأكيدلمجيدةالكرتٯة ا
الكرنً بالنقل الصحيح، كلساف العرب الفصيح، كضموا  ات٢دم كالعرفاف، ففسركا القرآف
طريقهم باختصار، لتعلم  فكانوا حقان للهدل مصابيح. كإليك ا اجتهاد العقل الصريح،مإليه
 أنهم ىم ات١هتدكف الأخيار.
 بالقرآف كىذا أجل أنواع التفستَ كأشرفيها، إذ لا أحد أعلم فسركا القرآف الكرنً أولا:
فصاحب البيت أدرل تٔافيو، فما  -تبارؾ كتعالذ  -من ا﵁  -جل كعلب  -تٔعتٌ كلبـ ا﵁ 
أيتٚل في مكاف فقد فسر في مكاف آخر، كما اختصر في مكاف فقد بسط في مكاف آخر، 
البدىية ات١قررة، كفوؽ ذلك ىو مقتضى ات١علـو من الدين فالأخذ بذلك ىو مقتضى 
العماد ات١تتُ ت٢ذا الدين، كلا تٯكن تٖقق بالضركرة، إذ القرآف الكرنً ىو الأصل الأكؿ، ك 
الإتٯاف دكف الأخذ تّميع ما فيو تٚلة كتفصيلبن 
 .)ُ(
: "فإف -ا﵁ رتٛو  -فسركا القرآف الكرنً بالسنة الشريفة. قاؿ الإماـ ابن كثتَ  ثانيا:ً
فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآف كموضحة لو،  -أم تفستَ القرآف بالقرآف  -أعياؾ ذلك 
: كل ما -عليو رتٛة ا﵁ تعالذ  -بل قد قاؿ الإماـ أبو عبد ا﵁ ت٤مد بن إدريس الشافعي 
 -ثم قاؿ  -فهو ت٦ا فهمو من القرآف.  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -حكم بو رسوؿ ا﵁ 
 -نة، كما قاؿ رسوؿ ا﵁ أنك تطلب تفستَ القرآف منو، فإف لد تٕده فمن السكالغرض 
بم تٖكم؟ قاؿ «حتُ بعثو إلذ اليمن:  -رضي ا﵁ عنو  -ت١عاذ  -صلى ا﵁ عليو كسلم 
بكتاب ا﵁، قاؿ: فإف لد تٕد؟ قاؿ: بسنة رسوؿ ا﵁، قاؿ فإف لد تٕد؟ قاؿ أجتهد رأيي. 
                                                           
، ُّج ،ومجموع الفتاوى. ٕٔ، صُج دقائق التفسير ،ابن تيمية :انظر تفصيل ذلك كتوضيحو في )ُ(
 .ّ، صُج ،أضواء البيان، . الشنقيطئّّص
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رسوؿ في صدره، كقاؿ: اتٟمد ﵁ الذم كفق  –صلى ا﵁ عليو كسلم  –فضرب رسوؿ ا﵁ 
 .)ُ("»رسوؿ ا﵁ ت١ا يرضي ا﵁ كرسولو
فهم أخبر  -رضي ا﵁ عنهم  -فسركا القرآف الكرنً بأقواؿ الصحابة الكراـ  ثالثا:ً
ما ليس ت١ن الناس بالتنزيل، كأكثرىم عرب خلص حضركا التنزيل، كت٢م من الفهم كالعلم 
ات١رفوع فهو ملحق بالرتبة سواىم، ىذا فيما ليس لقوت٢م حكم ات١رفوع، أما ما لو حكم 
 .)ِ(الثانية
فسركا القرآف الكرنً بأقواؿ التابعتُ، كلأقوات٢م أربعة أحواؿ، ينبغي أف تكوف  رابعا:ً
 من طالب العلم على باؿ.
 ت١كاف الإتٚاع.أكت٢ا: ما أتٚعوا عليو، ت٬ب الأخذ بو 
 ثانيها: ما كاف لقوت٢م حكم الرفع، كذلك إف لد يدرؾ بالرأم، فيقبل بأحد شرطتُ: 
 أف يكوف قائلو من أئمة التفستَ الذين أخذكا عن الصحابة الكراـ. .ُ
 .)ّ(خر (بقوؿ تابعي أخر)أف يتعزز تٔرسل آ .ِ
حكم ات١رسل لكن  -جل كعلب  -ثالثهان: إذا كاف لقوؿ التابعي في تفستَ كلبـ ا﵁ 
لد يتعزز تٔرسل آخر، كلد يكن قائلو من أئمة التفستَ الذين أخذكا تفستَىم عن الصحابة 
الكراـ، فهو أيضان حجة عند تٚهور علماء الإسلبـ، منهم فقيو ات١لة الإماـ أبو حنيفة، كإماـ 
                                                           
كتاب الفقيو أخرجو ات٠طيب، في ، ك ِِْ-ِّٔ، صٓج ،مسندالفي  ،الإماـ أتٛد أخرجواتٟديث الشريف  )ُ(
صحتو لتقبل العلماء لو كتلقيو  –رتٛو ا﵁  –، كفيو يقرر الإماـ ات٠طيب البغدادم ُٖٗ-ُٖٖ، صِج ،والمتفقو
رتٛو  –بالقبوؿ، كما ىو مسلكهم في نظائره من الأحاديث التي تلقاىا الكافة عن الكافة، كصححو الإماـ ابن القيم 
، رقم: ُٕٕ، صَُج ،جامع الأصول، كاتٟديث في َِّ - َِِ، صُج ،إعلام الموقعينفي  –ا﵁ 
 .ْ-ّ، صُ، جالتفسيرككلبـ الإماـ ابن كثتَ في مقدمة  .)ّٕٕٔ(
، ْ-ّ، صُج ،تفسير القرآن العظيم، ، كابن كثتَّْٔ، صُّج ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  :كما في  )ِ(
 .َِٖ، صْج ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، في ، ك ُٕٓ، صِ، جالبرىان في علوم القرآنالزركشي، في ك 
 .ُُٔص ،تدريب الراوي، كُُٕ، صُ، جالإتقان : السيوطي،كما في  )ّ(
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تٛهم ا﵁ ر  -دار ات٢جرة الإماـ مالك، كإماـ أىل السنة الإماـ أتٛد، كأتباعهم كغتَىم 
: "أتٚع التابعوف بأسرىم على قبوؿ ات١رسل، -رتٛو ا﵁  -بل قاؿ الإماـ الطبرم  -تٚيعان 
. قاؿ الإماـ ابن عنهم إنكاره، كلا عن أحد من الأئمة بعدىم إلذ رأس ات١ائتتُ"كلد يأت 
 .)ُ(: "كأنو يعتٍ أف الإماـ الشافعي أكؿ من رده"-رتٛو ا﵁  -عبد البر 
يكوف قوت٢م في التفستَ على خلبؼ ما تقدـ من الأحواؿ الثلبثة، فهذا رابعها: أف 
: "إذا لد تٕد -رتٛو ا﵁  -ليس حجة على غتَىم على الصحيح، قاؿ الإماـ ابن كثتَ 
التفستَ في القرآف، كلا في السنة، كلا كجدتو عن الصحابة، فقد رجع كثتَ من الأئمة في 
سفياف الثورم أنو قاؿ: إذا جاءؾ التفستَ عن ت٣اىد ذلك إلذ أقواؿ التابعتُ، ثم نقل عن 
في الفركع ليست حجة،  فحسبك بو. ثم نقل عن شعبة بن اتٟجاج أنو قاؿ: أقواؿ التابعتُ
فكيف تكوف حجة في التفستَ؟ يعتٍ: أنها لا تكوف حجة على غتَىم ت٦ن خالفهم، كىذا 
بعض، كلا على من صحيح، ثم قاؿ: فإف اختلفوا فلب يكوف قوؿ بعضهم حجة على 
بعدىم، كيرجع في ذلك إلذ لغة القرآف، أك السنة، أك عمـو لغة العرب، أك أقواؿ الصحابة 
 .)ِ(في ذلك
نزؿ  بي ات١بتُ، كىو لسانهم بيقتُ، كبوفسركا القرآف الكرنً باللساف العر  خامسا:ً
عرفة اللغة العربية، معتٌ كإعرابان كأسلوبان، شرط لاـز فيمن يريد تفستَ كلبـ مالقرآف اتٟكيم، ك 
: "لا ت٭ل لأحد يؤمن با﵁ -رتٛو ا﵁  -ا﵁ الكرنً. قاؿ مفسر التابعتُ ت٣اىد بن جبر 
، )ّ(بلغات العرب" عات١ان  إذا لد يكن -جل كعلب  -كاليـو الأخر أف يتكلم في كتاب ا﵁ 
كانت مشددة بتٍ إسرائيل كفركا بكلمة كاحدة،  لموا النحو، فإف كقاؿ الأصمعي: "تع
                                                           
 : الشافعي،في ،ككلبـ الإماـ الشافعي في شركط قبوؿ ات١رسل .َُِ، صتدريب الراوي : السيوطي،كما في  )ُ(
 .ْْٔ-ُْٔص ،الرسالة
ابن تيمية في التفستَ ، كىو مأخوذ من مقدمة شيخو ٓ-ْ، صُج ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثتَ :) انظر)ِ
 .ِٖ-ُٖ، صُج ،دقائق التفسيرفما بعدىا، ك ّٖٔ، صُّج ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، باتٟرؼ، انظر
 .ِِٗ، صُ، جالبرىان في علوم القرآنالزركشي،  )ّ(
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: (يا عيسى إني كٌلٍدتك) فقرأكا: (يا عيسى إني كلدتك) -جل كعلب  -فخففوىا، قاؿ ا﵁ 
 .)ُ(ت٥ففان فكفركا"
 ،ثار الشرعيةجهلوا اللغة العربية كالآ ،ىذه الأمة نعم كىذا ما حصل في من ضل في
: "إف -رتٛو ا﵁  -فكفركا برب البرية. قاؿ الإماـ الشافعي  ،كطالبوا بتطبيق ات١ناىج الغربية
 -، كلذلك قاؿ الإماـ مالك )ِ(عامة من تزندؽ بالعراؽ تٞهلهم بالعربية كلغات العرب"
إلا  -جل كعلب  -: "لا أكتى برجل غتَ عالد بلغات العرب يفسر كلبـ ا﵁ -رتٛو ا﵁ 
ثار في مقدمة تفستَه البسيط على الآ -رتٛو ا﵁  -، كعلق الإماـ الواحدم )ّ(الان"جعلتو نك
ككيف يتأتى ت١ن جهل لساف العرب أف يعرؼ تفستَ كتاب جعل معجزة في ات١تقدمة بقولو: "
فصاحة ألفاظو، كبعد أغراضو، كيتحدكف تْسن ات٠طاب كشرؼ العبارة، كإف مثل من طلب 
 .)ْ("بلب سلبح، كراـ أف يصعد السماء بلب جناحذلك مثل من شهد ات٢يجاء 
جتهاد السديد، فكشفوا عن كجوه ىدايتو، كما فسركا كلبـ ا﵁ المجيد بالا سادسا:ً
كضحوا أنواع إعجازه، كاستنبطوا منو أحكاـ ما جٌد ت٢م من كقائع في حياتهم، كلن تزاؿ  
التنزيل إلا اللطيف ات٠بتَ،  كذلك بركات كتاب ا﵁ اتٞليل، على كل جيل، كلا ت٭يط بأسرار
. كىذا النوع )ٓ(فعلم التفستَ لد ت٭تًؽ، بل لد ينضج بيقتُ، كسيبقى كذلك إلذ يـو الدين
من التفستَ متفق على جوازه كحسنو بشرط ا﵀افظة على ما تقدـ من الأمور ات٠مسة، فهو 
عز  -أمثاؿ قوؿ ا﵁ من  -جل كعلب  -نتيجة التدبر لكتاب ا﵁، ات١أمورين بو في كتاب ا﵁ 





















وََلَ ﴿: -جل كعلب  -، كقولو )ِٗ: ص سورة(
َ
ٌُ ۡؽَءاَنُۚ َول َ ٜۡ َكََن  ِٔ ٖۡ ِقِ٘ػ  أ
ۡ
َحَخَػةَُّؽوَن ٱّ
 ذِيِٙ ٱۡعخَِؾٰى َٗدۡيِۡ ٱللََّّ ِ 
ْ
ستنباط كىو نتيجة الا، )ِٖ: النساء سورة( ﴾اا  ََ رِيۡ ٗل َ ََٜسُػوا
                                                           
 .ُِِ، صروضة العقلاء ونزىة الفضلاءابن حباف،  )ُ(
 .َْٗ-َْٖ، صُ، جالتفسير البسيط ،الواحدم)ِ( 
 .ُُْ، صُرجع السابق، جات١)ّ( 
 .ُُْ، صُرجع السابق، جات١)ْ( 
 .ْٗ، صُج ،رد المحتار على الدر المختار شرح متن نتوير الأبصار، ابن عابدين :كما في  )ٓ(
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: -جل كعلب  -قاؿ  كأمرنا برد ما أشكل علينا إليهم، الذم اختص ا﵁ بو أىل العلم،
ِٖ ﴿
ۡمٞؽ  ّٔ ِ َٖ ٱلۡۡ َ ۡٔ
َ
 وَإَِذا َسآَء ُٚ ۡٓ أ
َ










ٱلؽَّ ُـ ِٜل وَإِلَ
ِي َٖ يَۡفَخنۢتُِؽَٜٗ ُٙ ۥ  ِٔ ۡ٘ ُٛ  ۡٓ
َّ
َكِْ َٕ ُٙ ٱلَّ




، كقد دعا )ّٖ: النساء سورة( ﴾أ
اللهم فقو في «بقولو:  -رضي ا﵁ عنهما  -لابن عباس  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -النبي 
 -صلى ا﵁ عليو كسلم  -، كلا يتعارض ىذا مع ما ثبت عن نبينا )ُ(»الدين، كعلمو التأكيل
من قاؿ في «كفي ركاية  ،»من قاؿ في القرآف بغتَ علم فليتبوأ مقعده من النار«أنو قاؿ: 
، لأف ذلك فيمن تكلم برأيو كىواه من غتَ علم، أما )ِ(»القرآف برأيو فليتبوأ مقعده من النار
 .)ّ(صوؿ ات١تفق عليها فهو ت٦دكحمن استنبط معناه تْملو على الأ
 كخلبصة الكلبـ في ىذا ات١قاـ أف التفستَ بالرأم نوعاف:
 الأكؿ: جائز ت٤مود، كىو ما كاف عن اجتهاد مبتٍ على علم بالأثر، كنظر معتبر.
 الثاني: حراـ مذمـو ، كىو ما كاف عن ىول النفس، كالرأم المجرد للشخص.
أراد الأكؿ، كمن منعو كاستقبحو أراد الثاني،  فمن أجاز التفستَ بالرأم كاستحسنو
 كاتٟكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان. كما ىو معلـو .
  
                                                           
، ِٔٔ، صُج ،المسندفي أخرجو الإماـ أتٛد  -رضي ا﵁ عنهما  -تٟديث الشريف من ركاية ابن عباس ا )ُ(
، كقاؿ: ىذا حديث ّْٓ، صّج ،كتاب معرفة الصحابة  ،مستدركالأخرجو اتٟاكم في ، ك ّّٓ، ِّٖ، ُّْ
 صحيح الإسناد، كلد تٮرجاه.
، ِّّ، صُج ،المسندفي  أخرجو الإماـ أتٛد -رضي ا﵁ عنهما  - تٟديث الشريف من ركاية ابن عباسا )ِ(
، كقاؿ )ِِٓٗ( ، رقم:ََِ، صٓج، باب الذم يفسر القرآف برأيو، سننالأخرجو الإماـ التًمذم في ، ك ِٗٔ
 الإماـ التًمذم: حديث حسن صحيح.
ا من كتب . كغتَت٫ِّ، صُج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبيك  ،المحرر الوجيز كما في مقدمة ابن عطية،  )ّ(




 جتهاد البشريالناتج عن الا أنواع الخطأ
، كأعد العدة نعم إف جهد البشر لا تٮلو من خطأ، لكن من أخلص ﵁ كصدؽ
ات١طلوبة للوصوؿ إلذ اتٟق، ثم بذؿ ما في كسعو للوصوؿ إلذ مراد ربو، فهو بتُ حسنيتُ، إف 
أصاب فسعيو مشكور، كلو أجراف عند العزيز الغفور، كإف أخطأ فخطؤه مغفور، كىو على 
جهده مأجور، كا﵁ كرنً غفور، كما ثبت في ات١سند كالصحيحتُ كغتَت٫ا من ركاية عمرك بن 
إذا حكم اتٟاكم «أنو قاؿ:  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -عن نبينا  -رضي ا﵁ عنو  -العاص 
، لكن ات٠طأ لو )ُ(»كإذا حكم فاجتهد فأخطأ فلو أجر ،فاجتهد فأصاب فلو أجراف
 حالتاف:
إذا احتملو الدليل كقاؿ بو إماـ جليل فليس من الأباطيل، كينبغي  الحالة الأولى:
أف يرتفع عنو القاؿ كالقيل، لكن لا مانع من ات١ناقشة بالدليل، كا﵁ اتٞليل ىو كحده العالد 
ما يتقابل بات١صيب كات١خطئ كإليو ات١صتَ، كما ىو اتٟاؿ في ات١ذاىب الأربعة ات١تبعة كفيها 
كقد أتٚعت الأمة على أف كلبن منها ت٬وز العمل بو، كات٨صر اتٟق "كإثباتان،  سلبان كإت٬ابان نفيان 
 -، كمستند ىذا إقرار النبي -رتٛو ا﵁  - )ِ(. كما ىو نص الإماـ ابن ىبتَة"في أقاكيلهم
رضي ا﵁  -ت١ا يشبو ىذا، ففي الصحيحتُ كغتَت٫ا عن ابن عمر  -صلى ا﵁ عليو كسلم 
من الأحزاب قاؿ: لا يصلتُ أحد ت١ا رجع « -ا﵁ عليو كسلم  صلى -أف النبي  -عنهما 
العصر إلا في بتٍ قريظة. فأدرؾ بعضهم العصر في الطريق، ففقاؿ بعضهم: لا نصلي حتى 
صلى ا﵁ عليو كسلم  -نبي ي، لد ييرد ذلك منا، فذيكر ذلك للنأتيها، كقاؿ بعضهم: بل نصل
                                                           
 إذا اتٟاكم أجر ، بابوصحيحالإماـ البخارم في ك  .َِْ ،ُٖٗ، صْ، جالمسندأخرجو الإماـ أتٛد في )ُ( 
، الأصول جامعكىو في  .)ُُٕٔ( ، رقم:وصحيحالإماـ مسلم في . ك )ِّٕٓ، رقم: (أخطأ أك فأصاب اجتهد
 ).ِٕٔٔ( ، رقم:ُُٕ، صَُج
 .ّّْ، صِج ،الإفصاح عن معاني الصحاحابن ىبتَة،  )ِ(
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رتٛو  -بن قدامة ا. كفي مثل ىذا يقوؿ شيخ الإسلبـ الإماـ )ُ(»فلم يعنِّف أحدان منهم -
 مع ات٠الية كالأمم علمائها معفي مقدمة كتابو (ات١غتٍ): "جعل ا﵁ ىذه الأمة  -ا﵁ 
 في كجعل ،يهارأ إلذ كينتهى ،بها يقتدل أئمة فقهائها من طبقة كل في كأظهر ،أنبيائها
 لبتكمش بهم كأكضح ،الاسلبـ قواعد بهم مهد الاعلبـ من أئمة الأمة ىذه سلف
 كتٖصل ،بأخبارىم القلوب تٖيا ،كاسعة رتٛة كاختلبفهم ،قاطعة حجة اتفاقهم ،حكاـالأ
 ذكرىم كأبقى ،كمناصبهم قدرىم علىأ نفران  منهم اختص ثم ،آثارىم باقتفاء السعادة
كقاؿ بعده شيخ ، )ِ("الإسلبـ فقهاء يفتي كتٔذاىبهم حكاـالأ مدار أقوات٢م فعلى كمذاىبهم
. قاطعة حجة إتٚاعهم: يقوؿ العلماء بعض كاف كت٢ذا: "-رتٛو ا﵁  -الإسلبـ ابن تيمية 
 ا﵁ رسوؿ أصحاب أف يسرني ما: يقوؿ العزيز عبد بن عمر ككاف. كاسعة رتٛة كاختلبفهم
. ضالان  كاف رجل فخالفهم قوؿ على اجتمعوا إذا لأنهم ،تٮتلفوا لد كسلم عليو ا﵁ صلى
 .سعة الأمر في كاف ىذا بقوؿ كرجل ىذا، بقوؿ رجل فأخذ اختلفوا كإذا
 أصحاب من ات١نكر عن كالنهي بات١عركؼ الأمر في ات١صنفوف العلماء قاؿ كت٢ذا
 الناس يلـز أف لأحد كليس باليد، تنكر لا الاجتهادية ات١سائل ىذه مثل إف: كغتَه الشافعي
 كمن تبعو، القولتُ أحد صحةي  لو تبتُ فمن العلمية، باتٟجج فيها يتكلم كلكن فيها، باتباعو
كلبـ جد نفيس  -رتٛو ا﵁  -، كللئماـ ات٠طابي )ّ("عليو إنكار فلب الآخر، القوؿ أىل قلد
 .)ْ(في كجوب سعة الصدر ت٨و الاختلبؼ ا﵀مود كتقرير كونو رتٛة عظيمة من ربنا ات١عبود
لب ارتياب، فتَد على من قبيل الزلل ب إذا جانب ات٠طأ الصواب، فهو الحالة الثانية:
ستغفار لو، كلا ت٬وز اتباعو في ذلك. قاؿ شيخ الإسلبـ الإماـ سليماف قائلو مع الا
: "لو أخذت برخصة كل عالد، أك زلة كل عالد، اجتمع فيك الشر  -رتٛو ا﵁  -يميمالت
                                                           
الإماـ . ك )ُُْٗ، ْٔٗرقم: (، كإتٯاء راكبا كات١طلوب الطالب صلبة، باب وصحيحأخرجو الإماـ البخارم في  )ُ(
 .)َٔٗٔ(، رقم: ِٕٔ، صٖج ،جامع الأصول، كىو في )َُٕٕ( ، رقم:وصحيحمسلم في 
 .ٓ-ْ، صُ، جالمغني ابن قدامو، )ِ(
 .َٖ، صَّج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، )ّ( 
 .ُِِ-ُِٖ، صُج ،أعلام الحديثقرر ذلك في كتابو النفيس  )ْ(
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كبتَان"، : "من تٛل شاذ العلم تٛل شران  - رتٛو ا﵁ -م ىبراىيم بن أد، كقاؿ الإماـ إ)ُ(كلو"
على ما  -رتٛو ا﵁  -، كعقب الإماـ ابن القيم )ِ(بن أبي عبلة مكمثلو نقل عن الإماـ ابراىي
، كىذا ت٤ل إتٚاع بلب نزاع، )ّ(من أخذ بالرخص من أقاكيلهم تزندؽ أك كاد"بقولو: "تقدـ 
: "ىذا إتٚاع لا أعلم فيو -رتٛو ا﵁  -كما قاؿ شيخ الإسلبـ الإماـ ابن عبد البر 
 .)ْ(خلبفان"
ر منو كت٭ي ذ ر. تضعيف بعض القراءات العشرة ذى ت٬ب أف ت٭ي  الذم كمن ذلك الزلل
كت٢م  لناا﵁ يغفر ذه ات٢وة السحيقة بعض ات١فسرين، في ى تواترة كردىا كالطعن فيها كما كقعات١
كقراءتو متواترة  -تٛزة بن حبيب الزيات  مثاؿ ذلك القراءة التي قرأ بها الإماـ أتٚعتُ.
قرأ تّر كالأرحاـ، في الآية الأكلذ من سورة النساء. فاعتًض عليها بعض  -بالإتٚاع 
 ،)ٕ(النحوم ات١فسر الزجاجك  ،)ٔ(ات١فسر الطبرمك ، )ٓ(النحوم ات١فسر الفراء منهم العلماء،
 .كغتَىم )ٗ(الشوكانيات١فسر ك  ،)ٖ(الزت٥شرمات١فسر النحوم ك 
كىل يتوجو طعن على أم جهة في أصح كلبـ،  كىل القراءات إلا القرآف العظيم،
تٔا لامزيد  التحقيققد رد  عليهم أىل العلم ك ك  كأفصح بياف، كأقـو نظاـ، كفيو ىداية الأناـ؟!
رضي ا﵁ عنو كأرضاه  -إف لنا شريعة لو راـ سيدنا أبو بكر الصديق " كصدؽ القائل: عليو،
                                                           
 ،جامع بيان العلم وفضلوكابن عبد البر، . ُٗٓ، صبالمعروف والنهي عن المنكركتاب الأمر  ،ات٠لبؿ )ُ(
 .ِٗج، صِ
سير أعلام ن أبي عبلة في ، كمنقوؿ عن ابرىيم بُٗٓ، صكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ات٠لبؿ)ِ( 
 .ِّْ، صٔج ،النبلاء
 .ِِٖ، صُج ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم،  )ّ(
 .ِٗ، صِج ،جامع بيان العلم وفضلوابن عبد البر،  )ْ(
 .ِّٓ-ِِٓ، صُج ،معاني القرآن ،لفراءينظر: ا)ٓ( 
 .ُِٓ، صْج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبرم،  ))6
 .ٔ، صِج ،معاني القرآن ،لزجاجينظر: ا )ٕ(
 .ّْٗ، صُج ،وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ينظر: الزت٥شرم،  )ٖ(
 .ُْٖ، صُج ،فتح القدير ،الشوكانيينظر: )ٗ( 
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كمن أبرز من تصدل للرد  ذلك. ، كحاشاه)ُ(نها إلذ العمل برأيو لد يقبل منو"أف تٮرج ع -
ات١فسر الإماـ فخر الدين ات١تواترة،  -رتٛو ا﵁  -على من طعن في قراءاة الإماـ تٛزة 
 الدين شهاب كات١فسر ،)ْ(، كات١فسر النحوم أبو حياف)ّ(، كإماـ النحاة ابن مالك)ِ(الرازم
. قاؿ سيد القراء كإماـ مشايخ الإقراء أبو ، كغتَىم)ٔ(الألوسي كات١فسر ،)ٓ(ات٠فاجي الدين
: "انظر يا أخي إلذ قلة حياء ىؤلاء من ا﵁ تعالذ، -رتٛو ا﵁  -أبو ات٠تَ ابن اتٞزرم 
ت٬علوف ما عرفوه من القياس أصلبن، كالقرآف العظيم فرعان، حاشا العلماء ات١قتدل بهم من 
أئمة اللغة كالإعراب من ذلك، بل ت٬يئوف إلذ كل حرؼ ت٦ا تقدـ كت٨وه كيبالغوف في توجيهو 
رم أكاف الدين قد ىاف على أىلو حتى ت٬يء شخص في كالإنكار على من أنكره. ليت شع
بو ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطو ما ليس منها، فيسمع منو، كيؤخذ عنو، كيقرأ 
في الصلوات كغتَىا، كيذكره الأئمة في كتبهم، كيقرأكف بو كلد يزؿ كذلك إلذ زماننا ىذا، لا 
تٚاع منعقد على أف من زاد حركةن أك حرفان تٯنع أحد من أئمة الدين القراءة بو، مع أف الإ
 .)ٕ(في القرآف أك نقص من تلقاء نفسو مصران على ذلك فقد كفر"
فليست القراءات التي قرأ بها القراء العشرة الكراـ إلا القرآف الذم طريقو السماع 
فالقراءات تتبع النزكؿ لا القياس، كىي سنة  -عليو الصلبة كالسلبـ  -ات١تواتر عن نبينا 
ات٠ليفة الراشد الثاني عمر  عن يأخذىا الأخر عن الأكؿ فاقرؤا كما علمتموه، كما ثبت ذلك
                                                           
 .ّٓٓ، صتلبيس ابليسفي  ،ىذا نص كلبـ شيخ الإسلبـ الإماـ ابن اتٞوزم )ُ(
 .ُْٔ، صٗج ،(مفاتيح الغيب) التفسير الكبير ،لرازمينظر: ا )ِ(
 .َِْ-ِّٗ، صِج ،شرحالالألفية ومعها  ،ابن عقيلينظر:  )ّ(
 .ُٗٓ-ُٖٓ، صّج، ُْٖ-ُْٕ، صِج ،البحر المحيطينظر: ابو حياف،  )ْ(
، ّج ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضيينظر: ات٠فاجي، ) )ٓ
 .ٕٗص
 .ُٖٓ-ُْٖ، صْج ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر: الألوسي،  )ٔ(
 .ٕٔ-ّٔص ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اتٞزرم،  )ٕ(
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كعمر بن  ،كعركة بن الزبتَ ،كعن ابن ات١نكدر ،ككاتب الوحي زيد بن ثابت ،بن ات٠طابا
 .)ُ(أتٚعتُ رضي ا﵁ عنهم -كعامر الشعبي من التابعتُ  ،عبد العزيز
كلذلك لا ت٬وز التًجيح بتُ القراءات، كلا تفضيل قراءة على قراءة، كمن باب أكلذ 
لا ت٬وز بينها التصحيح كالتضعيف، كلا القبوؿ كالرد، فالكل كلبـ ا﵁ الصمد. قاؿ الإماماف 
الزركشي في البرىاف كالسيوطي في الإتقاف: حكى أبو عمر الزاىد عن الإماـ ا﵀دث إماـ 
قاؿ: إذا اختلف الإعراب في القرآف عن السبعة لد أفضل إعرابان على إعراب  )ِ(لنحو ثعلبا
ن الإماـ النحاس قاؿ: الديانة عفي القرآف، فإذا خرجت إلذ كلبـ الناس فضلت الأقول. ك 
 -تٖظر الطعن على القراءة التي قرأ بها اتٞماعة، كلا ت٬وز أف تكوف مأخوذة إلا عن النبي 
ليو كسلم. فهما قراءتاف حسنتاف لا ت٬وز أف تقدـ إحدات٫ا على الأخرل. كقاؿ صلى ا﵁ ع
أىل الدين أنو إذا صحت القراءتاف عن اتٞماعة ألا يقاؿ أحدت٫ا أجود  دأيضان: السلبمة عن
فيأثم من قاؿ ذلك، ككاف رؤساء الصحابة  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -لأنهما تٚيعان من النبي 
من حيث  . كأما فيما يتعلق بتوجيو قراءة الإماـ تٛزة)ّ(رضي ا﵁ عنهم -ينكركف مثل ىذا 
، )ْ(ات١عتٌ كبياف الصلة بينها كبتُ بقية قراءة القراء العشر الكراـ فمبسوط في كتب التفستَ
تُ تا داخلتجتهاد ليسمن ات٠طأ الناتج عن الا تاف اتٟالتافاا﵁ الكرنً للعلم ات١ستنتَ. فه فقناك 
فهي ما  ، كمكانة العقل كالوحيالبحث، كأما الأنواع التي يشملها البحثفي موضوع 
 سيتضح من خلبؿ ات١طالب التالية:
 ات١طلب الأكؿ: حكم من تسور على تفستَ كلبـ ا﵁ اتٞليل.
                                                           
 ،نكت الإنتصار لنقل القرآن الباقلبني، كفي .ُٕ، صُ، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اتٞزرم كما في  )ُ(
 فما بعدىا. ُْٓص
 .ُِِ-َِْ، صٓج ،للئماـ ات٠طيب البغدادم تاريخ بغدادترتٚتو العطرة في انظر  ))ِ
، ُج ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ك  .َِْ-ِّٗ، صُج ،القرآن البرىان في علومالزركشي،  ))ّ
 .ُِٖص
، ٓ-ْ، صٓج ،جامع البيان، القرطبيك  .ُٓٔ-ُْٔ، صٗج ،التفسير الكبير للإمام ،الرازمينظر: )ْ( 
 .ُٖٓ-ُْٖ، صْج ،روح المعاني ،لألوسيكا
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 ات١طلب الثاني: أمثلة على أنواع ات١تسورين على علم التفستَ.
 .كالعلبقة بينهما ات١طلب الثالث: العقل كالوحي
 
 لمطلب الأولا
حكم من تسور على تفسير كلام الله الجليل، ولم توجد فيو أىلية التفسير، أو 
 و لكنو يقصد الصد عن سواء السبيلوجدت في
تقدـ بياف اتٟقائق التي ينبغي فهم النص تٔوجبها، كقد ت٘ثلت في سلفنا الطيبتُ تْق،  
في تفستَ كلبـ ربنا كما كجدت فيمن تبعهم بصدؽ مع سلبمة القصد، فقامت طريقتهم 
 اتٟق، على ستة أمور ت٤كمة تٖي قق الفهم اتٟق.
لكن جهد البشر معرض للنقصاف، مهما تٖققت فيو الأىلية على التماـ، نعم 
 لذلك النقصاف حالتاف:
  حيث احتمل النصُّ قولو صراحة أك إشارة. حالة يعذر فيها الإنساف الأولى:
كت٨ذر منو قيامان بواجب  ،ولحذِّره كت٨ذر زلى ني فػى حالة يزؿ فيها الإنساف،  الثانية:
 النصح.
لتـز في تفستَه ة الفهم كتٖققت فيو الأىلية، ثم اعيد كىذا كلو فيمن كجدت فيو
 بالطرؽ الستة السوية، فخرج عن ىذا صنفاف اثناف:
الطوية فاسد النية، فلب يقتًب من  من اكتملت فيو الأىلية لكنو سيء أولهما:
عمد، كيكتم اتٟق عن سوء  النصوص إلا كما يفعل اللصوص، ت٭رؼ دين ا﵁ العظيم عن
ّٔ ِ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱللََّّ  ِ َسآَء ُٚ ۡٓ ََِتٰٞب  َول َ َّٕ ا﴿كأحبار اليهود، الذين قاؿ ا﵁ فيهم   قصد، فهو







  ِٖٔ َرۡت ُِ يَۡفَخۡىخُِطَٜن َعَل
ْ


















ۡب َ٘آَء ُٚ ۡٓ َّۖ وَإِنَّ وَؽِي  ٌَٗحۡكؽِوَُٜٗ ُٙ ۥ  ََ َٕ ا َحۡكؽِوُ  َءاَتۡيَجٰ ُٛ ُٓ ٱّ
َ
َ ُۡ ُخ ُٕ َٜن  ا  ّٔ ِ ۡ٘ ُٛ  َٜۡٓن خ
َ
لَ
َيَّ َو ُٚ  ۡٓ
ۡ
 .)ُْٔ: البقرة سورة( ﴾َحۡكَْ ُٕ ٜن َ ٱلۡ
تَ القرآف، كلا ، كليس عنده عدة لتفسمن لد تكتمل فيو أىلية فهم الكلبـ ثانيهما:
بها كىؤلاء  ، لفهم كلبـ ربنا الرتٛن، بل ليس عنده خبر عنها كلا علميتقن الطرؽ الستة
 صنفاف:
فهو يظاىر أعداء الدين على الإسلبـ  ،إلذ ذلك سوء القصد: من ضم أكت٢ما
َ٘ا﴿كفي مثل ىؤلاء يقوؿ ذك اتٞلبؿ كالإكراـ:  كالكيد لأىل الإتٯاف،
ۡ
ِ  َوَكَذٰل ِ ٍَ َسَكْ
ُِّكِّ
ِ نَِٗبٍّ َقُػو ّٗ
ۡ
ٰ َبۡكظ  ا َشَحِٰؽَين ٱلۡ
َ
ِ يُِٜحَ َبۡكُغ ُٛ ۡٓ إِلَ
ِ ّٖ
ۡ
ٌَ ٜۡ ِل ُمُؽور ٗ ِؿ َوٱلۡ
ۡ
اُۚ زُۡعُؽَف ٱّ
 ).ُُِ(سورة الأنعاـ:  ﴾َحۡىَتَُ ون َ آَء َربُّ ٍَ  َٔ ا َذَكُُْٜهَّۖ وََؼۡر ُٚ ۡٓ َو َٔ اَول َ ٜۡ ش َ
فهو حتَاف تٮبط في دين ا﵁ بأنواع الزكر  ،سوء القصد خلب من: من ثانيهما





َ َي ٰٜ ةِ ٱلدُّ ۡجَيا َو ُٚ ۡٓ  ١٠٣ُٗجَّتُِئُسٓ ةِٱلۡ
ۡ
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ْوَلٰٓه ِ ٍَ ٱلَّ
ُ
َيِٰج َرّبِِٛ ۡٓ َوِّ ٌَ آنِِٙۦ أ
ٌَِحٰ َٕ ثِ َوۡز ٗٗوََطتَِؽۡج 
ۡ
ُٛ ۡٓ وََلَ ٌُِٗي ُٓ ل َ ُٛ ۡٓ يَ َٜۡم ٱّ
ۡقَؿُْٰ
َ
ُؤ ُٚ ۡٓ َس َٛ َّ٘ ُٓ ة ِ َٕ ا َذٰل ِ ٍَ َسَؾا ٓ  ١٠٥ا أ






ابن  )، قاؿ الإماـَُٔ-َُّ: الكهف سورة( ﴾َزَىُؽوا
مرضية، ت٭سب أنو  عبد ا﵁ على غتَ طريقةىي عامة في كل من ": -رتٛو ا﵁  -كثتَ 
 .)ُ("مصيب فيها، كأف عملو مقبوؿ، كىو ت٥طىء كعملو مردكد
 
                                                           




 أمثلة على أنواع المتسورين على علم التفسير
من سوء فهم ىذه الأنواع الثلبثة مع بياف ما في أقوات٢م من تٖريف  سأعرض أمثلة
 ككقانا بفضلو ما أتوا بو من زيغ كغلط. -أجارنا ا﵁ الكرنً منهم  -كشطط 
ن علم، كصاحب  من عنده أىلية الفهم، لكنو زاغ كآثر التحريف ع :الصنف الأول
كأسوأ ما كلو تٖريف كتلبعب بكلبـ ا﵁ اتٟكيم. كتاب (الإسلبـ كأصوؿ اتٟكم)، ككتابو  
. )ُ("لا دكلةالإسلبـ رسالة لا حكم، كدين " :قولو -ككلو سوء بلب ارتياب  -في الكتاب 
أف اتٞهاد لا يكوف دعوة إلذ الدين، كلا تٟمل الناس على الإتٯاف با﵁  ىذا بعد أف قرر
كإت٪ا يكوف لتثبيت السلطاف كتوسيع  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -العظيم كبرسولو الأمتُ 
 لو اتٟكم بها،إلا تبليغ الدعوة، كليس  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -ات١لك. كليست مهمة النبي 
. ثم ختم كتابو تٔا يدؿ على مقصده أك مقصد من كتبو من ات١لحدين، كلا تنفيذ أحكامها
في  لا شيء"فقاؿ في اخر صفحة:  )ِ(كأغركه بوضع اتٝو عليو مقابل عرض فاف كشهرة زائلة
جتماع كالسياسة كلها كأف يهدموا يسابقوا الأمم الأخرل في علـو الاالدين تٯنع ات١سلمتُ أف 
لكهم كنظاـ حكومتهم العتيق الذم ذلوا لو كاستكانوا إليو كأف يبنوا قواعد م ذلك النظاـ
متن ما دلت تٕارب الأمم على أنو ختَ أصوؿ على أحدث ما أنتجت العقوؿ البشرية كأ
 .)ّ(اتٟكم"
                                                           
 .ْٔالثالث، ص الباب ،الإسلام وأصول الحكمعبد الرازؽ، علي،  )ُ(
حقيقة الإسلام وأصول في كتابو  –رتٛو ا﵁  –ىذا ما قالو الشيخ ت٤مد تٓيت ات١طيعي مفتي مصر سابقان  )ِ(
كضع اتٝو عليو فقط فهو  إلا كثتَ ت٦ن يتًددكف على ات١ؤلف أف الكتاب ليس لو فيو  من علمنا". ِّٕ، صالحكم
لبسوه ثوب ات٠زم كالعار إلذ يـو القيامة أغتَ ات١سلمتُ ضحية ىذا الكتاب ك  سوب إليو فقط ليجعلو كاضعوه منمن
 ."عقل من كشهركا باتٝو عند العقلبء تشهتَان لا يرضاه لنفسو من عنده أدنى مسكة
كمهد الشيخ ت٤مد تٓيت ات١طيعي تٟكاية ىذا القوؿ الشنيع تٔا  .َُّص ،الإسلام وأصول الحكمر كتاب آخ )ّ(
يع، ثم علق على كلبمو تٔا يبتُ شناعة ضلبلو كأكىامو، فقاؿ في آخر  ظتٙرة مرة ت١ا سبقو في كتابو الف يدؿ على أنو
 =رمن أكلو إلذ آخره يرمي إلذ إنكا كتابو  ، "كت١ا كاف كلْْٔ-ْْٓص ،حقيقة الإسلام وأصول الحكمكتابو 
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عقلبء أف كل من عرؼ دين الإسلبـ كإف لد يكن من أىلو الكراـ الكمن ات١علـو عند 
بهتاف، كتلبعب بالقرآف، يستحي اب (الإسلبـ كأصوؿ اتٟكم)  كتت٬ـز يقينان بأف كل ما في
 إف ت٦ا«: -ـ عليو الصلبة كالسلب -قاؿ نبينا  كمامنو كل إنساف، إلا من تٕرد من اتٟياء  
 .)ُ(»من كلبـ النبوة الأكلذ إذا لد تستح فاصنع ما شئتأدرؾ الناس 
بلب  كاضحتُين ر أم في ىذا الكتاب من زيغ كتباب ضمنما  بعض كسأناقش
 ارتياب.
الدين دعوة إلذ ا﵁ تعالذ، كقواـ تلك الدعوة لا يكوف إلا ": قولو الأمر الأول:
البياف، كتٖريك القلوب بوسائل التأثتَ كالإقناع، فأما القوة كالإكراه فلب يناسباف دعوة يكوف 
                                                                                                                                                                     
سسها على قواعد أكاف حاكمان ككاف لو حكومة كدكلة الآيات القرآنية كالأحاديث النبوية الدالة على أنو عليو السلبـ  
كاف ت٬اىد لإعلبء كلمة ا﵁ تعالذ كتبليغ الدعوة الدينية   - صلى ا﵁ عليو كسلم - القرآف كالأحاديث، كإنكار أنو
صلى ا﵁  - اىد لتثبيت سلطانو كسعة ملكو إلذ قوانتُ سياسية، كإنكار أنوكتٛل الناس على العمل بشريعتو بل إت٪ا ج
بكر أنشأ ملكان جديدان كحكومة جديدة، ككاف كل ذلك إنكاران  اكاف لو ملك سياسي، كيزعم أف أب - عليو كسلم
إلذ يومنا ىذا  -رضي ا﵁ عنو  - صرت٭ان لشريعة الإسلبـ كقولان بأف اتٟكومات الإسلبمية من عهد أبي بكر الصديق
كات١كابرة، ثم ذكر كلبمو السابق كعلق عليو  حبحكومات لا دينية، قاؿ بناء على ذلك كلو كقد بلغ فيما قالو غاية الق
بقولو: فات١ؤلف يقوؿ صرت٭ان أف النظاـ الذم كانت عليو حكومة أبي بكر كمن بعده من ات٠لفاء الراشدين ىي 
نتجتو أف ما جتماع السياسية كأكوف نظاـ حكومة ت٠لوه من علـو الاظاـ عتيق غتَ صالح لأف ية كنيكومات لا دينح
كأنها من كضع أبي بكر كمن معو  ،العقوؿ البشرية ختَ منو كأكمل. كىذا من ات١ؤلف إنكار لأصوؿ اتٟكم الإسلبمي
مع أف أصوؿ  ،صلى ا﵁ عليو كسلم - بيكأنها مغايرة ت١ا كاف عليو الن ،صلى ا﵁ عليو كسلم - من أصحاب رسوؿ ا﵁
كفي عهد خلفائو  - ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم - اتٟكم كمأخذ الشريعة الإسلبمية عند كافة ات١سلمتُ في عهد رسوؿ
كإتٚاع ات١سلمتُ  - صلى ا﵁ عليو كسلم - كمن بعدىم إلذ أف تنقضي دار التكليف كتاب ا﵁ كسنة رسوؿ ا﵁
ما ثبت بنص الكتاب أك السنة أك الإتٚاع كليس ىناؾ ختَ منها كلا أكمل منها لأنها مستمدة  كالقياس الصحيح على







ۡت َٕ ٕۡ ُج َقَْۡيُس ۡٓ ِٗۡك َٕ ِتِ َورَع ِ
َ
ِ ۡـ َؾ ٰ َٓ دِي  َُّٗ٘س ۡٓ دِي َُ٘س ۡٓ َوخ
ۡ
أبعد ىذا يقوؿ  )،ّ(سورة ات١ائدة:  ﴾ايُج َُّس ُٓ ٱلۡ
 ات١ؤلف ما قالو ت٦ا ىو كفر كإتٟاد.
، ْج ،مسندالفي  أخرجو الإماـ أتٛد -رضي ا﵁ عنو  -سعود البدرم اتٟديث الشريف من ركاية أبي م )ُ(
الإماـ أبو داكد ، ك )َُِٔ، ّْْٖ، ّّْٖ( ، رقم:صحيحوفي  كالإماـ البخارم .ِّٕ، صٓج، ُِِ-ُُِص
 .)ُٔٓٗ(، رقم: َِٔ، صّج ،جامع الأصول، كىو في م، كغتَى)ْٕٕٗ( ، رقم:وسننفي 
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، ثم استدؿ علىى قولو بآيات كرتٯات متعدد )ُ("الغرض منها ىداية القلوب، كتطهتَ العقائد




َٕ ِٜۡق َـ ثِ ٱلۡ
ۡ
ِ ُۡ َٕ ثِ َوٱل
ۡ








ُٓ ة ِ َٕ ٖ َع َِّ َقٖ  َـ بِيِِْٙۦ َو ُٚ َٜ أ
ۡقَْ
َ
ۡضَف ُٖ ُۚ إِنَّ َربَّ ٍَ  ُٚ َٜ أ
َ
 سورة( ﴾أ
ِٞؽ ﴿، كمنها )ُِٓ: النحل
ّ
َٗج  ُٔ َؼَ
َ
ِۡؽ إِجَّ َٕ ا ٓأ
ّ
ۡي َِّّٛٓ  ٢١وََؼَ
 سورة( ﴾ة ِ ُٕ َطۡيِؽؽ ٍ ۡفَج َقَْ
، آيات  ٕٔ-ُٕ، ثم تابع تقرير كلبمو فذكر في تٜس صفحات متتاليو )ِِ-ُِ: الغاشية
السماكم لد يتجاكز حدكد  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -كرتٯات تدؿ على أف عمل نبينا 
َؼاَع ٱللََّّ َ َّۖ َو َٔ ٖ ﴿ :البلبغ المجرد من كل معاني السلطاف، منها
َ
َّٔ ٖ يُِؽِف ٱلؽَّ ُـ َٜل َذ ٌَ ۡػ أ
 ٰ
َّ
ۡي ِٛ ۡٓ َضىِي  ٗـ َذ َٕ ا ٓ  حَ َٜ لِ




وِحََ ٱحَّتِۡف ﴿، كمنها: )َٖ: النساء سورة( ﴾اأ
ُ
َٔ ا ٓ أ
ٓ إَِل ٰ َٙ 
َ
  ِٖٔ رَّ ّب ِ ٍَ َّۖ لَ
ُٕ ۡشِۡكِين َإِلََ ۡ ٍَ
ۡ
ۡقؽِۡض َق ِٖ ٱل
َ
  ُٚ َٜ َّۖ َوأ
َّ
َول َ ٜۡ َشآَء ٱللََّّ ُ  َٔ ا ٓ ١٠٦ إِلَ
ۡي ِٛ ۡٓ َضىِي  ٗـ
َجٰ ٍَ َقَْ
ۡ




كِي  ِ ا َّۖ أ
ۡي ِٛٓ ة ِ َٜ
َٗج َقَْ
َ
: الأنعاـ سورة( ﴾َو َٔ ا ٓ أ



















َضٞػ َوَّ ٖۡ  ٢١ًُ ِۡ إِنّ
َ






ِسَػ  ِٖٔ ُدوِِٗٙۦ ُمْ
َ









 .)ِّ-َِ: اتٞن سورة( ﴾ۥ َٗاَر َس َٛ َّ٘ َٓ َخِٰلِِي َٖ ذِي َٛ ا ٓخ
الإلتزاـ في  ت٬بنعم إف الآيات الكرتٯات ات١تقدمة حق، كالإتٯاف بها فرض، لكن 
 أمرين عند فهم آيات القرآف كت٫ا:
أكت٢ما: ت٬ب فهم القرآف بالطرؽ الستة ات١قررة عند ات١هتدين، كتقدـ بيانها كلد يلتـز 
 ات١ؤلف بواحدة منها.
البلبغ باتٟكمة كات١وعظة اتٟسنة بأحسن  -عليو الصلبة كالسلبـ  -نعم مهمة نبينا 
ۡضَتۡتَج ﴿بياف، كىو ليس تٔتسلط على إنساف، فات٢داية بيد الرتٛن: 
َ
 َت ۡٛ ِػي  َٔ ٖۡ أ
َ
إَِّٗ ٍَ لَ
                                                           
 .ّٓص ،الإسلام وأصول الحكمعبد الرزاؽ، علي،  )ُ(
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، )ٔٓ: القصص سورة( ﴾ي  ََٖوَلِٰس َّٖ ٱللََّّ َ َح ۡٛ ِػي  َٔ ٖ يََشآُء ُۚ َو ُٚ َٜ أ
 كتٖقيقان ت٢ذه ات١همة الشريفة أمره ا﵁ الرحيم بأف يشفق على نفسو الطيبة الطاىرة، كلا يشق
َذ َٕ ٖ ﴿: -جل ثناؤه  -ثر الدنيا على الأخرة، قاؿ ا﵁ عليها أسفان كحسرة على من كفر كآ
َ
أ
ُۥ  ُـ ٜٓء ُ
َ
  ُزّي ِ َٖ ل
ٱللََّّ َ يُِغ ُِّ  َٔ ٖ يََشآُء َوَي ۡٛ ِػي  َٔ ٖ يََشآُء َّۖ َخ َٕ ِِْٙۦ وََؽَءاهُ َضَف ٗ٘ ا َّۖ وَإِنَّ
 ٱللََّّ َ َقِْي ُٓ ۢ ة ِ َٕ ا يَۡط َُ٘كٜن َ
: فاطر سورة( ﴾وََلَ حَۡؼ َٚ ۡب َجۡىُف ٍَ َقَْۡي ِٛ ۡٓ َضَفَرٍٰتٍۚ إِنَّ
 .)ٖ
ثانيهما: كل آية من القرآف الكرنً في أم موضوع كاف، ينبغي فهمها على حسب 
سورة ات١نزلة فيها كفي القرآف الكرنً التي ىي جزء منو، فمن السياؽ كالسباؽ كاللحاؽ، في ال
فقد سلك مسلك ات١نهجية فصل آية عن سورتها كعن القرآف الكرنً الذم ت٭ويها كيضمها، 
 . كإيضاح ىذا بالأمر الثاني الأتي.التفكيكية كتلبعب بكلبـ رب البرية
من تأكؿ سنة ا﵁ اتٟكيم في أمره الشرعي الديتٍ، كفي أمره الكوني  :الأمر الثاني
تو يالقدرم علم يقينان تعهد ا﵁ الكرنً عباده بالرعاية ركيدان ركيدان، كىذا من مقتضيات ترب
ن ﴿اتٟكيمة، فهو رب العات١تُ، كبذلك أرسل رسلو الكراـ الطيبتُ: 
َ




 ِقَتاد ٗيُۡؤتَِي ُٙ ٱللََّّ ُ ٱّ
ْ
ُۡس َٓ َوٱلُُّۡت َّٜةَ ُث َّٓ َح ٌُ َٜل لِْ َّ٘اِس  َُ ُٜٗ ٜا
ۡ
ِ  ِٖٔ َُِتَٰب َوٱلۡ
ّ
ُدوِن ا لَ
 َربَّ ِّٰ٘يِ 
ْ
ُ٘خ ۡٓ حَۡػُر ُـ ٜن َۧٱللََّّ ِ َوَلِٰسٖ  َُ ُٜٗ ٜا
َُِتَٰب َوب ِ َٕ ا  َُ
ۡ
ِ ُٕ َٜن ٱّ
 ﴾َٖ ة ِ َٕ ا  َُ ُ٘خ ۡٓ ُتَكّْ
، كمن صفات ا﵁ الكرتٯة صفة الرفق، كا﵁ ت٭ب من اتصف بها من )ٕٗ: عمراف ؿآ سورة(
رضي ا﵁ عنها  -ات٠لق، ففي ات١سند كصحيح الإماـ مسلم عن أمنا الصديقة سيدتنا عائشة 
ما لا إف ا﵁ رفيق ت٭ب الرفق، كيعطي عليو «قاؿ:  -أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم  -
 .)ُ(»في شيء إلا زانو، كلا ينزع من شيء إلا شانو يعطي على العنف، إف الرفق لا يكوف
                                                           
الإماـ مسلم في ، ك ِِِ، َِٔ، ُُٕ، ُِٓ، ُُِ، ٖٓ، صٔج ،المسندأخرجو الإماـ أتٛد في  )ُ(
 .)ِّٔٔ(، رقم: ِّٓ، صْج ،جامع الأصول، كىو في )ِّٗٓ( ، رقم:وصحيح
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كما   -صلى ا﵁ عليو كسلم  -كباختصار إف ات٠لق الكرنً ىو حاؿ نبينا الأمتُ 
َكَلَٰ ُعٍُْي َق ِـ يم  ﴿شهد لو بذلك اتٟكيم العليم: 
، كىذا ما )ْ:القلم سورة( ﴾وَإَِّٗ ٍَ َّ
 -صلى ا﵁ عليو كسلم  -شهدت بو الآيات الكرتٯة التي استدؿ بها ات١ؤلف على دعوة نبينا 
للناس باتٟكمة كات١وعظة اتٟسنة كالرفق كالرعاية. لكن من أين يفهم منها ترؾ اتٞهاد في 
 سبيل ا﵁ ليكوف الدين كلو ﵁؟! أليس من اتٟكمة معاقبة من أصر على كفره كضلبلو كغيو
 .كعدكانو، بعد قطع عذره كبذؿ ما في الوسع في التلطف بو من أجل ىدايتو؟!
الٌندل موضع في السيف ً كوٍضع مضر      بالعلى الٌسيف ً مٍوضع ً في الٌندل كىكىٍضعي 
 )ُ(
ما شرعو العزيز اتٞبار إلا بعد تٜس عشرة سنة من بعثة نبينا  إف جهاد الكفار
كقد نزؿ في شأف اتٞهاد كاتٟرب كالقتاؿ ما يقارب مئة  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -ات١ختار 
آية كرتٯة. فهل يليق تٔن يدعي عدـ مشركعية اتٞهاد، كيزعم أنو لا تٯكن أبدان أف يكوف 
للدين ككل من قاـ بو فإت٪ا يريد ات١لك كالتسلط. ىل يليق بو أف يتعامى عن تلك الآيات 
، قاؿ ا﵁ العظيم: التوراة كالكفر ببعضهااف ببعض البينات، كيسلك مسلك اليهود في الإتٯ








ا  ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ ِٖ دَِيٰؽِِٚ ۡٓ ُث َّٓ أ






ِ ذۡ ِٓ َوٱّ
ۡ
حََظٰ َٛ ُؽوَن َقَْۡي ِٛٓ ةِٱلۡ
َُِتِٰب َوحَۡسُىُؽوَن ةَِتۡكظ  ٍۚ   َۡٓقَْۡيس ُ
ۡ
َذُخۡؤ ِٔ َُٜ٘ن ةَِتۡكِظ ٱّ
َ
َذ َٕ ا َسَؾآُء  إِۡعَؽاُس ُٛ ۡٓ ُۚ أ
 ِعۡؾي ٞ
َّ




ٌَِحٰ َٕ ثِ يَُؽدُّوَن إِلَ
ۡ
َ َي ٰٜ ة ِٱلدُّ ۡجَيا َّۖ َوَي َٜۡم ٱّ
ۡ
ِفِ ٱلۡ
 ةَِغٰىِ ٍِ َخ َّٕ ا 
َكَؼاِبِۗ َو َٔ ا ٱللََّّ ُ
ۡ
  ٨٥َتۡك َٕ َُْٜن ٱّ
ْ
ِي َٖ ٱۡشَتََ ُوا
َّ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ ٱلَّ
ُ
َ َي ٰٜ ةَ  أ
ۡ
ٱلدُّ ۡجَيا  ٱلۡ




، )ٖٔ-ٖٓ: البقرة سورة( ﴾ةِٱلۡأِٓعَؽةِٓۖ َوَلَ ُيََىَّ ُه َخ ۡ٘ ُٛ ُٓ ٱّ











ٌَِخاُل  رِي َِ ل َ ُٛ ۡٓ  َُ ىُّ ٜٓا
ۡ
ۡي ِٛ ُٓ ٱّ
 ٱلؾَّ ََ ٰٜ ةَ وََْ َّٕ ا  َُ خَِب َق َْ
ْ









َغۡشَيثِ ٱللََّّ ِ أ
 َربَّ َ٘ا ل ِ َٓ  َيََۡش ٜۡ َن ٱلَّۡاَس  ََ
ْ
َوًَال ُ ٜا
                                                           
 .ٕٔٓ، صشرح ديوان المتنبي، ينظر الواحدم، ينسب ىذا البيت للمتنبي )ُ(
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ٌِ ََ َخۡتَج 
ۡ








ؽِيب  ِۗ  ل َ ٜۡ لَ
َوٱلۡأِٓعَؽةُ ًُ ِۡ  َٔ َتُٰف ٱلدُّ ۡجَيا ًَِْي ِٞ  ًَ





 .)، ففيها أبلغ رادع لو عن غيوٕٕ: النساء سورة( ﴾ل
ثم شرع ت٢م على نعم نهي عن اتٞهاد في أكؿ الأمر في مكة ات١كرمة تٟكم كثتَة، 
بعد ات٢جرة الشريفة للمدينة ات١نورة فلنسمع لبياف تلك ات١راحل، لنعلم مدل  مراحل كأمركا بو
 في أكؿ كتاب الستَ )ُ(السرخسيالإماـ ، قاؿ شيخ الإسلبـ كتٖريفو للآياتضلبؿ ات١ؤلف 
 كقتاؿ ،الدين إلذ دعاؤىم الواجب فنقوؿ ات١شركتُ مع ات١عاملة بياف فأما" من كتابو ات١بسوط:
 عن كالنهي بات١عركؼ الأمر ات١نزلة الكتب في الأمة ىذه صفة لأف الإجابة من منهم ات١متنعتُ
ُمُؽون َ﴿ :تعالذ ا﵁ قاؿ الأمم ختَ كانوا كبها ات١نكر
ۡ










َن َق ِٖ ٱل




َوحُۡؤ ِٔ َُٜ٘ن ةِٱللََّّ ِْۗ َول َ ٜۡ َءا َٔ َٖ أ
ُٛ ٍٓۚ َعۡيۡ ٗ
َّ
َػِٰف ٌُ ٜن َ ا ل
ۡ
ۡزَثَُ ُٚ ُٓ ٱّ
َ
ُٕ ۡؤ ِٔ َُٜ٘ن َوأ
ۡ
 كرأس ،)َُُ:عمراف آؿ( ﴾ّٔ ِ ۡ٘ ُٛ ُٓ ٱل
 ات١نكر كأصل ،إليو داعيا بو آمرا يكوف أف مؤمن كل فعلى ،تعالذ با﵁ الإتٯاف ات١عركؼ
 فعلى ،تأكيل غتَ من اتٟق إنكار من فيو ت١ا كالعناد اتٞهل من يكوف ما أعظم فهو ،الشرؾ
 - كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿ كاف كقد ،عليو يقدر تٔا عنو ينهى أف مؤمن كل
وَٱۡضَىِص ٱلطَّ ۡىَص ﴿ :تعالذ ا﵁ قاؿ ات١شركتُ عن كالإعراض بالصفح الابتداء في مأموران 
َ ِٕي َِ 
ۡ
ُٕ ۡشِۡكِين َ﴿ :تعالذ كقاؿ ،)ٖٓ: اتٟجر( ﴾ٱلۡ
ۡ
ۡقؽِۡض َق ِٖ ٱل
َ
 ثم ،)ْٗ: اتٟجر( ﴾َوأ




ََف َ٘ثِٓۖ َوَجٰ 
ۡ
َٕ ِٜۡق َـ ثِ ٱلۡ
ۡ




ُٛ ٓ ةِٱ َِّّتِ ِهَِ أ
ۡ
 أمر ثم ،)ُِٓ: النحل( ﴾ِػل
ُۚ وَإِنَّ ﴿ :تعالذ فقاؿ منهم البداية كانت إذا بالقتاؿ
ْ
جَّ ُٛ ۡٓ ُؿِْ ُٕ ٜا
َ







ٌَ ِػيؽ ٌ َٗۡصَِِٚ  ۡٓ للََّّ َ َعَل
وَإِن ﴿ :تعالذ كقاؿ الدفع في ت٢م أذف أم ،)ّٗ: جاتٟ( ﴾َّ
                                                           
واب سنة الإماـ الكبتَ ت٤مد بن أتٛد صاحب ات١بسوط كغتَه. توفي في حدكد التسعتُ كالأربعمائة، كلعل الص )ُ(
السادة  طبقاتالجواىر المضية في  ،ت٤مد بن القادر عبدالقرشي،  ينظر: -رتٛو ا﵁  -ثلبث كتٙانتُ كأربعمائة 
 .ِٖ-ٖٕ، صّ، جيةالحنف
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َؽٰىِؽِي  َٖ آء َُقَٰخُُْٜك ۡٓ وَٱۡرُخُْٜ ُٚ ۡٓ ْۗ  ََ َذٰل ِ ٍَ َسؾ َ
ۡ
وَإِن ﴿ :تعالذ كقاؿ ،)ُُٗ:البقرة( ﴾ٱّ
 ٱللََّّ ِ 
َ




 بالقتاؿ بالبداية أمر ثم ،)ُٔ: الأنفاؿ( ﴾َس َُ٘ط ٜا
 حَُسَٜن وِۡخ َ٘ثٞ َوَيُسَٜن َوَقٰخُِْٜ ُٚ ۡٓ َضتَِّ ٰ ﴿ :تعالذ فقاؿ
َ
: البقرة( ﴾ٱّلدِي ُٖ ِللََّّ ِ لَ






ۡش ُٛ ُؽ ٱلۡ
ۡ َ
 ٱنَفََْظ ٱلۡ
 َمۡؽَضػ  
 ل َ ُٛ ۡٓ ُكَُّ
ْ
 كقاؿ ،)ٓ: التوبة( ﴾وََسػتُّ ُٕ ٜ ُٚ ۡٓ وَُعُؼو ُٚ ۡٓ َوٱۡضُصَُ و ُٚ ۡٓ َوٱۡرُكُػوا
 فإذا ا﵁ إلا إلو لا يقولوا حتى الناس أقاتل أف أمرت«: كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿ
 الأمر فاستقر ،)ُ(»ا﵁ على كحسابهم تْقها إلا كأموات٢م دماءىم متٍ عصموا فقد قالوىا
 عليو ا﵁ صلى - النبي قاؿ ،الساعة قياـ إلذ قائم فرض كىو ات١شركتُ مع اتٞهاد فرضية على
 أمتي من عصابة آخر يقاتل أف إلذ تعالذ ا﵁ بعثتٍ منذ ماض اتٞهاد«: - كسلم
 رزقي كجعل ،الساعة يدم بتُ بالسيف بعثت«: كسلم عليو ا﵁ صلى كقاؿ ،)ِ(»الدجاؿ
 كتفستَه ،)ّ(»منهم فهو بقـو تشبو كمن ،خالفتٍ من على كالصغار كالذؿ رت٤ي ظل تٖت
 عليو ا﵁ صلى - رسولو تعالذ ا﵁ بعث :قاؿ - ا﵁ رتٛو - عيينة ابن سفياف عن منقوؿ
 - بكر أبو بو قاتل كسيف ،الأكثاف عبدة بنفسو بو قاتل سيف ،سيوؼ بأربعة - كسلم
ۡو يُۡفِْ ُٕ ٜن َحُ ﴿ :تعالذ ا﵁ قاؿ ،الردة أىل عنو - تعالذ ا﵁ رضي
َ
: الفتح( ﴾َؼٰخَُِْٜج ُٛ ۡٓ أ
 :تعالذ ا﵁ قاؿ ،الكتاب كأىل المجوس - عنو تعالذ ا﵁ رضي - عمر بو قاتل كسيف ،)ُٔ










 قاتل كسيف ،الآية )ِٗ: التوبة( ﴾َولَ
 أمرت :قاؿ عنو ركل كىكذا ،كالقاسطتُ كالناكثتُ ات١ارقتُ - عنو تعالذ ا﵁ رضي - علي بو
                                                           
، ُ، ججامع الأصولكىو في  -رضي ا﵁ عنو  -اتٟديث الشريف في الكتب الستة من ركاية أبي ىريرة  ))ُ
 .ِْٔص
جامع كىو في  -رضي ا﵁ عنو  -) من ركاية أنس بن مالك ِِّٓ، رقم: (سننوأخرجو الإماـ أبو داكد في  )ِ(
 ). كىو حديث حسن.ِّ، رقم: (ِّْ، صُ، جالأصول
كركاه  -رضي ا﵁ عنهما  -، من ركاية عبدا﵁ بن عمر ِٗ - َٓ، صِ، جمسندهأخرجو الإماـ أتٛد في  )ّ(
 .ِٕٔص ،ٓ، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالإماـ الطبراني كما في 
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ٰٓ ﴿ :تعالذ ا﵁ قاؿ كالقاسطتُ كالناكثتُ ات١ارقتُ بقتاؿ
َ





  .)ُ(")ٗ: اتٟجرات( ﴾ٱللََّّ ِ أ
عن علم كقصد فينطبق على ىذا  ثر ىواه، كتلبعب بشرع مولاهم ىذا حاؿ من آنع




ۡي ِٛ ۡٓ َجَتأ
َوٱحۡ ُِ َقَْ
ۡتَتَك ُٙ ٱلشَّ ۡيَطٰ ُٖ وََكََن  ِٔ َٖ 
َ
َناوِي َٖ ِٔ ۡ٘ َٛ ا وَد
ۡ
لََؽَذۡكَجٰ ُٙ ة ِ َٛ ا َوَل ٰ ُِ َّ٘ ُٙ ٓۥ  َول َ ٜۡ ِشۡئ َ٘ا ١٧٥ٱّ



























ُٛ ۡٓ َيٰخ ِ ل ِ ٍَ  َٔ َر ُِ ٱّ
ٌَ َطَص ََّك َّْ
ۡ
َ٘ا ُۚ وَٱًُۡطِص ٱّ
 بِ‍َٔا ١٧٦َحَخَى َُّ ُؽوَن 
ْ




 َح ۡـ ِْ ُٕ ٜن ََـ آَء  َٔ َرًلَ ٱّ
ْ
ُٗىَف ُٛ ۡٓ َكَُٗ ٜا
َ
 ﴾َيٰخ ِ َ٘ا َوأ
 .)ُٕٕ-ُٕٓ: الأعراؼ سورة(
من لد تكتمل عنده أىلية التفستَ، كتسور على كتاب ا﵁ اتٞليل  الصنف الثاني:
 كت٫ا: ،. كىؤلاء فريقافبرأيو ات٢زيل، بالشرح كالتفصيل فأتى بالأباطيل
لد توجد عنده العدة اللبزمة للتفستَ لكن ليس عنده سوء قصد، كلا  الأول: الفريق
 ف:يريد تٖريف الكلم عن مواضعو بقصد، كىذا الصنف أيضان نوعا
كاعظوف جاىلوف، كقصاص بطالوف، كضعوا أنفسهم فيما لا ت٭سنوف،  النوع الأول:
، لأف ضرر الطبيب اتٞاىل ، فضررىم يزيد على الطبيب اتٞاىلكتكلموا فيما لا يتقنوف
 - نبينا اعتبرمقصور على الأبداف، كضرر ات١فسر اتٞاىل شامل للؤدياف كالأبداف، كلذلك 
 زماف أم في - عدة غتَ من داعو  كل كىم ٍ - القٌصاص انتشار - كالسلبـ الصلبة عليو
 ا﵁ رضي - الأرت بن خباب عن الكبتَ الطبراني معجم في كما الأناـ، ىلبؾ على علبمة
                                                           
 .ْ-ّ، صَُج ،المبسوط ،السرخسي)ُ( 
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»قىصُّوا ىىلىكيوا لىم ا ًإٍسرىائًيلى  بىًتٍ  ًإف «: قاؿ - كسلم عليو ا﵁ صلى النبي عن ،- عنو
 كقاؿ ،)ُ(
 الناس على يقص رآه لقاص ٌ - عنو ا﵁ رضي - الغفارم اتٟارث بن صلة اتٞليل الصحابي
 قمت حتى أرحامنا قطعنا كلا ،- كسلم عليو ا﵁ صلى - نبينا عهد تركنا ما كا﵁«: قائمان 
 .)ِ(»أظهرنا بتُ كأصحابك أنت
ة لازمة نعم لا يكفي طيب القلب، كسلبمة الصدر، كحسن القصد من غتَ عد
 أمتَ علي سيدنا الراشدين ات٠لفاء رابع عن - تعالذ ا﵁ رتٛو - اتٟازمي الإماـللؤمر. ركل 
 ما: فقاؿ الناس، تٮٌوؼ رجل فإذا الكوفة مسجد دخل أنو« - عنو ا﵁ رضي - ات١ؤمنتُ
 بن فلبف أنا: يقوؿ كلكنو الناس، يذكر برجل ليس: فقاؿ. الناس يذٌكر رجل: قالوا ٍ ىذا؟
 مسجدنا، من فاخرج: قاؿ لا،: فقاؿ كات١نسوخ؟ الناسخ أتعرؼ: إليو فأرسل فاعرفوني، فلبف
 ابن مىر  «: -رضي ا﵁ عنو  -عن ابن عباس  مثلو كركيا. »كأىلكت ىلكت فيو، تذكر كلا
 الناسخ اكم: قاؿ ؟ات١نسوخ من الناسخ ام مأتدر : فقاؿ و،برجل ضوكفر  يػىقيصُّ  ًبقىاص   عباس
 ىىلىٍكتى ،: قاؿ. لا: اؿق: ات١نسوخ من الناسخ ام مر دت اكم: قاؿ ؟نسوخات١ نم
»كىأىٍىلىٍكتى 
 .)ّ(
خطأ من تقحم تفستَ القرآف الكرنً من غتَ عدة معتبرة عند  كىذا مثاؿ يوضح
 الراسختُ، كإف كاف ذك قصد سليم.
يستدؿ كثتَ من الوعاظ اتٞهلة كالقصاص البطلة، على ت٣اىدة النفس كتهذيبها 
ٰ وِؽَۡق ٜۡ َن إَِّٗ ُٙ ۥ َؼَغِ ٰٱۡذ َٚ ۡب ﴿ :-جل كعلب  -بقوؿ ا﵁ 
َ
، )ُٕ: النازعات سورة( ﴾إِلَ
                                                           
مجمع  ابن ات٢يثمي، كرجالو موثقوف كما في .َّٕٓ، رقم: َٖ، صْج ،الكبيرو معجمأخرجو الطبراني في  )ُ(
، ْج ،حلية الأولياء ،كىو في أبي نعيم .ُٖٗ، صُج ،لأجلح الكندم كالأكثر على توثيقو، كاختلف في االزوائد
 .ِّٔص
 ابن ات٢يثمي،كإسناده حسن كما في  .َْٕٕ، رقم: ْٕ، صٖج ،الكبير ومعجمفي  أخرجو الطبراني الأثر )ِ(
 .ُِّ، صْج ،التاريخ الكبيرفي  أخرجو الإماـ البخارم، ك ُٖٗ، صُج ،مجمع الزوائد
بن ا، كذكرت٫ا أيضان الإماـ ٕ-ٔص ،الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ،ت٤مد بكر أبو ،ات٢مداني)ّ( 
 .َٖ، صُج ،الفقيو والمتفقوات٠طيب في الأثر الأكؿ  ، كركلْص ،الناسخ والمنسوخفي  ،ىبة ا﵁ ،سلبمة
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ٰ وِؽَۡق ٜۡ َن إَِّٗ ُٙ ۥ َؼَغِ ٰ﴿ :كبقولو تعالذ
َ
، بناء على أف النفس )ّْ: طو سورة( ﴾ٱۡذ َٚ َتا ٓ إِلَ
شتغاؿ بالنفس كالعياؿ، كالتلهي بهما على عدـ الاىي ات١رادة بفرعوف. كمنهم من يستدؿ 
َٜ ادِ ﴿عن ذم العزة كاتٞلبؿ، بقوؿ الكبتَ ات١تعاؿ: 
ۡ





ُٕ ٌَ ػَّ ِس ُؼ  ٜٗ
ۡ
، كىذا من التفستَ )ُ(، كيفسر النعلتُ بالنفس كالأىل)ُِ: طو سورة( ﴾ىٱل
الباطنية كإف اختلفت الدكاعي القلبية، ككل منهما تلبعب بالرأم ا﵀ـر ، كىو شبيو بتفستَ 
 بالآيات القرآنية.
سبحاف ا﵁! أين اتٟقائق التي تٕب مراعاتها عند فهم الكلبـ؟ كأين الطرؽ الستة 
السليمة التي ت٬ب الرجوع إليها عند تفستَ القرآف؟ إف ترؾ اتٟقائق الشرعية كالعرفية 
إف ترؾ ك ة إبليسية، السوية في تفستَ كلبـ رب البرية، طريق كالوضعية اللغوية، كإت٫اؿ الطرؽ
 ، حفظنا ا﵁ من كل آفة ردية.نزعة زنديقية مهما صفت النيةظواىر النصوص 
يتسارع إلذ تفستَ كلبـ رب البرية باللغة العربية، من غتَ اعتبار  النوع الثاني:
 يعتتٍ بوضع الآية الكرتٯة في سياقها للنقوؿ الأثرية، كلا مراعاة ت١لببسات الآيات القرآنية، كلا
حقها، كلا يتقيد باتٟقائق ات١تقدمة، كلا يلتـز بالطرؽ الستة ا﵀كمة، فتزؿ مع سابقها كلا
سواء كاف فاعل ذلك عنده أىلية في  -جل كعلب  -قدمو، كيقوؿ في القرآف مالد يرده ربو 
عتبر في ىذا النوع تفستَ القرآف التفستَ أك ليس عنده إلا علم بالعربية قليل أك كثتَ، فات١
الكرنً بظاىر اللغة العربية دكف مراعاة الآثار الشرعية، كملببسات الآيات القرآنية. كقد كقع 
شيء من ذلك في الصدر الأكؿ، فنيبتُِّ لو الصواب. كما ثبت في ات١سند كالكتب الستة 
 سألتي «قاؿ:  -﵁ عنهما رضي ا -كغتَ ذلك من دكاكين السنة الشريفة عن عركة بن الزبتَ 
                                                           
وَٱۡعَْۡف ﴿، ٕٖص -رتٛو ا﵁  -شيخ: أتٛد الرفاعي لل البرىان المؤيدكمن العجيب الغريب ما جاء في  ))ُ
َٜادِ  إَِّٗ ٍَ ﴿أم: نفسك كزكجتك.  ﴾َجۡكَْۡي ٍَ 
ۡ
ُٕ ٌَ ػَّ ِس  ةِٱل
ۡ
أم عن رؤية الزكجة كالنفس. كلعل ىذا ت٦ا كضع على  ﴾ٱل
، الشيخ الرفاعي (فقد كاف شافعيان يعرؼ الفقو، إمامان قدكة عابدان زاىدان، كثتَ الإستغفار، عالر ات١قدار، رقيق القلب




 ﴿: تعالذ ا﵁ قوؿى  أىرىأىٍيت ً: ت٢ا فقلتي  ،- عنها ا﵁ رضي - عائشة
َٕ ۡؽَوةَ  ِٖٔ  إِنَّ
ۡ
ٱلطَّ َىا َوٱل
ٖ  َشَكآنِؽِ ٱللََّّ َِّۖ 
ن َحؽَّ ََّٜف ة ِ ِٛ َٕ ا ُۚ َو َٔ
َ




َذ َٕ ٖۡ َضزَّ ٱلَ
 لا أف جناحه  أحدو  على ما فوا﵁ ً )ُٖٓ:  البقرة( ﴾للََّّ َ َشاٌَِؽ َقِْي  ٌٓوَإِنَّ ٱا َتَؽ َّٜ َع َعۡيۡ ٗ
ىركة ابالصف يط و ؼى 
: أىك ٍلتػىهىا ما على كانت لو ىذه إف ،أختي ابن يا قلت بئسما: قالت ،كات١
 ييسًلموا أف قبل كانوا الأنصار، في أينزلت كلكنها بهما، يط و ؼ لا أف عليو جناح لا كانت
يشل ل، عند يعبدكنها كانوا التي الط اًغيىًة، ًلمى ناةى  ييًهلُّوفى 
 يط و ؼى  أف ٍ يتحر جي  ت٢ا أىىل   مىن ككاف ات١
ىٍركىة، بًالص فىا
 يا: فقالوا ذلك، عن - كسلم عليو ا﵁ صلى - النبي   سألوا أسلىموا فلما كىات١
 ﴿: كجل عز الل وي  فىأنزؿى  كات١ركىًة؟ الص فىا بتُ ؼى نط و   أف نتحر جي  كين ا إن ا ا﵁، رسوؿ
ٱلطَّ َىا  إِنَّ
  ِٖٔ َشَكآنِؽِ ٱللََّّ ِ 
َٕ ۡؽَوةَ
ۡ
 سىن   كقد :- عنها ا﵁ رضي - عائشة قالت ،)ُٖٓ:  البقرة( ﴾َوٱل
 الطواؼ يتًؾ أف لأحدو  فليس بينهما، الط واؼى  - كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿ
 يومىًئذو  كأنا - عنها ا﵁ رضي - لًعىائشةى  قلتي : «الزبتَ بن ركاية قاؿ عركة، كفي )ُ(»بينهما
 ﴿: تعالذ ا﵁ قٍوؿى  أىرأيت ً - السِّنِّ  حديثي 
  ِٖٔ َشَكآنِؽِ ٱللََّّ َِّۖ  إِنَّ
َٕ ۡؽَوةَ
ۡ
َذ َٕ ٖۡ َضزَّ  ٱلطَّ َىا َوٱل
ن َحؽَّ ََّٜف ة ِ ِٛ َٕ ا
َ




 على أرىل ما )ُٖٓ:  البقرة( ﴾ٱلَ
 جناح فلب: كانت تقوؿ كما كانت لو كىلب،: عائشةي  فقالت بهما؟ يط و ؼ لا أف شيئان  أحدو 
 ككانت ت١نىاةى، ييهلُّوف كانوا الأنصار، في الآيةي  ىذه ً أيٍنزًلىت ٍ إت٪ا إنها بهما، يط و ؼ لا أف عليو
، حىٍذكى  مىناةي 
 سأليوا الإسلبـ، جاء فلما كات١ركًة، الص فا بػىٍتُى  يىط و فوا أف ٍ يػىتىحىٌرجوفى  ككانوا قيدى ٍيدو
َٕ ۡؽَوةَ  إِنَّ ﴿: كجل عز ا﵁ فأنزؿ ذلك؟ عن - كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿى 
ۡ
ٱلطَّ َىا َوٱل
ََّٜف  َشَكآنِؽِ ٱللََّّ َِّۖ  ِٖٔ
ن َحؽَّ
َ




 َذ َٕ ٖۡ َضزَّ ٱلَ
أف الآية ات١باركة لد تتعرض  -رضي ا﵁ عنها  -أـ ات١ؤمنتُ عائشة  تفبين )ِ(»﴾ة ِ ِٛ َٕ ا
                                                           
. كالإماـ مسلم في ُُٔٓ، رقم: ِٗٓ، صِ، باب كجوب الصفا كات١ركة، جصحيحوأخرجو الإماـ البخارم في  ))ُ
 .ُْٖ :، رقمُٓ، صِج ،جامع الأصول. كىو في ُِٕٕ، رقم: ِٗٗ، صِ، جصحيحو
. ُٖٗٔ، رقم: ّٓٔ، صِ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في اتٟج، جصحيحوأخرجو الإماـ البخارم في )ِ( 
 .ُْٕٗ، رقم: ُِِ، صّج ،جامع الأصول. كىو في ُِٕٕ، رقم: َّٗ، صِ، جصحيحوكالإماـ مسلم في 
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لفرضية السعي، كلا لسنيتو، كإت٪ا ت١ا تٖرجوا عن السعي بينت الآية الكرتٯة: أنو لا حرج في 
كتفاء بظاىر العربية في كثتَ من يؤخذ من أدلة اخرل. كعلى ىذا فالا ذلك، كحكم السعي 
الآيات لا يكفي. بل لا بد من معرفة الظركؼ كات١لببسات التي صاحبت نزكؿ الآيات 
 -رتٛو ا﵁  -. قاؿ الإماـ النوكم )ُ("فالعلم بالسبب يورث العلم بات١سبب"الكرتٯات. 
قاؿ العلماء: ىذا من دقيق علمها " -رضي ا﵁ عنها  -معلقان على جواب أمنا عائشة 
كفهمها الثاقب، ككبتَ معرفتها بدقائق الألفاظ، لأف الآية الكرتٯة إت٪ا دؿ لفظها على رفع 
اتٞناح عمن يطوؼ بهما، كليس فيو دلالة على عدـ كجوب السعي، كلا على كجوبو، 
عدمو، كبينت أف الآية ليس فيها دلالة للوجوب كلا ل -رضي ا﵁ عنها  -فأخبرتو عائشة 
السبب في نزكت٢ا كاتٟكمة في نظمها، كإت٪ا نزلت في الأنصار حتُ تٖرجوا من السعي بتُ 
لكانت فلب جناح عليو أف لا الصفا كات١ركة في الإسلبـ، كأنها لو كانت كما يقوؿ عركة 
 .)ِ("يطوؼ بهما
ت٦ن لد تكتمل فيو أىلية التفستَ لكنو تٚع إلذ ذلك سوء القصد في  الثاني: فريقال
التأكيل، فليس في العتَ كلا في النفتَ، كىو متعثر في ات١دلوؿ كالدليل، كىؤلاء أيضان نوعاف كل 
، يتكلم عن عمد بالأباطيل، كت٫و الأكؿ كالأختَ التلبعب بشرع ا﵁ مذمـومنهما آثم 
نتساب إلذ الإسلبـ ليكيد لو كيضل أىلو باتٝو، من أظهر الا ، كىذاف الصنفاف منهماتٞليل
كىذا بياف حات٢ما  كأعلن اتٟرب على ربو. كشف القناع عن كجهو، كصرح بكفره  كمنهم من
 كسوء فعلهما.
أظهر الإسلبـ لكنو شيطاف، يريد الكيد لو باسم الإسلبـ، ليكوف  النوع الأول:
، كغلبة الصوفية الركافض و حاؿ الشيعةأخفى ت١كره، كأدعى لقبوؿ تلبيسو، كما ى
فركع الباطنية ات١نحرفتُ، ككًل الدجالتُ، كالفلبسفة ات٢الكتُ، كالقاديانية ات١رتدين، كتٚيع 
في ىذا اتٟتُ، رد ا﵁ كيدىم إلذ ت٨ورىم  كتقليد الغرب متلبعب بالدين من دعاة التجديد
                                                           
 .ٖٖص ،ُ، جالقرآن علوم في الإتقان : السيوطي،كما نقل ذلك عن الإماـ ابن تيمية في )ُ(
 .ُِ، صٗج ،صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح ، النوكم: انظر )ِ(
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 عتُ كيف تلبعبوا بالقرآف الكرنًإنو جبار عظيم. كسأقتصر على ت٪وذج كاحد، لنرل رأم ال
 .كتٔفاىيمو
الشيعة الركافض. ات٨صر موقفهم الأثيم ت٨و القرآف الكرنً، في موقفتُ كل  
 .منهما كفر مبتُ
القرآف الكرنً ت٤رؼ من قبل الصحابة الكراـ، كفيو تغيتَ كزيادة  الموقف الأول:
. كعليو الأكثر، بل الكل عند من عرؼ حات٢م كتدبر، لأف التقية عندىم أصل كنقصاف
مذىبهم ات١نكر، كالقوؿ بالتحريف متواتر عندىم، فقد زكركا عن الأئمة الكراـ الطيبتُ أكثر 
من ألفي ركاية في تقرير ذلك الكفر ات١بتُ، تٚع أكثرىا منسوبة إلذ مصادرىا في كتاب حافل 
ق، تٝى  َُِّحستُ بن ت٤مد تقي النورسي الطبرسي، ات٢الك سنة بالضلبلات الزائغي 
في إثبات تٖريف كتاب رب الأرباب)، كتابو تٔا يسود يـو القيامة كجهو: (فصل ات٠طاب 
ق، كثارت غضبة في العالد الإسلبمي ت١ا طبع الكتاب، فلبمو أصحابو ُِِٗفرغ منو سنة 
لا سيما  -يريدكف أف يطلع عليها أحد حيث أظهر حقيقتهم كتٚع ما تفرؽ في كتبهم، كلا 
قاـ أشبو ما يكوف كىذيانهم في ىذا ات١شيعتهم كمن قلدىم، إلا  -إذا كانت ت٣موعة 
ذكر خبر يبتُ مدل تٖريفهم  على ختصارمن باب الا ، كسأقتصربأضغاث الأحلبـ
 .كتزكيرىم لفهم القرآف
كتاب الكافي لشيخ الشيعة كعات١هم ثقة الإسلبـ عندىم، أتٛد بن إبراىيم   جاء في
عن الإماـ (. )ُ(ات١توفى سنة تٙاف كعشرين كثلبثة مئة -بضم الكاؼ كإمالة اللبـ  -الكيليتٍ 
قاؿ: ما ادعى أحد من الناس أنو تٚع القرآف كلو كما أنزؿ إلا كذاب،  -رتٛو ا﵁  -الباقر 
كقد اعتًؼ ، )ِ()نزلو ا﵁ تعالذ إلا علي بن أبي طالب كالأئمة من بعده ما تٚعو كحفظو كما
 بوقوع التحريف. ات١علق الطباطبائي: بأف الركاية ظاىرة في لفظ القرآف، كمشعرة 
                                                           
 .َِٖ، صُٓج ،سير أعلام النبلاء الذىبي، ترتٚتو فيانظر  )ُ(
 .ِِٖ، صُ، جكتاب اتٟجة  ،يالكافالكليتٍ،  )ِ(
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إف آثار الشيعة ات١ركية في تٖريف القرآف الكرنً تدؿ دلالة كاضحة على أف التحريف 
كما ىو نص الطبرسي في فصل   ،)ُ("القرآف حقيقةزؿ إعجازان، أم: نفس نأعياف ات١"في 
 .ات٠طاب
أف يقوؿ : ىل تٯكن ت١سلم يؤمن با﵁ العظيم، إشكال قد يتساءل متسائل
أك من دعاة اتٟداثة كتطبيق  ،سواء من الفرؽ الضالة كالشيعة ،بتحريف القرآف الكرنً
لا يرد ىذا إذا علمنا حقيقة ؟ كاتٞواب: لا، كألف لا. لكن ات١ناىج الغربية على القرآف الكرنً
 اتٟاؿ.
فلب مناص لو من القوؿ بتحريف القرآف الكرنً،  نعم من قاـ مذىبو على الباطل
كلها   : "كمن قوؿ الإمامية-رتٛو ا﵁  -كإلا بطل مذىبو الذميم. قاؿ الإماـ ابن حـز 
، )ِ(كثتَ..."  قدتٯان كحديثان أف القرآف مبدؿ زيد فيو ما ليس منو كنقص منو كثتَ كبدؿ منو
، كقاؿ أيضان في دعول الركافض بتبديل القراءات: لك حكم عليهم بالكفر من غتَ ترددكلذ
صلى ا﵁ عليو  -من ات١سلمتُ إت٪ا ىي فرؽ حدث أكت٢ا بعد موت النبي  "إف الركافض ليسوا
تٓمس كعشرين سنة ككاف مبدؤىا إجابة من خذلو ا﵁ تعالذ لدعوة من كاد  -كسلم 
 وقفىذا ىو ات١. )ّ("كىي طائفة تٕرم ت٣رل اليهود كالنصارل في الكذب كالكفر الإسلبـ
 من الشيعة ت٨و القرآف الكرنً. الأكؿ
أشد كفران منو، كلا يسلم  لا يقل خطورة عن الأكؿ، إف لد يكن :الموقف الثانيو 
دينية، بالثاني حسب زعمو تٛية شيعي منهما، إف نفى الأكؿ عنو تقية، فهو ت٬هر كت٬اىر 
 كىي في اتٟقيقة تٛية كفرية. كيتلخص ىذا ات١وقف في أمرين اثنتُ:
على الصحابة  -عز كجل  -تٛلوا الآيات التي نزلت في شر خلق ا﵁  أولهما:
 الكراـ، بل كعلى خيارىم كأفضلهم، كىم أطيب كأطهر خلق ا﵁ جل كعلب.
                                                           
 .ُْٔص ،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ،الطبرسي  )ُ(
 .ُّٗ، صْج ،الفصل في الملل والأىواء والنحلابن حـز ،  )ِ(
 .ٕٔ - ٓٔ، صِج ،الفصل في الملل والأىواء والنحلابن حـز ،  )ّ(
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فسركا الآيات النازلة في مدح الصحابة الكراـ تٔا يدؿ على كفرىم  ثانيهما:
 كنفاقهم، قاتلهم ذك اتٞلبؿ كالإكراـ.
كىذاف ات١سلكاف يدلاف على ت٘اـ ات٠بث كالكفر في الإنساف، لأف ات١وقف الأكؿ 
ظهر حات٢م حتى أماـ الكافرين، بأنهم لا متُ لتحريف كلبـ رب العات١تُ، يي موقف الزاع
با﵁ العظيم، أما ات١وقف الثاني بشقيو فهم في الظاىر مفسركف، كيبيِّنوف مراد اتٟي يؤمنوف 
القيـو ، فيخدعوف كتٮادعوف، كما تٮدعوف إلا أنفسهم لو كانوا يشعركف. كمن ات١علـو أف 
التلبعب بالنص نوعاف. تلبعب بلفظو، كتلبعب تٔعناه. كالكل تلبعب ككفر، إف ات١تأكؿ 
كما ىو اتٟاؿ فيمن   ص القرآني لا يعذر كيقاـ عليو اتٌٟد، كيقتل إف أصر  ،فيما لا ت٭تملو الن





 ٱّصَّ َِْٰحِٰج ُس َ٘اح ٞ
ْ
 وََق ُِْٕ ٜا
ْ
 وَّ  َءا َٔ ُ٘ ٜا
ْ
 إَِذا  َٔ ا ٱتَّ ٌَ ٜا
ْ
 ذِي َٕ ا َؼكِ ُٕ ٜٓا
ْ
 َءا َٔ ُ٘ ٜا
ْ
وََق ُِْٕ ٜا
، كحجة على من تأخر، ، كالآية الكرتٯة فيها عذر ت١ن غبر)ّٗات١ائدة: ( ﴾ٱّصَّ َِْٰحِٰج 
رضي ا﵁  -كمن أصر يقتل، كما فهم ذلك الصحابة الكراـ كفيهم ابن عباس كعلي كعمر 
 ، فكيف سيكوف حاؿ من تلبعب بالنص ككفر؟!)ُ( -عنهم 
قرآف الكرنً، كتدخلهم في حكم ا﵀رفتُ كىذه أمثلة توضح تٖريف الشيعة ت١عتٌ ال
 ات١تقدمتُ.
 ُث َّٓ ﴿: -جل ثناؤه  -قاؿ ا﵁ 
ْ
 ُث َّٓ َءا َٔ ُ٘ ٜا
ْ
 ُث َّٓ َزَىُؽوا
ْ





 ُث َّٓ ٱۡزَداُدوا
ْ
 يَُس ِٖ ٱَزَىُؽوا
 ِلََ ۡٛ ِػَح ُٛ ۡٓ  َـ بِيَلَۢ ا  َّّ ۡٓ
َ
 ﴾للََّّ ُ ِلََۡنىَِؽ ل َ ُٛ ۡٓ َولَ
، كالآية ظاىر معناىا في الكفار سواء كانت فيمن آمن من اليهود بنبي ا﵁ )ُّٕالنساء: (
ثم كفركا بعبادتهم العجل، ثم آمنوا بنبي ا﵁  -على نبينا كعليو الصلبة كالسلبـ  -موسى 
على نبينا كعليو  -ثم كفركا بنبي ا﵁ عيسى  - كالسلبـ الصلبة كعليو نبينا على -موسى 
                                                           
 ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، ك ُٔٔ – ٖٓٔ، صِج ،أحكام القرآن ،بن العربيا :إيضاح ذلك في )ُ(
 .ِٗٗ – ِٔٗ، صٔج
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أك كانت في  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -ثم ازدادكا كفردان بكفرىم بنبينا  -الصلبة كالسلبـ 
ات١نافقتُ، الذين أظهركا الإتٯاف ككفركا في السر، مرة بعد أخرل، فازدادكا كفران بثباتهم عليو 
في الكافي بسنده إلذ أبي عبد ا﵁  ، يركم الكليتٍفماذا قاؿ الشيعة ا﵀رفوف ،)ُ(إلذ ات١وت
 -نزلت في فلبف كفلبف كفلبف، آمنوا بالنبي (قاؿ:  -رتٛو ا﵁  -الصادؽ الإماـ جعفر 
في أكؿ الأمر ككفركا حيث عرضت عليهم الولاية، حتُ قاؿ النبي  -صلى ا﵁ عليو كسلم 
آمنوا بالبيعة لأمتَ : من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم -صلى ا﵁ عليو كسلم  -
فلم يقركا بالبيعة، ثم  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -ات١ؤمنتُ، ثم كفركا حيث مضى رسوؿ ا﵁ 
كبهذا ، فهؤلاء لد يبق فيهم من الإتٯاف شيء) ،ازدادكا كفران بأخذىم من بايعو بالبيعة ت٢م




ِي َٖ ٱۡرحَػُّ وا
َّ
ۡدَبٰؽِِٚٓ  ّٔ ِ ٖۢ َبۡكِػ  َٔ ا إِنَّ ٱلَّ
َ
 أ
ۡمَلَٰ ل َ ُٛ  ۡٓ
َ
ُٛ َػى ٱلشَّ ۡيَطٰ ُٖ  َـ َّٜ َل ل َ ُٛ ۡٓ َوأ
ۡ
فلبف كفلبف قاؿ: ( ،)ِٓت٤مد: ( ﴾حَبَينَّ َ ل َ ُٛ ُٓ ٱل
كمثل ىذه النقوؿ لا شك في براءة ، )ِ(كفلبف، ارتدكا عن الإتٯاف في ترؾ كلاية أمتَ ات١ؤمنتُ)
 من جة لردىا، فلو صار الشيطاف الرجيممنها، كلا حا أئمة أىل البيت الطيبتُ الطاىرين
 الذميم. ات١فسرين لا ستحى من ىذا القوؿ
راـ تٔا يدؿ على ذمهم فكثتَ  كأما تفستَىم للؤيات التي نزلت في مدح الصحابة الك




ِي َٖ َذ ٌَ ۡػ ََٗصََ هُ ٱللََّّ ُ إِۡذ أ
َّ
ٱلَّ




َنارِ إِۡذ َح ٌُ ُٜل َِّصِٰطتِِٙۦ لَ
ۡ




يََّػهُۥ ِبُِ ُٜ٘د  
َ
َٗؾَل ٱللََّّ ُ  َـ ُِيجََخ ُٙ ۥ َقَْۡيِٙ َوخ
َ
، كفيها من ات١دح )َْ(التوبة: ﴾َّّ ۡٓ حََؽۡو َٚ ا وَأ
على نبينا كعليهم تٚيعان  -بشر على الإطلبؽ خلب السادة الأنبياء  كالثناء مالد تٯدح تٔثلها
رضي ا﵁ عنو كعنهم  -كىي نازلة في سيد الصديقتُ بالإتٚاع  -صلوات ا﵁ كسلبمو 
                                                           
السراج  ،أتٛد بن ت٤مد ،الشربيتٍك ، َّٕ – ّٗٔ، صُج ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، كما في النسفي  )ُ(
 .ّّٗ، صُج ،المنير
، ، كفيو تكرار فلبف كفلبف كفلبف، كأحيانان الأكؿ كصاحبو كالثالثَِْ، صُج، الأصول من الكافيالكليتٍ،  )ِ(




َ َّٕ ػ ٞ﴿كىذا يغيظ الشيعة السفهاء، كما أخبر رب الأرض كالسماء:  -تٚيعان 
 رَّ ُـ ُٜل  مُُّ
ِي  َٖ ٱللََّّ ُِۚ 
َّ
ش ِ َٔ َك ُٙ  ٓۥ َوٱلَّ
َ





ٗكا حََؽى ٰ ُٛ  ۡٓ ةَۡح َ٘ ُٛ ۡٓ َّۖ  رَُحََآء ُ ٱّ
َّ
 يَبَۡخُنٜن َ ُـ شَّ ٗػا ُرَ
 
ٗ
ذَؽِ  ّٔ ِ  ٖۡ وُُس ِٜٚ ِٛٓ ِفِ  ِـ ي َٕ ا ُٚ  ۡٓ َورِۡع َـ ٰ ٗٗا َّۖ  ٱللََّّ ِ  ّٔ ِ  َٖ وَۡغلَ
َ
ُٛ  ۡٓ َذٰل ِ ٍَ  ٱلفُّ ُشٜدِ ٍۚ  خ
 ِفِ  َٔ َرُْ
ِ ِنجي  ِِ ِفِ  َو َٔ َرُْ ُٛ  ۡٓ ٱلتَّ ٜۡ َرىٰثٍِۚ 
ۡ
ۡعَؽج َ ََ َؾۡرٍع  ٱلۡ
َ
 وَٱ ۡـ َخ َٜى ٰ وَٱ ۡـ َخۡنََْؾ  اَزَرهُۥََٔف  ُٙ ۥََٔشۡط  أ
 ٰ
َ
ار َ ة ِ ِٛ  ُٓ ِلََنِيَؾ  ٱلؾُّ رَّ اع َ ُحۡكِشُب  ُـ ًِِٜٙۦ َعَل
ُُ ىَّ
ۡ
ظ ا﵁ سيغي، نعم )ِٗالفتح: ( ﴾ٱّ
الشيعة كأشياعهم بالصحابة الكراـ في الدنيا حيث شبو حات٢م تْاؿ الزرع في النماء كالتًقي 
الصدؽ تلهج بفضلهم كالثناء عليهم، كسيغيظ ا﵁ القهار الشيعة الأشرار كلا زالت ألسنة 
ات١درار من ربهم الكرنً  بالصحابة الأبرار في دار القرار عندما يفوزكف بات١غفرة كالأجر العظيم
 الغفار، كيتم غيظ أكلئك الأشرار عندما يلقوف في النار كبئس القرار.
فمن كجوه   -رضي ا﵁ عنو  -صديق ىذه الأمة أما آية التوبة التي مدح ا﵁ فيها 
تٔاذا قابلو  -رضي ا﵁ عنو  -ىذا الفضل العظيم، كات١دح الكرنً لسيد الصديقتُ ك  كثتَة،
، في تفستَه )ُ(. يقوؿ عبد ا﵁ بن ت٤مد رضا شٌبر الكاظمي النجفيأىل القلب السقيم
 لا مدح فيو، إذ قد يصحب ات١ؤمن ﴾َِّصِٰطتِِٙ ﴿قولو عز كجل "ات١ختصر في ت٣لد كاحد: 
َزَىۡؽَت ﴿ الكافر، كما قاؿ ا﵁ عز كجل:
َ





  ِٖٔ حَُؽاب  
 ُث َّٓ  َـ َّٜ  ُث َّٓ  ِٖٔ جُّۡؽَىث   َعَْ ٌَ ٍَ
ٗ





صلى ا﵁ عليو كسلم  -فإنو خاؼ على نفسو كاضطرب حتى كاد أف يدؿ عليهما، فنهاه 
َٗؾَل ٱللََّّ ُ  َـ ُِيجََخ ُٙ ۥ َقَْۡيِٙ ﴿ ،عن ذلك -
َ
 -صلى ا﵁ عليو كسلم  -على الرسوؿ  ﴾وَأ
كجعل ات٢اء لصاحبو  كفي إفراده بها ىهنا مع اشتًاؾ ات١ؤمنتُ معو حيث ذكرت ما لا تٮفى.
. يييعرِّض كل ىذا التعريض )ِ("قبل كبعد -صلى ا﵁ عليو كسلم  -ينفيو كونها للرسوؿ 
لد يشر إلذ ضمتَ  كتدليسو الفاحش البذمء كتفستَه ت٥تصر جدان، كمن انطماس بصتَتو
                                                           
 كفيو: ت٣تهد شيعي إمامي. ،ُُّ، صْج ،الأعلام، كما في: الزركلي، قُِِْ سنة ات٢الك )ُ(
 ).بالوجيز في تفسير القرآنتفستَ القرآف الكرنً، كيسمى ( )ِ(
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يكشف كما فيو من دلالة الرعاية كالعناية كالنصر كالتأييد، لأف التلبعب تٔدلولو  ،﴾َٔ َك َ٘ا﴿
ىذا حاؿ الشيعة الشنيع في ت٥تصراتهم. كأما ات١طولات ففيها من البليات ما  ضلبلو البعيد.
كطعن  ،كشرؾ بالرتٛن ،يف للقرآفر إتٯاف من تٖيستحى من ذكره من في قلبو ذرة من 
 .بالصحابة الكراـ
ف ىذا ات١سلك كمسلك القوؿ كبات٠تاـ فهذاف الأمراف في تفستَ القرآف، ت٬علب
القرآف الكرنً سياف فهما صنواف، كفي اتٟقيقة لا تٮتلفاف كللشيعة ات٨راؼ كثتَ في  بتحريف
التفستَ، لا يراعوف فيو حقيقة شرعية كلا لغوية، كلا يتقيدكف بالطرؽ السوية في تفستَ كلبـ 
 العقليات، كأكذبهم في رب البرية، كالشيء من معدنو لا يستغرب، فهم أجهل الناس في
  النقليات.
ك ىذه الفرقة الزائغة ت٪وذج كاضح ت١ن لد تكتمل فيو أىلية التفستَ، كتٚع إلذ كمسل
 لا ذلك سوء القصد في التأكيل، فاكتمل فيو الضلبؿ عن سواء السبيل، كبقية أنواع الزائغتُ
، فكلهم يستقوف من مستنقع كخيم، تٮرجوف عن ىذا ات١سلك الذميم في فهم القرآف الكرنً
لتلبعب بكلبـ رب العات١تُ، كما تشابهت قلوبهم في الكيد للئسلبـ كألسنتهم متشابة في ا
 -، اللهم ثبتنا على دينك القونً، كاجعل ىوانا تبعان لشرع نبيك الكرنً كمقت ات١سلمتُ
 صلى ا﵁ عليو كسلم.
ت٦ن لد تكتمل فيهم أىلية التفستَ، كتٚعوا إلذ  :النوع الثاني من الصنف الثاني
أكيل، كلا انتساب ت٢م إلذ شرع ا﵁ اتٞليل، كىؤلاء فرؽ كثتَة، من ذلك سوء القصد في الت
يهود كنصارل، كمستشرقتُ، كعلمانيتُ ملحدين، كفلبسفة لا يدينوف بدين، كت٬معهم 
ذلك الوصف الذميم: عدـ الأىلية، كسوء النية، كالكفر بالشريعة الإسلبمية. أسرىم ات٢ول 
قل، كسقطوا على أـ رؤسهم تٓدعة بريق التطور، باسم التحرر، كضلوا عن ات٢دل بزعم التع
َٗا ِلَۡ َٛ َّ٘ َٓ  ََ رِيۡ ٗ﴿كحق عليهم قوؿ العليم: 
ۡ
ِ َوٱَوَّ ٌَ ۡػ َذَرخ
ِ ّٖ
ۡ
ِ نِؿٓۖ ل َ ُٛ ۡٓ ًُُْٜب ٞا  ّٔ ِ َٖ ٱلۡ
ۡ
 لۡ




ُٛ ۡٓ َءاَذان ٞ ة ِ َٛ ا َول َ ُٛ ۡٓ أ
 ُحۡتِصَُ وَن ة ِ َٛ ا َول َ
َّ
 يَۡف َٕ ُكَٜن ة ِ َٛ ا ُٓۚ  لَ
َّ
ْوَلٰٓه ِ ٍَ  لَ
ُ
أ





َٗۡعٰ ِٓ ةَ ِۡ  ُٚ ۡٓ أ
ۡ َ
َغٰىُِْٜن َ ََ ٱلۡ
ۡ

























َٗۡعٰ ِٓ ةَ ِۡ  ُٚ ۡٓ أ
ۡ َ
  ََ ٱلۡ
َّ
ۡكٌَُِْٜنُۚ إِۡن  ُٚ ۡٓ إِلَ





 والعلاقة بينهما العقل والوحي
هم، فهو أعلم تٔا إف عقوؿ ات٠لق كقلوبهم لا تهتدم كلا تسعد إلا ًبهيدل من خلق
يصلحهم كيسعدىم، كشرعو لعقوت٢م كالشمس لأعينهم، فالعتُ لا ترل من غتَ نور، 
كالعقوؿ لا تهتدم إلا بشرع العزيز الغفور، إف القلوب مقفلة على التماـ، كلا يفك القفل 
 -رتٛو ا﵁  -عنها إلا الإتٯاف، دخل شيخ الإسلبـ الإماـ الرباني أبو منصور اتٞواليقي 
 -لى ات٠ليفة ات١قتفي با﵁ فقاؿ: السلبـ على أمتَ ات١ؤمنتُ. فقاؿ: ابن التلميذ النصراني ع
ما ىكذا يسلم على أمتَ ات١ؤمنتُ يا شيخ! فلم  -ككاف قائمان، كلو إدلاؿ ات٠دمة كالطب 
يلتفت إليو الإماـ اتٞواليقي، كقاؿ: يا أمتَ ات١ؤمنتُ، سلبمي ىو ما جاءت بو السنة النبوية، 
لوجو أف نصرانيان أك يهوديان لد يصل إلذ قلبو نوع من أنواع العلم على ا لو حلف حالفه ك 
ات١رضي ت١ا لزمتو كفارة اتٟنث، لأف ا﵁ ختم على قلوبهم كلن يفك ختم ا﵁ إلا الإتٯاف. 
 )ُ(فقاؿ: صدقت كأحسنت، ككأت٪ا أتٞم ابن التلميذ تْجر.
الأساس ات١تتُ كاتٞامع ات١شتًؾ بتُ إف صنم الوىم باسم العقل كحرية الفهم ىو 
الضالتُ من ات١تقدمتُ كات١تأخرين كاللبحقتُ، كات١قولة ات١تفق عليها عند ىؤلاء: إذا كاف 
النص مقدسان، فالعقل مقدس أيضان، فينبغي فهم النص على حسب العقل ات١قدس، كىذه 
ؤدة كفهم مستنتَ، لئلب ، بتات١قولة فيها تلبيس كثتَ، فينبغي التحقيق في ىذا الأمر ات٠طتَ
بسرعة نستَ، فيكوف حالنا كما  ، كت٨ن ت٨سب أننا إلذ ات٢دلفي الفهم إلذ اتٟضيضحط نن
 قيل:
                                                           
ديانتو كحسن ستَتو. توفي سنة اتٞواليقي ىو: موىوب بن أتٛد شيخ أىل اللغة في عصره، كاف منتفعان بو ل )ُ(
الذيل على ابن رجب اتٟنبلي، ك  .ُٗ-ٖٗ، صَِج ،أعلام النبلاءسير الذىبي،  ينظر: -رتٛو ا﵁  -ق َْٓ
كابن التلميذ النصراني ىو قسيس النصارل كشيخ الطب، كجالينوس  .َِٔ-َِْ، صُج ،طبقات الحنابلة
-ٗٔ، صٔج ،وفيات الأعيان، خلكاف ابنق، ينظر، َٔٓالعصر، كبقراط الوقت ىبة ا﵁ بن صاعد، مات سنة: 
 .ّْٓ، صَِج ،أعلام النبلاءسير الذىبي، ك  .ٕٕ
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كىرىا ًمن ٍ فػىيىٍجرًم قيد امنا ييرًيدي       اٍلقىٍهقىرىل تٯىًٍشي اٍلعىٍقل ً في  كىكيلُّهيم ٍ
 )ُ(
إف العقل مناط التكليف، كبو ت٭صل التفكر في أمر ا﵁ اللطيف، يستوم في ذلك 
أمر ا﵁ الشرعي الديتٍ، كأمره الكوني القدرم، فاتٟكمة كالرتٛة تسرياف فيهما سرياف الركح 





 ذِيٙ ِٱۡعخَِؾٰى ٗ
ْ
رِيۡ ِٗٔ ٖۡ ِقِ٘ػ َدۡيِۡ ٱللََّّ  ِل َ ََٜسُػوا
، كقاؿ ا﵁ العليم عن )ِٖالنساء: ( ﴾اا  ََ




ِي ٱلفَّ َؿٰ َـ ِٰت َوٱلۡ
ۡ





َۡطؽِ ة ِ َٕ ا يََ٘ىُف ٱلَّۡاَس 
ۡ
ؽِي ِفِ ٱلَ
َٗؾَل ٱللََّّ ُ  ِٔ َٖ ٱلفَّ َٕ آءِ  ِٖٔ  َّٔ آء   ٱ َِّّتِ تََ ۡ
َ
ۡضَيا  َو َٔ ا ٓأ
َ
وَأ
ِ َدآةَّث  
رَۡض َبۡكَػ َم ٜۡ ح ِ َٛ ا َوَبدَّ ذِي َٛ ا  ِٖٔ ُكُّ
ۡ َ




رِۡض لَأَٓيٰج  ٱل
ۡ َ
ِ ٌَ ٜۡ م   ٱلفَّ َٕ آءِ َوٱلۡ
كشرع ا﵁ ، )ُْٔالبقرة: ( ﴾َحۡكٌُِْٜن َ ّّ
نوره كىداه، كىو للعقل كالشمس للعتُ، يهديو إلذ ما ينفعو كيسعده، كت٭ذره ت٦ا يشقيو 
ًۡ َٜم ُ﴿كيضره: 
َ
ٌُ ۡؽَءاَن َح ۡٛ ِػي ل ِ َِّْتِ ِهَِ أ
ۡ
كالعقل خلق ا﵁،  .)ٗالإسراء: ( ﴾إِنَّ َهَٰؼا ٱّ
س في خلقو كالشرع كحيو كىداه، كيستحيل تعارضهما فقد أحكم اتٟكيم كلبن منهما، فلي
ِي َعََْي ٱلفَّ َؿٰ َـ ِٰت ﴿تفاكت، كليس في شرعو تناقض، سبحانو 
َّ
إِنَّ َربَُّس ُٓ ٱللََّّ ُ ٱلَّ
رَۡض 
ۡ َ
يَّام   َوٱلۡ
َ






ا َحۡؽُُْت ُٙ ۥ َضرِحر ُٗث َّٓ ٱ ۡـ َخ َٜ ٰى َعَل
ٌَ َٕ َؽ َوٱلُُّۡش َٜم ُمَفغَّ 
ۡ
ۡمؽِه ِ ٓۦْۗ َرٰتِۢ َوٱلشَّ ٕۡ َؿ َوٱّ
َ













ِٕين َ َربُّ 
َعَْٰ
ۡ
 .)ْٓالأعراؼ: ( ﴾ٱّ
كلذلك لا تٯكن تْاؿ أف يقع تعارض بتُ النقل الصحيح، كالعقل الصريح، كإذا 
غتَ كقع تعارض بينهما، فالآفة قطعان، فيهما، أك في كاحد منهما. كذلك إذا كاف النقل 
 صحيح، أك العقل غتَ صريح.
                                                           
 .ٗٔ، صالعزلةالعيتبي كما في كتاب: ات٠طابي،  ينسب ىذا البيت إلذ ابن )ُ(
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نعم كل منهما حق، كعند اجتماعهما يصل العاقل إلذ عتُ اتٟق، لكن النقل إذا 
 ،ثبت فلب تٯكن أف يتطرؽ إليو ات٠طأ، أما العقل فيتأثر تٔؤثرات كثتَة من شهوة كىول
ى كغتَ ذلك من ات١ؤثرات، كالدليل عل ،كرغبة كرىبة ،كإعجابو برأم نصرة لنفس ،كتقليد
كتعارضها كتناقضها في أكجب الواجبات كأكمل الأخلبؽ  ،ىذا تفاكت العقوؿ كاختلبفها
إلذ البقر كالشمس  بعض ا﵀سوبتُ على العقلبء عندتصرؼ  مثلبن  الزاكيات. فالعبادة
ؤلاء الأذكياء؟! ثم تأمل كيف رضي كالقمر، كالنار كالشجر، كالفئراف كاتٟجر، أين عقوؿ ى
كتشريع كتقديس الفساد   ،لا يقبلو أدنى كضيع كضعي بتشريع العقلبءبعض ا﵀سوبتُ على 
. حتمان سيقع التعارض ت٨و تلك ت٨راؼ الأخلبقي باسم اتٟرية في كثتَ من المجتمعاتكالا
 الأمور بتُ العقوؿ كات١نقوؿ.
ّف  ﴿كات١نقوؿ صحيح قطعي يقوؿ في عبادة غتَ ا﵁ الغتٍ: 
ُ
َُّّس ۡٓ َول ِ َٕ ا  أ
وََلَ َتۡكٌُِْٜن ََتۡكُتُػوَن  ِٖٔ ُدوِن ٱ
َ
ت٨طاط ات٠لقي: . كيقوؿ عن الا)ٕٔالأنبياء: ( ﴾للََّّ ُِۚ أ
 ٱلّؾَِنِٰٓ َّۖ إَِّٗ ُٙ ۥ َكََن َفِٰطَشث ٗ﴿
ْ
 َت ٌۡ َؽُب ٜا
َ
  آء ََو  َـ َولَ
ٗ
، فالعقل )ِّالإسراء: ( ﴾َـ بِيلَ
ت٨طاط بالعقل يح. لقد كصل الاات١عارض للنقل الصحيح إذف ليس بصريح بل ىو ت٥تل قب
البشرم إلذ إباحة الشذكذ اتٞنسي، بل إلذ إباحة التزاكج بتُ الذكور، كلا داعي للئفاضة 
 علم ظاىر على أف العقل في ىذا الوقت ضائع خاسر. فواقعنا ات١عاصر
(النقل) فلو  -عز كجل  -إذف لا عصمة للعقل، فالواجب عليو اتباع شريعة ا﵁ 
َوَّ ٌَ ۡػ ﴿القداسة كالعصمة، كقد تكفل اتٟفيظ تْفظو فهو اليـو كفيما بعده كيـو نزكلو 







ِ ٌَ ٜۡ م   َورَۡحََث ٗى وَطَّ ْ
الأعراؼ: ( ﴾ۡؤ ِٔ ُٜ٘ن َيُ  ّّ
 .)ِٓ
، بتُ ات١ؤمنتُ كىذه ات١سألة العظيمة ىي ات١علم الفارؽ بتُ ات١هتدين كالضالتُ
ما بيننا  فصل علم أف: "اكالكافرين، بتُ ات١تبعتُ كات١بتدعتُ. قاؿ الإماـ أبو ات١ظفر السمعاني
تباع كات١أثور وا دينهم على ات١عقوؿ، كجعلوا الاكبتُ ات١بتدعة ىو مسألة العقل، فإنهم أسس
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تباع، كالعقوؿ تبع، كلو كاف السنة فقالوا: الأصل في الدين الاتبعان للمعقوؿ، كأما أىل 
عليهم صلوات ا﵁  -أساس الدين على ات١عقوؿ لاستغتٌ ات٠لق عن الوحي، كعن الأنبياء 
كقاؿ بعضهم: "العقل  كلبطل معتٌ الأمر كالنهي، كلقاؿ من شاء ما شاء". -كسلبمو 
 على تٚيع ات٠لق، لأنو سبب التكليف، إلا أف صاحبو لا يستغتٍ -عز كجل  -حجة ا﵁ 
عن التوفيق في كل كقت، كنفس العقل بالتوفيق كاف، كالعقل ت٤تاج في كل كقت إلذ توفيق 
كلو لد يكن كذلك لكاف العقلبء مستغنتُ عن ا﵁  -جل كعلب  -جديد تفضلبن من ا﵁ 
بالعقل، فتَتفع عنهم ات٠وؼ كالرجاء، كيصتَكف آمنتُ من ات٠ذلاف، كىذا  -عز كجل  -
 -ية، كتعدو عنها، كت٤اؿ من الأمر، إذ ليس من اتٟكمة أف ينزؿ ا﵁ تٕاكز عن درجة العبود
أحدان غتَ منزلتو، فإذا أغتٌ عبيده عن نفسو، فقد أنزت٢م غتَ منزت٢م، كجاكز  -جل كعلب 
بهم حدكدىم، كلو كاف ىذا ىكذا لاستول ات٠لق كات٠الق في معتٌن من معاني الربوبية، كا﵁ 
  )ُ("في تٚيع ات١عانيليس كمثلو شيء  -جل كعلب  -
نتباه لو، كىو: إف العقوؿ مع تفاكتها كعدـ ثبوت العصمة ىناؾ أمر آخر ينبغي الا
ت٢ا، ىي أيضان ت٤دكدة تْدكد لا تستطيع ت٣اكزتها، كلذلك لا تٖيط باتٟكمة من تٚيع 
جوانبها فهذه طبيعة ات١خلوؽ الذم خرج من بطن أمو كلد يعلم شيئان، ثم سيعود في كبره إلذ 
 ِ﴿اتٟالة التي كاف فيها في صغره 
َّ
ٌَ ُسٓ  ّٔ ِٖ َعۡكه  ٱللََّّ ُ ٱلَّ
ُث َّٓ َسَك َِ  ِٔ ٖۢ َبۡكِػ  ي َعَْ
َّٜة ٗ َعۡكه  
َكِْي ُٓ َيَُُْۡي  َٔ ا يَش َ ا وََشۡحَتٗث ُۚ َعۡكى ٗ ًُ َّٜ ة  ُث َّٓ َسَك َِ  ِٔ ٖۢ َبۡكِػ  ًُ
ۡ
آُء ُۚ َو ُٚ َٜ ٱّ
ٌَ ِػيؽ ُ
ۡ
لا  -، كلذلك تأتي شريعة ا﵁ اتٟكيم تٔا تٖار فيو عقوؿ ات١خلوقتُ )ْٓالرـك : ( ﴾ٱّ
 لييسىلم ات١خلوؽ بعجزه كضعفو كجهلو أماـ قوة ربو كعلمو. -تٔا ت٭يلو العقل السليم 
رتٛو  -كلبـ سديد رشيد في ىذه القضية، قاؿ   -رتٛو ا﵁  -كللئماـ ابن تيمية 
 ما كل في للشرع مصدؽ العقل لأف الشرع تقدنً كجب كالعقل الشرع تعارض إذا: "-ا﵁ 
 ما كل علي موقوؼ بصدقو العلم كلا بو أخبر ما كل في العقل يصدؽ لد كالشرع بو أخبر
                                                           
صون المنطق ، كاختصره الإماـ السيوطي في كتابو:  نتصار لأىل الحديثالا :كلبـ الإماـ السمعاني في كتابو )ُ(
 .ُُٖ-َُٖصفي تٜس كثلبثتُ صفحة، كالكلبـ ات١نقوؿ في:  والكلام عن فن المنطق والكلام
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 كلبمو كمعاني الرسوؿ صدؽ يعلمك أف العقل من يكفيك: بعضهم قاؿ، العقل بو تٮبر
 صلى الرسوؿ أف على دؿ العقل لأف نفسو عزؿ ثم الرسوؿ كلر   متوؿ العقل: بعضهم كقاؿ
 الرسوؿ صدؽ علي يدؿ كالعقل أمر فيما كطاعتو أخبر فيما تصديقو ت٬ب كسلم عليو ا﵁
 ت٬وز لا مصدكقوف صادقوف -عليهم الصلبة كالسلبـ  -مطلقة، كالرسل الكراـ  عامة دلالة
 من عندىم بعقوت٢م أقوات٢م يعارضوف كالذين قط بو أخبركا ما خلبؼ علي خبرىم يكوف أف
 لد تٔا قط تٮطئ لد ما يعارض أف ت٬وز فكيف ،اتٞلبؿ ذك إلا ت٭صيو لا ما كالضلبؿ اتٞهل
فهذاف أمراف في العقل: غتَ معصـو ، كلو حدكد. كىناؾ  ،)ُ("قط؟ لو معارضتو في يصب
اعتبار ثالث كىو تفاكت العقوؿ في الزكاء كما تتفاكت في الذكاء، فقوة العقل كقوة اتٞسم، 
 م، ككم من عقل ذكي لكنو غتَ زكي.ككم من جسم قوم كصاحبو غو 
تَه، كت٬علو ذكاؤه أضحوكة لغتَه، يستعمل ذكاءه فيما يضره كيضر غ ضاؿكم من 
كالفرؽ الضالة كمن شابههم  ات٨رفوا عن ىدل أرحم الرتٛاء،   حاؿ منىذا 
، كسيأتي في منهج البحث بياف ما دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكيةك  ،)ِ(السوفسطائيةك
                                                           
تلميذه ات١بارؾ الإماـ ابن  يقوؿ ىذا الكتاب ، كعنُِْ-ُّٖ، صُج ،درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،  ))ُ
 ات٠بر تٔجرد لا كالفطرة بالعقل ذلك من شهدكه ما كاف‌، "َُِ، صطريق الهجرتينفي كتابو:  -رتٛو ا﵁  -القيم 
 الشريعة بو إتٯانهم على فتضافر ات١ستقيمة كعقوت٢م السليمة فطرىم في ت١ا مطابقا رسولو كإخبار الرب إخبار جاء بل
 صريح خالف فقد خالفها فمن ات١عيار ىي كعقوت٢م حقا العقلبء ىم فكانوا الصريح كالعقل ات١كملة كالفطرة ات١نزلة
 فإنو الصحيح للنقل الصريح العقل موافقة بياف كىو شيخنا كتاب فليقرأ ىذا معرفة أراد كمن العقلية كالقواطع ات١عقوؿ
 كشيد فوقهم من سقوفو عليهم فخرت أسها من الباطل أىل قواعد فيو ىدـ فإنو بابو في نظتَ لو العالد يطرؽ لد كتاب
 كالنقل العقل من اتٟق بها تقرر التي الطرؽ تٔجامع كقررىا أعلبمها كرفع كأحكمها كاتٟديث السنة أىل قواعد فيو
 أفضل كالإتٯاف العلم أىل عن ا﵁ فجزاه العلم أىل من نفسو نصح من عنو يستغتٌ لا كتابا فجاء عتباركالا كالفطرة
 ذلك". عنو كالإتٯاف العلم كجزل اتٞزاء
 شرذمة من الفلبسفة زعيمهم سوفسطا كىم ثلبثة أقساـ: )ِ(
 أنها أكىاـ. العنادية: ينكركف حقائق الأشياء، كيزعموف 
 اللب أدرية: ينكركف العلم بثبوت الأشياء، كينكركف العلم بعدـ ثبوتها. 
 =                                                عتقادات.زعموف أف حقائق الأشياء تابعة للبالعندية: ي 
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حفظنا ا﵁ الكرنً من  -يتًتب على أفكارىم من تلبعب بالنصوص تٔا ىو كاقع ملموس 
 اختلبؿ العقوؿ كزيغ القلوب كفساد النفوس.
 )ُ(كعلبج الأبداف أيسر خطبان      حتُ تعتل من علبج العقوؿ
لتجاء إلذ ربنا صباح كمساء، بأف لا يكلنا إلذ أنفسنا فنعجز، كلا فلنداـك على الا
يكلنا إلذ أحد من خلقو فنضيع، اللهم لا تكلنا إلا إليك، كلا تٕعل اعتمادنا في تٚيع 
 -أمورنا إلا عليك، كلنقتد بأعلم ات٠لق كأذكاىم، كأحكمهم كأزكاىم سيدنا رسوؿ ا﵁ 
الأسوة اتٟسنة لنا في تٚيع شؤننا. ثبت في  -ي فداه نفس -فهو  -صلى ا﵁ عليو كسلم 
قالت:  -رضي ا﵁ عنها  -ات١سند كصحيح الإماـ مسلم كالسنن عن أمنا الصديقة عائشة 
 الل هم: قاؿ صلبتو تحافت الليل من : إذا قاـ-صلى ا﵁ عليو كسلم  -كاف رسوؿ ا﵁ «
 أنت ،كالشهادة الغيب عالد ،كالأرض السموات فاطر ، كًإسرافيل ليكائًيكم جبريل رب
 إنك كى ،ذنإب اتٟق من فيو اختيلف ات١ اىدني فوف،تٮتل يوف واكان فيما عبادؾ تُب تٖكم
 .)ِ(»مستقيم راطو ص إلذ تشاء نم دمته
اللهم ىذه نواصينا بيدؾ، كقلوبنا بتُ أصبعتُ من أصابعك، اللهم لا تزغ قلوبنا 
في تٚيع أحوالنا،  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -بعد إذ ىديتنا، كاجعل ىوانا تبعان لشرع نبينا 
 .أنت كلينا كحسبنا
 
 
                                                                                                                                                                     
كلا يقوؿ  .ُْ-ّٗ: صإبليستلبيس كقد تكلم الإماـ ابن اتٞوزم على ىوسهم، كبتُ كيفية مناقشتهم. في كتابو 
، ُٗج ،مجموع الفتاوى ،عاقل سليم العقل بشيء من ىذا الزغل كالدخل (غش كفساد) كما في ابن تيمية
 .ُّٓص
 .ِْص ،أخبار الحمقى والمغفلين ،أنشده بعض اتٟكماء كما في ابن اتٞوزم )ُ(
)، كالإماـ التًمذم في َٕٕرقم: ( ،صحيحوالإماـ مسلم في ، ك ُٔٓ، صٔج ،المسندأخرجو الإماـ أتٛد في  )ِ(




 لالفصل الأو 
 المنهجية التفكيكية من المدلول إلى الآثار
 ويشتمل على مبحثين
  الأول المبحث
 مدلول التفكيكية ونشأتها.
 المبحث الثاني






  الفصل الأول
 .المنهجية التفكيكية من المدلول إلى الآثار
فكرية لأىداؼ كغايات متعددة، مناىج فلسفية ك  عدة مدارس في أكركبا تنشأ
الذم   كالديتٍ ،كالأخلبقي ،كالصراع الثقافي كاتٟضارم ،بسبب الكبت كالاضطهاد كذلك
 نهجيةات١ ،كالفلسفات ت تعاني منو، ككاف من تلك ات١ناىجكلا زال ،ت تعيشو أكركباكان
التي نشأت في الغرب  الفلسفية ات١دارس كأقدـ أكبر من التفكيكية ، كتعد ات١نهجيةالتفكيكية
درسة التفكيكية من أخطر ات١دارس ات١ ، كتعتبرىمكنقادالعرب  بها بعض مفكرمكتأثر 
لأنها تستهدؼ القضاء على أحد ، كذلك )ُ(ما يسمى ما بعد اتٟداثة مرحلة الفلسفية في
للغة كإفسادىا تٯكن ، لأنو بالتشكيك باالإنسانية، كىذا الوجو ىو اللغة اتٟضارة أىم كجوه
 .التشكيك بكل المجالات كإفسادىا من باب أكلذ
                                                           
 ،ما بعد اتٟداثة جاءت عقب مرحلة اتٟداثة كردة فعل عليها، كاتٟداثة ىي مرحلة من مراحل اتٟضارة الغربية )ُ(
كغتَىا من مذاىب تلك ات١رحلة،  ،كالرأتٝالية ،كالوجودية ،كىي عبارة عن ت٣موعة من ات١ذاىب ات١لحدة كات١اركسية
عت كما د  ،كإعطاء السلطة ات١طلقة للعقل بدكف ضوابط ،كت٘يزت مرحلة اتٟداثة بدعوتها لتحرير الإنساف من كل القيود
موركثات ثقافية أك  ،أك قيمان أخلبقية ،رتباط بكل مالو صلة بو سواء كاف أحكامان دينيةإلذ الثورة على ات١اضي كفك الا
كلا بد من التخلص منها كتفستَ الكوف تفستَان  ،تْجة أنها قدتٯة كتقيد الإنساف عن التطور كاتٟياة الكرتٯة ،كإنسانية
كقدرة الإنساف على تٖقيق السعادة  ،كات١ساكاة ،ككانت تلك ات١رحلة ترفع شعارات براقة مثل اتٟرية ،عقلبنيان علميان 
قدـ الأخلبقي كات١عرفي، كلكن بسبب اعتمادىا على العقل القاصر كتٗبطها في ات١ذاىب ات١لحدة كفهم العلم كالت ،بالعلم
 نتج عن تطبيقها:
 الفوضى كالغموض كالإباحية كالشذكذ باسم اتٟرية. .ُ
 استخداـ العلم في التدمتَ كات٢لبؾ. .ِ
 .ماستعمار الشعوب كاستعبادى .ّ
رحلة التالية كىي مرحلة ما بعد اتٟداثة، كىي مرحلة تٖتوم العديد فلم تٖق شيئان ت٦ا دعت إليو في بدايتها، فجاءت ات١
كالتفكيكية كغتَت٫ا، كجاءت مرحلة ما بعد اتٟداثة بكل مذاىبها لنقض كل أسس  ،كالبنيوية  ،من ات١ذاىب الفلسفية
إلذ  كنفت أف يكوف ىناؾ شيء ثابث، كدعت ،كفي كل حقائق العلم ،فشككت في العقل ،مرحلة اتٟداثة كفضحها
 فوضى ات١عاني كتشظيها، كت٤اربة العلم كالعقل. 
دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارًا ومصطلحًا نقديا ً ،سعد، البازعيك  ميجاف، ،الركيليينظر: 
 .ُٖٔ-ُٕٗ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى ،حسيبة .َِّ-ِِّص ،معاصرا ً
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تلك  ات١عاصرة نقل اتٟداثية أصحاب القراءات كرين منالنقاد كات١ف كقد حاكؿ بعض
كما حصل للكتب السماكية   ،على القرآف الكرنً كتطبيقها الظاىرة كالفلسفة التفكيكية
هجية ات١نا لتطبيق فيو، كذلك ت١ لاشك أه ، كىذا خطعلى يد فلبسفة الغرب كنقادىم ا﵀رفة
 في ات١بحثتُ الآتيتُستتبتُ بإذف ا﵁  خطتَةو  كأىداؼو  آثارو  يات القرآنية منالتفكيكية على الآ
  من ىذا الفصل.
 : مدلوؿ التفكيكية كنشأتها.ات١بحث الأكؿ
  : منطلقات التفكيكية كأثرىا على ات٠طاب القرآني. ات١بحث الثاني
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  المبحث الأول
 مدلول التفكيكية ونشأتها.
 كفيو مطلباف:
 .ات١طلب الأكؿ: مدلوؿ التفكيكية
 .ات١طلب الثاني: نشأة التفكيكية
 
 الأول: مدلول التفكيكية ونشأتها. المطلب
ف اتٟكم على الشيء فرع عن تصوره كما ىو مقرر عند أىل العلم، كمن ىذا إ
 اىي التفكيكية؟ كأين: مكيكية من خلبؿ التساؤلات التاليةات١نطلق سيتناكؿ الباحث التف
 بالتفكيكيةات١راد ؟ كغتَىا من الأسئلة التي ستكشف ؟ كفي أم ظركؼت؟ ككيف نشأتنشأ
من  ، كذلك، بعيدان عن ات٠لبفات الفلسفية كالأدبية في ات١صطلحات كتفستَىاهاكتوضح
 :خلبؿ ات١طلبتُ التاليتُ
 : مدلوؿ التفكيكية.ات١طلب الأكؿ






 لكلمة ،كات١عجمية ،التًتٚة الشائعة كات١شهورة التفكيكية ىي
من  عزيز يوسف يونيل. دكيعد الباحث التقويضية، يضان أ) كتعتٍ noitcurtsnoceD(
ترتٚو  الذم الكتاببالتفكيكية ففي  )noitcurtsnoceD(ات١تًتٚتُ الأكائل ت١صطلح 
 بذلك صرح ،)ُ(ـ ات١سمى (ات١عتٌ الأدبي من الظاىراتية إلذ التفكيكية)ُٕٖٗعاـ  هصدر كأ
نيوية، كلكن لفظة التفكيكية ترتٚت أيضان بلفظ التحليلية الب" :فقاؿ في مقدمة الكتاب
 )noitcurtsnoceD(ككذلك سار معظم النقاد على ترتٚة مصطلح  ،)ِ("أقرب
كتابو (أثر اللسانيات في النقد العربي اتٟديث)،   في أبرزىم توفيق الزبيدمك  ،بالتفكيكية
كتٯكن تعريف التفكيكية  .(البنيوية كما بعدىا) لكتاب مقدمة ترتٚتو في كت٤مد عصفور
 باعتبارين ت٫ا:
 داة تحليل.أالتفكيكية باعتبارىا  .1
لغرض اكتشاؼ الرابط  ،ان بعضالأساسية في بناء ما عن بعضها  ناصرعىي فصل ال
كاكتشاؼ الثغرات كنقاط الضعف كالقوة ات١وجودة في البناء،  ،بتُ ىذه العناصر كات١كونات
عتبار ىي فالتفكيكية بهذا الا .زءاتٞإلذ  كلالفا﵀لل ينتقل من ات١ركب إلذ البسيط، كمن 
ادة ما كع ،منهجي تستخدـ في الكشف عن البنية الأساسية لأم فكرة أك نص داة تٖليلأ
يتبع ذلك التفكيك إعادة بناء كتركيب لأف ات٢دؼ ىو تعميق الفهم كالوصوؿ للحقيقة كفتح 
لا ك  بشكل أفضل كأحسن.كإدراؾ كاقع أف ما ىو قائم تٯكن تفستَه كفهمو  الاجتهاد،باب 
                                                           
 . الادبي من الظاىراتية الى التفكيكيةالمعنى ، عزيز يوسف يونيل: ترتٚت  رام، كليم )ُ(




كليس ىدفها ات٢دـ  ،على أم مضموف أيديولوجي عتبارالتفكيكية بهذا الا تنطوم
 .)ُ(الإعتبار ليست ات١رادة في موضوع ىذا البحث ، كىي بهذاكالتقويض
 .ا ًنقدي ا ًالتفكيكية باعتبارىا منهج .ِ
ي حركة جاءت بعد البنيوية في النقد فه ،ان نقدي ان أما التفكيكية باعتبارىا منهج
بأنها  كعرفها ،ت١شركعو الفلسفي ان عنوان )ِ(الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريداكجعلها  ،الأدبي
 كخلخلةه  ،أيان كاف ىذا النص كأيان كانت قداستو تْث أبدم في النسق الداخلي للنص
لكل ات١عاني التي تستمد منشأىا من اللوغس كتفكيكه 
 .)ْ(كبات٠صوص معتٌ اتٟقيقة )ّ(
داخلو عما  في البحثكذلك من خلبؿ  ،وكتقويضالنص كتٖاكؿ ات١نهجية التفكيكية تفكيك 
النص الواضح كادعاءاتو كتعارض التفكيكية منطق  ،كلد ت٭تملولو بشكل صريح لد يق
لتصل إلذ  ،كتقطيع أكصالو ،ستارهكشف أل ،وكتناقض حث عن نقطة ضعفوكتب ،الظاىرة
 ات١عتٌ كتعددية‌،فيتضح تناقض ىذا الأساس كضعفو كنسبيتو ،أساسو الذم يستند إليو
كبذلك يفقد النص حدكده الثابتو  ،كات١عاني حتمالاتتٞميع الا الكامل ونفتاحلديو، كا
 كمن ثم تٗتفي الثنائيات كالأصوؿ الثابتة كاتٟقيقة. ،تسقط عنو قداستو كثباتوك 
لأمر كلكنو عدؿ عنها في بداية ا لمة ىدـ أك تقويضكقد استخدـ جاؾ دريدا ك
الذم جاء ت٢دـ  التقويضيليخفي حقيقة مشركعو  منها كلمة تفكيك كاستخدـ بدلان 
الذم سيؤدم إلذ موت الكلبـ كحضارة الكتاب كقد صرح جاؾ دريدا في ك  ،غةكتقويض الل
الشكلي أك ات١عنوم للوحدات الأساسية تعريفو للتفكيكية بأنها تهاجم الصرح الداخلي سواء 
                                                           
 .ُِٓ – َُّ، صانجليزي –المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم عربي ينظر: عناني، ت٤مد،  )ُ(
مؤسس التفكيكية بصورتها اتٟالية، فقد طرح اراءه في ثلبثة كتب نشرت في سنة ) فيلسوؼ فرنسي، كىو ِ(
 ـ. كستأتي ترتٚتو بالتفصيل عند اتٟديث عن نشأة التفكيكية في ىذا البحث.ُٕٔٗ
) اللوغس كما في ات١عجم الفلسفي تعتٍ حرفيان الكلمة الإت٢ية، كتستعمل عند الفلبسفة تٔعتٌ اتٟقيقة أك الشيء ّ(
 ،من الإلو، كتعددت استعمالات ات١دارس الفلسفية ت٢ذه الكلمة كلكنها تدكر حوؿ نفس ات١عتٌ، ينظر: حسيبةالصادر 
 كما بعدىا. ْٔٓ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى
 ،مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر ،رجي ،لابورت ،سارة ،) ينظر: كوفمافْ(
 كما بعدىا. ُّالدين ات٠طابي، صادريس كثتَ كعز  :ترتٚة
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 ،أم الأشكاؿ التارتٮية ت٢ذا النسق ،بل تهاجم ظركؼ ات١مارسة ات٠ارجية ،للتفكتَ الفلسفي
تٟقيقة تقويض كىدـ كإف تٝي فهو في ا ،لا يذكر بديلبن ت٢ذا النسق ات١فكك ىو ثم
، يقوؿ الدكتور عبدالوىاب ات١ستَم "تٯكن القوؿ بأف مشركع دريدا الفلسفي ىو )ُ(ان تفكيك
) بأسرىا ygoloehtotnO(أكنطوثيولوجي  ت٤اكلة ىدـ الأنطولوجيا الغربية اللبىوتية
كلا مدلوؿ  )ِ(سلوغ االأساس لا يوجد فيه ةعدتٯ املةو ك  من صتَكرةو  كالوصوؿ إلذ عالدو 
متجاكز، كلذا فهو عالد بلب أصل رباني، بل بلب أصل على الإطلبؽ، كلذا لا توجد لغة، كإف 
فلب ينفصل الداؿ عن ات١دلوؿ.  ،كجدت لغة فهي لغة اتٞسد بإعتبار أف اتٞسد ت٬سد ات١عتٌ
كلا عن  ،ديث عن نص مقابل نص آخركالنصوص تتداخل بعضها مع بعض، كلا تٯكن اتٟ
نص في مقابل الواقع، كذلك لا تٯكن اتٟديث عن نص مقابل معتٌ النص، إذ لا يوجد 
ا لا نهاية، كبذا شيء خارج النص كلا يوجد أصل للؤشياء، فكل نص ت٭يل إلذ أخر إلذ م
. كتصبح ىذه الرؤية العدمية الفلسفية ىي التفكيكية حينما )ّ(ات١يتافيزيقا يكوف قد تم إنهاء
 .)ْ(لقراءة النصوص"تصبح منهجان 
ىي إحدل مدارس الفلسفة كالنقد الأدبي اتٟديث التي  الاعتبارفالتفكيكية بهذا 
بل قامت التفكيكية كردة فعل على البنيوية كرفضت  ،على أنقاض البنيوية ظهرت في أكركبا
الوصوؿ إلذ فهم متكامل أك  استحالةعلى  التفكيكية قامتك  يمها،أكثر معايتَىا كق
كعلى اعتبار سلطة القراءة ات١طلقة كإغفاؿ السلطتتُ الأخريتُ  متماسك للنص أيان كاف،
أحد أكجو ما بعد اتٟداثة  كعدـ اعتبارت٫ا عند اتٟكم على النص كتقوتٯو، كتعتبر التفكيكية
                                                           
 كما بعدىا. ٖٓٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،) ينظر: ات١ستَمُ(
 .ِٔسبق بياف معتٌ (اللوغس) في صفحة  )ِ(
أم القوة ا﵀ركة ت٢ذا  ،كىي شعبة من الفلسفة تبحث في ماىية الأشياء كعلة العلل ،ميتافيزيقيا أك ما بعد الطبيعة)ّ( 
العالد. فقد ظهر للئنساف منذ القدـ أف الكوف تٔخلوقاتو ات١تعددة كعناصره ات١ادية لد يوجد بذاتو، كأف كراءه من غتَ 
شك قوة مطلقة ىي التي أكجدتو كىي التي تستَه. كمع الأياـ أخذ الإنساف يفكر في ىذه القوة العلوية تفكتَان فلسفيان، 
تَ الفلسفي نشأت ات١يتافيزيقيا. كعليو فإف لفظة ات١يتافيزيقيا تلًخص في ذاتها جوىر البحث عن (علة كعن ىذا التفك
 ات١وجودات) باعتبار أف ىذه العلة كامنةن كراء الظواىر ات١ادية في أية حاؿ.
 .ُْٔ-َْٔ، صمعجم المصطلحات والشواىد الفلسفية، جلبؿ الدين ،: سعيدينظر
 .ٖٔٔ، صٓج،، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم )ْ(
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كانت مادية أك دينية، كما أنها تهاجم فكرة الأساس ات١عادية للعقلبنية كللكليات سواء  
حقيقة كاحدة بل ت٣موعة  لا توجد وكترل أن ،كالثوابت الفكرية كالأخلبقية كترفض ات١رجعية
ا كأف عملية القراءة كالتفستَ ىي عملية اصطناعية ت٤ضة يقـو به ات١تناثرة، نسبيةالاتٟقائق  من
كمثل ىذا التفكيك "يقوؿ الدكتور مصطفى حسيبة:  الذم يقـو بالتفستَ، القارئ
ليس ت٣رد آلية في التحليل أك منهجان في الدراسة كإت٪ا رؤية  ))noitcurtsnoceD
فلسفية متكاملة، كىي فلسفة يؤدم التفكيك فيها إلذ تقويض ظاىرة الإنساف كأم أساس 
راساتو الفلسفية للحقيقة، كرائد ىذه الفلسفة ىو جاؾ دريدا الذم استخدـ في أكلذ د
) ثم استخدـ تفكيك noiteurtseDاصطلبح تٗريب أك تقويض (
 .)ُ(") رتٔا ليخبئ الطبيعة العدمية ت١شركعو الفلسفيnoitcurtsnoceD(
الذين سبقوا  )ِ(السوفسطائيةف ات١نهجية التفكيكية لا تٗتلف عن كلبـ كفي اتٟقيقة إ
في نفي اتٟقيقة كات١ركز كصتَكرة  ،بل ىي متطابقة في ت٣ملها ،جاؾ دريدا بأكثر من ألفي عاـ
 كنظرياتو  ان كحدكد ان يدا نظم ىذه الفلسفة كجعل ت٢ا قواعدات١عاني كتعددىا، غتَ أف جاؾ در 
 على حد قوؿ الشاعر: فلسفيةو 
مينىظ ما ظيلمان  باتى  حىٌتى  حىواشيو ً فػىهيذِّبىت     فىوضى الظيلمي  فينا كافى  لىقىد
 )ّ(
قد قرر دريدا أف يفكر في الأمر الذم لا تٯكن " :يقوؿ الدكتور عبد الوىاب ات١ستَم
بعدـ كجود أصل من أم نوع، كمن ثم التفكتَ فيو كىو أف ينطلق، كفيلسوؼ من الإتٯاف 
يسقط كل شيء بشكل كامل في ىوة الصتَكرة (أبوريا) كتتم التسوية بتُ كل الأشياء من 
                                                           
 .ُْْ، صالمعجم الفلسفي ،مصطفى ،حسيبة )ُ(
ور مصطفى حسيبة: "لقد ارتبط مفهـو السفسطة باتٟركة السفسطائية كىي حركة فكرية كاجتماعية ت) يقوؿ الدكِ(
ات١يلبد كرفعت شعار (الإنساف مقياس كل شيء) نشأت كترعرعت في اليوناف القدتٯة خلبؿ القرف ات٠امس قبل 
كدافعت عن نسبية اتٟقيقة كارتباطها بالظركؼ ات١تغتَة، فانتهت إلذ التأكيد على أت٫ية اللجوء للحيل ات٠طابية 
 ِٗٓ، ات١رجع السابق، صالمعجم الفلسفي ،حسيبة ،كالألاعيب القولية لتحقيق ات١صالح الشخصية" ينظر: مصطفى
 كما بعدىا.
ـ، كلو عدة دكاكين شعرية، كلقب ُِٕٖ) ينسب بيت الشعر ىذا إلذ الشاعر ات١صرم؛ حافظ أتٛد ابراىيم، كلد ّ(
 ـ.ُِّٗبشاعر النيل، كشاعر الشعب، توفي 
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القارئ أف دريدا كدعاة  / الإرجاء) كسيلبحظالاختًجلبؼ (الاختلبؼمفاىيم مثل خلبؿ 
كثتَة تبدك جديدة. فهناؾ مصطلح مثل (القصة ما بعد اتٟداثة يستخدموف مصطلحات  
 ،)ِ(ك(التمركز حوؿ اللوغس) ،)ُ(ك(القصص الصغرل) ،نظرية العامةالكبرل) أم ال
  ،)ّ(ك(التمركز حوؿ ات١نطوؽ)
                                                           
) القصة الكبرل كالقصة الصغرل تعتٍ حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ات١ستَم بتصرؼ متٍ بأنها: بديل لكلمة ُ(
ة (رؤية) أك (نظرية) ذج، كأف اصحاب ات١نهجية التفكيكية يستخدموف كلمة (قصة)، بدلان من كلمرؤية أك نظرية أك ت٪و 
لأف الرؤية كالنظرية إذا كانت ت٣رد قصة، فهي إذف نسبية كلا تشتَ إلذ ما ىو خارجها كعلبقة القصة  أك (ت٪وذج)،
ثم فاتٟقيقة الدينية بل الإنسانية غتَ الصغرل بالقصة الكبرل ىي علبقة ات٠اص بالعاـ، فكل النظريات قصص، كمن 
ت٦كنة، كات١عرفة أمر غتَ كارد، كلا يوجد أساس لكتابة تاريخ عاـ، كلا توجد نظرية للكوف، كلا توجد حدكد إنسانية 
، ٓج ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم :شاملة كمشتًكة. ت١زيد من التفصيل ينظر
 .ٓٔٔ-ْٔٔص
رل دريدا أف الفكر الغربي فكر متمركز حوؿ اللوجوس، فكلمة يغس تعتٍ: ات١بدأ الثابت الواحد ك التمركز حوؿ اللو ) ِ(
كأف  ،اللوجوس تعتٍ الأصل ككل شيء يستند إليو، كالنظريات ات١تمركزة حوؿ اللوجوس تدعي لنفسها العات١ية كالشموؿ
ها من ىذه النقطة. حسب ما عرفها الدكتور عبد الوىاب نقطة مرجعيتها موجودة خارجها، كأنها تستمد معقوليت
 .ْٔٔ-ّٔٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم :ات١ستَم بتصرؼ متٍ، ينظر
) التمركز حوؿ ات١نطوؽ ىو حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ات١ستَم بتصرؼ متٍ: أنها إحدل الإشكاليات ّ(
، كتٔحاكلة دفع كل شيء في قبضة الصتَكرة، رتبطة بهجومو على الأفكار الكليةيطرحها دريدا كىي مالفلسفية التي 
كيرل دريدا أف تراث اتٟضارة الغربية الفكرم يقـو على ثنائية ات١نطوؽ/ات١كتوب، كأف ات١نطوؽ لو أكلوية كأسبقية على 
وبة، فالكلبـ ات١نطوؽ تنطق بو ذات إنسانية متماسكة ات١كتوب، أم أف اللغة ات١نطوقة في مرتبة أعلى من اللغة ات١كت
تتحدث عن أفكار مستقرة في الذىن، فكأف ىناؾ ذاتان مستقرة كموضوعان مستقران. كات١نطوؽ، بذلك، يشتَ إلذ الأصل 
(اتٟضور كاللوجوس) بشكل مباشر كبدكف كساطة، ىذا على عكس الكلبـ ات١كتوب، فكاتبو غائب كبعيد لا يتفاعل 
تلقي بشكل مباشر، فالنص ات١كتوب منفصل عن كاتبو، كأصبح نصان تٯكن تداكلو كإعادة طبعو كتفستَه، كتٯكن مع ات١
استخدامو بطرؽ لا تٯكن أف تٗطر على باؿ  للئنساف الذم كتبو. كلذا فإف  أم تفضيل للمنطوؽ على ات١كتوب ىو 
كيكية على ات١نطوؽ كتأكيد أسبقية ات١كتوب كما ت٭ل تعبتَ عن التمركز حوؿ اللوجوس. كت٢ذا نرل ىجـو ات١نهجية التف
ت٤ل ات١نطوؽ عندىم ىو ما يسميو دريدا النص، كالنص ىو نص مكتوب ليس لديو علبقة بكاتبو. فهو رغم ثباتو، 
ت٣رد كلمات مثبتة على كرؽ كمؤلفو قد مات كانفصل عن النص كتٯكن أف يفعل بو الناقد ما يريد لأنو دخل شبكة 
صتَكرة، فكل كلمة تشتَ إلذ كلمة أخرل، ككل نص يشتَ إلذ نص آخر، كىي عملية تستمر إلذ ما لا الدكاؿ كال
 = نهاية، كىنا يصبح الثابت متحولان كالكل جزئيان كات١طلق نسبيان. كبدلان من ات١ؤلف يظهر القارلء، كبدلان من النص
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. كىي مصطلحات تدعي أنها جديدة كىي أبعد )ِ((الاختًجلبؼ)ك ،)ُ(ك(الابوريا)
ما تكوف عن اتٞدة، فهي تعبر عن أفكار كمفاىيم عدمية. فقد يكوف ات١نطوؽ نفسو 
جديدان، كلكن ات١فهـو كراء ات١صطلح قدنً قدـ الفلسفة اليونانية القدتٯة كالكتب العدمية مثل 
 .)ّ(سفر اتٞامعة في العهد القدنً"
                                                                                                                                                                     
يستولر على النص ليولد منو ما يشاء من معاف. الذم ينقل للقارئ معتٌ كامنان في عقل ات١ؤلف يظهر ات١فسر الذم 
 .ٕٓٔ-ِٕٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم :ينظر
) حسب تعريف الدكتور عبد الوىاب ات١ستَم بتصرؼ متٍ،  فإف كلمة أبوريا ىي كلمة يونانية كتعتٍ ات٢وة التي لا ُ(
أك الأساس الذم نطمئن إليو. كإذا كاف اتٟضور ىو اتٟقيقة كالثبات كالتجاكز  قرار ت٢ا. كىي عكس اتٟضور الكامل
كالعلبقة بتُ الداؿ كات١دلوؿ كالتحامهما، فات٢وة ىي الصتَكرة الكاملة التي لا يفلت من قبضتها شيء، فهي دليل على 
دليل على أف اللغة قوة لا تٯكن أف الواقع متغتَ بشكل دائم. كلا مهرب من التغتَ، فحتى التغتَ نفسو متغتَ. كىي 
 .ُٕٔ-ٗٔٔ، صٓج، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم :التحكم فيها. ينظر
) عرؼ الدكتور عبد الوىاب ات١ستَم الاختًجلبؼ بقولو "الاختًجلبؼ كلمة قمنا بنحتها من كلمتي (اختلبؼ) ِ(
ك(إرجاء) كتٖتوم الكلمة على معتٌ الاختلبؼ (في ات١كاف) كمعتٌ الإرجاء (في الزماف كيرل التفكيكيوف أف ات١عتٌ 
لدكاؿ الأخرل. كمع ىذا، فثمة ترابط كاتصاؿ بتُ يتول د من خلبؿ اختلبؼ داؿ عن آخر، فكل داؿ متميِّز عن ا
الدكاؿ، فكل داؿ يتحدد معناه داخل شبكة العلبقات مع الدكاؿ الأخرل، لكن معتٌ كل داؿ لا يوجد بشكل كامل 
ف كل داؿ مرتبط تٔعتٌ الداؿ الذم جاء قبلو كالذم جاء بعده، إ(فهو دائمان غائب رغم حضوره) إذ في أية تٟظة 
يستند إلذ اختلبفو. كيضرب دعاة ما بعد اتٟداثة مثلبن بالبحث عن معتٌ كلمة في القاموس فإف أردت  ككجوده نفسو
كما أف القاموس ». بطة«ك» نطة«فسيتحدد معناىا من خلبؿ اختلبفها مع كلمتي » قطة«أف تعرؼ معتٌ كلمة 
» كائن ذك أربعة أرجل«ؼ أنو لنعرؼ معناىا، كىناؾ سنعر » حيواف«فسنذىب لكلمة » القطة حيواف«سيخبرنا أف 
إلذ ما لا نهاية،   فكل تفستَ يؤدم إلذ تفستَ آخر. كىذا يعتٍ أف مدلوؿ » أرجل«ك» كائن«فسننظر ت١عتٌ كلمتي 
"كالاختًجلبؼ ليس ىوية  ضاؼأك  يؤدم إلذ لعب الدكاؿ اللبمتناىي"أم داؿ ميعل ق كمؤجل إلذ ما لا نهاية، كىو ما 
أصلبن كإت٪ا ىو قوة كامنة كحالة في اللغة نفسها ت٭ركها من داخلها فيفصل الداؿ عن ات١دلوؿ،  أك أساسان أك جوىران أك
كلذا يصبح عالد الدكاؿ مستقلبن عن عالد ات١دلولات... كمن ثم تصبح اللغة قوة لا تٯكن التحكم فيها. كلأف 
صتَكرة داخل النسق اللغوم، كسيلة الاختًجلبؼ كامن في اللغة، فليس بإمكاف أم شيء أف يهرب منو، فهو ت٦ثل ال
الإنساف الوحيدة للتعامل مع الواقع كالتواصل مع بقية البشر...  فاتٟضور الوحيد بالنسبة لو ىو عملية لا متناىية في 
يتم على أساس الاختلبؼ في ات١كاف  -كما أسلفنا   -الزماف كات١كاف كلا يعرؼ الزماف أك ات١كاف. كالاختًجلبؼ 
موسوعة  ،عبد الوىاب ،ات١ستَم :ينظرأبدان كلا تٯكن أف يصبح ىو ىو". لزماف، فهو لا يستقر فيهما كالإرجاء في ا
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ، صٓج، اليهود واليهودية والصهيونية
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ، صٓج،، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،عبد الوىاب ،ات١ستَم )ّ(
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  الثانيالمطلب 
 نشأة التفكيكية
التطرؽ إلذ الأكضاع التي مهدت  من اتٟديث عن نشأة التفكيكية عندلابد 
لظهورىا، كعن مؤسسها جاؾ دريدا الذم تنتمي لو ات١درسة التفكيكية، ثم عن كصوت٢ا 
 للمجتمعات العربية كالإسلبمية.
 الظروف التي مهدت لظهور التفكيكية.
‌إلذ منتصف الستينات من القرف العشرين في أكركباتعود بداية ظهور التفكيكية 
 كل على اللسانيات كىيمنة العقل، حوؿ تمركزالك  اللغة، كىيمنة البنيوية، على فعل كردة
 ،ت١ا كاف عليو الوضع في أكركبا ان كإفراز  ان طبيعي ان ظهور التفكيكية نتاج ات١عرفة، ككاف حقوؿ
 ، ات١تمثلحيث كانت بذكر التفكيكية موجودة في العقل الغربي سواء الفلسفي أك الديتٍ
بالإضافة إلذ  ،رغم ما كاف يشوب تلك العلبقة من ات٨راؼ كتشويو ،بقطع العلبقة مع الدين
 كات٠ديعة بسبب كالإحباطباليأس  الشديد كالشعور ،الشك السائد في الفلسفات الغربية
حيث لد ت٬ن الإنساف بعد فتًة طويلة من  ،عدـ القدرة على تٖقيق السعادة للئنساف بالعلم
في حادثة  ،خاصة بعد استعماؿ العلم في التدمتَإلا الدمار كاتٞهل ات١تفاقم  الاعتداد بالعلم
إلقاء الولايات ات١تحدة الأمريكية القنبلتتُ الذريتتُ على مدينتي ىتَكشيما كنكازاكي في 
جود كم ىائل من النظريات كالفلسفات التي كانت بالإضافة إلذ ك  ىذه الظركؼ ،)ُ(يابافال
  ،)ِ(كات١ثالية  ،تسود المجتمعات الغربية
                                                           
كاف ذلك ات٢جـو الذم شنتو الولايات ات١تحدة ضد الياباف في نهاية اتٟرب العات١ية الثانية في أغسطس عاـ   )ُ(
 ،ـ، حيث قامت الولايات ات١تحدة بقصف مدينتي ىتَكشيما كنكازاكي باستخداـ قنابل نوكية. ينظر: كارتييوُْٓٗ
 كمابعدىا. ّّٓ، صمسعودرتٚة: سهيل تٝاحة كانطواف ، تالحرب العالمية الثانية ،رتٯوف
ات١ثالية: ىي مذىب فلسفي يقـو على أف الكوف عبارة عن صور كأفكار، كأف العقل مصدر ات١عرفة، كالأركاح ىي  )ِ(
 =الفاعل كمن ت٘تلك الإرادة، كأف الشيء ات١ادم كا﵀سوس ثانوم، كاللبمادم كالركحي أكلر، كىي اتٕاه فلسفي يبحث
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خر تلك الفلسفات ككاف آ ،كغتَىا )ّ(كالوجودية ،)ِ(اليةكالرأتٝ ،)ُ(كات١اركسية
 ، أدل كل ذلكموتها ضها التفكيكية كأعلنتالتي قامت على أنقا ،)ْ(كالنظريات ىي البنيوية
ما سبق تٕربتو من قبل، كىذا أدل  إلذ ظهور أرض خصبة لفكر كفلسفة جديدة تٓلبؼ كل
بزكغ كظهور التفكيكية كانتشارىا، ككاف أكؿ ظهور ت٢ا في الصحف الفرنسية باسم  إلذ
كاف تٖديدان   ـُٔٔٗؿ الغربية، كفي عاـ مابعد البنيوية قبل أف تنتقل إلذ أمريكا كباقي الدك 
ـ أقامت جامعة ُٔٔٗ، ففي شهر اكتوبر من عاـ يويةنظهور التفكيكية ات١دكم كموت الب
لغات النقد كعلـو الإنساف) شارؾ جوف ىوبكنز في الولايات ات١تحدة الأمريكية ندكة حوؿ (
 ات١درسة مؤسس ككاف من بينهم جاؾ دريدا ،ن ت٥تلف التوجهاتفيها عدد من النقاد م
                                                                                                                                                                     
المعجم  ،عن مسألة الوجود، في حتُ أف الفلسفات العقلبنية تبحث في أصل ات١عرفة. ينظر: حسيبة، مصطفى
 .ْٖٓ-ُٖٓ، صالفلسفي
ات١اركسية: ىي نظريات سياسية كإجتماعية مبنية على أعماؿ كارؿ ماركس الفكرية، كىو فيلسوؼ من أصوؿ )ُ( 
كفيلسوؼ، تٝيت بات١اركسية نسبة إلذ مؤسسها الأكؿ كارؿ ماركس،  أت١انية من القرف التاسع عشر. كىو عالد إقتصاد،
أسس نظرية الشيوعية العلمية بالاشتًاؾ مع فريدريك إت٧لز، فقد كاف الاثناف اشتًاكياف بالتفكتَ، لكن مع كجود 
ة كفق ات١نطق بالتوصل إلذ فكرة الاشتًاكية كتطور حتمي للبشري واب الاشتًاكية، تفرد ماركس كأت٧لالكثتَ من الأحز 
اتٞدلر كبأدكات ثورية. فكانت ت٣مل أعمات٢ما تٖت اسم كاحد كىو ات١اركسية أك الشيوعية العات١ية، كتنقسم ات١اركسية 
 ،ينظر: حسيبة، مصطفى ياسي ماركسي، كالشيوعية العلمية.إلذ ثلبثة أقساـ ىي: فلسفة ماركسية، كاقتصاد س
 .ُٖٓ-ٕٔٓ، صالمعجم الفلسفي
ة: ىي نظاـ اقتصادم ذك فلسفة اجتماعية كسياسية تقـو على أساس تنمية ات١لكية الفردية كا﵀افظة الرأتٝالي )ِ(
عليها، متوسعان في مفهـو اتٟرية. كالرأتٝالية تعزز ات١لكية الفردية، كتقلص ات١لكية العامة، كتقـو على عدة امور منها، 
، المعجم الفلسفي ،لفردية. ينظر: حسيبة، مصطفىالبحث عن الربح بشتى الطرؽ كالأساليب كتقديس ات١لكية ا
 .ِّٔ-ِِٖص
الوجودية: ىي تيار فلسفي تٯيل إلذ اتٟرية التامة في التفكتَ بدكف قيود كيؤكد على تفرد الإنساف، كأنو صاحب  )ّ(
الإنساف، يعتٍ تأثتَ مباشر لقوة خارجية أم (الإلو) على كلاسلطة  تفكتَ كحرية كإرادة كاختيار كلا ت٭تاج إلذ موجو.
بأف الفرد حر بالكامل، كالإنساف ىو من تٮتار كيقـو بتكوين معتقداتو كات١سؤكلية الفردية خارجان عن ام نظاـ مسبق. 
، المعجم الفلسفي ،كتنقسم الوجودية إلذ قسمتُ: الوجودية ات١لحدة، كالوجودية ات١سيحية. ينظر: حسيبة، مصطفى
 .ِٗٔ-َٖٔص
لسفي نقدم ملحد يقـو على أف كل ظاىرة أدبية أك إنسانية تشكل بنية لا تٯكن دراستها البنيوية: ىي منهج ف )ْ(
إلا بعد تٖليلها إلذ أجزاءىا ات١ؤلفة منها، دكف تدخل فكر ا﵀لل أك عقيدتو كىي فلسفة لا تؤمن إلا بالظوىر اتٟسية 
 .ُُٕ-ُُٔ، صالمعجم الفلسفي ،فقط، ينظر: حسيبة، مصطفى
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 التي تعتبر اليـو أساس التفكيكية شاركتومككانت  ،بشكلها اتٟديثكرائدىا التفكيكية 
في ظهور التفكيكية  كبتَ   أثر ت٢ا بعنواف (البنية، اللعب، العلبمة في خطاب العلـو الإنسانية)
 كانتشارىا كانهيار البنيوية.
 مؤسس التفكيكة.
 كبتَ تأثتَ ت٢ا كاف نظريات من كتبو تٔا الأصل في التفكيكية الفلسفة مؤسس يعتبر
مؤسس  ،كعلى رأسها التفكيكية ،في القرف العشرين الفلسفية ات١دارس من الكثتَ على
 كقد ،)reggedieH nitraM( ىايدغر نالفيلسوؼ الأت١اني مارت الفلسفة الوجودية،
لى كتتلمذ فيها ع ،كدرس اللبىوت في جامعة فرابيورغ ،في جنوب أت١انيا ،ـُٖٖٗكلد عاـ 
أستاذان ككجو اىتمامو الفلسفي إلذ ، ثم عتُ بها ىوسرؿ مؤسس الظاىراتيةيد إدموند 
بعد ك  كغتَىا من ات١واضيع التي تهم الإنساف في كجوده، ،كاتٟقيقة ،مشكلبت الوجود كاتٟرية
ثم أصبح  ،عتُ استاذان للفلسفة في جامعة ماريورغ ،ـُُٔٗحصولو على الدكتوراه سنة 
منع ـ ُْٓٗـ، كانتسب للحزب النازم، كبعد ىزتٯة أت١انيا عاـ ُّّٗرئيسان للجامعة عاـ 
ت٦ارسة الأنشطة الثقافية إلذ حتُ كفاتو ـ للتدريس ك َُٓٗثم عاد عاـ  ،من التدريس فتًة
كترؾ مؤلفات أت٫ها  ،كدفن في مسقط رأسو في مسكتَش جنوب أت١انيا ،ـُٕٔٗعاـ 
 ،ـُْٓٗصدر عاـ  )الذم يسمى فكران ا م(ككتاب  ،ـُِٕٗصدر عاـ  )الوجود كالزماف(
صدر  )ة اتٟقيقةماىي(ككتاب  ،ـُِٗٗصدر عاـ  )ات١فاىيم الأساسية في ات١يتافيزيقا(ككتاب 
بعد قراءتو  دريدا جاؾ الفيلسوؼ الفرنسي كلكن .)ُ(كغتَىا من الكتب ،ـُّْٗعاـ 
  ،)ِ(لفلسفات أفلبطوف
                                                           
 .ُّٓ، صُِج، ة العربيةالموسوع) ينظر: ُ(
) ىو أرسطوقليس، ات١لقب بأفلبطوف بسبب ضخامة جسمو، فيلسوؼ يوناني كأحد أشهر فلبسفة الغرب عاش )ِ
ؽ.ـ، كتٚيع الفلسفات الغربية قائمة على فلسفاتو كنظرياتو الكثتَة منها: طريقة اتٟوار  ّْٕ –ؽ.ـ  ِْٕبتُ 
الد التعددية كالصتَكرة كالفساد كىذا العالد يقع بتُ الوجود كاللبكجود، كتقسيم العالد إلذ قسمتُ الأكؿ عالد ت٤سوس ع
=  على علم تّميع العلـو كات٠فايا، كالعالد الثاني عالد ات١ثل عالد ما قبل العالد اتٟسي أك ات١ادم، يكوف فيو الإنساف
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فلبسفة كىايدغر كغتَىم من كبار ال ،)ْ(كىوسرؿ ،)ّ(كنيتشو ،)ِ(كركسو ،)ُ(كىيجل
في  هاعممك  التفكيكية ات١درسة تبتٌف ،ات١نهجية التفكيكية فلسفة هانبثق على يديو كتبلور عند
 اتٝها فارتبط ت٢ا كأصل ،ات١عاصر الفرنسي الفكر في سريع بشكل ، كانتشرتالفكر الغربي
نشأت على أنقاض البنيوية  كأبرز رموزىا، كقد التفكيكيةات١درسة  مؤسسيكيعد ىو أىم  ،بو
إذا كاف ىوسرؿ ىو من فتح باب " :، يقوؿ الدكتور سامر فاضل الأسدمـُٔٔٗعاـ 
الفلسفة لدريدا، كمكنو من استغلبؿ مفهـو التعليق في مشركعو النقدم، فإف ىايدغر ىو 
الذم أرشده إلذ أت٫ية التفكيك، بوصفو مشركعان لابد منو لإجراء تقويض الصرح الفلسفي، 
مل الذم يشدد على ات١وجود (أنا أفكر أنا موجود)، كيهمل الوجود ذاتو، فهو ت٭
                                                                                                                                                                     
عليو إلا أف يتذكرىا في العالد كعند ذىابو إلذ العالد اتٟسي أم حينما يولد يكوف قد نسي كل تلك العلـو ، كما 
 .ِٖ-ٕٓ، صالمعجم الفلسفي ،اتٟسي. ينظر: حسيبة، مصطفى
ـ،  كيعد ىيغل من ُُّٖ عاـ وفيـ في جنوب أت١انيا، كتَُٕٕالعاـ ) ىو جورج فيلهلم فريدريك ىيغل، كلد في ُ(
ـو فلسفة ىيغل ات١ثالية على اعتبار أف أىم مؤسسي الفلسفة ات١ثالية الأت١انية في أكائل القرف التاسع عشر ات١يلبدم، تق
الوعي سابق للمادة، ترؾ ىيغل ما يزيد على عشرين ت٣لدا نشرت بالأت١انية، كتيرجم معظمها إلذ عدة لغات، من بينها 
 .ٕٔٔ-ٕٔٔ، صالمعجم الفلسفي ،العربية. ينظر: حسيبة، مصطفى
ـ، ساعدت فلسفة ركسو ُٖٕٕكتوفي عاـ  ـ في سويسرا لعائلة فرنسية،ُُِٕىو جاف جاؾ ركسو كلد عاـ )ِ( 
في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلذ قياـ الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعمالو في التعليم كالأدب كالسياسة، 
ينظر:  ككاف يعتقد أف الناس ليسوا ت٥لوقات اجتماعية بطبيعتهم، كلو الكثتَ من ات١ؤلفات في ت٣اؿ الفلسفة كالتًبية.
 .ِّّ-ِّٖص ،معجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاىوتيون، المتصوفون ،جورج ،طرابيشي
ـ، ككاف عات١ان في الفلسفة كاللغويات، ََُٗـ، كتوفي عاـ ُْْٖ) ىو فريدريك نيتشو، فيلسوؼ أت١اني كلد عاـ ّ(
اللغات كمنها العربية. ينظر:  كأعلن مقتل الإلو كدعا إلذ التحرر من ات١سيحية، لو مؤلفات كثتَة ترتٚت إلذ ت٥تلف
 .ّّٖ-ّٕٔ،، صالمعجم الفلسفي ،حسيبة، مصطفى
ـ، فيلسوؼ أت١اني كىو كمؤسس ُّٖٗـ في تشيكوسلوفاكيا، كتوفي عاـ ُٖٗٓ) ىو إدموند ىوسرؿ كلد عاـ ْ(
اللاىوتيون، معجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون،  ،جورج ،الظاىريات، لو مؤلفات كثتَة. ينظر: طرابيشي
 . ُْٕ-ُِٕص ،المتصوفون
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من تٕاكزىا، تشديدان على التنوع كحصولان كثتَة لابد   ان متعالية، تتضمن عيوب )ُ(ميتافيزيقيا
 .)ِ("كالاختلبؼللجدة 
 نصوص كقارئ فيلسوؼ فهو ،ات١واىب تعددم الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا كاف
 الفكر رأسها كعلى ،الغربية كالفسفات الفكر بنقد نظريتو بدأ الغربي، الفلسفي التًاث من
 أف إلذ ذىب حيث البنيوم، للفكر شديدان  انتقادا وككج آنذاؾ، سائدنا كاف الذم البنيوم
 كلكنو البنية، ت٭كم ات١ركز ىذا للمعتٌ، ما نوع من مركزان  دائما تفتًض كانت البنيوية فكرة
 مشكلة تٟل الوصوؿ على القدرة ينكر ككاف البنيوم، للتحليل موضوعا ليس نفسو ىو
 :يقوؿ ككاف خارجو، ما شيء إلذ إحالتنا على اللفظ قدرة أم التقليدية، بالطرؽ الإتٟالة
 نعيد  فأ جلأ من ات١شوىة القدتٯة بنيةالأ من شاء ما فليدمر حقان  ان مدمر  التفكيك كاف اذا"
 ".جديد من البناء
بيار قرب في بلدة الأ )dirreD eikaJ( كلد الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا
ـ بشعبة ُُْٗ التحق عاـ ،يةيهودال كىو ينتمي للديانة ،ـَُّٗ عاـ ،العاصمةاتٞزائر 
كتتلمذ فيها على يد ألبتَ   ،في مدينة اتٞزائر )reihtuaGالفلسفة في ات١درسة الثانوية (
  ،)ْ(برغسوف أفكار على قراءة ، كتٖصل)ّ(كامي
                                                           
 .ّٔسبق تعريفها في ص ))ُ
 .ِٔٗ-ِٓٗ، ص البنيوية وما بعدىا النشأة والتقبل ،سامر فاضل ،الأسدم )ِ(
ـ، َُٔٗـ كتوفي عاـ ُُّٗجزائرم، كلد عاـ  -) ألبتَ كامي، فيلسوؼ كجودم ككاتب مسرحي كركائي فرنسيّ(
العبثية كالتمرد كلو كتاباف فيهما فلسفتو كت٫ا كتاب (أسطورة سيزيف) أصدره  كتقـو فلسفتو على فكرتتُ رئيستتُ ت٫ا
معجم الفلاسفة، المناطقة،  ،جورج ،ـ. ينظر: طرابيشيُُٓٗـ، ككتاب ات١تمرد أصدره عاـ ُِْٗعاـ 
 .ُِٓ، صالمتكلمون، اللاىوتيون، المتصوفون
ـ، حصل على جائزة نوبل للآداب ُُْٗـ كتوفي عاـ ُٖٗٓ) ىنرم برغسوف، فيلسوؼ فرنسي كلد عاـ ْ(
ـ. يعتبر ىنرم برغسوف من أىم الفلبسفة في العصر اتٟديث، حاكؿ في فتًة ات٠مسينيات أف ينفذ القيم ُِٕٗعاـ
التي اطاحها ات١ذىب ات١ادم، كيؤكد إتٯانا لا يتزعزع بالركح، حظي إبٌاف حياتو بشهرة كاسعة الانتشار في فرنسا أثرت في 




كتشكلت لديو ميوؿ قوية تٕاه الفلسفة، حيث قرأ  ،ككاف مولعان بالأدب )ُ(كسارتر
لأداء ات٠دمة ـ ترؾ اتٞزائر ُْٗٗكىايدغر قراءة عميقة، كفي عاـ  )ِ(اردكتَكغفلسفات  
قانوف مناىضة السامية الذم أصدرتو  ككاف قد طرد من ات١درسة في اتٞزائر بسبب ،العسكرية
كانتظم في كمل دراستو كبعد انتقالو لفرنسا أ ،السلطات الفرنسية ا﵀تلة للجزائر كقتها
كقرأ في تلك الفتًة لمجموعة  ،باريس) في dnarG-eL-siuoLغراف (لر  –مدرسة لوم 
منحة للدراسة  حصل على ثم كغتَىم. ،)ْ(مارسيلكغابرييل  ،)ّ(مثل سارتر ،من الفلبسفة
ـ عتُ مدرسان للفلسفة َُٔٗفي الولايات ات١تحدة الأمريكية. كفي عاـ  ،ىارفارد جامعة في
انتقلت عائلة جاؾ دريدا للبستقرار في  ثم في فرنسا. ،السربوف جامعة العامة كات١نطق في
 .ـُِٔٗ عاـاتٞزائر  استقلبؿبعد فرنسا 
شارؾ ـ كىو عن ىوسرؿ بعنواف (أصل ات٢ندسة) ك ُِٔٗصدر أكؿ كتاب لو عاـ 
جامعة جوف ىوبكنز، تٖت  في الولايات ات١تحدة الأمريكية أقامتوجاؾ دريدا في مؤت٘ر ضخم 
 تٖت عنواف (البنية، العلبمة مشاركتو ببحث(لغات النقد كعلـو الإنساف) ككانت عنواف 
في أفق كاللعب في خطاب العلـو الإنسانية) كمنذ ذلك اتٟتُ أصبح جاؾ دريدا مشهوران 
                                                           
ـ، ىو فيلسوؼ كركائي كناقد أدبي َُٖٗـ في باريس كتوفي عاـ َُٓٗجاف بوؿ شارؿ اتٯارد سارتر كلد عاـ  )ُ(
. درس الفلسفة في أت١انيا خلبؿ اتٟرب العات١ية الثانية، لو العديد من كناشط سياسي فرنسي. بدأ حياتو العملية استاذان 
 ،معجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاىوتيون، المتصوفون ،جورج ،ات١ؤلفات ات١نشورة. ينظر: طرابيشي
 .ُّٓ-ّْٖص
فلسفتو تأثتَ حاسم ـ، كاف لُٖٓٓـ، كتوفي عاـ ُُّٖسورين كتَكغارد، فيلسوؼ لاىوتي دت٪اركي، كلد عاـ  )ِ(
على الفلسفات اللبحقة، لا سيما في ما يعرؼ بالوجودية ات١ؤمنة، تيركز الكثتَ من أعمالو اللبىوتية على الأخلبقيات 
 -ات١باشرة للفرد مع السيد ات١سيح ات١سيحية كالكنيسة كعلى الإختلبفات بتُ الدلائل الواضحة للمسيحية كالعلبقة 
 ،، تأثر تفكتَه بالكتاب ات١قدس كسقراط كمنهجية سقراط. ينظر: طرابيشي-  كسلبموى نبينا كعليو صلوات ا﵁عل
 .ّٔٓ-َٔٓ، صمعجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاىوتيون، المتصوفون ،جورج
 .ُٕص سبق ذكر ترتٚتو )ّ(
مؤسيي ما يعرؼ  ـ، كاف أحدُّٕٗـ في باريس، كتوفي عاـ ُٖٖٗغابرييل مارسيل فيلسوؼ فرنسي، كلد عاـ )ْ( 
معجم الفلاسفة، المناطقة،  ،جورج ،بالوجودية ات١سيحية، لو العديد من الأعماؿ كات١ؤلفات. ينظر: طرابيشي
 .ّّٔ-ِّٔ، صالمتكلمون، اللاىوتيون، المتصوفون
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مثل مؤت٘ر تٚعية ، ، كشارؾ بعدىا في العديد من ات١ؤت٘رات كالندكاتدية ات١عاصرةات١دارس النق
كمؤت٘ر عن نيتشو في  ،بكندا) laertnoMفلسفة اللغة الفرنسية في مونتًياؿ (
كمؤت٘ر الفلسفة كتطور العلـو في افريقيا  ،كمؤت٘ر فلسفة اللغة في ستًاسبورغ ،)ysireC(
 .ؤت٘رات كالندكاتكغتَىا من ات١ ،كالذم عقد في بنتُ
ـ ألقى جاؾ دريدا ت٤اضرتو الشهتَة في اتٞمعية الفلسفية تٖت ُٕٔٗكفي عاـ 
ككتاب  ،(الصوت كالظاىرة) :كىي ات١همةالثلبثة  أصدر كتبوثم  ،عنواف (الاختلبؼ)
جاؾ دريدا  كمنذ ذلك الوقت ناؿ ،ككتاب (عن الغراماتولوجيا) ،(الكتابة كالاختلبؼ)
، كاختتَ لعضوية  كذاع صيتو في أكركبا كخارجها ،إعجابان كتقديران عات١يان  كفلسفتو التفكيكية
كالأكادتٯية  ،كثتَ من الأكادتٯيات كاتٞامعات كأكادتٯية الإنسانيات كالعلـو بنيويورؾ
ألقاب ناؿ جاؾ دريدا جائزة نيتشو، كمنح العديد من ، ك كغتَىا ،الأمريكية للفنوف كالعلـو
  كغتَىا. ،ككلية كليم ،كجامعة كولومبيا  ،الدكتوراه الفخرية من جامعات عات١ية
حيث قاـ بالتدريس كإلقاء ا﵀اضرات في  ،ـُُٕٗعاد جاؾ دريدا للجزائر عاـ 
كالعلـو  ،حوؿ التفكيك جامعة اتٞزائر، كما زار العديد من الدكؿ كألقى فيها ت٤اضرات
 ،﵀تلةكمدينة القدس ا ،كأمريكا اللبتينية ،كأت١انيا ،كالياباف ،كمكانة التفكيك ،الإنسانية
كدفن في  ،ـََِْجاؾ دريدا في شهر اكتوبر من عاـ توفي كغتَىا من الدكؿ،  ،كالقاىرة
جزائرم ات١ولد، فرنسي اتٞنسية كالسكن، يهودم  ات٢وية، ، فهو فيلسوؼ غربي)ُ(باريس
التفكيكية  يصدر عنها مثل ىذه النظريةرم أف الديانة، ذك شخصية مشتتو كمفككو ح
 .ات٢دامة
 وصول التفكيكية للعالم العربي والإسلامي.
ذىب فكرم غربي ات١ولد ف التفكيكية في أصلها كنشأتها مكما يتضح ت٦ا سبق أ
 مكىي من نتاج أفكارىم كبيئتهم كعلى أيد ،كالنشأة، كلدت كنشأت في بلبد الغرب
انتقلت ىذه ات١نهجية  مراحل تطور الفكر الغربي، لكنة من مفكريهم، كما تعتبر مرحل
                                                           
 كما بعدىا.  ٕ، ص جاك دريدا والتفكيك ،أتٛد عبد اتٟليم ،) ينظر: عطيةُ(
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كىم  ،عن طريق ات١عجبتُ بكل ما يصدر عن الغرب كالإسلبمية العربية بلبدالالتفكيكية إلذ 
أك  ،النقاد كأصحاب الأدبك  ات١فكرين يسموف بأصحاب القراءة ات١عاصرة من بعض الذين
مناىج الفلسفية الغربية كبالأخص فهم ت٣رد مقلدين لل ،بعض من ينتسبوف للعلم الشرعي
كأف أقوات٢م جديدة  ،التفكيكية الغربية ات١نهجية ستقلبؿ عنلادعاء امهما حاكلوا ا التفكيكية
كيكفي ت١ن أراد الوقوؼ على ىذه اتٟقيقة أف يتصفح أم منشور من منشورات  في بابها،
الغربيتُ كيعتبركنهم الفلبسفة ك  ركاد ات١درسة التفكيكية أنهم يقدسوف كيف  ىؤلاء لتَل
، الفلسفة الغربية غتَ أنها بأحرؼ عربيةأفكار تطابق  التفكيكية كما أف أفكارىم  ،القدكة
للقرآف الكرنً قد لا يصرح بانتمائو  أك اتٟديثة كإف بعض أصحاب القراءة ات١عاصرة اتٟداثية
القرآف الكرنً ت تلبعبو بآياك  عباراتو كلكن يتضح ذلك من خلبؿ ،للمدرسة التفكيكية
 فقد تٕد بعضهم يطبق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً ،من ذلك كتفستَه، بل أسوأ
ت١سايرة الغرب في  كذلك ،كاحد في آفو  البنيوية كغتَىا من النظريات الأدبية الغربيةكما يطبق 
 ءتسي يق كنشر ما في نفوسهم من مفاىيم كتأكيلبت باطلةقلتحأفكارىم كات٨لبت٢م، ك 
عندما  - رضي ا﵁ عنو - كصدؽ الفاركؽ عمر بن ات٠طاب ،كرسالتو السامية للقرآف الكرنً
ما أخاؼ على ىذه الأمة من مؤمن ينهاه إتٯانو، كلا من فاسق بتُ فسقو، كلكتٍ «قاؿ: 
»أخاؼ عليها رجلبن قد قرأ القرآف حتى أذلقو بلسانو ثم تأكلو على غتَ تأكيلو
 .)ُ(
 القرف سبعينيات في كالإسلبمي العربي العالد في التفكيكي ات١نهج دخوؿ بداية كانت
 كمنهج خطى على تستَ كالإسلبمي العربي العالد في التفكيكية اتٟركة ككانت العشرين،
 في التفكيكية لنشأة أدت التي كالظركؼ العقليتتُ اختلبؼ رغم الغربية التفكيكية اتٟركة
نتقاؿ اتٟركة التفكيكية للعالد العربي أدت لاكانت ىناؾ عوامل كأسباب قد  ك  الغربي، العالد
 كالإسلبمي كأت٫ها:
أكلان: انتشار اتٟركة التفكيكية كركاجها في العالد الغربي، أدل ذلك  
كمن ىنا كانت بداية انتقاؿ  للعربية، اسات العربية إليها لفهمها كنقلهات٧ذاب الدر لا
                                                           
 ُِٗ، صِج ،العلم وفضلوجامع بيان ابن عبد البر،  )ُ(
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يقوؿ الإماـ الشافعي رتٛو ا﵁: "ما  ،العربي كالإسلبميبلبء كضرر التفكيكية للعالد 
 .)ُ(جهل الناس كلا اختلفوا إلا لتًكهم لساف العرب كميلهم إلذ لساف أرسطاليس"
ن تٕلى ذلك في ترتٚة ما كتب عن التفكيكية في العالد الغربي إلذ العربية، كمكقد 
نية، الدليل، اللعبة، في ت١ؤلف دريدا الشهتَ (الب تلك التًتٚات ترتٚة جابر عصفور
جهاد لمجموعة  ـ، ككذلك ترتٚة كنشر كاظمُٖٕٗعاـ حديث العلـو الإنسانية) 
ـ َُٗٗـ، كترتٚة جورج أبي صالح عاـ ُٖٔٗمن الدراسات ات١تفرقة لدريدا عاـ 
 الناقد كماؿ ابوديبترتٚة ك  ،لفكر العات١يكا جهنم) في ت٣لة العرب حوؿ (أفكار
إلذ مدل انتشار ت٦ا يشتَ  ،كغتَىا كثتَ )(الاستشراؽ سعيد كتاب إدكاردل
 التفكيكية في العالد العربي، كىذا أدل إلذ ظهور السبب الثاني.
كانبهار بعض النقاد  ،ثانيان: بسبب انتشار التًتٚة للتفكيكية 
بغض النظر عن صلبحيتو للعالد  ،كتلقي كل ما يأتي عنهم بلهفة ،كات١فكرين بالغرب
بالإضافة إلذ حب سياسة الإختلبؼ كالتحرر من الثوابت  ،العربي كالإسلبمي
الدراسات كالتًتٚات  صوص الدينية، أدل كل ذلك إلذ تلقفالنب ما يتعلقخاصة في
على اللغة العربية كالسعي إلذ تطبيقها  كالعمل على التنظتَ ت٢ا ،للتفكيكية كنشرىا
 فلبسفة اليوناف في عهد ات١أموف بتمي، كما حصل ت٘امان عند ترتٚة كلإسلبكالتًاث ا
كي أف ات١أموف ت١ا قاؿ الصلبح الصفدم: "حي  ،حيث ترجم كتب الفلبسفة ات١نكرة
ىادف بعض ملوؾ النصارل كتب يطلب منو خزانة كتب اليوناف، ككانت عندىم 
ذكم الرأم ت٣موعة في بيت لايظهر عليو أحد. فجمع ات١لك خواصو من 
دـ تٕهيزىا إليو، إلا بطريق كاحد، فإنو كاستشارىم في ذلك فكلهم أشار عليو بع
جهزىا إليهم فما دخلت ىذه العلـو على دكلة شرعية إلا أفسدتها كأكقعت  :قاؿ
رتٛو ا﵁  -بن تيمية ابتُ علمائها. كحدثتٍ من أثق بو أف الشيخ تقي الدين أتٛد 
كاف يقوؿ: ما أظن أف ا﵁ يغفل عن ات١أموف كلابد أف يقابلو على ما   - تعالذ
                                                           
 .ُٓ، صصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ،السيوطي، جلبؿ الدين )ُ(
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 نتج عنك  ،)ُ(اعتمده مع ىذه الأمة من إدخالو ىذه العلـو الفلسفية بتُ أىلها"
  ،أقواؿ غريبة كأراء شاذة كفاسدة منافية للدين كللعقل السليم تلك التًتٚةب التأثر
كالقوؿ تٓلق القرآف الكرنً مثلبن 
كانت أكلذ ت٤اكلات التنظتَ ات١وسع كقد  . )ِ(
 ـ على يد الباحثُٖٓٗللمنهجية التفكيكية كبثها في الساحة العربية عاـ 
مع على ذلك في كتابو (ات٠طيئة كالتكفتَ) كما ت٬ي  ت٤مد الغذاميعبد ا﵁  السعودم
معظم الباحثتُ، كيؤكد ذلك قولو ىو بنفسو أنو لا أحد من العرب عرض ت١صطلح 
يتحدث  ،ـ بعنواف (تشريح النص)ُٕٖٗصدر كتابو الثاني عاـ ثم أ قبلو،التفكيكية 
فيو عن تفكيكية جاؾ دريدا كإجراءاتو النقدية في تشرت٭و لنصوص قاـ بقراءتها على 
                                                           
 .ٗ، صصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ،السيوطي، جلبؿ الدين )ُ(
) فتنة خلق القرآف الكرنً كقعت في ىذه الأمة ات١رحومة في سنة اثنتي عشر كمئتتُ، في السنة الرابعة من خلبفة ِ(
ات١أموف، كاستمر في الدعوة إليها كالامتحاف بها إلذ أف مات سنة تٙاني عشرة كمئتتُ، كقد اشتد في زمنو ات٠طب على 
ذلك ات١نكر تٙانية أشهر كتٙاني سنتُ، حتى مات سنة سبع  ات١سلمتُ، ثم جاء بعده أخوه ات١عتصم، كاستمر على
كعشرين كمئتتُ، فجاء بعده كلده الواثق كدامت دكلتو تٜس سنتُ كأشهران، كاستمر على تلك الفتنة ات١شؤكمة في 
الآمار امتحاف خيار الأمة، فباشر بيده الأتٙة قتل الشهيد شيخ الإسلبـ الإماـ الكبتَ أتٛد بن نصر ات٠زاعي ات١ركزم 
بات١عركؼ القواؿ باتٟق بعد أف امتحنو تٓلق القرآف الكرنً، كرؤية ات١ؤمنتُ لربهم في جنات النعيم، قائلبن قولو الأثيم: 
أحتسب خطام إلذ ىذا الكافر، فضرب عنقو بعد أف مدكا لو رأسو تْبل كىو مقيد فرتٛو ا﵁ كرضي عنو كأعلى 
للخطيب  تاريخ بغدادتٚتو كما حصل لو من كرامة بعد استشهاده في: مقامو في جنات النعيم (خبر استشاده مع تر 
لإبن   البداية والنهاية، ِٖ-َٖ، صُجللقاضي ابن أبي يعلى،  طبقات الحنابلة، َُٖ-ُّٕ، صٓجالبغدادم، 
). ثم رجع الواثق في آخر حياتو عما ابتدعو عمو ات١أموف، كقلده بعده كالده ات١عتصم َّٕ-َّّ، صُجكثتَ، 
ق، ككاف ِِّق إلذ ُِِفاستمرت ت٤نة أئمة السنة ات١هتدين بتلك البدعة ا﵀دثة في الدين عشرين سنة من سنة 
زكاؿ تلك الفتنة بتوفيق ا﵁ للئماـ أبي عبد الرتٛن عبد ا﵁ بن ت٤مد الأذرمي شيخ الإمامتُ أبي داكد كالنسائي، في 
املتُ ات٠لفاء الثلبثة على ا﵀نة بها، ككانت ات١ناظرة في ت٣لس الواثق مناظرتو لشيوخ ات١عتزلة القائلتُ بتلك البدعة اتٟ
فرجع عن غيو ات١بتُ، كرفع ا﵀نة عن أئمة أىل السنة ات١هتدين، ثم جاء بعده كلده ات٠ليفة ات١توكل فأجهز على تلك 
سنة، (تفصيل الكلبـ على البدعة، كقمع القائلتُ بها، كنشر السنة كرفع الناشرين ت٢ا، كاستمرت خلبفتو تٜس عشرة 
فتنة خلق القرآف الكرنً كامتحاف ات٠لفاء الثلبثة بها لأئمة الإسلبـ، كما حصل بعدىا من فرج في عهد ات٠ليفة ات١توكل، 
). كحقيق بأىل العقوؿ النتَة أف ُْٗ-ُِٓ، صُج، دول الإسلام ،الذىبي الإماـ ينظر في أخبارىم في كتاب
تاريخ  ،ت٠طيب البغدادماأزاؿ ا﵁ الكريبم بها تلك البدعة ات١نكرة (تفصيل ات١ناظرة ينظر: يعتبركا بتلك ات١ناظرة التي 




صدره الناقد عبد الكبتَ كمن تلك الدراسات ايضان ما أ منهجية حددىا ىو بنفسو.
(النقد  دراساتو التي نشرتـ، كمن َُٖٗ عاـ من دراسات ترتٚت ات٠طيبي
كدراستو (ات١غرب أفقان  ،العربي اتٞريح) الاسمك( ،في الكتابة كالتجربة)ك( ،ات١زدكج)
ختلبؼ في ثقافتنا، كأنو يلزمنا تٕاكز الذم يتحدث فيو عن مسألة الا )ُ(للفكر)
خرين، كأنو ت٬ب علينا أف ت٩لخل قة التي ت٪لكها عن أنفسنا كعن الآالصورة الضي
يقظ ككاضح نظاـ ات١عرفة السائد من حيث أتى. ككذلك الباحث اللبناني علي بنقد 
 ،حرب الذم أصدر ت٣موعة من الدراسات في ت٣لدين تٖت عنواف (النص كاتٟقيقة)
‌ككتاب   ت٤مد أركوف اتب، ككتابعنواف (ات١منوع كات١متنع) ان ثالث ان ثم أصدر ت٣لد
بسبب تلك الدراسات ك كغتَىا من الكتب.  علمية) الإسلبمي قراءة (الفكر
الباحثتُ الذين بثوا التفكيكية في الساحة العربية كعملوا على  التفكيكية كت٤اكلة
أدل ذلك  التنظتَ ت٢ا كالسعي في تطبيقها على اللغة العربية كالتًاث الإسلبمي
لعالد ا في ىاكانتشار التفكيكية  نتقاؿبب الثالث من الأسباب التي أدت لالظهور الس
 العربي.
بعد ظهور اتٟركة التفكيكية في العالد العربي كت٤اكلة بعض  ثالثان: 
تطبيق ماترجم كمانقلوه  - ت٦ن يسموف أصحاب القراءة ات١عاصرة -النقاد كات١فكرين 
لبمي، كاف لابد من ظهور دراسات من الفكر الغربي على اللغة العربية كالتًاث الإس
ض مقولاتها كمقوماتها كتنق ،كتتحدث عن ات١نهجية التفكيكية ،صوات ترد عليهمكأ
كمن تلك الكتب كالدراسات   ،ها كخطرىا، كالأخطاء التي كقعت فيهاكتبتُ مساكئ
كتب الدكتور عبد العزيز تٛودة الذم ألف كتاب (ات١رايا ا﵀دبة من البنيوية إلذ 
ية نقدية عربية) عاـ نظر  ـ، ثم ألف (ات١رايا ات١قعرة ت٨وُٖٗٗ) عاـ التفكيكية
ـ (ات٠ركج من التيو دراسة نقدية في سلطة النص) ََِّـ، ثم ألف عاـ ََُِ
حيث تكلم في تلك الكتب عن ات١دارس الفلسفية الغربية كانتقدىا كبتُ مدل 
                                                           




يقوؿ الدكتور عبد العزيز تٛود في كتابو (ات٠ركج من  ،ات٨طاطها كخاصة التفكيكية
ات١عاصر ىو فراغ لا نهائي ليس لو بداية أك نهاية مرئية.  "لكن التٌيو النقدم :التيو)
فراغه ايلقي النص فيو كتيرؾ دكف أمل في الاىتداء إلذ علبمة طريق كاحدة تقود إلذ 
طريق ات٠ركج. كالنص في قلب ذلك الفراغ يتحوؿ إلذ الأماـ ليكتشف أنٌو تٖرؾ إلذ 
سو في حلقة مفرغة. كالنص الوراء، يتجو يساران ليجد نفسو تٯينان، يدكر حوؿ نف
معتٌ، يتحرؾ في مكانو دكف أف داخل ذلك الٌتيو كجوده ىو العدـ، ىو معتٌ اللب 
حقيقة في أم اتٕاه. إنو في حالة تعليق. إرجاء. دائم، مفرداتو قيد الشطب، يتقدـ 
تؤكد كتنفي، يؤكد الغياب في اتٟضور، كاتٟضور في الغياب. يعيش حالة من عدـ 
ذا ت٭تاج إلذ ما يكملو، كات١كٌمل اتٞديد ت٭تاج إلذ مكٌمل جديد، الاكتماؿ، ت٢
كىكذا. كىذا ما فعلو جاؾ دريدا كأكثر، كات١فردات السابقة في الواقع كٌلها مفردات 
 مؤلفعبد الوىاب ات١ستَم  ، ككذلك الباحث)ُ(ذلك الٌساحر العدمي الأكبر"
 فيها عن ات١نهجية التفكيكيةالتي تٖدث  )موسوعة (اليهود كاليهودية كالصهيونية
 .كما بعدىا ، كلو الكثتَ من ات١ؤلفات فيما يتعلق باتٟداثةكارتباطها باليهودية
  
                                                           




 القرآني الخطاب على وآثارىا التفكيكية منطلقات
ها البشر تبككجدت النصوص، ك لد يعد النص كما تعارؼ عليو ات٠لق كلهم منذ أف 
أك معاني متعددة تشمل عدة  ان سواء كانت معتٌ كاحد ،ت٤ددةتٖمل دلالات كمضامتُ 
 ان كتٖمل عدد ،ت٣الات، فأصبحت النصوص بعد ظهور ات١درسة التفكيكية ذات معاني عائمة
لبتو يقة ثابتة أكلد تعد ىناؾ حقلا متناىي من ات١عاني كات١ضامتُ كلا تدؿ على شيء معتُ 
 حسب زعمهم.
ثار ات١تًتبة ؟ كماىي ات١خاطر كالآةات١درسة التفكيكيىذه فما ىي منطلقات كأسس 
سيتبتُ في  ؟ ىذا ماة إلذ تطبيقها على القرآف الكرنًالدعو ك على القوؿ بآراء ىذه ات١درسة 
 ىذا ات١بحث من خلبؿ ات١طلبتُ الآتيتُ:
 .التفكيكية منطلقات: الأكؿ ات١طلب





 التفكيكية منطلقات وأسس
منطلقات لتؤسس من خلبت٢ا قواعدىا التي  ةانطلقت ات١درسة التفكيكية من ثلبث
كىذه ات١نطلقات  ،أك العالد العربي ،في أكركبا إليو سواءن  ،سارت عليها في كل مكاف كصلت
 جاءكابررت لأصحاب ات١درسة التفكيكية الإتياف تٔا  أك ،تٯكن القوؿ بأنها ىي التي دعت
 .صحتها أك فسادىابغض النظر عن مدل  ،بو
ة التفكيكية كعلى رأسهم جاؾ ات١نطلقات التي انطلق منها مؤسسو ات١نهجي أكؿ ىذه
 دريدا لتأسيس ات١درسة التفكيكية ىي:
 الثورة على سلطة العقل. .ُ
قائمة على ت٘جيد العقل  ،عقلية كانت الفلسفة الغربية كت١دة طويلة فلسفة
 ،ككانت تٖكم بالعقل على الشيء ت١عرفة صوابو ،لتقييم ات١عرفة كاتٟقيقة ان كاعتباره مقياس
 )ُ(القدامى بداية من سقراطالغربيتُ  الفلبسفةكارتبطت اتٟقيقة كات١عرفة بالعقل عند 
الف كلا يتوافق مع ترفض كتنفي كل ما تٮ، ىذا الأمر جعل الفلسفة الغربية )ِ(كأفلبطوف
الغربية ل أكثر من ذلك جعلت الفلسفات ، بأك خرج عن سلطة العقل ،ما تتصوره
أم إف تٚيع الأمور كالظواىر كات١وجودات تٗضع لنظاـ  ،العقل مفهومان ت٭كم العالد كلو
كىذا سبب تقوقع الفلسفة  ،العقل كسلطتو كتصاغ حسب آلياتو كمعطياتو ات٠اصة
كما يرل أصحاب   حتى أصبح فكران رجعيان ساكنان كجامدان  ،اكالفكر الغربي كتٚودت٫
 .ات١درسة التفكيكية
                                                           
ؽ.ـ، يعتبر أحد أىم مؤسسي الفلسفة  ّٗٗ -ؽ.ـ  ْٔسقراط ىو فيلسوؼ كحكيم يوناني، عاش بتُ الفتًة  )ُ(
الغربية، لد يتًؾ سقراط كتابات ككل ما نعرفو عنو نقل عنو من خلبؿ ركايات تلبمذتو عنو، لو تأثتَ على معظم ات١ناىج 
معجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاىوتيون،  ،جورج ،الفلسفية كالعقلية، كالطرؽ الصوفية، ينظر: طرابيشي
 .ّٕٔ-ّٓٔ، صالمتصوفون
 .ٗٔص ) سبقت ترتٚتوِ(
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ات١درسة  جاؾ دريدا مؤسس تجعلك  ،ما رفضتو ات١درسة التفكيكية كىذا
 تفكيكها من أساسها.عمل على نقد الفلسفة الغربية ك التفكيكية ي
بو كدعت إليو مرحلة ما بعد اتٟداثة عمومان كالتفكيكية إف أىم ما ت٘يزت 
ىو التشكيك في اليقينيات كتٚيع العلـو التي ت٢ا صلة بالعقل، ككذلك الطعن  ،خصوصان 
كالدعوة إلذ الثورة على ما كانت تقـو عليو  ،في الفلسفات الغربية ات١بنية على العقل
ىذا  كبسبب حكمان على كل شيء،الفلسفات الغربية من تقديس للعقل كات١نطق كجعلو 
 ديد ات١عانيتٖ ه سلطةءعطاكإ الاىتماـجعلو في أعلى مراتب ك التمركز على العقل 
 العقلية كفي ظل ىذه النزعة ،تضبط العقل كتصونو التحكم في مسار الفكر بلب قيودك 
 حد على كات١نطق بالعقل تشيد التي العقلية ات١دارس كل على التفكيكية الفلسفة ثارت
ؿ جل اىتمامهم ىو تفكيك ىذا التمركز حو ت١درسة التفكيكية كركادىا ا كجعلت ،سواء
داعتُ إلذ تقويض العقل كات١نطق كانفتاح النص  ،كت٤اكلة التفلت من سلطتو ،العقل
 ىذا تفكيك أجل من مشككتُ في ات١عارؼ اليقينة الثابتة ،كتوسيع ت٣الو إلذ مالا نهاية
 .طويلة ت١دة الغربي الفكر في تٖكم الذم التمركز
 .الثورة على سلطة اتٟضور .ِ
 أف الفلسفة الغربية منذ سقراطية يرل جاؾ دريدا كركاد ات١درسة التفكيك
تٮتزؿ فيها اتٟضور داخل الوعي باعتباره ات١ركز  ،كأفلبطوف إلذ ىيغل ىي فلسفة حضور
في ىذه الفلسفة، كحسب فلسفة اتٟضور فإنو يقتصر مفهـو الأشياء كات١وجودات فيها 
فمعظم الفلسفات الغربية قامت على أساس البحث عن  ،بعينها بوصفها أشياء حاضرة
لتأسس  ،تتمركز حوت٢ا كتنطلق منها لتصل إلذ حقيقةو  ،ان أك ديني ان سواء كاف مادي ،الأصل
كىذا ما رفضو جاؾ دريدا  ،منظومات فلسفية كمعرفية كأخلبقية تتسم بشيء من الثبات
كانطلقوا من الإتٯاف  للمعاني، كرفضوا فكرة اتٟضور ات١طلق ،كركاد ات١درسة التفكيكية
ضور "إف دريدا ينكر مفهـو اتٟ: خليلود أصل من أم نوع يقوؿ ابراىيم بعدـ كج
ات١طلق، موضحان ذلك تٔثاؿ السهم ات١نطلق فهو في أم تٟظة من اللحظات حاضر في 
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موقع معتُ، كلكنو في الوقت نفسو ليس حاضران في تلك اللحظة في ذلك ات١كاف 
ثاف،  بالذات، ففي أم تٟظة اختًناىا من تٟظات إطلبقو يكوف متحركان باتٕاه موقع
ف كل حضور إت٪ا يعتمد في تٖديده على عتبار ألابد من أف نأخذ بعتُ الإ كىكذا ...
اختلبفات كعلبقات لا تٯكن أف تكوف حاضرة، كعلى ىذا فإف الشيء تٯكن أف يكوف 
حاضران، كغتَ حاضر في الوقت ذاتو، لذا لا يوجد في أم نص أك خطاب معتٌ يتمتع 
 تْضور مطلق، كعليو فإف أم معتٌ تسفر عنو أم قراءة لابد أف يكوف سلسلة من
فالفلسفات الغربية التي قامت على  ،)ُ("..كالتوافقات اتٟاضرة كات١رجأة. الاختلبفات
ميتافيزيقيا اتٟضور قصرت معتٌ الأشياء كالكتابات كحقائقها على كجودىا كحضورىا  
 كانت التي العقلية الغربية الفلسفة تزعمك  ،كشيء جلي ككاضح أماـ الدارس كات١تلقي
 ىي كدلالاتو كمفهومو معناه بأف يعتٍ كىذا ،دائمان  حاضر الوجود بأف أكركبا في سائدة
 كينطلقوف بها يؤمنوف عقلية أسس كفق كت٤ددة معركفة كىي معو حاضرة دائمان  أيضان 
 حضوره كنفي ،ات١عتٌ غياب بفكرة كقالوا التفكيكيوف عليو كثار مارفضو كىذا ،منها
دائمان كغائبان  مؤجلبن  النص أك حقيقة ات٠طاب اللغوم شيئان  كجعلوا معتٌ ،دلالتو كضياع
كت٥تلفان تْسب شخصية كثقافة كل دارس كمتلقي، فأسسوا بذلك نسبية تقـو على 
فلب كجود ت١ركز ثابت طات١ا أف  ،استحضار ما ىو غائب للتشكيك في ما ىو حاضر
كينتزع منو  ،يهدد ات١عتٌ اتٟاضر كيشكك فيو مؤجله  الغياب ىو في ذات الوقت حضوره 
اللغة كثباتها  ىدمواضور فإنهم كبهدـ التفكيكيتُ لفكرة اتٟ ،خاصية ثباتو كمرجعيتو
 كالزمن كاتٟقيقة. 
 الثورة على البنيوية. .ّ
ىي الثورة على البنيوية،  يضان أ من الأمور التي انطلقت منها ات١درسة التفكيكية
ليات الفلسفية التي كانت يعتقدىا البنيويوف كالآ طيم القواعدكيكيوف بتحفقد قاـ التف
كنقضوا أسس البنيوية التي قامت عليها كشككوا فيها خاصة في ما يتعلق بالنص، فقد  
                                                           
 .ََُ، صدراسات نقدية ،في النقد والنقد الألسني ،خليل، ابراىيم )ُ(
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 ،فات١عتٌ عند البنيوية مرتبط بالنص نفسو ،أف النص كسلطتوكانت البنيوية تعلي من ش
 كذك كمغلػػقه  مستقله  أنو على النص إلذ البنيويةكتنظر ‌قارئو،كلا ارتباط لو تٔؤلفو أك 
 ىو ذك ك  ،ثابتتُ كمركزو  معتٌن  كذك سلطةو 
فجاءت التفكيكية  كمتناسق، منسجم نظاـو
كنفت أم  ،فقصرت فهم النص على القارئ فقط ىذا الأساس عند البنيوية بنقض
ات١عتٌ  كأعطت السلطة في استخراج ،أك أم شي خارج عنو باللغة أك تٔؤلفو للنص ارتباط
مهما اختلف عدد القراء كتعددت تفستَاتهم، فالقارلء عند ركاد  ،كتٖديده للقارلء
ات١درسة التفكيكية ىو ات٠الق اتٟقيقي للنص كىو الذم ت٭ي دث ات١عتٌ كت٭ى دث ات١عتٌ 
كلا  كليس ىناؾ سلطة أخرل تٯكن تٮضع ت٢ا القارلء لا ات١ؤلف كلا اللغة نفسها ،عنده
 .الظركؼ ا﵀يطة بالنص
كما أف البنيوية تعتبر النص حاملبن ت١عاف مستقرة لأنها تفتًض سلفان نوعان من 
جامدة  يركف أف اللغة قد أصبحت أصحاب ات١درسة التفكيكة جعلت٦ا التزامن اللبىوتي 
كتل صماء تدعم الأفكار التقليدية، لذلك لا بد من الثورة على البنيوية ككل كعبارة عن  
 .كما يرل أصحاب ات١درسة التفكيكية  معتقداتها
ككذلك ت٦ا ثار عليو ركاد ات١درسة التفكيكية ضد البنيوية ىو أنها متلبسة 
رأسها الأمر الأساسي الذم ثارت عليو ات١درسة التفكيكية كعلى  ،تٔيتافيزيقيا اتٟضور
 يقوؿ عمومان كالبنيوية خصوصان، فلسفات الغربية السابقةجاؾ دريدا كانتقدكه على ال
ككاف التفكيك ذاىبا في ىذا الاتٕاه  .كانت البنيوية يومذاؾ مهيمنة" :ديريدا جاؾ
كلا  ببساطة لا أفكاران  باه معتُ إلذ البنيات، التي ليستمادامت ات١فردة تعرب عن انت
. كاف التفكيك ىو الآخر حركة بنيوية، أك بأية كلاتركيبات كلا حتى أنساقان ، أشكالان 
حاؿ، حركة تضطلع بضركرة معينة للئشكاليات البنيوية. كلكنو أيضا حركة ضد بنيوية، 
كىو يدين تّانب من ت٧احو ت٢ذا اللبس. كاف الأمر يتعلق تْل، بفك، بنزع ركاسب 
ت٘ركزية لوغوسية كت٘ركزية صواتية، تٔا أف البنيوية  البنيات، تٚيع ضركب البنيات اللغوية ك 
ت٪اذج علم اللغة أك الألسنية ات١دعوة  ،كانت يومها خاضعة تٓاصة إلذ ت٪اذج لغوية
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كيقوؿ عبد  .)ُ("، كتٓاصة كأكلذ فلسفيةاذج اجتماعية مؤسساتية كثقافيةبالبنيوية، كت٪
في التقاليد  ب كل شيءو النص تٗرِّ إف التفكيكية باعتبارىا صيغة لنظرية " :العزيز تٛودة
 ،كات١ؤلف ،كالسياؽ ،كالنص ،كاللغة ،كتشكك في الافكار ات١وركثة عن العلبمة ،تقريبان 
 .)ِ("كأشكاؿ الكتابة النقدية ،كعملية التفستَ ،كدكر التاريخ ،كالقارئ
 أسس التفكيكية.
 سلطة القارلء. .ُ
 معتٌن  كلا لو مؤلف كلا ،منسجم كغتَ مفتوحاه  التفكيكية ات١نهجية تْسب النص
 للقارئ السلطة بل سلطة، كلاثابت  مركزه  كليس لو لانهائية، دلالات لو بل لو، ثابتاه 
 معرفة النص، لتحليل يهم لا كلذلك النص، دلالات ت٭دد من ىو القارئ لأف كحده،
 في ىو كيتُفات١ؤلف عند التفكي أصلبن، مؤلف ىناؾ كاف إذا ىذا ات١ؤلف، ىو من
ستفاضة، كعدـ من كصف ات١عتٌ بالا نطلبقان ، كاوكبيئت وت٤يط لأفكار جامع اتٟقيقة
يدفع القارلء إلذ العيش داخل النص كالقياـ  الأمر فإف ىذا مستقرة، تٟالةو  وخضوع
للقارلء يتصرؼ بو  ان النص ملككيصبح  ،تٔحاكلات مستمرة لتصيد ات١عاني الغائبة
كلكل قارلء أف يستخرج من ات١عاني كالقراءات ما ت٭لو لو مهما  ،كيفهمو كما يشاء
 كىذا من الأسس الأساسية في ات١درسة التفكيكية. ،تعددت القراءات كاختلفت
ركاد ات١درسة التفكيكية إلذ ضركرة قراءة النص مفصولان عن كاتبو، كأف  كقد دعا
يقوؿ بارت مبرران لإقصاء  ،سيادة كاتبو كمؤلفو عليو تنتهي تٔجرد الإنتهاء من كتابتو
ه مدلولان نهائيان، ف معناه ايقاؼ النص كحصره، كإعطاؤ "إف نسبة النص إلذ ات١ؤل :ات١ؤلف
 .)ّ(إنها إغلبؽ الكتابة"
 
                                                           
 .َٔ-ٗٓكاظم جهاد، ص  :ترتٚة ،الكتابة والاختلاف، جاؾ ،ديريدا )ُ(
 .ُِٗص ،المرايا المحدبة ،عبد العزيز ،تٛودة )ِ(
 .ٖٔعبد السلبـ بن عبد العالر، ص :ترتٚة ،درس في السيمولوجيا ،باث، ركلاف )ّ(
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 رفض كل ما ىو غيبي.نزع القداسة ك  .ِ
 كمنزلان  ان م نص حتى لو كاف دينينزع القداسة عن أ التفكيكية من أسس ات١درسة
 ،خضاعو لسلطة القارلءكإ ،كاللعب فيو بتقويضو ،يك فيومن رب العات١تُ كالتشك
 كمجموع نص، أم ،كالنص أتعامل لا "أنا :يقوؿ جاؾ دريدا ،كمعاملتو كأم نص أدبي
 النصوص في حتى نص، كل في ىناؾ ،متجانس نص من ىناؾ ليس ،متجانس
 ىناؾ، للنص تفكيك قول نفسو الوقت في ىي عمل قول تقليدية، الأكثر ات١يتافيزيقية
 كجعلو استنطاقو، على يساعد ما نفسو ات١دركس النص في تٕد لأف إمكانية دائما
كيقوؿ ىاشم صالح: "إف كل التًاث ات١وركث عن القركف الوسطى  ،)ُ(بنفسو" يتفكك
سوؼ ت٧د أنفسنا مضطرين لتفكيكو حجرةن حجرة، كقطعةن قطعة، ثم الإطاحة بو، 
عشرات أك مئات الأفكار الراسخة كاليقينيات ات١عصومة سوؼ تنهار كصرحو من  
  .)ِ(كرتوف...حقان لقد حاف زمن التفكيك كالتكنيس كالتعزيل الكبتَ"
 يقوؿ لاىوتي غيبي ىو ما كل رفضكمن أسس ات١درسة التفكيكية كذلك 
 إلذ كاقع من الإنساف نقلت التي ةالأكربي ةاتٟداثوي حظةالل جاءت لقد" :السيد غساف.د
 لقركف )ّ(البشرم العقل دتتٚ التي ائدةالس وابتالث كل فيو تٗلخلت ت٥تلف آخر كاقع
 العالد توحيد أراد الذم اللبىوتي للوعي كلية بصور معارض جديد كعي لفتشك ،طويلة
 كمنذ ،الٌنقاش تقبل لا التي للحقيقة الوحيد ات١عتٌ فيو ديتجس موحد عقائدم مركز حوؿ
 كإف حتى ،عليو كاشتغل أت٧زه ما مراجعة على بالقدرة الغربي الفكر زت٘ي حظةالل تلك
 أف يريد خطابان  ،سائد ىو اعم ت٥تلفان  خطابان  الأمر ىذا دككل ،ثوابتو ضمن يقع كاف
 ات٠طاب، ىذا لكيتمث. ثابتة مرجعية إحالة نقطة أم كمع ات١اضي، مع اتٞسور كل يقطع
 الغربي ات٠طاب ليفضح الأساس في جاء الذم دريدا، جاؾ خطاب في ،خاصةو  بصورةو 
                                                           
 .ْٗ، صالكتابة والاختلاف ،جاؾ ،ديريدا )ُ(
 .ِْ، صالإسلام والإنغلاق اللاىوتي ،ىاشم ،صالح )ِ(
تعقيبان على ذلك أقوؿ: تٚدت العقل البشرم ت١ا طرأ عليها من تٖريف ردم، فات٠ارجوف عنها متنقلوف من ىول  )ّ(
 إلذ ىول، فسحقان كبعدان للزائغتُ عن ات٢دم ات١بتُ.
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 اتٞمالر الوعي في متتحك حادة مركزية من صالتخل هاكل مراحلو في يستطع لد الذم
 .)ُ("للئنساف كالقيمي
 فصل الداؿ عن ات١دلوؿ. .ّ
كتٯثل الداؿ في اللغة  كية أم علبقة بتُ الداؿ كات١دلوؿ.نفت ات١درسة التفكي
اتٟضور بينما تٯثل ات١دلوؿ حالة الغياب، كيكوف دكر القارلء ىو استدعاء ىذا ات١دلوؿ 
ح في الغائب ات١تصور في الذىن، كبنفي ات١درسة التفكيكية ت٢ذه العلبقة فإف ات١عتٌ يصب
دم إلذ دعاء أنها ت٘لك معاني ثابتو، كىذا يؤ ة الام قراءحالة غياب دائمة كلا تسطيع أ
 عند ات١درسة التفكيكية، كىذا ىو ما قامت علية التفكيكية، فتعددية ات١عتٌ كلا نهائيتو
كلا يوجد معتٌ  ،ات١عتٌ لتحقيق النص إليو ت٭اؿ أف تٯكن خارجي   ثابته  مركزه  لايوجد
يبحث عن ات١دلوؿ ىو لأف الداؿ ك  كغائب نهاية لذ مالاات١عتٌ مؤجل إك  ،موجود كحاضر
‌،معتٌ الػػدكاؿ دكف الوصػػوؿ إلذ لػػعبة كتبقػػى ،الذ داؿ يبحث عن مدلوؿ يتحوؿ بدكره
 الذم ات١طلق اللغوم النسق داخل بات١دلولات اتٟر اللعب ىو البديل يصبح كعندىا
 مدلولات إلذ تشتَ الدكاؿ ت٬عل كالذم للدكاؿ، ات١دلولات مراكغة أك اختفاء على يتًتب
 ثبات. دكف متحركة عائمة
 الكتابة. .ْ
 كثر من الكتابة،الكتابة كيعطيو أت٫ية أ الصوت على يفضل الغربي كاف الفكر
إلذ ات١عتٌ  فيتجو الصوت كىو الذم تٯثل الداؿ ات١تكلم حضور يفتًض الصوت لأف
 الكتابة تقدنً سسهاأ من كجعلت التفكيكية ات١درسة رفضتو ما كىذا‌الذم تٯثل ات١دلوؿ،
مدلولو،  عن الداؿ فيغيب ات١تكلم غياب تفتًض الكتابة لأف كذلك ،الصوت على
 ت٫يةأ الكتابة كأكلت ،سسها تقدنً الكتابة على الصوتمن أ التفكيكية ات١درسة‌كجعلت
أشمل كأكسع ت٬عل النص فهي تتجاكز الدلالة ات٠طية البسيطة إلذ مفهـو  ،كبتَة  كمكانة
ىم من أ التفكيكيةات١درسة فالكتابة عند  ،ذك أفق مفتوح كمتجدد كمتغتَ باستمرار
                                                           
 ـ.ََِٔتشرين الأكؿ  ِْٔ، العدد ، ت٣لة ات١وقف الأدبيالتفكيكية والنقد العربي الحديث ،غساف ،السيد )ُ(
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 ذهى يعطيـ ت٭تكر سلطة ات٠طاب ك الكلب فكىي البديل عن الكلبـ لأ ،الصوت
 تعطيك  ،تغيب ات١تكلمفهي ت٘نح النص تفستَات متعددة ك  ما الكتابةأ ،السلطة للمتكلم
كفي كتابتو من جديد بطريقة  ،النص فقأ توسيع في على النص للقارئات١كانة السلطة ك 
ليس لو كجود إلا عندما يتحقق، كىو لا يتحقق إلا  "فالنص :قطوس ـمغايرة يقوؿ بسا
، كمن ثم تكوف عملية القراءة ىي التشكيل اتٞديد لواقع معطى القارئمن خلبؿ 
كيصف بارت الكتابة بأنها "ىدـ لكل  ،)ُ(مشكل من قبل ىو العمل الأدبي نفسو"
الذم تهرب  الات٨راؼذا فالكتابة ىي ىذا اتٟياد، كىذا ات١ركب، كى ،صوت، كلكل أصل
بهوية اتٞسد الذم فيو ذكاتها الكتابة ىي السواد كالبياض الذم تتيو فيو كل ىوية، بدءان 
 .)ِ(يكتب"
 الاختلبؼ. .ٓ
ات١عتٌ لا يكوف مباشران  إف :ختلبؼ أمالأسس في ات١نهجية التفكيكية الا من
، يقوؿ كلا تٯكن فهم ات١عتٌ لأم كلمة إلا من خلبؿ اختلبفها عن غتَىا ،أبدان كحاضران 
مفاىيمها ختلبؼ: "ىو تغييب مرجعية القيم كتبديل الباحث صلبح فضل عن الا
تْيث تصبح علبقات الإسناد في اللغة ملغاة كلا معتٌ للربط بتُ الكلمة كات١عتٌ الذم 
سفة الغربيوف ت٭مل في جوفو معتٌ الفلبترمز أك تشتَ إليو، فاتٟضور الذم يرمي إليو 
عن النص ليأتي بو القارلء ضمن إمكانات التفستَ لتبقى ات١دلولات الأخرل  ان خر غائبآ
كلا تٯكن معرفتو  ، فات١عتٌ غائب)ّ(تنتظر الإشارة كىنا يتحقق معتٌ التأجيل كالإرجاء"
ث عنو في كعلى القارلء البح ،ختلبؼ كات١عتٌ غائب عن النصإلا من خلبؿ الا
 في موجود غتَ ات١عتٌ إف: "ات٬لتن تتَم سلسلة الغياب كالتأجيل للمعاني كتشظيها، يقوؿ
 أيضان  معناىا فإف الأخرل، الإشارة عن اختلبفها الإشارة معتٌ داـ ما اللغوية الإشارة
 الإشارات، سلسلة كل عبر كمنتشر مبعثر شئت إذا ات١عتٌ عنها، غائب آخر كبتعبتَ
                                                           
 .ِٖ، صاستراتيجيات القراءة، التأصيل والإجراء النقدي ،بساـ ،قطوس )ُ(
 .ُٓ، صتشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ،عبد ا﵁ ،الغذامي )ِ(
 .َِٔ، صالأساليب الشعرية المعاصرة ،صلبح ،فضل )ّ(
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 إنو بل لوحدىا إشارة أية في كاملة بصورة موجودان  ليس فهو تثبيتو السهولة من كليس
ختلبؼ كغياب ات١عتٌ تنتج ، فمن خلبؿ الا)ُ("ات١ستمرين كالغياب الوجود من حالة تٯثل
، قراءات للنص متعددة تْسب كل قارلء كلا نهاية ت٢ا كيفقد النص ثباتو كتتناثر معانيو
كل قراءة كىذا ىدؼ التفكيكية في أف يستمر القارلء في ىدـ النص كإنتاج معانيو مع  
"لقد أصبح ات١عتٌ حسب التفكيكتُ في رحلة غياب مستمرة، لا يعرؼ ت٤طة جديدة لو 
يتوقف عندىا، كلن تتمكن أم قراءة من الوصوؿ إليو خصوصان في ظل مقولات 
ختلبؼ، الذم غيب أية مرجعية ؿ نظاـ الااكزت فكرة حضوره من خلبالتفكيك التي تٕ
القارلء للوصوؿ إلذ ات١عتٌ. كالتفكيكيوف بهذا الدأب عملوا على تٖطيم يرتكز عليها 
ات١عتٌ الذم ينتج عن القراءة الأكلذ للنص الأدبي، كطالبوا القارلء بقراءات لا نهائية، 
نتاجان قابلبن خرل إاب للقراءة فقط لتكوف ىي الأفقد انهارت سلطة ات١ؤلف كفتح الب
خر، ثابت لأم نص، فكل معتٌ ت٭يل إلذ آت١عتٌ  ، فلب كجود)ِ(بدكره للقراءة كات١طاردة"
ما  الغائبة إلذك  ات١ختلفة فيما بينها كيستمر القارلء في البحث عن ات١عانيكتٮتلف معو، 
 نهاية. لا
 .تناصال .ٔ
‌ام إف كل نص ىو نتيجة لتجميع ،التناصبسس ات١درسة التفكيكية القوؿ من أ
قاـ بها ات١ؤلف الذم  ،مع بعضها عديدة ثقافات من تنحدر متعددةنصوص ك  كتابات
 ،التارتٮية ات١ختلفة كالأفكار ،ت٦ا تٮتزنو في ذاكرتو من النصوص ،ىو في أصلو قارئ
 ،ككل ذلك يساعد في انفتاح دلالة النص كاحتمالو معاني متعددة ،لثقافاتكات١تعددة ا
يقوؿ  ،كتٚيع النصوص الأدبية تأخذ من بعضها ،تالر يكوف دكر ات١ؤلف ت٣رد ناسخالكب
نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة، إف إنو " :ركلاف بارت عن النص
                                                           
، َْج، َُـ ، ت٣لدالنقدت٣لة علبمات في  ،المغايرة والإختلاف، دراسة في التفكيك ،شجاع ،العاني )ُ(
 .ُْٖص
 .ْٔ، صفلسفة النقد التفكيكي ،سامية راجح،، ك بشتَ ،تاكريت )ِ(
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"ىو دكمان متقدمان عليو ما الكاتب لا تٯكنو إلا أف يقلد فعلبن 
كقد نادت ات١درسة  ،)ُ(
يقوؿ كدعت القارئ إلذ الغوص في ات١عاني داخل النص الواحد  ،كيكية بالتناصفالت
كلكنو فضاء  ان حاديمن الكلمات، ينتج عنها معتٌ ا ان "النص ليس سطر  :ت٤مد مفتاح
، فالنص منها أصلبن  لأبعاد متعددة، تتزاكج فيها كتابات ت٥تلفة كتتنازع دكف أف يكوف أم  
الثقافة، إف الكاتب لا يستطيع إلا أف ت٭اكي نسيج لأقواؿ ناتٕة عن ألف بؤرة من بؤر 
فمن خلبؿ القوؿ  ،)ِ(حركة سابقة لو على الدكاـ، دكف أف تكوف ىذه اتٟركة أصلية"
 ،كدلالاتها بالتناص تؤكد ات١درسة التفكيكية على سلطة القارئ في تٖديد معاني النصوص
رتباط بتُ ىذه كت٬ب على القارئ فك الا ،كأف النصوص ليس ت٢ا معتٌ في حد ذاتها
"النص مصنوع من   :كىذا ما يؤكده ركلاف بارت بقولو النصوص من حيث ات١عتٌ كات١بتٌ
اخرة تعددة تدخل كلها في حوار ت٤اكاة سكتابات مضاعفة كىو نتيجة لثقافات م
كتعارض، كلكن تٙة مكاف تٕتمع فيو ىاتو التعددية، كىذا ات١كاف ليس الكاتب كما قيل 
كالقوؿ بالتناص عند ات١درسة التفكيكية ىو ضد  )ّ(إنو القارئ"إلذ الوقت اتٟاضر، 
حيث تعتبر  ،من داخلو تعتقد أف تٖليل النص نابعاه  التي ،مفهـو النصية عند البنيوية
البنيوية النص الأدبي نسقان مغلقان تٯكن تٖليلو كتفستَه كفق علبقات كحداتو الداخليو، 
أما ات١درسة التفكيكية فتًفض ذلك كتقوؿ بالتناص كأف النص ليس نسقان مغلقان كأنو 





                                                           
 .ِِص، يمنذر عياش :، ترتٚةنقد وحقيقة ،ركلاف ،بارت )ُ(
 .ُِّ، صتحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص ،ت٤مد ،مفتاح )ِ(




 الكريم القرآن تحليل في التفكيكية المنهجية توظيف آثار
 الفيلسوؼ ات١نهج ىذا مؤسس يقوؿ كما التفكيكية ات١درسة نهجم جوىر إف
 أك اليقيتٍ، ات١عتٌ غياب أم للنص الثابت ات١ركز غياب اهتٝ ما ىو دريدا جاؾ الفرنسي
كىي فلسفة قائمة على  ت٭ملو إنو النصوص من نصو  عن يقاؿ أف تٯكن الذم اتٟقيقي،
 شيئنا تقوؿ لا عند ات١درسة التفكيكية النصوص فإف كعليو. كات٢دـ كالفوضى، التقويض،
 من باستمرار يشاء ما منها يستخرج أف القارئ حق من يصبح ثم كمن أبدن ا، قاطعنا ت٤ددنا
خبأ ىذا عن البحث خلبؿ
ي
 ىذا في اجتهد مهما كلكنو النص، أعماؽ في الكامن همات١ب ات١
تطبيق  إطلبقا ، كلذلك لاتٯكناليقتُ إلذ الوصوؿ يستطيع فلن حاكؿ كمهما البحث،
 نسجاـكالاقائم على التناسق  القرآف الكرنً لأف. القرآف الكرنً ات١نهجية التفكيكية على
 الربانية، لقدسيتها فيها لا تٯكن الطعن ثابتة، كتشريعية عقائدية اتكبين حقائق ت٭توم علىك 
 لاتٯكن ،حكيم كت٤كم ثابت يقيتٍ الكرنً القرآف في كرد مال كف كتٟقيقتها الواقعية،
، بل كلا تٯكن الأخذ الأحواؿ من حاؿ بأم أك التلبعب تٔعانيو فيو أك في ثبوتو التشكيك
تٍ من اتٟق ن كونها ىوسان كظنان، كالظن لا يغهجية التفكيكية مطلقان، فهي لاتٗرج عبات١ن
باب، أجارنا ا﵁ من اتٟماقة وس فهو صرير، باب كطنتُ ذعند أكلر الألباب، أما ات٢ شيئان 
 .رتيابكالا
 كيف إذ الكرنً، القرآف على التفكيكية ات١نهجية ىذه تطبيق في ات٠طر يكمن كىنا
 الثابتة للمفاىيم نقدو  على تقـو كىي التفكيكية ات١نهجية الكرنً القرآف على تطبق أف تٯكن
ات١قطوع بها؟ إف ذلك يعتبر يات يقينال كل كزعزعة مع تفكيكها بها كالتشكيك ،بها ات١سلم
 التفكيكية النظرية تطبيق تٯكن كيفك تلبعبان في أم نص أدبي، فكيف بالكلبـ اتٟق اليقيتٍ؟
 إلذ تدعو كات١نهجية التفكيكية بإتٚاع العقلبء. الدلالة قطعي فيما ىو الكرنً القرآف على
يقوؿ بو إلا من بلغ الغاية ما يتخيلو القراء؟! ىل ىذا إلا افتًاء، لا  تْسب ات١عاني استفاضة
 في اتٞهل بلب امتًاء.
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 كما ،في ىذا ات١بحث خطورة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً كسيتضح
تسوركا  الذم ،كما ىو حاؿ الزائغتُ من القراء ات١عاصرين  ،يتًتب على ذلك من فساد عظيم
 لذلك الأمر العظيم، كسأذكر ت٪اذجؤىلهم ت معتبرةو على تفستَ القرآف الكرنً من غتَ عدةو 
على كلبـ ربنا  التفكيكية ات١نهجية من ت٦ا قالوه من ترىات تؤكد على خطورة تطبيق فلسفة
 .الرتٛن
 :فكيكية على القرآن الكريم ما يليتطبيق المنهجية التمن آثار 
 .نزع القداسة عن القرآف الكرنً كنفي دلالتو الواضحة .ُ
ب وف بأصحامت٦ن يس -الغربية ف لأصحاب ات١نهجية التفكيكية حاكؿ ات١قلدك 
نزع القداسة عن القرآف الكرنً، كنفي ثبات معانيو، كدلالتو  -القراءة ات١عاصرة للقرآف الكرنً 
سم ا﵁ الواحد الأحد "برغم الدعوة إلذ التوحيد باالقاطعة كالصرت٭ة يقوؿ علي حرب: 
كالنص ينطوم على التعدد، إنو  ،ىو نص بامتياز ات١فارؽ الغالب، فإف اتٟدث القرآني
بقدر ما  تعددم، من حيث التعريف، ككونو تعدديان لا يعتٍ فقط انطوائو على تعدد ات١عاني
ات١غايرة، بقدر ما ينتج التشابو ختلبؼ ك ، أم انو ينتج الاختلبؼيعتٍ أنو بنية أصلية للب
لذا كل كاحد يستعيد النص بقراءتو ك  ،كيللا يتوقف عن التأ اؿكات١ماثلة، إنو نص مفتوح كتٛ ٌ
، إت٪ا يكتب في الوقت نفسو اختلبفو كيقوؿ حقيقتو كيفهم منو ما ت٬يزه عقلو كيسمح بو لو
لدل اتٞداؿ في أم أمر من الدين  كشرطو، من ىنا كانت العودة إليو فهمو كتٯليو ظرفو
ئتلبؼ، إذ دكمان إلذ الاتفاؽ كالإ، لا تفضي ى الدلالةستنباط الدليل كالعثور عللاكالدنيا، 
، )ُ("بإمكاف أم كاحد أف يعثر فيو على دلالتو كأف يبتٍ أدلتو لكي يدعم موقفو كيبرر مقالتو
ف و يقوؿ ت٤مد أركتٕدىم ينفوف قداسة القرآف بشتى الوسائل كالأساليب كاتٟجج الواىية ك 
 لا اليـو معو أك عليو نعيش الذم ات١قدس بأف أقوؿ أف "كتٯكنتٍ :نافيان قداسة القرآف الكرنً
                                                           
 .ّٓ-ّْ، صنقد الحقيقة ،علي ،حرب )ُ(
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 كاف الذم بات١قدس حتى كلا الإسلبـ، قبل الكعبة في للعرب كاف الذم بات١قدس لو علبقة
 .)ِ((صلى ا﵁ عليو كسلم) )ُ(النبي" أياـ سائدان 
 عندىم جرأة ككقاحة في التعامل مع كلبـ ا﵁ كلد نفي قداسة القرآف الكرنًقد ك 
 )كازتٯرسكي( لتًتٚة تقدتٯو يقوؿ ت٤مد أركوف في أدبي تارتٮي،عتباره كأم نص با عزكجل
 غتَ كاستخدامو ات١نتظم، غتَ بعرضو للنفور مدعاة القرآف "إف :الكرنً القرآف ت١عاني الفرنسية
كيقوؿ ىاشم صالح: "لقد آف الأكاف  .)ّ(الأسطورية" إت٭اءاتو ككثرة للخطاب، ات١عتاد
كإنزالو من تعاليو الفوقي إلذ الواقع الأرضي ا﵀سوس، آف للكشف عن تارتٮية النص القرآني 
الأكاف للكشف عن علبقتو بظركؼو ت٤ددةو ت٘امان في شبو اتٞزيرة العربية كفي القرف السابع 
، ىذا جزء بسيط من مقولات كبار ركاد ات١درسة التفكيكية في العالد العربي، في )ْ(ات١يلبدم"
إلغاء دكره في حياة  دلالاتو الواضحة، كل ذلك من أجلنفي قداسة القرآف الكرنً، كنفي 
كىذا ما فعلو  ،تطبيق ات١ناىج النقدية اتٟديثة عليو كعلى رأسها التفكيكيةل ان تبرير ك  ات١سلمتُ،
طو حستُ حتُ كاف ت٭ث طلبب الأدب العربي على نقد القرآف الكرنً كإبداء ملبحظاتهم 
لقرآف إلا كتابان ككل الكتب ات٠اضعة للنقد، عليو حسب ات١عايتَ البشرية فيقوؿ: "ليس ا
فيجب أف ت٬رم عليو ما ت٬رم عليها، كالعلم ت٭تم عليكم أف تصرفوا النظر عن قداستو التي 
تتصوركنها، كأف تعتبركه كتابان عاديان، فتقولوا فيو كلمتكم، كت٬ب أف تٮتص كل كاحد منكم 
وجهات اللفظية كات١عنوية البنقد شيء من ىذا الكتاب، كيبتُ ما يأخذ عليو من 
في القرآف أسلوبتُ لي على طلببو "إف كيضيف بكل جرأة ككقاحة كىو تٯي  )ٓ(تَية"كالتفك ً
ختلبؼ، أحدت٫ا جاؼ كىو مستمد من البيئة ات١كية، ففي ىذا الأسلوب ت٥تلفتُ كل الا
                                                           
 .َِ، صَٔ/ٗٓ، عمجلة مواقف) ُ(
) الصلبة على النبي صلى ا﵁ عليو كسلم من كلبـ الباحث كليست من كلبـ ت٤مد أركوف فهو كمن على شاكلتو لا ِ(
 يقدركف ا﵁ العظيم فكيف برسولو الكرنً عليو الصلبة كالسلبـ.
 الكويت، كالدراسات الإسلبمية، ، ت٣لة الشريعةالمستشرقين في ربانية القرآنمطاعن  ،عبد الرزاؽ ،ىرماس )ّ(
 .ُُٗ، صّٖع
 .ِْٖ، صالإسلام والإنغلاق اللاىوتي ،ىاشم ،صالح )ْ(
 .َُّ، صْٔٔ، عٔج ،ت٣لة الفتح ،القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ،خادـ حستُ ،تٓش :نقلبن عن)ٓ( 
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فلما  تاز بكل ت٦يزات الأكساط ات١نحطة،كغتَ ذلك من الآيات التي ت٘ إلذ أخر السورة،
ىاجر النبي إلذ ات١دينة تغتَ الأسلوب تْكم البيئة أيضان، فقد كاف في ات١دينة طوائف من 
افة اليهود، كبينهم التوراة، فأصبح ذلك الأسلوب لينان كديعان مسات١ان، تلوح عليو أمارات الثق
كمن  ،، كلا تٮفى على ذم عقل ما ت٭تويو ىذا الكلبـ من طعن بالقرآف الكرنً)ُ(كالإستنارة"
مع أف تلك الطعوف ت٦ن ىو سفيو  رسائل ىدامة تهدؼ للقضاء على قداسة القرآف الكرنً.
مطعوف، فرية ليس فيها مرية، فما نزؿ من القرآف العظيم في العهد ات١دني الكرنً فيو من 
التهديد كالوعيد، كالزجر كالتعنيف الشديد، كالقسوة كالغضب كالشدة، كما نزؿ في العهد 
، كأخبر في أكاخر ما )ِ(ات١كي أك يزيد، فقد شبو اليهود الأشرار باتٟمار الذم ت٭مل الأسفار
، )ْ(، كعن ات١نافقتُ بأنهم رجس)ّ(عن الكفار بأنهم ت٧س في سورة التوبة نزؿ في تلك الفتًة
على طوؿ  -كاستمر التصريح  ،)ٔ(مع الغلظة عليهم ،)ٓ(كأمر بقتل ات١شركتُ حيثما كجدكا
من البهائم. شر الدكاب، كأضل بأف ا﵁ لعن الكافرين كغضب عليهم كىم  -تلك ات١رحلة 
 حقيقة اتٟاؿ. بس على الأغرار تٔا ىو باطل في لكن من عميت بصتَتو يل
 
 
                                                           
 .ُِٖ، صْٔٔ، عٔج ،ت٣لة الفتح ،القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ،خادـ حستُ ،تٓش :نقلبن عن)ُ( 
ِي َٖ ُحَُِّْ ٜا ْ ٱلتَّ  ٜۡ) ﴿)ِ
َّ
ِ َيَ ۡ َرىَٰث ُث َّٓ ل َ  َۡٓٔ َر ُِ ٱلَّ
ۡ
َٕ َر ِِ ٱلۡ
 ۡـَٕ ار َِيَ ُِْٕٜۡ َٚ ا  ََ
َ
 .)ٓسورة اتٞمعة: (﴾ ... اَىاَر ۢ ِٕ ُِ أ
ِي َٖ َءا َٔ ُ٘  َٜٓيٰٓ ﴿ )ّ(
َّ




 إِجَّ َٕ ا ٱل
ْ
َٞؿ  ُكٜن َُٕ ۡشۡ ِا
َ




 ََٕف َۡؽُب ٜا
ۡ
﴾ ...َهَٰؼا َػ َعَِم ِٛ  َۡٓؽاَم َبك ِۡشَػ ٱلۡ





  ٞؿَّۖ رِس ۡ إِجَّ ُٛ  ۡٓ ُٛ ۡٓ َّۖ ؽُِع ٜا
ۡ
 يَس ۡ َء ۢ َس َٛ َّ٘ ُٓ َسَؾا ٓ  َوى ٰ ُٛ  َۡٓو َٔ أ
ْ
 .)ٓٗسورة التوبة: (﴾ ِفُتٜن َة ِ َٕ ا َكَُٗ ٜا
 ﴿ )ٓ(
ۡ َ
 ُش ۡوَإَِذا ٱنَفََْظ ٱلۡ
ۡ




 َوٱر ۡ ُصَُ و ُٚ  َۡٓوٱض ۡ وَُعُؼو ُٚ  ۡٓ ُد وََسػتُّ ُٕ ٜ ُٚ  ۡٓكَِين َضي ُٕۡ ۡشۡ ُِخُْ ٜا
ْ
ُكُػوا
 .)ٓسورة التوبة (﴾ ...َضػ  ٍۚ ُكَُّ َمؽ ۡ ل َ ُٛ  ۡٓ






ِي َٖ َءا َٔ ُ٘ ٜا
َّ







  ذِيُس  ِۡٓشُػوا
ۡ




 .القرآني النص تارتٮية .ِ
 أف عصر كل إنطلبقان من مقولة التفكيكية (لاشيء خارج النص) أم إف من حق
الذين  ،أصحاب القراءة ات١عاصرة ات١ستقبل، فإفك  للحاضر تفستَه كيقدـ ،ات١اضي تفستَ يعيد
بوصفو نصان تارتٮيان، أم  ينظركف إليو قرآف الكرنًيسعوف لتطبيق ات١نهجية التفكيكية على ال
كانو كاف استجابة ت١رحلة معينة كتأثر بها كنبع من  أنو إفراز ت١رحلةو معينةو انتهت كانقضت،
ج نتا كعليو ت٬ب علينا تفستَه كفهمو كإ الأرض كلد ينزؿ من السماء فهو بشرم ات١صدر،
 من خلبت٢ا تٮضع ،نقديةن  تو قراءةن قراء يستلـزمن التًاث  جزءو ونو كككمعانيو كفق عصرنا، 
 قاـ أف بعد إلا علميان  يتقدـ لد الغرب أف عتباربا ،كغتَه من الكتب ا﵀رفة  التفكيكي للنقد
 كعلى ،التارتٮي التفكيكي للنقد كإخضاعها غيبياتها من ات١قدسة نصوص الكتب بتفكيك
 شرط كأف تعالذ، ا﵁ كتاب على ات١نهجية ىذه ات١سلموف يطبق أف إلذ يدعوف فهم ذلك
 يدعوه ما إلذ الآف لننتقل": يقوؿ ت٤مد أركوف ،القرآف قداسة من بتحررىم مرىوف تقدمهم
 كات١مارسة اللبىوتي، بالعمل حد أقصى إلذ مشحونة الكلمة ىذه إف بالقرآف، عمومان  الناس
 كما استخدامها يصعب أنو درجة إلذ السنتُ، مئات منذ الإسلبمية الشعائرية الطقسية
 كالدلالة ات١عتٌ من مستويات عن الكشف أجل من سابق، تفكيك إلذ تٖتاج فهي ىي،
 ات١نهجية قبل من كما الورع، التقوم التًاث قبل من سيتكن تبتكك مست،ط قد كانت
تْجج كاىية  يتستًكفك  .)ُ("النص تْرفية التزامها في ات١غرقة أك النهائية،) اللغوية( الفيولوت٬ية
 كدراستو مصدره، عن هكقت نزكلو فينبغي علينا تٕريد القرآف الكرنً ننا لد نشاىدمن قبيل أ
 الأدبية النصوص دراسة في ات١ختلفة ات١ناىج عليو تطبق أدبي نص أنو على الزمن ىذا في
يقوؿ أتٛد أبو شادم: "إف  كغتَىا من اتٟجج الواىية كأنو يتغتَ بتغتَ الزماف، ،كالتارتٮية
الإسلبـ دين تطورم كفاقان لتلك ات١صلحة، ت٠تَ البشرية التي يتبع نضوجها ات١ستمر، كالقرآف 
                                                           




مبادلء خلقية ففيو شواىد ىادئة على ضوئها كأسبابها الشريف كالأحاديث النبوية ت٣موعة 
 .)ُ(كفاقان لتبدؿ الأسباب كالظركؼ"كظركفها، لا أحكاـ متزمتة لاتقبل التعديل 
 التشكيك في مضموف القرآف الكرنً كتشبيهو بالكتب ا﵀رفة. .ّ
كالإت٧يل  التوراة بتُ الصلة إت٬اد إلذ جاىدين أصحاب القراءة التفكيكية يسعى
 الغربية أصحاب ات١درسة التفكيكية من مأساتذته أقواؿ مرددين ،)ِ(الكرنً كالقرآف ا﵀رفتُ
 كالأناجيل التوراة أف تارتٮيان  الواضح من" :ت٤مد أركوف يقوؿ ،في ما يتعلق بالكتب السماكية
 للوجود ت٪وذجية مثالية أت٫ية ذات بأحداث خاصة حية شهادات رسخت قد كانت كالقرآف
 قبل من بعد فيما تقرأ النصوص ىذه كأصبحت نصوص، إلذ الأحداث ىذه تٖولت البشرم
 .)ّ("باستمرار حي ككلبـ كإت٪ا الغابرة، الأزمنة أمم تٗص تارتٮية كوثائق ليس ات١ؤمنة الأمة
 اتٟكايات إف" :يقوؿرفة حيث ساطتَ كما في الكتب ا﵀كيصف ما في القرآف الكرنً بأنو أ
 السياؽ كفي، )ْ("الأسطورم التعبتَ ت٪اذج من رائعاف ت٪وذجاف ت٫ا القرآني كات٠طاب التوراتية
 كات٠طاب التوراتية اتٟكايات إف" :حيث يقوؿ أسطوريان  نصاه  الكرنً القرآف أف يرل نفسو
فزاد في  أما طيب تزيتٍ .)ٓ(")الأسطورم( ات١يثي التعبتَ ت٪اذج من رائعاف ت٪وذجاف ت٫ا القرآني
حتى الوثنية حيث يقوؿ في كلبمو السماكية بل ك  باطلو كادعى أف القرآف خليط من الديانات
بأف الإسلبـ أخذ الكثتَ من الأعراؼ العربية الوثنية كات١سيحية : "تٯكن القوؿ عن القرآف
دعاة  يدعوكما  ،)ٔ(التي كانت سائدةن في ات١رحلة السابقة عليو"  إلخ... كالنصرانية كاليهودية
عدـ التفريق بتُ الدين الإسلبمي كالقرآف تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً إلذ 
الكرنً ككل ما  بل ت٬ب عندىم تفكيك القرآف ،كبتُ أم مذىب أك دين ت٤رؼ ،الكرنً
                                                           
 .ّٔ، صثورة الإسلام ،أتٛد زكي ،أبو شادم )ُ(
تٖت ات١طلب الثالث: بعنواف ات١نهجية سيأتي الرد على ىذه الإشكالية في ات١بحث الثالث، من الفصل الثاني،  )ِ(
 التفكيكية تقليد أعمى.
 .ُِٓ، ص، ترتٚة: ىاشم صالحتاريخية الفكر العربي الإسلامي ،ت٤مد ،كوفأ )ّ(
 .َُِ، صالسابق، ات١رجع تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ْ(
 .َُِ، صالسابق، ات١رجع تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ٓ(
 .ِِٔ، صمقدمات أولى في الإسلام المحمدي الباكر، نشأًة وتأسيسا ً ،طيب ،تيزيتٍ)ٔ( 
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يقوؿ صالح  ،من أجل تٕاكزه كما فعل الغرب مع ات١سيحية ا﵀رفة ميةيتصل بو من علـو إسلب
ىاشم: "ىناؾ ركا ـه ىائله من اليقينيات ات١طلقة ات١عصومة التي تنتظر أف تفكك كيطاح بها، 
نذكر من بينها على سبيل ات١ثاؿ لا اتٟصر: كل التصورات ات١ثالية العذبة، كلكن اللبتارتٮية 
ككتب التي ت٭ملها عامة ات١سلمتُ عن بدايات الإسلبـ الأكلذ، كعن كيفية تشكل ات١صحف، 
السلف كالتابعتُ كتابعي التابعتُ اتٟديث، كالستَة النبوية، كشخصيات الأئمة كالصحابة ك 
... إلخ، إف كل ىذا ينبغي أف يغربل غربلةن شديدةن على ضوء منهج الشك الديكارتي، أك 
اليتها، كأدت التًاث ات١سيحي من قبل، كأثبتت فعالتي طبقت على ات١نهجية التارتٮية النقدية 
تٖرير الوعي ات١سيحي الأكربي من كل تلك التصورات التبجيلية كالأسطورية ات١وركثة عن  إلذ
 تلبعبالبمن كسائلهم في التشكيك في القرآف الكرنً كإسقاط ىيبتو ك . )ُ(العصور القدتٯة"
 ان استخفاف طياتها في تٖمل غامضة تٚل في عند اتٟديث عن القرآف الكرنً بالألفاظ
 ىكذا" :يقوؿ ت٤مد أركوف كتعالذ سبحانو ا﵁ عند من كبكونو ،بالقرآف الكرنً ان كاستهزاء
 كاتٞماعية، الفردية ات١خيلة مستول على كالفعالية النشاط من بالكثتَ العليا ا﵁ سيادة تشتغل
 أك ظهوره أك صحتو عن كلا الوحي كجود إمكانية شركط عن يتساءؿ أك يقلق أحد من ما
كيقوؿ متًجم كتبو كصديقو ىاشم صالح: "يستخدـ أركوف مصطلح الظاىرة  .)ِ("نقلو
القرآنية أك اتٟدث القرآني، كليس القرآف للدلالة على تارتٮية ىذا اتٟدث، ات١قصود أنو 
حدث لغوم كثقافي كديتٍ يستخدـ مرجعياتو تعود إلذ القرف السابع ات١يلبدم في اتٞزيرة 
جاسه لغوم  رائعه كأخاذه كمفتوحه على العديد من ات١عاني العربية ... كاتٟدث القرآني انب
لغةن رمزيةن ت٣ازيةن في معظم الأحياف"كالدلالات لأنو يستخدـ 
 أف كىو بو ت٭لموف ما . كىذا)ّ(
 كضياع تٖريف من ا﵀رفة للكتب حصل ما ا﵁ عند من ا﵀فوظ الكرنً للقرآف ت٭صل
 كلن ستعمات٢م كافة الوسائل كا﵀اكلات،كذلك با اتٟياة، عن كتنحيتها ت٢ا، الناس كىجراف
 السموات دامت ما العات١تُ رب من ا﵀فوظ الكرنً القرآف حق في ىذا حلمهم يتحقق
 .كالأرض
                                                           
 .ْٓ، صالإسلام والإنغلاق اللاىوتي ،ىاشم ،صالح )ُ(
 .ُٖٖ، ص، ترتٚة: ىاشم صالحتاريخية الفكر العربي الإسلامي ،ت٤مد ،ركوفأ )ِ(
 .ِٗ، صقضايا في نقد العقل الديني ،ت٤مد ،أركوف)ّ( 
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 تشويو القرآف الكرنً كإلصاؽ التهم بو. .ْ
 من خلبؿ ات١نهجية التفكيكية ت٭اكؿ أصحاب القراءة ات١عاصرة للقرآف الكرنً
، كإفراغو من تٖريف معانيو الكرنً كاتٟط من قدسيتو كمكانتو عن طريقنتقاص من القرآف الا
يقوؿ: "كأما  كمن ذلك تأكيلبت الشيخ رشيد رضا حيث ،كتأكيلو تٔا لا ت٭تملو مضامينو،
آنفان، في عرؼ كتاب اليـو على ات١لبحدة كما أت١عنا إليو في عرض كلبمنا  لفظ الكفر فيطلق
م الكفر في كلبمنا فنريد بو ما ذكرنا كلا نطلقو على فمهما أطلقنا لقب الكافر أك اس
ات١خالفتُ لنا في الدين من أصحاب ات١لل الأخرل لأنهم ليسوا كفاران بهذا ات١عتٌ بل نقوؿ 
ـ من أقبح الشتائم كأجرح سهاـ بعدـ جواز إطلبقو عليهم شرعان لأنو صار في ىذه الأيا
كلا يصدنك عن قبوؿ ىذا  ،تفاؽ علماء الإسلبـكذلك ت٦ا تٖظره علينا الشريعة با متهافالا
القوؿ إطلبؽ ما ذكر في العصر الأكؿ للملة على كل ما خالف فإنو لد يكن في زمن 
التشريع يرمي بو ت٢ذا الغرض بل كاف من ألطف الألفاظ التي تدؿ على ات١خالف من غتَ 
ت١قاصد الدين  ملبحظة غميزة كلا إزدراء فضلبن عن إرداة الشتم كالإيذاء ات١خالفة
  .)ِ(...")ُ(كآدابو
لبئقة الغتَ ك  ات١ستعارة من الفلسفة الأعجمية استعماؿ الألفاظمن أساليبهم أيضان ك 
‌حديثو عن قوؿ ا﵁ تعالذ في :بو يقوؿ ت٤مد اركوف الباطلة كإلصاؽ التهم بالدين اتٟق،
ُُؽُم وَٱ﴿
ۡ
ۡش ُٛ ُؽ ٱلۡ
ۡ َ
 وَإَِذا ٱنَفََْظ ٱلۡ
ْ
ُٕ ۡشِۡكَِين َضۡيُد ۡرُخُْ ٜا
ۡ
وََسػتُّ ُٕ ٜ ُٚ ۡٓ وَُعُؼو ُٚ ۡٓ  ٱل
 َمۡؽَضػ  ٍۚ 
 ل َ ُٛ ۡٓ ُكَُّ
ْ






  وَإِن حَاةُ ٜا
ْ
ٱلؾَّ ََ ٰٜ ةَ  َوَءاحَ ُٜ ا
ُٛ ۡٓ ُۚ إِنَّ ٱللََّّ َ َدُىٜرٞ 
  َـ بِيَْ
ْ
من ىذه  الانطلبؽ"لقد اختًت )ٓ:التوبة سورة( ﴾رَِّضيٓ وََغ ُّْ ٜا
ات١كرسة كلها للتأكيد على النصر السياسي نها تشكل بالنسبة لسورة التوبة الآية لأ
                                                           
يات القرآف الكرنً التي يصف ا﵁ اتٞليل بها أىل الكتاب بالكفر كيلعنهم في أكثر من آلا أدرم ماذا سيفعل ب )ُ(
ِ َٕ ا  َٔ َك ُٛ  ۡٓ ِقِ٘ػ ٱللََّّ ِ ُمَطّػِ ق ٞ ّٔ ِ  ٖۡ ََِتٰٞب  َء ُٚ  َۡٓول َ َّٕ ا َسا ٓ موضع منها قولو تعالذ ﴿
ّ
 ِٖٔ َرت ۡ ل
ْ
خُِطَٜن َخى ُِۡ يَف َۡوَكَُٗ ٜا














) ككيف  ٖٗ﴾ (البقرة: َؽٰىِؽِي  ََُٖ٘ث ٱللََّّ ِ َعَل
 كانت عبارات القرآف لطيفة سابقان في عصر التنزيل؟! كعن أم إتفاؽ بتُ العلماء يتحدث؟!.
 .ُٗ-ُٕ، صُج، مجلة المنار ،ت٤مد رشيد ،رضا)ِ( 
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الذركة القصول للعنف ات١وجو ت٠دمة ات١طلق (ا﵁ ات١طلق). لا داعي ىنا  كالثقافي كالاجتماعي
أك ينقذ أك يفرض مطلقان لطرح ات١شكلة الفلسفية أك التيولوجية ات٠اصة بالعنف الذم ت٭مي 
كلها تدؿ على أنو ىناؾ عنف كتٯكن أف يكوف ىناؾ عنف عندما عينان. ذلك أف السورة  م
، كصدؽ اتٟسن )ُ(تكوف اتٟقيقة ات١طلقة مهددة بات٠طر أك حتى فقط عندما تكوف مرفوضة"
 .)ِ(على غتَ تأكيلو" -أم القرآف  -حيث يقوؿ رتٛو ا﵁: "أىلكتهم العجمة، يتأكلونو 
ت٨طاطهم أف يبثوا بتُ ات١سلمتُ في عصور ا وفت٭اكلمن طرقهم ات٠ادعة أنهم ك 
كالأخذ بالأسباب، أف سبب ذلك  عن تعاليم الدين الإسلبمي اتٟق كتٗلفهم بسبب بعدىم
التخلف كاتٞهل ىو القرآف الكرنً يقوؿ ىاشم صالح: "فات١نظور القركسطي الظلبمي للدين 
دكت٪ا استثناء: التخويف من النار كعذاب القبر كمنكر  يهيمن على كل فرؽ السنة كالشيعة
كنكتَ، ككره اتٟياة الدنيا، كالشعور بالإثم كات٠طيئة كالذنب، ككل الرعب الذم يلف الدين 
. )ّ(ور الوسطى"غاطسوف في غياىب العص موجود لدل كل الطوائف كات١ذاىب، ت٨ن تٚيعان 
رغبتهم في ىدـ كتقويض ما في نفوس كيتضح من خلبؿ مقولاتهم التفكيكية التقويضية 
الناس من عقائد كتشكيكهم بها ليسهل ت٢م الوصوؿ إلذ النموذج الغربي في تطبيق النظريات 
 النقدية اتٟديثة على القرآف الكرنً.
  .الكرنً لقرآفا التشريع في رفض .ٓ
 للتشريع مصدران  الكرنً القرآف كوف بها كات١تأثركف ركاد ات١درسة التفكيكية ينفي
كذلك من خلبؿ أساليب عديدة   تْجج كاىية، كينفوف أحكامو كاحدان تلو الأخر ،إتٚالان 
قوؿ ت٤مد أبو زيد في حد السرقة الثابت بكتاب ا﵁ ك   ،كتحريف مراد الآيات الصرت٭ة
 ﴿بالآية الصرت٭ة 
ْ
يِۡػَح ُٛ َٕ ا َسَؾآَء  ۢة ِ َٕ اَوٱلفَّ ارُِق َوٱلفَّ ارًَُِث وَٱۡرَؽُك ٜٓا
َ
 ََ َفَتا  خ
ٗ
  ّٔ ِ َٖ ََٗؽٰلَ
عند تفستَه ت٢ا يقوؿ: "كاعلم أف لفظ )، ّٖ: ات١ائد سورة( ﴾للََّّ ِْۗ َوٱللََّّ ُ َقؾِيٌؾ َض ُِي  ٞٓٱ
                                                           
 .ّٗ، ترتٚة: ىاشم صالح، صالفكر الإسلامي، قراءة علمية ،ت٤مد ،ركوفأ )ُ(
 .ِٗٓ، برقم: ّٗ، صٓج:التاريخ الكبيرركاه عنو البخارم في كتاب  )ِ(
 .ِِ، صالإسلام والإنغلاق اللاىوتي ،ىاشم ،صالح )ّ(
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السارؽ كالسارقة يعطي معتٌ التعود أم أف السرقة صفة من صفاتهم ات١لبزمة ت٢م، كيظهر من 
ىذا ات١عتٌ أف من يسرؽ مرة أك مرتتُ كلا يستمر في السرقة كلد يتعود اللصوصية لا يعاقب 
 كذلك، ك )ُ(يأس من علبجو"بقطع يده لأف قطعها فيو تعجيز لو كلا يكوف ذلك إلا بعد ال
 ﴿في حد الزنى عند تفستَه لقولو تعالذ 
ْ
 َوِٰضػ   ٱلؾَّ اجَِيُث َوٱلؾَّ اِنّ وَٱۡسِلُِ وا
ئََث ّٔ ِ ۡ٘ ُٛ  َٕ ُكَُّ
ْ
ا  ِٔا








ِم ِفِ دِي ِٖ ٱ ة ِ ِٛ َٕ ا َرأ
ُ٘خ ۡٓ حُۡؤ ِٔ َُٜ٘ن ةِٱللََّّ ِ َوٱلَۡ َ ٜۡ
للََّّ ِ إِن  َُ
يطلق ىذا الوصف على ات١رأة كالرجل إذا كانا معركفتُ يقوؿ: ")، ِ: النور سورة( ﴾ٱلۡأِٓعؽِ 
 .)ِ(بالزنا ككاف من عادتهما كخلقهما فهما بذلك يستحقاف اتٞلد"
الإتياف ك  العصر دعول التجديد كمواكبةبرفض التشريع القرآني كمن أساليبهم أيضان 
كلا تليق أف تكوف معتٌ لكلبـ بشرم بتفستَات شيطانية غريبة كمبتدعة لا تصدر من عاقل 
﵁ سبحانو كتعالذ، كمن ذلك تفستَ ت٤مد شحركر لقولو تعالذ:  ان فضلبن أف تكوف مراد
ُٕ ۡؤ َِٔجِٰج  َوًُِ﴿
ۡ
ةَۡصٰؽِِٚ َّٖ  َحۡنُغۡغ  َٖ ِّّْ
َ
  وُُؽوَس ُٛ َّٖ  َوَيۡطَى ۡـ  َٖ ِٔ ٖۡ خ
َ
 ُحۡتِػي  َٖ َولَ
  زِيجََخ ُٛ َّٖ 
َّ
َۡضِۡۡب  َٖ ِٔ ۡ٘ َٛ ا َّۖ  َؿ َٛ ؽ َ َٔ ا إِلَ
ۡ




 زِيجََخ ُٛ َّٖ  ُحۡتِػي  َٖ َولَ
 
َّ




و ۡ َءاةَآنِِٛ َّٖ  أ
َ








ۡب َ٘آءِ  أ
َ





و ۡ إِۡع َـ ٰٗ ِ ِٛ َّٖ 
َ
و ۡ إِۡع َـ ِِٰٗٛ َّٖ  ةَِن ٓ أ
َ




و ۡ نَِفآن ِ ِٛ َّٖ  أ
َ





ْوِلِ  َدۡيِۡ  ٱّتَّ ٰتِكِين َ
ُ
ِ ۡرَبثِ  أ
ۡ
وِ  ٱلؽَِّسال ِ ِٔ  َٖ ٱلۡ
َ
ِي  َٖ ٱّّؽِ ۡى  ِِ أ
َّ
  ل َ  ۡٓ ٱلَّ
ْ
 ٰ َح ۡـ َٛ ُؽوا
َ
 َق ٜۡ َرٰت ِ َعَل
الزينة الظاىرة، كىي ما ظهر ، حيث يقسم الزينة إلذ قسمتُ: )ّٖ: النور سورة( ﴾ٱّجَِّفآءِ 
لل ذلك من جسد ات١رأة بات٠لق، أم كامل اتٞسد الظاىر كالرأس كالبطن كالظهر كالرجلتُ كع
 كىذا ت٬وز لكل الرجاؿ رؤيتو من ات١رأة، ة عراة دكف ملببس،بأف ا﵁ خلق الرجل كات١رأ
ميمها، ىذا القسم ات١خفي ما أخفاه ا﵁ في بنية ات١رأة كتصكالقسم الثاني الزينة ات١خفية، كىي 
ىو اتٞيوب، كاتٞيب كما عرفو بأنو فتحة ت٢ا طبقتاف لا طبقة كاحدة كىو ات٠رؽ في الشيء، 
                                                           
 .ٖٖ، صالهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن ،ت٤مد ،) أبو زيد)ُ
 .ِْٕسابق، صالرجع ات١، تفسير القرآن بالقرآنالهداية والعرفان في  )ِ(
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فاتٞيوب في ات١رأة ت٢ا طبقتاف أك طبقتاف مع ات٠رؽ، كىي ما بتُ الثديتُ كما تٖتهما، كتٖت 
تغطيها أماـ الرجاؿ  الإبطتُ كالفرج كالإليتتُ، ىذه كلها جيوب ت٬ب على ات١رأة ات١سلمة أف
فو عرِّ ية فلهم أف يركا حتى ما يي ن في الآية، أما ات١ذكورين في الآالأجانب عنها غتَ ات١ذكوري
 ،كليس لو أف يقوؿ ت٢ا حراـ ،كقاؿ نعم ت٬وز للرجل أف يشاىد ابنتو عارية ،شحركر باتٞيوب
على ات١رأة ألا كلكن لو أف يقوؿ ت٢ا عيب من باب اتٟياء كالعرؼ، كأف  ،لأف ىذا جائز
 ت٣رد منظرى في فالقرآف، )ُ(كزكجها  لأنهم مدرجتُ في الآية كحكمهم تتحرج من ت٤ارمها
من زمن  كللتلبعب كأنو قابل للتغيتَ بالواقع صلة ت٢ا ليس أسطورية كحكايات أدبية ت٣ازات
أتٛد زكي: "من اتٟقائق التي ت٬ب التسليم بها أف القرآف الشريف ت٬ب أف يعاد  ؿو يق خرلآ
النظر في فهم تعاليمو كتطبيقها من عصر إلذ عصر، بل من جيل إلذ جيل، كعلى ىذا لا 
بد من ظهور تفاستَ جديدة متمشية مع ركح العصر كتقدـ العلم، يؤلفها ات١طلعوف الواعوف 
  .)ِ(من الأحرار ات١فكرين"
 القرآف بتُ ما علبقة الناس يتوقع أف كبتَ كىم "إنو :ت٤مد أركوفكيقوؿ 
 الوضع عن تتكلم عالية ت٣ازات إلا ليس ،الأناجيلك القرآف إف" :يقوؿك  ،)ّ("شريعةكال
 للطبيعة ات٠ارقة ات١عطيات إف" :كيقوؿ أيضان . )ْ("كاضحان  قانونان  تكوف أف تٯكن لا البشرم
 عن ت٤ي و رة تعابتَ أم أدبية، تعابتَ بصفتها تيتلقى سوؼ القرآنية الأسطورية كاتٟكايات
) الاجتماعي( السيسيولوجيك  التارتٮي للتحليل فقط تٯكن حقيقية، كعواطف كرؤل، مطامح
اب القراءة التفكيكية لا فأصح .)ٓ("كيكشفها يهار يع أف اللغومك ) النفسي( كالبسيكولوجي
، بل يعتبركف أف كل ما فيو عبارة عن التشريع السديدقرآف الكرنً مصدر ال ينفوف كوف
 أساطتَ كقوانتُ خاصة بالبيئة التي نزؿ بها فقط كقد انتهت صلبحيتو.
                                                           
أكتفي بهذه التًىات باختصار، كللمزيد ينظر باقي أكاذيبو كتٖريفو في ما يتعلق بهذه الأية كما ت٭ل كما ت٭ـر على  )ُ(
 .ُْٔ - َْٔ، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةات١رأة في كتابو ات١ليء تٔثل ىذه التًىات كات١سمى: 
 .ّٓ، صثورة الإسلام ،أتٛد زكي ،أبو شادم)ِ( 
 .ِٗٗ، ص ، ترتٚة: ىاشم صالحتاريخية الفكر العربي الإسلامي ،ت٤مد ،ركوفأ )ّ(
 .ِٗٗسابق، صالرجع ات١، تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ْ(
 .ُُٗ، صالفكر الإسلامي، قراءة علمية ،ت٤مد ،كوفأر  )ٓ(
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 : القرآني القصص في التشكيك .ٔ
تؤكد رسالة القرآف  كت٢ا أىداؼه  ،ليب القرآف الكرنًالقصص أسلوب من أسا
سطورة كاعتبركه أ ،لقصص القرآنيالتفكيكية باشكك أصحاب القراءة كلذلك  ،)ُ(الكرنً
 بتُ النصانية التداخلية كىي موضوعنا من الثالثة النقطة إلذ الآف ننتقل" :ت٤مد أركوف يقوؿ
 للخطاب أفقية تارتٮية بقراءة نقـو أف نريد كىنا سبقتو، التي الأخرل كالنصوص القرآف
 للمؤرخ الشهتَ ات١صطلح تعبتَ تْسب جدان، الطويلة ات١دة منظور ضمن كذلك القرآني،
 التوراة فقط ليس تشمل سوؼ جدان  الطويلة ات١دة كىذه ،)ِ()بركديل فتَناف( الفرنسي
 في أك القرآف، في كثيف تْضور تتمتعاف اللتاف الكبتَتاف النصيتاف المجموعتاف كت٫ا كالإت٧يل،
 للشرؽ الثقافية الدينية اتٞماعية الذاكرات كذلك تشمل أف ينبغي كإت٪ا القرآني، ات٠طاب
 ظاىرة على ساطعان  مثلبن  تشكل الكهف سورة إف القوؿ تٯكن الصدد كبهذا القدنً، الأكسط
 قصص ثلبث فهناؾ القرآني، ات٠طاب في الشغالة أك ات١وجودة الواسعة النصانية التداخلية
 يقصد( الأكبر الإسكندر كركاية )ات٠ضر: بو يقصد( غلغاميش كأسطورة الكهف، أىل: ىي
 الأكسط الشرؽ ت١نطقة كالأقدـ ات١شتًؾ الثقافي ياؿات٠ إلذ تٖيلنا كتٚيعها )القرنتُ ذم :بو
 الأمم أخبار من تعالذ ا﵁ كتاب في كرد ما صحة في التشكيك في كيتمادكف. )ّ("القدنً
 يقوؿ إذ الأخبار، تلك ت٘حص نقدية دراسة قياـ إلذ فكيدعو  الأنبياء، كقصص السالفة،
 كات١غالطات كالإضافة كاتٟذؼ ات٠لط أنواع لتحديد تارتٮي بنقد القياـ ينبغيت٤مد أركوف "
                                                           
القرآف الكرنً، فنصوص القرآف الكرنً إما توحيد أك أحكاـ ) القصص في القرآف الكرنً تشكل أكثر من ثلث )ُ
تكليفية، أك قصص حكيمة، كالقصص بالإضافة لدكرىا فإنها تؤكد على التوحيد كالأحكاـ التكليفية، فالقصص 
القرآف ات٠الدة، كسيأتي ذلك تٔزيد من التفصيل في ات١بحث الثالث  ةا أىداؼ كغايات سامية تؤكد رسالالقرآنية ت٢
شيئة ا﵁ تٖت عنواف: أسس بطلبف ات١نهجية التفكيكية في تٖليل ات٠طاب القرآني، في ات١طلب الأكؿ تٖت عنواف: تٔ
 ات١نهجية التفككيكية تنفي الغيبيات مطلقان.
ـ كىو أحد أشهر ات١ؤرختُ الفرنسيتُ خلبؿ القرف العشرين، كأحد مؤسسي َُِٗ) فتَناف بركديل: كلد عاـ )ِ
اتٞديدة لكتابة التاريخ ات١عركفة باسم مدرسة اتٟوليات التي رأت النور في ثلبثينات القرف ات١اضي،  ات١درسة الفرنسية
 ـ.ُٖٓٗتوفي عاـ 
 .ُِِ – َِِ، ص ، ترتٚة: ىاشم صالحتاريخية الفكر العربي الإسلامي ،ت٤مد ،ركوفأ )ّ(
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، )ُ("ا﵀سوس الواقعي التاريخ معطيات إلذ بالقياس القرآنية الركايات أحدثتها التي التارتٮية
يقوؿ ت٤مد الشرفي: أساطتَ تارتٮية لا حقائق كاقعية بل يعتبركف أف قصص القرآف ما ىي إلا 
بليس كاتٞن كالشياطتُ ء حديث القرآف عن آدـ كحواء كعن إللغة الكامنة كرا"كاعتباران 
كات١لبئكة كعن معجزات الأنبياء لا يضر ات١ؤمن أف يرل في كل ىذا الذم ينتمي إلذ الذىنية 
من خلبؿ ماسبق يتضح لنا أف أصحاب القراءة  .)ِ(ات١يثية رموزان كأمثالان لا حقائق تارتٮية"
بوسائل  رسالتو ات٠الدة زعزعةبصلة ك  الكرنً إبطاؿ كل ما تٯت للقرآف التفكيكية ت٭اكلوف
ت٥تلفة، كالدعول الزائفة بأف قصص القرآف تٗالف الوقائع التارتٮية كأنها ت٣رد أكىاـ لا 
القرآف الكرنً كجعلو كغتَه من الكتب كالنصوص  ساقط مكانةحقائق، كل ذلك من أجل ا
 البشرية.
 .التفستَ في السلف منهجرفض  .ٕ
 ييسىوِّغ أف أجل كذلك من ،منهج السلف في التفستَ الفلسفة التفكيكية دعاةرفض 
كلإخضاع النصوص القرآنية  ،كدلالاتها اللغة فهم ضوابط من متفلُّته رفضهم ذلك
 من الأصوليوف كضعو ما ت١ستجدات الزمن كتطورات العصر بدعول التجديد كتٔا تٮالف
يقوؿ ت٤مد أركوف  ،)ّ(كالشرعي اللغوم ات١فهـو حسب للدلالات دراستهم في شرعية قواعد
في نقده للتفاستَ كالسنة ات١بينة للقرآف الكرنً: "إني أىدؼ إلذ ىدـ النصوص الثانوية 
 (القرآف) إلذ سجن (السنة) كالتفاستَ كالشركحات اللبمتناىية التي تٖوؿ النصوص الأكلذ
جتماعيوف أف ًقدمها التارتٮي سبيل إلذ علوف الاىذه النصوص التي قرر الفا للعقل البشرم،
نتاج كبسط النفوذ، كفرض حقيقةو دكف أخرل، كإدارة ارىا تٟظة تدشًتُ نطاـو جديدو للباعتب
 رب ات١عجب بأفكار اركوف كمشركعوكقاؿ علي ح ،)ْ(كاحدة للقانوف كات١شركعيات"
                                                           
 .َِّ، صالفكر الإسلامي، قراءة علمية ،ت٤مد ،كوفأر  )ُ(
 .ُٓ، صالإسلام بين الرسالة والتاريخ ،المجيد عبد ،الشرفي )ِ(
سبق بياف منهج السلف في تفستَ القرآف الكرنً، ككيف يفهم القرآف الكرنً من خلبؿ اتٟقائق الأربعة، بالتفصيل  )ّ(
 في التمهيد ت٢ذا البحث ات١فيد.
 .ُِْ، ترتٚة: ت٤مود غريب، صالأنسنة والإسلام ،ت٤مد ،أركوف)ْ( 
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لياتو في القرآني لتعرية آي ىو تفكيك النص التفكيكي: "ذلك أف ىاجس أركوف الأصل
، لذلك ت٧د أف الداعتُ لتطبيق ات١نهجية التفكيكية على )ُ(اتٟجب كالتحوير كالتحويل..."
كيدعوف إلذ التحاكم إلذ العقل  ستَات السلف كيتجاكزكنهاالقرآف الكرنً يرفضوف كل تف
القرآف  الباطلة على ، ليسهل عليهم تطبيق ات١ناىجكتفضيلو على النقل الصريح الصحيح
 .الكرنً
 .الكرنً القرآف تٚع في التشكيك .ٖ
 كتابة حوؿ الإسلبمية الركايات فيشككوف في الكرنً القرآف تٚع من مموقفه أما
 عليهم ا﵁ رضواف كعثماف الصديق بكر أبي عهد في كتٚعو النبوم العهد في الكرنً القرآف
من مرحلة ات٠طاب الشفهي إلذ مرحلة ات١دكنة  الانتقاؿأركوف: "إف  ت٤مد يقوؿ )ِ(أتٚعتُ
حصوؿ الكثتَ من عمليات النصية الرتٝية ات١غلقة (أم إلذ مرحلة ات١صحف)، لد يتم إلا بعد 
نتخاب كالتلبعبات اللغوية التي تٖصل دائمان في مثل ىذه اتٟالات. فليس كل اتٟذؼ كالا
طريق. نقوؿ ذلك كت٨ن نعلم أف ات٠طاب الشفهي ييدكف، كإت٪ا ىناؾ أشياء تفقد أثناء ال
بعض ات١خطوطات قد أيتلفت كمصحف ابن مسعود مثلبن، كذلك لأف عملية اتٞمع ت٘ت في 
كقاؿ أيضان: "كفي أثناء  ،)ّ(ظركؼو حاميةو من الصراع السياسي على السلطة كات١شركعية"
ء، أك تٖور أشيا نتقاؿ من مرحلة التًاث الشفهي إلذ مرحلة التًاث الكتابي تضيععملية الا
نتقاؿ من مرحلة كيقوؿ في كقاحة: "إف عملية الا ،)ْ(أشياء، أك تضاؼ بعض الأشياء"
 .)ٓ(حتمان بضياع جزء من ات١عتٌ" ي إلذ مرحلة النص ات١كتوب تتضمنهالنص الشف
                                                           
 .َُِ، صالممنوع والممتنع ،علي ،حرب )ُ(
تٖت ات١طلب  ، من الفصل الثاني،سيأتي الرد على ىذه الشبو كبياف كيف تم تٚع القرآف الكرنً في ات١بحث الثالث )ِ(
 بإذف ا﵁ تعالذ. ،الثاني بعنواف: ات١نهجية التفكيكية خارجة عن الأصوؿ العلمية كالقواعد اللغوية
 .ُٖٖص ،قل الدينيقضايا في نقد الع ،ت٤مد ،أركوف)ّ( 
 .ِِّ، صات١رجع السابق ،قضايا في نقد العقل الديني)ْ( 
 .ِٖ، صالعلمنة والدين، الإسلام، المسيحية، الغرب ،ت٤مد ،أركوف)ٓ( 
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 الصحابة شهادات فيلد يشككوا تّمع القرآف فحسب بل انتقلوا للتشكيك ك 
 كتٝع رأل الذم كحده ىو الصحابة جيل أف ت٧د فنحن" اركوف: ت٤مد كركاياتهم يقوؿ
 اتٟديث ك ك القرآف ىيئة على بعد فيما نقلت التي الأكلذ كالكلمات الأكلذ كشهد الظركؼ
 ناقل بأف كل القوؿ على التأكيد ات١ستحيل، من يكن لد إف تارتٮيان، الصعب ت١ن إنو الستَة.
 الثيولوجية فالنظرية اتٟقيقة، ىذه من الرغم على نقلو. الذم الشيء كرأل بالفعل تٝع قد
 .)ُ(ياتهم"امعصوموف في شهاداتهم كرك  الصحابة كل إف فكرة بالقوة فرضت قد ات١زعومة
 .الكرنً القرآف في الغيب أخبار من كرد فيما الطعن .ٗ
 الرباني مصدره في كالتشكيك ،كتٔا كرد فيو من غيبيات تعالذ ا﵁ كتاب في الطعن
 بهذه استطاع قد القرآني ات٠طاب أف ظاىرة كلكن" :ت٤مد أركوف يقوؿمتعددة  بأساليب
 كالأكثر كدنيوية مادية الأكثر البشرم التاريخ على كالتعالر القدسية خلع) يزاؿ كلا( الطريقة
الذرائع التي أدت  للؤحداث ً اتٞذرية كالاعتباطية يةالآن تلك تنسينا ألا ينبغي كشيوعان  عادية
حيث  ،كيكشف حقيقة مشركعهم التفكيكي كتبو متًجم يشرح ثم، )ِ("إلذ ظهوره كتٕليو
 اتٟديث كعينا أف بذلك أركوف يقصد" :الغيبيات من أركوف موقف عن صالح، ىاشم يقوؿ
 أف حتُ في ىذا ت٤سوس، مادم بشكل اتٞنات ىذه مثل كجود تصديق عن يعجز الراىن
 صعوبة أية ت٬د كلا بات٠ياؿ، منغمسان  كاف (صلى ا﵁ عليو كسلم) النبي زمن في الناس كعي
 بتُ التفريق على قادر غتَ آنذاؾ الوعي كاف لقد كاقعة، حقيقة كاعتباره ذلك، تصور في
، ككذلك سار )ّ("ات١ادية الواقعية كالعوامل التصورية ات١ثالية العوامل بتُ أك كالتاريخ الأسطورة
 ،في إنكار الغيبيات ات١عاصرين ت٤مد رشيد رضا كبعض العقلبنيتُ الأستاذ على نفس ات٠طى
كمن ذلك إنكاره إمداد ات١سلمتُ في غزكة بدر الكبرل  ،كت٤اكلة إخضاعها للعقل القاصر
حيث يقوؿ  ،كبرر ذلك بتأكيلبت عقليو لا معتٌ ت٢ا ،بات١لبئكة الكراـ كمشاركتهم في القتاؿ





                                                           
 .ُْٕ، صالفكر الإسلامي، قراءة علمية ،ت٤مد ،كوفأر  )ُ(
 .ِٗ – ُٗسابق، صالرجع ات١، الفكر الإسلامي، قراءة علمية) ِ(







َٕ َلٰٓ ه ِ َُ ثِ ُمۡؽدِذِين َ ةِد
ۡ
إنزاؿ  "كظاىر نص القرآف أف: )ٗ: الأنفاؿ سورة( ﴾ّٔ ِ َٖ ٱل
ات١لبئكة، كإمداد ات١سلمتُ بهم فائدة معنوية، كأنهم لد يكونوا ت٤اربتُ" كقاؿ: "كما أدرم أين 
يضع بعض العلماء عقوت٢م عندما يغتًكف ببعض الظواىر كببعض الركايات الغريبة التي يردىا 
الركحانية التي  العقل كلا يثبتها ما لو قيمة من النقل. فإذا كاف تأييد ا﵁ للمؤمنيتُ بالتأيدات
ت٢م الأسباب اتٟسية كإنزاؿ ات١طر كما كاف لو من الفوائد لد تضاعف القوة ات١عنوية، كتسهيلو 
يكن كافيان لنصره إياىم على ات١شركتُ بقتل سبعتُ كأسر سبعتُ حتى كاف ألف كقيل آلاؼ 
فأم مزية من ات١لبئكة يقاتلونهم معهم فيفلقوف منهم ات٢اـ كيقطعوف من أيديهم كل بناف، 
لأىل بدر فضلوا بها على سائر ات١ؤمنتُ ت٦ن غزكا بعدىم كأذلوا ات١شركتُ كقتلوا منهم 
الألوؼ؟... ألا إف في ىذا من شأف تعظيم ات١شركتُ كرفع شأنهم كتكبتَ شجاعتهم كتصغتَ 
شأف أفضل أصحاب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كأشجعهم ما لا يصدر عن عاقل إلا 
كلد يرفع منها إلا حديث مرسل  )ُ(صحيح ركايات باطلة لا يصح ت٢ا سندكقد سلب عقلو لت
                                                           
توجد أحاديث صرت٭ة كصحيحية تؤكد كما  في إنزاؿ ات١لبئكة كاشتًاكهم في القتاؿ، مع أف نص الآية كاضح )ُ(
كبالسنة  ،كمع ذلك يصدر مثل ىذا الكلبـ ات٠طتَ الذم فيو مغالطة كطعن تّهود العلماء كبالتًاث الإسلبمي ،معناىا
أحاديث تفيد بذلك فقد ركل  فقد كرد في الصحيحتُ كغتَت٫ا من كتب السنة ،ات١طهرة الشارحة لكتاب ا﵁ تعالذ
 - كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿى  أىف : - عنهما ا﵁ رضي - عباس بن ا﵁ عبدالإماـ البخارم في صحيحو عن 
، كركل الإماـ مسلم َُٔٔبرقم:  جامع الأصول .»اتٟرب أدىاةي  عليو فرسو، برأس آخذ جبريلي  ىذا: «بدر يوـى  قاؿ
: قاؿ ات٠طاب بني  عمري  حد ثتٍ:  قاؿ: - عنهما ا﵁ رضي - عباس بن ا﵁ عبد في صحيحو كالتًمذم في سننو عن
 عشر كتسعةى  ثلبتٙي ائة كأصحابيو ألف، كىم ات١شركتُ ًإلذ - كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿي  نظرى  بدر يوـي  كاف ت١ا«
 ما لر أت٧ًٍ ز ٍ اللهم: يقوؿ بربِّو ً يػىٍهًتفي  فجعل يديو، مد  ثم الًقبػٍ لىةى، -كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ نبيُّ  فاستقبل رجلب،
 يهتف زاؿ فما الأرض، في تيعبد ٍ لا اًلإسلبـ أىل من العصابةي  ىذه تػىٍهًلك ٍ ًإف اللهم كعدتتٍ، ما آًتتٍ اللهم كعدتتٍ،
 التزمو ثم منكبيو، على فألقاه رداءه، فأخذ بكر، أبو فأتاه مىٍنًكبيو، عن رداؤه سقط حتى القبلة، ميٍستىقبلى  يديو مادا بربِّو
: - كجل عز - ا﵁ فأنزؿى  كىعىدىؾى ، ما لىكى  سى يػيٍنًجزي  فإن و رب ك، مينىاشىدىتيك كفاؾ ا﵁، نبي   يا: كقاؿ كرائو، من فأخذه








َٕ َلٰٓه ِ َُ ثِ ُمۡؽدِذِين َ خ
ۡ
 )ٗ: الأنفاؿ( ﴾ّٔ ِ َٖ ٱل
 من رجل أىثىر ً في يىٍشتىدُّ  يومئذ ات١سلمتُ من رجل بينما: «قاؿ عباس ابني  فحد ثتٍ: تٝاؾ قاؿ .»بات١لبئكة ا﵁ فأمد ه
 خىر   أمامو ات١شرؾ ً ًإلذ نظر ًإذ حى يػٍزيـك ، أقًد ٍـ: يقوؿ الفارس ً كصوتى  فوقو، بالس ٍوط ً ضربة تٝعى  ًإذ ٍ أمامو، ات١شركتُ
 = الأنصارمُّ  فجاء أتٚعي، ذلك فاخضر   الس ٍوط، كضربة كجهيو، كشيق   أنفيو خيًطم قد ىيوى  فًإذا إًليو، فنظر ميٍستػىٍلًقيا،
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كل ذلك التشكيك في ت٥تلف  )ُ(عن ابن عباس رضي ا﵁ عنو ذكره الألوسي كغتَه..."
 هم،فما كصل إليو الغرب في تٖريفهم كات٨را اتٞوانب ات١تعلقة بالقرآف كالطعن بها، للوصوؿ إلذ
، يقوؿ الدكتور ناصر العقل: تٯكن إخضاعو للمنهج التفكيكيأف القرآف ت٣رد كتاب عادم ك 
"إف الشيخ ت٤مد عبده يعتبر من أكائل العلماء ات١سلمتُ الذين تعرضوا في العصر اتٟديث 
لتأكيل نصوص القرآف لتتفق مع النظريات الغربية خاصة ما يتعلق بأمور الغيب كات١لبئكة، 
في ... أنو يقع عرض لتفستَ ىذه الأموركاتٞن، كالقصص، كات١عجزات، كأحس أنو إذا 
لتزاـ كالتأكؿ ككأنو يشعر برقيب من العلم اتٟديث، أك لعلو  تناقض كاضطراب كمراكغة بتُ الا
كما   -كاف يريد ات١صاتٟة أك التقريب بتُ الذين يؤمنوف بالغيب كالذين لا يؤمنوف، لكنو 
قرب ات١ؤمنتُ إلذ الإتٟاد خطوات  - )ِ(عبر الشخ مصطفى صبرم في كتابو (موقف العقل)






                                                                                                                                                                     
 يومئذ فقىتػىليوا الثالثة، السماء مىدى د ً ًمن ذلك صدقتى ،: فقاؿ ،- كسلم عليو ا﵁ صلى - ا﵁ رسوؿى  بذلك فحد ث
 .َُْٔبرقم:  جامع الأصول »سبعتُ كأىسركا سبعتُ،
 .ٕٔٓ-ٔٔٓ، صٗج، تفسير المنار ،ت٤مد رشيد ،رضا ))ُ
 .ُّْ-ُّّ، صُج، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين مصطفى ،صبرم )ِ(






 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني
 ثاحمبثلاثة ويشتمل على  
 
 المبحث الأول
 ئصومن خلال بيان مفهوم الخطاب القرآني وخصا المنهجية التفكيكية نقد
  
 يــانـثــمبحث الــال
 يـرآنــقــاب الـطـخـم الــهــول فــلال أصــن خــم المنهجية التفكيكية نقد
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 نقد توظيف المنهجية التفكيكية في تحليل الخطاب القرآني
لقد أنزؿ ا﵁ سبحانو كتعالذ القرآف الكرنً كضمن حفظو من التغيتَ كالتحريف إلذ 
) ٗ: اتٟجر سورة( ﴾تٟىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإن ا الذٍِّكرى  نػىز ٍلنىا ت٨ىٍني  ًإن ا﴿سبحانو كتعالذ قياـ الساعة فقاؿ 
فكاف لا  تٖريفم السماكية كىو ات٠الد ا﵀فوظ من أكلأف القرآف الكرنً ىو آخر الكتب 
ا لد يقلو تٔدس فيو لبد لأصحاب الأىواء من التسلل إلذ مفهـو خطاب القرآف الكرنً ل
القرآف تٔا أف ك  من خلبؿ ات١بحث الأكؿ في ىذا الفصل. تّلبءالنص القرآني كسيتضح ذلك 
 امتاز ،كجاء لإصلبح أمور العات١تُ إلذ قياـ الساعة ،كأشملها الكرنً آخر الكتب الإت٢ية
الكتب الوضعية  كلا في من الكتب السماكية قبلو،م تٓصائص عديدة لد تتوافر في أ طابوخ
 سأبينها في ات١بحث الثاني من ىذا الفصل.  ، كمابعده البشرية
كفي ات١بحثتُ السابقتُ رد على أصحاب ات١نهجية التفكيكية في ت٤اكلة تسللهم إلذ 
الرد على أصحاب ات١نهجية التفكيكية كبياف يكوف تٔزيد من التفصيل ثم القرآف الكرنً، 
 بطلبف أسس منهجم في ات١بحث الثالث. 
 كستكوف ات١باحث مرتبة على النحو التالر: 
 من خلبؿ بياف مفهـو ات٠طاب القرآني كخصائصو. ات١نهجية التفكيكية ات١بحث الأكؿ: نقد
 ي.ػرآنػػقػػاب الػطػخػم الػػهػػوؿ فػػلبؿ أصػػن خػػم ات١نهجية التفكيكية نقدي: ػػانػثػػمبحث الػػال





 من خلال بيان مفهوم الخطاب القرآني وخصائصو التفكيكية المنهجية نقد
 التفكيكية ات١نهجية‌كأصحابالقراءة اتٟداثية ات١عاصرة عمومان ت٭اكؿ أصحاب 
القرآني ت٤فوظ من  كلكنهم يواجهوف بأف النص ،تطبيق نظرياتهم على القرآف الكرنً خصوصان 
ليخدعوا بو من  ،عبر مفهـو ات٠طاب القرآني ليدسوا فيو ما ت٭لو ت٢م فسللو فيت ،رب العات١تُ
ات٠طاب  مفهـو كما ىو ؟تنطلي عليو خدعهم كتلبيساتهم ات١نكرة، فما ىو النص القرآني
 من ؟كما ىي خصائص ات٠طاب القرآني ؟ات٠طاب القرآني مفهـو ككيف تسللوا عبر ؟القرآني
 ات١طلبتُ الآتيتُ: فيىذه الأسئلة كغتَىا سيحاكؿ الباحث نقد ات١نهجية التفكيكية  خلبؿ
 .ات١طلب الأكؿ: مفهـو ات٠طاب القرآني





 القرآنيمفهوم الخطاب 
 نػىز ٍلنىا ت٨ىٍني  ًإن ا﴿القرآف الكرنً قاؿ سبحانو كتعالذ  تْفظ تعهد ا﵁ سبحانو كتعالذ
﴾تٟىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإن ا الذٍِّكرى 
كابن   ،كالقرطبي ،الطبرم كف:ات١فسر  قاؿ الأئمة)، ٗ: اتٟجر سورة( 
سبحانو كتعالذ حفظ القرآف ﵁ بالذكر في ىذه الآية القرآف الكرنً فا ف ات١رادكغتَىم إ كثتَ
 الأمور من القرآف الكرنً فظي كح ً، )ُ(الكرنً من أف يزاد فيو ما ليس منو أك ينقص ما ىو منو
كالتاريخ، كقد أتٚع ات١سلموف  الواقع صفحات بيقتُ، كما يشهد على ذلك الثابتة البديهية
 :-رتٛو ا﵁ )ِ(عياض قاؿ القاضي ،فهو كافر ان كلو حرف شيئان منو أف من أنكرك  ،حفظو على
 بأيدم ات١صحف في ات١كتوب الأرض أقطار تٚيع في ات١تلو القرآف أف ات١سلموف أتٚع كقد"
 برب أعوذ قل﴿ آخر إلذ ﴾العات١تُ رب ﵁ اتٟمد﴿ أكؿ من الدفتاف تٚعو ت٦ا ات١سلمتُ،
 فيو ما تٚيع كأف كسلم، عليو ا﵁ صلى ت٤مد نبيو على ات١نزؿ ككحيو ا﵁، كلبـ أنو ﴾الناس
 ت٦ا حرفان  فيو زاد أك مكانو، آخر تْرؼ بدلو أك لذلك، قاصدان  حرفان  منو نقص من كأف حق،
 عامدان  القرآف من ليس أنو على كأتٚع عليو، الإتٚاع كقع الذم ات١صحف عليو يشتمل لد
حيث قاؿ:  - رتٛو ا﵁ تعالذ - )ْ(، كأكد ذلك الإماـ ابن قدامة)ّ("كافر أنو ىذا لكل
                                                           
.  ٗٔ-ٖٔ، صُٕجشاكر، ، تٖقيق: أتٛد جامع البيان في تأويل القرآن ،ت٤مد بن جرير ،ينظر: الطبرم )ُ(
بن  كا. ٔ-ٓ، صَُج، تٖقيق: ىشاـ تٝتَ البخارم، الجامع لأحكام القرآن ،عبد ا﵁ ت٤مد بن أتٛد ،كالقرطبي
 .ِٕٓ، صْجسلبمة،  ، تٖقيق: ساميتفسير القرآن العظيم ،كثتَ
الإماـ العلبمة اتٟافظ، شيخ الإسلبـ، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي  )ِ(
: الديباج المذىب في أعيان المذىب، كلو ترتٚة كافية في ُِٖ-ُِِص ،سير أعلام النبلاء ات١الكي، كما في
 .ُِٕ-ُٖٔ
، تٖقيق: عامر الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليو وسلم ،عياض بن موسى بن عياض ،اليحصبي)ّ( 
 .َْٗ، صاتٞزار
الشيخ الإماـ القدكة المجتهد شيخ الإسلبـ موفق الدين، أبو ت٤مد عبد ا﵁ بن أتٛد بن ت٤مد بن قدامة ات١قدسي،  )ْ(
الذيل على  كتاب . كلو ترتٚة كافية فيُّٕ-ُٓٔ، صِِج، سير أعلام النبلاءغتٍ، كما في صاحب كتاب ات١
 .ُْٗ-ُّّ، صِج ،طبقات الحنابلة
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 متفقان  حرفان  أك كلمة أك آية أك سورة القرآف من جحد من أف في ات١سلمتُ بتُ خلبؼ كلا"
 و.ت٤فوظ تْفظ ا﵁ لو كلا تٯكن الزيادة فيو أك النقصاف من فالقرآف الكرنً .)ُ("كافر أنو عليو
، فالنص القرآني ىو  القرآني طلبؽ عليو تعريف النصتٯكن ا ىو الذمتعريف القرآف الكرنً ك 
 ات١نقوؿ بتلبكتو ات١تعبد بلفظو ات١عجز صلى ا﵁ عليو كسلم، ت٤مد نبيو علي ات١نزؿ ا﵁ كلبـ
فلب تٯكن الزيادة في  .)ِ(الناس آخر إلر الفاتٖة سورة أكؿ من ات١صاحف في ات١كتوب بالتواتر
التسلل إليو عن  ه تٔختلف أصنافهمؤ كلذلك حاكؿ أعدا ،منو أك النقصاف النص القرآني
 تٍ الإسلبـ من زمن بعيد بأناسيقوؿ الدكتور ت٤مد الذىبي: "مي  ،طريق مفهـو خطابو
ما يستطيعوف من كسائل الكيد، كطرؽ ات٢دـ، ككاف  يكيدكف لو، كيعملوف على ىدمو بكل
من أىم الأبواب التي طرقوىا ليصلوا منها إلذ نواياىم السيئة: تأكيلهم للقرآف الكرنً على 
وه غتَ صحيحة، تتنافى مع ما في القرآف من ىداية، كتناقض ما ىو عليو من ت٤جة كج
 بيضاء، كتهدؼ إلذ ما سولتو ت٢م نفوسهم من ت٨ل خاسرة كأىواء!!.
تٍ الإسلبـ بهذا من أيامو الأكلذ، كمتٍ تٔثل ىذا في أحدث عصوره، فظهر في ىذا مي 
كنو إلذ ما يوافق شهواتهم، كيقضي العصر أشخاص يتأكلوف القرآف على غتَ تأكيلو، كيلو 
حاجات في نفوسهم، فأدخلوا في تفستَ القرآف آراء سخيفة كمزاعم منبوذة، تقبلها بعض 
ات١خدكعتُ من العامة كأشباه العامة كرفضها بكل إباء من حفظ ا﵁ عليهم دينهم 
القراءة التفكيكية فعلو من خلبؿ التلبعب تٔفهـو  كىذا ما ت٭اكؿ أصحاب ،)ّ(كعقوت٢م"
كذلك من خلبؿ "تبرير الواقع ات١عاصر  لتحريف رسالتو كنقضهاكذلك  القرآف الكرنً خطاب
لإدخاؿ كثتَ من القيم الغربية في دائرة الإسلبـ. ذلك أف موقفهم من النصوص الشرعية 
بوية صحيحة قالوا: إف ىذه الآية كاضحة الدلالة، كالأحاديث الن تعجيب، فإذا كان
النصوص كانت ت١ناسبات تارتٮية، لا تصلح لعصرنا اتٟاضر، كإذا كانت أحاديث آحاد 
قالوا: لا يؤخذ من خبر الآحاد تشريع كلا تبتٌ عليو عقيدة، أك ألغوا بعض الأحاديث 
                                                           
 .ِِ، صلمعة الإعتقادي، موفق الدين عبد ا﵁ ات١قدس ،بن قدامةا)ُ( 
 كما بعدىا. ُٓ، صُج، مناىل العرفان في علوم القرآن ،ت٤مد عبد العظيم ،ينظر: الزرقاني )ِ(
 .ْٕٓ، صِج، التفسير والمفسرون ،ت٤مد حستُ ،الذىبي)ّ( 
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 ق الأفق!! إف.. ثم يتهموف الفقهاء باتٞمود كضيالصحيحة تْجة أنها سنة غتَ تشريعية.
فلن تتًؾ ثابتان من ثوابت الإسلبـ إلا كحاكلت مسخو أك  -خذ بها لو أي  -ىذه التجاكزات 
تشويهو، كمن ثم فالعصرانيوف يرددكف دائمان آراء من سبقهم من أصحاب ات١دارس العقلية، 
  .)ُ(أك ترىات ات١ستشرقتُ كأحقادىم"
فلب بد من تعريفو ليتضح ات١عتٌ، كالفرؽ بينو كبتُ  القرآني ات٠طاب‌فهـوتٔ ات١رادأما ك 
 النص القرآني.
 مراجعة ىو طاب لغة كما جاء في لساف العربات٠ ،ات٠طاب لكلمة اللغوم التعريف
 كجهة تٖمل كتابة أك نطق كل بأنو" رؼفقد عي : أما تعريف ات٠طاب اصطلبحان  .)ِ(الكلبـ
 الأخذ مع القارئ، أك السامع على التأثتَ فيو كتفتًض الكاتب، أك ات١تكلم من ت٤ددة نظر
 مفهـو القرآني غتَ . فالنص)ّ("فيها تم التي كات١مارسات الظركؼ ت٣مل الاعتبار بعتُ
تفستَ ىو ال القرآف الكرنً فتأكيل، القرآف الكرنً تأكيلكما سبق، كليس ىو   القرآني ات٠طاب
كتفستَ القرآف الكرنً تٯكن التلبعب بو، كلكن سرعاف ما يكشف  .اتٟرفي لكلماتو كمعانيو
غة العربية الواضحة التي لا تٯكن التلبعب بها إلا من لكذلك لكوف كلمات القرآف الكرنً بال
لذلك تْث أصحاب ات١نهجية التفكيكية عن شيء غتَ  قبل جاىل لا يعقل ما يفعل.
فاىيمهم في القرآف الكرنً بصورة غتَ قطعي تٯكن ت٢م التلبعب بو ليدسوا أفكارىم كم
، يقوؿ الدكتور ت٤مد حستُ الذىبي: "ثم إف ات٠طاب القرآني مفهـو كاضحة فكاف ذلك ىو
الفلبسفة ات١وفقتُ بتُ الدين كالفلسفة، كانت ت٢م طريقتاف يستَكف عليهما في توفيقهم. أما 
راء الشرعية، تٔا يتفق مع الآاتٟقائق الطريقة الأكلذ: فهي طريقة التأكيل للنصوص الدينية ك 
الفلسفية، كمعتٌ ىذا إخضاع تلك النصوص كاتٟقائق إلذ ىذه الآراء حتى تسايرىا كتتمشى 
معها. كأما الطريقة الثانية: فهي شرح النصوص الدينية كاتٟقائق الشرعية بالأراء كالنظريات 
                                                           
 .ِٕٓ، صالعصرانيِون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ،ت٤مد حامد ،الناصر)ُ( 
 .َّٔ، صُج، مادة خطب، لسان العرب ،ت٤مد بن مكـر ،بن منظورا)ِ( 
أصوؿ الدين القاىرة،  -، حولية كلية الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد ،تأويلأتٛد عبدا﵁  ،الطيار)ّ( 
 .ُِ، ص ّــ، ََِٓ)، ِِ( :العدد
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كىذه الطريقة  الفلسفية، كمعتٌ ىذا أف تطغى الفلسفة على الدين كتتحكم في نصوصو،
 . كلذلك ت٧د كثرة استخدامهم لتعبتَ)ُ(أخطر من الأكلذ، كأكثرىا شران منها على الدين"
للطعن في القرآف الكرنً كفي أحكامو كللتستً بهذه الكلمة عن الطعن  القرآني ات٠طاب مفهـو
 تٕارب بفعل اتٟديثة الإنسانية اتٟضارة نسخت " لقدالنص القرآني مباشرة يقوؿ أحدىم: ب
 النسخ كىذا...  مثلبن، الرقيق آيات مثل عدة آيات بعضان، بعضهم البشر كاضطهاد اتٟركب
 تكرار إف. شرعية فتول أك الصحاح من حديث أك قرآنية آية تْكم لا الإنساف بيد كقع
 أرض على كغتَىا الأحكاـ ىذه إلغاء مع يتصادـ ،)النص موضع في اجتهاد لا( مقولة
 انقضى آيات لنسخ ت٨ن نبادر كلا الرقيق، لآيات اتٟديث العصر بنسخ نقبل فلماذا. الواقع
 أيضان، مقدس ىو ما يعاتٞو ات١قدس النص إف. اليـو ؟ عات١نا إلذ تنتمي لا كأصبحت حكمها
 النص نفهم أف ينبغي كلذلك ،للئنساف إت٢ية ىبة أتٙن يعد الذم البشرم، العقل كىو ألا
 بدلان  كمآسو ، كدماء حركب من البشرية بتجارب كالغتٍ بالعلم، ات١شبع العقل لنا يقرره ما كفق
 تٛاؿ القرآف  إف :قالوا القدماء أف خصوصان  ،النصوص تْرفية فكرية ببدائية التمسك من
 الغتَ أم ات١سائل كثوابتو، القرآف الكرنً أصوؿ يقـو على القرآني مفهـو ات٠طابف .)ِ("أكجو
تصور ناتج من ت٣موع  ، كىوكشريعتو الإسلبـ بنياف عليها يقـو أركاف لأنها لتغيتَ،ل قابلة
كعليو فإف مفهـو ات٠طاب القرآني لا ينفصل  ،القرآنية أك نص كاحد حوؿ قضيةالنصوص 
، كلا تٯكن التوصل لفهمو صحيح بل ىو مرتبط بو كارتباط الركح باتٞسد القرآني عن النص
التي تؤثر كتصنع مفهـو ات٠طاب القرآني كفي ىذا بالضوابط العلمية طاب القرآف الكرنً إلا ت٠
 بقدر النص أف يقتضي للخطاب التعريف ىذا السياؽ يقوؿ الباحث عبد الرتٛن اتٟاج: "إف
 أف بد لا أنو يقتضي كما منو، جزء نفسو الوقت في ىو ات٠طاب ت١فهـو مفارؽ ىو ما
 يكوف أف تٯكن لا إذ سلطتو؛ كيؤسس فعلو فيو ليمارس للخطاب ما سياؽ ىناؾ يكوف
 سياؽ نوعاف، الواقع في كالسياؽ .خاص أك عاـ) مناسبة (أك سياؽ بدكف خطاب ىناؾ
 من كلب كإف ات٠طاب، فهم على التأثتَ في دكره منهما كلكل لتلقيو، كسياؽ ات٠طاب، لوركد
                                                           
 .ّٔٔ، صِج، التفسير والمفسرون ،ت٤مد حستُ ،الذىبي)ُ( 




 ات٠طاب ككسيلة) كالتلقي الوركد( ات٠طاب كسياقي) كات١خاطىب ات١خاًطب( ات٠طاب طرفي
 لواـز من تعتبر التي العناصر ت٣موعة كىي الستة، ات٠طاب) (عناصر يسمى ما تؤلف) النص(
 ات١خلوقات( كات١خاطىب ،)ا﵁( ات١خاًطب: الكرنً للقرآف بالنسبة كىي ات٠طاب، مفهـو
 ككسيلة ،)ات٠طاب كت٤تول ات٠طاب موضوع( كات٠طاب ،)ات١ستقلة الإرادة ذات العاقلة
 كسياؽ ،)صلى ا﵁ عليو كسلم الرسوؿ عصر( ات٠طاب نزكؿ كسياؽ ،)القرآف( ات٠طاب
 ات٠طاب القرآني ستنتاج مفاىيملا . كإف أم ت٤اكلة)ُ(")ات٠طاب متلقي عصر( ات٠طاب تلقي
النص القرآني، كلا بد أف تنطلق من الأسس العلمية لفهم فر فيها خصائص لا بد أف يتوا
ت٢ذا ات١بحث تٖت عنواف نػػقػػد ات١نهجية ات٠طاب القرآني التي سأذكرىا في ات١بحث التالر 
 .الػػقػػرآنػي الػخػطػاب فػػهػػم أصػػوؿ خػػلبؿ مػػن التفكيكية
  
                                                           





 خصائص الخطاب القرآني
ات٠طاب القرآني غتَ النص القرآني، كلا ينفصل عنو، كلا تٯكن  مفهـو كما سبق أف
ات٠طاب  مفهـو في فهمو أك قطع علبقتو بالنص القرآني، كلذلك لابد أف تتوافر خصائص
ىر كأساس رسالة القرآف القرآني ىي جزء أساسي من خصائص النص القرآني، كىي جو 
 القرآني للخطاب فاىيمت١ كغتَىا التفكيكية ات١نهجية أصحاب قبل من دعاءا‌مف أالكرنً، كإ
 تيارات أك ت١ذاىب قسران  ات٠طاب القرآني مفهـو إخضاع‌كت٤اكلة ،ات٠صائص ىذه تراعي لا
 ، كىذه ات٠صائص ىي.كباطلة فهي مردكدة للتغتَ مناىج عيرضة أك
 كلها. للبشرية عات١يان  يكوف اف 
فقد كرد  كتنوعهم اختلبفهم على‌القرآني تٮاطب ات٠لق كلهم الإنس كاتٞن النص
عليو أفضل الصلبة  - ها قولو تعالذ ت٥اطبان نبيو الكرنًذلك في عدة مواضع من القرآف من






ۡزَثَ َ َوَلِٰس َّٖ  َوَِٗؼيٗؽا بَِشٗيۡا ِّّْ َّ٘اِس  ََ آوَّث ٗ إِلَ
َ
 أ
  ٱلَّۡاِس 
َ






َو َٔ ا ٓ أ
ِٕين َ رَۡحََث ٗ
َعَْٰ
ۡ
 كذلك  القرآني لا بد أف يكوف ات٠طابمفهـو ف)، َُٕ: لأنبياء سورة(﴾ ِّّْ
 كينبغي ،أخرل دكف ك طائفةأ كجنس لوف كأ معتُ مكاف عند يقف فلب للناس كافة ان عات١ي
 كمذاىب ت٥تلفو مشارب ت٢م فالناس تفاكتهم، كيراعي كافة للناس ان موجه يكوف كذلك أف
 علماء من اتٞميع ظمأ يركم متنوعان  القرآني ات٠طاب يكوف أف بد لا لذلك متنوعة،
 كقدرتو فهمو حسب على كلبن  تٮاطب مسلمتُ، كغتَ مسلمتُ كفقراء كأغنياء ،كمتعلمتُ
 كالتدبر، التفكر بتُ كما كالتًىيب، التًغيب بتُ ما التنوع من بد كلا بو، كيتعلق تٮصو كفيما
للناس كافة  صوص القرآف الكرنً ت٧د أنها موجهةكإذا تأملنا ن ستنتاج،كالا ستنباطكالا كالتأمل
فبالإضافة إلذ  ،في عمومها كما أنها تٗاطب كل فئة حسب ما ت٭تاجوف كما يليق بهم
كخطاب خاص للكافرين  ،ات٠طاب العاـ للناس كافة ىناؾ خطاب خاص بات١ؤمنتُ
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كخطاب  ،كخطاب يدركو اتٞميع ،كخطاب للنساء ،كخطاب خاص للرجاؿ ،كات١نافقتُ
لسعادة للناس كلهم في فالكل ت٬د حاجتو في القرآف الكرنً الذم جاء لتحقيق ا ،للعلماء
ففي خطاب القرآف الكرنً العاـ  على مر العصور كالأزماف إلذ قياـ الساعة، خرة،الدنيا كالآ




َش ۡٛ ُؽ َرَمَغاَن ٱلَّ
ٌُ ۡؽَءاُن  ُٚ ػ ٗ
ۡ




)، ُٖٓ: البقرة سورة( ﴾ّٔ ِ َٖ ٱل
 سبيل إلذ للناس أف القرآف الكرنً كتاب ىداية كإرشادو  ،فمفهـو خطاب ىذه الآية الكرتٯة
كفي موضع آخر يقوؿ  .إلذ قياـ الساعة كالباطل اتٟق بتُ افه كآياتو بينة ككاضحة كفرق ،اتٟق
 ر َ﴿ :تبارؾ كتعالذ
ْ
حُّ َٛ ا ٱلَّۡاُس ٱتَّ ٌُ ٜا
َ
ِي َعَْ ٌَ ُسٓ  ّٔ َِٖيٰٓ د
َّ
 َوِٰضَػة   جَّۡىؿ   بَُّس ُٓ ٱلَّ
 اَزوَۡس َٛ ا َوَبدَّ  ِٔ ۡ٘ ُٛ َٕ ا رِس َِٔ ۡ٘ َٛ ا وََعََْي 
ٗ
 ٱ اٗٓء ُۚ َونِف َا رِيۡ ٗ   ََلَ
ْ
ِي تََفآَءلَُٜن َوٱتَّ ٌُ ٜا
َّ
للََّّ َ ٱلَّ
رَۡضاَم ُۚ إِنَّ ٱللََّّ َ َكَن َ ةِِٙۦ
ۡ َ
فمهـو خطاب ىذه )، ُ: النساء سورة( ﴾اَقَْۡيُس ۡٓ َررِيت ٗ َوٱلۡ
 ،جناسهم كألوانهم إلذ توحيد ا﵁ كعبادتوأالآية الكرتٯة دعوة تٚيع ات٠لق على اختلبؼ 
كفي آية أخرل يوجو سبحانو  هم في ذلك.كالتذكتَ بأصل خلقهم كتساكي ،كصلة الأرحاـ
حُّ َٛ ا ﴿ :ليخاطب الناس تٚيعان فيقوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كتعالذ أمره لرسولو
َ
ًُ ِۡ َيٰٓ د
ِ َر ُـ ُٜل ٱللََّّ ِ 
ّ










ُۡس ۡٓ َجَِيًكا ٱلَّ
َ
إَِل ٰ َٙ إِلَ
َٜ يُۡحِۡ ۦ َوُي ِٕيُجَّۖ َف 
  ُٚ
َّ
ِي يُۡؤ ِٔ ُٖ ةِٱللََّّ  َِٔإِلَ
َّ
ّ ِ ّ ِ ٱلَّ
ۡ ُ
ِبّ ِ ٱلۡ
 ةِٱللََّّ ِ َوَر ُـ ِٜلِ ٱلَّۡ
ْ
ا ِٔ ُ٘ ٜا
مفهـو خطاب ىذه )، ُٖٓ: الأعراؼ سورة( ﴾َوَكََِؿٰخِِٙۦ َوٱحَّتُِك ٜهُ ََّكَُّْس ۡٓ َت ۡٛ َخُػون َ
ذكر البشرية بعظمة خالقهم نً كأنو ت٢دايتهم، كيالآية الكرتٯة يؤكد على عات١ية القرآف الكر 
ب عليهم طاعتو، كالإتٯاف بو كبرسولو. كالأمثلة على عات١ية القرآف الكرنً في كتاب الذم تٕ
الشاملة بأكضح كأصرح لكرنً في تأكيد رسالتو العات١ية ا﵁ كثتَة، كىذا ىو دأب القرآف ا
نو كتاب عات١ي للبشرية  إ :إلا أف نقوؿ سعنافلب ي  لا تٖتمل التأكيلالنصوص القرآنية التي
تٔفاىيم للخطاب القرآني  كالقراءة ات١عاصرة كلها. فادعاء أصحاب ات١نهجية التفكيكية
تٗالف ىذه ات٠اصية من خصائص مفهـو ات٠طاب القرآني مردكة كباطلة كدعول تارتٮية 
 كأنو غتَ صالح لكل زماف كأنو خاص باتٞيل الذم نزؿ فيهم. قرآف،ال
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 ات١نهج. كسطية 
 اتٟقوؽ كبتُ كالركح، ات١ادة كبتُ كالوحي، العقل بتُ التوازف يراعي القرآني ات٠طاب 
 كأ تشدد أك غل و  كدكف أك تفريط، إفراط دكف كلها  اتٟياة جوانب كيراعي تٚيع كالواجبات،





 َو َـ ؽ ٗ أ
ْ
ِ َ ُُ ُٜٗ ٜا
ّ
 ٱلَّۡاِس َوَيُسَٜن ٱلؽَّ ُـ ُٜل َقَْۡيُس  ۡٓا لت
َ
 ةسور ( ﴾اَش ِٛيػ ٗ ُش َٛ َػآَء َعَل
فأمة الإسلبـ كسط في كل شيء يقوؿ الطاىر ابن عاشور عند تفستَ ىذه )، ُّْ: البقرة
 من ت٢م ىيأ تٔا كسطان  كجعلهم الفضل ت٢م ادخر قد ا﵁ بأف ات١سلمتُ على ثناء الآية: "كالآية
 التي الضلبلات عليهم تركج أف من سات١ة أتباعها أذىاف جعل بيانان  الشريعة بياف في أسبابو
 الدين في متوسطوف أنهم تٌعتٔ كسطان  يكونوا أف ت٬وز الدين فخر قاؿ الأمم، على راجت
 - ات١سيح فجعلوا النصارل غلت كما يغلوا لد لأنهم كات١قصر كالغالر طرِّ فى مي ػكال ط ًفر ًمي ػال بتُ
 فبدلوا اليهود قصرت كما يقصركا كلد ا﵁، ابن -على نبينا كعليو صلوات ا﵁ كسلبمو 
 في ات٠اصية ىذه أكدت قد القرآنية النصوص أف كات١لبحظ‌،)ُ(بالرسل" كاستخفوا الكتب







ـ القرآف الكرنً كتشريعاتو السمحة أك من خلبؿ أحكا ،)ُٖٓ: البقرة سورة( ﴾ٱّ
كما في الديانات   ،السهلة على النفس ات١ستقيمة كالتي لا تعارض العقل أك ترىق اتٞسد
السابقة ا﵀رفة كاليهودية كات١سيحية أك الوضعية كالوثنية، ففي الإنفاؽ مثلبن يقوؿ تبارؾ 
 حَبُۡفۡؽ َٛ ا ﴿كتعالذ: 
َ
ٰ ُخ ٌُِ٘ ٍَ َولَ
َ




بَۡفِػ َذَخ ٌۡ ُكَػ َولَ
ۡ
ُكَُّ ٱّ
خلبؿ تنوع النصوص القرآنية كتناكت٢ا ، أك من )ِٗ: الإسراء سورة( ﴾ا مَُّ ُۡفًٜراَمُْٜ  ٗٔ
كترغب  ،تٞميع جوانب اتٟياة فلب تقتصر على جزء دكف غتَه، فتخاطب الركح كالعقل




 ِقَتاِدي َخّنِ وَإِنّ
ل َ ٍَ
َ







ُٛ ۡٓ يَؽُۡشُػون َٱلدَّ اِع إَِذا َدَعَنِٓۖ وَْ
 ِبِ ََّك َّْ
ْ
: البقرة سورة( ﴾ۡؤ ِٔ ُ٘ ٜا
                                                           
 .ُٖ، صِ، جوالتنويرالتحرير  ،ت٤مد الطاىر ،بن عاشورا)ُ( 
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حتى لا ييأس  لعباده أنو قريب منهم كأف رتٛتو كاسعةه  سبحانو كتعالذ ، كيبتُ)ُٖٔ






  ًُ ِۡ َيٰكَِتادَِي ٱلَّ
َ





  ِٖٔ رَّۡحََثِ 
ْ
َنُىُٜر ٱلؽَِّضي  ُٓ ٱللََّّ ُِۚ َت ٌۡ َُ٘ؽ ٜا
ۡ
 ﴾إِنَّ ٱللََّّ َ َحۡنىُِؽ ٱلَُّّ َُٜٗب َجَِيًكا ُۚ إَِّٗ ُٙ ۥ  ُٚ َٜ ٱّ
تؤكد ىذه ات٠اصية، كلها ، كىكذا فإف ات١تأمل للنصوص القرآنية ت٬د أنها  )ّٓ: الزمر سورة(
ات٠طاب القرآني كلها بنفس  ات١ستنتجة من فاىيمات١فلذلك ت٬ب أف تكوف  ،خاصية الوسطية
كتراعي كافة اتٞوانب الركحية كالعقلية، كالرتٛة كالشدة في تطبيق اتٟقوؽ  ات٠اصية،
فلب يعتبر بكلبـ أصحاب ات١نهجية التفكيكية الذين ينسبوف مفاىيم  كالواجبات كالأحكاـ،
يركز على  أنوخطاب القرآني لا تراعي الوسطية، كالقوؿ بأف القرآف دين أحكاـ فقط أك لل
، كغتَىا من مفهـو خطابو قائم على العنف كالشدة تٞانب الركحي كالعقدم فقط، أك أفا
 .الباطلة فتًاءاتالا
 .اتٞوانب تٞميع  الشموؿ 
 شاملبن لكل جوانب اتٟياةك  كاملبن  جاء الذم الدين ىذاأصل  القرآني ات٠طاب فإ
، الدنيا من حظو نسىي كلا الدنيا جلأ من خرةالآ عن غفلي فلبسواء الدنيوية أك الأخركية، 
، كمع غتَه كبنفسو تٓالقو الإنساف علبقة تنظيم في ات١تصلة اتٟياة مناحي تٞميع شامل فهو
 حَجَؿ  ٱلۡأِٓعَؽةَ َّۖ  َوٱۡبَخِل ذِي َٕ ا َٓءاحَى ٰ ٍَ ٱللََّّ ُ ٱلدَّ ار َ﴿يقوؿ تبارؾ كتعالذ في كتابو الكرنً: 
َ
َولَ






ۡ ٍَ َّۖ َولَ
َ
ۡضَف َٖ ٱللََّّ ُ إِلَ
َ
ۡضِفٖ  ََ َٕ ا ٓ أ
َ
َوأ




القرآني جاء لتحقيق فات٠طاب  ،)ٕٕ: القصص سورة( ﴾ٱللََّّ َ لَ
خرة، فجميع في الآ كالفلبح كالنجاح ،في الدنيا حياتهمتنظيم سعادتهم ب :مرين للعبادأ
مثل قولو تعالذ  ،الدنيا كآيات الأحكاـ كات١عاملبتالنصوص القرآنية إما لإصلبح 
ْوِلِ ﴿
ُ
ٌَِطاِص َضَي ٰٜ ة ٞ َيٰٓ أ
ۡ




: البقرة سورة( ﴾ٱلۡ
كالتًغيب ، أك لإرشاد الناس للفوز في الأخرة كذلك من خلبؿ اتٟديث عن اتٞنة )ُٕٗ




َـ اة ِ ٌُ ٜٓا
 911
 
 ةِٱللََّّ ِ 
ْ






َوُر ُـ ُِِْٙۦۚ َذٰل ِ ٍَ  وََس ٍَّ٘ث َقۡؽُع َٛ ا  ََ َكۡؽِض ٱلفَّ َٕ آءِ َوٱلۡ




 بد فلب، )ُِ: اتٟديد سورة( ﴾آُء ُۚ َوٱللََّّ ُ ُذو ٱّ
كلتحقيق السعادة  لكل اتٞوانب مفهـو خطاب القرآف الكرنً كذلك شاملبن  يكوف أف من
كالفوز للعباد في الدارين، كإف أم مفهـو للخطاب القرآني لات٭قق ىذين الأمرين فهو مردكد 
كباطل كات١فاىيم التي يدعيها أصحاب ات١نهجية التفكيكية التي لا تٖقق إلا ات٠راب كالفوضى 
 في الدنيا كات٠سراف كات٢لبؾ في الأخرة.
 بالعصر. كاتصاؿ بالأصل إرتباط 
جاء للناس كافة لتحقيق السعادة ت٢م في الدارين، كلإرشادىم للتي  القرآنيات٠طاب 
 بنص ليس فهو‌للبشرية كلها، كالأزمنة، فهو آخر الكتب الإت٢يةىي أقـو على مر العصور 
 كلمات يتضمن لأنو للتأقيت قابل غتَ كىو بانتهائو، ينتهي ثم ،مصر أك ،جيل أك ،عصر
 ،القرآني صاتٟان للعصر كلذلك لا بد أف يكوف مفهـو ات٠طاب. ات١ستمرة ىدايتو ك الباقية ا﵁
 ابأصوت٢ هاطارتبكا كتفردىا الأمة خصوصية يبرزكلا بد أف  ،كمرتبطان بات١اضي كالأصل
 فلب ،الأمة مصلحة تٖقيق جلأ من اتٟديثة لياتوكآ العصر مستجدات يستخدـك  ،العظيمة
 إغفاؿ كعدـ للنص القرآني العامة بالأصوؿ متصلبن  القرآني ات٠طاب مفهـو جعل من بد
بذؿ ب ناأمر ك  حث على العلم كأف القرآف الكرنً قد ، خاصةن فيو نعيش الذم ات١عاصر الواقع





ُٛ ٓ  َّٔ ا ٱ ۡـ َخَؽۡكُخٓ  ّٔ ِٖ ًُ َّٜ ة  
ۡي ِِ  ل َ
حُۡؽُِٚتَٜن ةِِٙۦ َقُػوَّ ٱللََّّ ِ وََقُػوَُّز ۡٓ َو ِٖٔ ّرَِباِط ٱلۡۡ َ
  ِٖٔ َشَۡ ء  
ْ
ُٕ ُٛ ۡٓ ُۚ َو َٔ ا حُ٘ىِ ٌُ ٜا
 َتۡكَْ ُٕ َٜج ُٛ ُٓ ٱللََّّ ُ َحۡكَْ
َ
بِي ِِ  َوَءاَعؽِي َٖ  ِٖٔ ُدوٗ ِ ِٛ ۡٓ لَ
ِفِ  َـ






قاؿ الطاىر ابن عاشور  )،َٔ: الأنفاؿ سورة( ﴾إِلَ
 اتٗاذه الناس قدرة تٖت يدخل ما كل﴾  َّٔ ا ٱ ۡـ َخَؽۡكُخٓ﴿ في عند تفستَ ىذه الآية: "كدخل
، فلب يقتصر الإعداد على اتٞانب اتٟربي فقط بل كل اتٞوانب التي تضمن )ُ(العدة" من
                                                           
 .ٓٓ، صَُج،  التحرير والتنوير ،ت٤مد الطاىر ،بن عاشورا)ُ( 
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 الكفار لأعدائكم كىأىًعدُّكا "أم يقوؿ السعدم:ك  ،للؤمة قوتها كتقدمها مهما تطورت
 عليو تقدركف ما كل :أم﴾ َّٔ ا ٱ ۡـ َخَؽۡكُخٓ  ّٔ ِٖ ًُ َّٜ ة  ﴿ دينكم كإبطاؿ ىلبككم في الساعتُ
 ذلك في فدخل قتات٢م، على يعتُ ت٦ا ذلك كت٨و الأسلحة كأنواع كالبدنية العقلية القوة من
كالرشاشات،  ات١دافع من كالآلات الأسلحة أصناؼ فيها تعمل التي الصناعات أنواع
 كآلات كات٠نادؽ، كالقلبع كاتٟصوف كالبحرية، البرية كات١راكب اتٞوية، كالطيارات كالبنادؽ،
 كتعلم أعدائهم، شر بو عنهم كيندفع ات١سلموف يتقدـ بها التي كالسياسة كالرأم الدفاع،
 .)ُ(كالتدبتَ" كالشجاعة الرمي،
 انهزاـ. بلب باتٟق الصدع 
قاؿ تعالذ ت٥اطبان  يبالر بأحد من العات١تُ النص القرآني صريح ككاضح في اتٟق كلا
ۡقؽِۡض َق ِٖ ﴿نبينا الكرنً عليو أفضل الصلبة كأتم التسليم 
َ
وَٱۡضَػۡع ة ِ َٕ ا حُۡؤَمُؽ َوأ
ُٕ ۡشِۡكَِين 
ۡ
ُٕ ۡفَخ ۡٛ ؾِءِي  َٖ ٩٤ٱل
ۡ
، بل توعد سبحانو )ْٗ: اتٟجر سورة( ﴾إَِّٗا  ََ َىۡيَجٰ ٍَ ٱل
ِي َٖ يَۡسُخ ُٕ َٜن  َٔ ا ٓ﴿ما أنزؿ ا﵁ أك ت٭رفونو فقاؿ جل شأنو: كتعالذ الذين يكتموف 
َّ
إِنَّ ٱلَّ














َك ُ٘ ُٛ ُٓ ٱّؾَّ
ۡ
َك ُ٘ ُٛ ُٓ ٱللََّّ ُ َوَيْ
ۡ
لإماـ ابن كثتَ تٛو ا﵁ ، قاؿ ا)ُٗٓ: البقرة سورة( ﴾يَْ
 البينة الدلالات من الرسل بو جاءت ما كتم ت١ن شديد كعيد عند تفستَ ىذه الآية: "ىذا
 كتبو، في لعباده تعالذ ا﵁ بينو ما بعد من للقلوب، النافع كات٢دل الصحيحة ات١قاصد على
 ﴿، كقاؿ تعالذ: )ِ(رسلو" على أنزت٢ا التي
ْ
ِي َٖ  ََ ؼَّ ةُ ٜا
َّ
 َخ ۡ٘ َٛ ا ٓبِ‍َٔاَوٱلَّ
ْ
َيٰخ ِ َ٘ا َوٱ ۡـ َخ ُۡ َُ ُ وا
ۡضَحُٰب ٱلَّۡارِٓۖ  ُٚ ۡٓ ذِي َٛ ا
َ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ أ
ُ
 ٱللََّّ  ِ ٣٦ َخِٰلُِ ون َ أ
َ
ِٖ ٱۡذَتََ ٰى َعَل
ۡؿَْ ُٓ ِم َّٕ
َ
َذ َٕ ٖۡ أ
ۡو  ََ ؼَّ َب بِ‍َٔا
َ
ُٛ ۡٓ َِٗطيُت ُٛ ٓ  ّٔ ِ  َٖ َيٰخِِٙۦُٓۚ ََ ِؼةًا أ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ َح َ٘ال ُ
ُ
َُِتِٰبٓۖ َضتَِّ ٰٓ إَِذا  أ
ۡ
َسآَءۡت ُٛ ۡٓ ٱّ
                                                           
، تٖقيق: عبد الرتٛن بن معلب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،عبد الرتٛن بن ناصر ،السعدم)ُ( 
 .ِّْ، صُجاللوت٭ق، 





 َع ُّْ ٜا
ْ
ُ٘خ ۡٓ حَۡػُقَٜن  ِٖٔ ُدوِن ٱللََّّ َِّۖ  ًَال ُ ٜا




 ُر ُـ ُْ َ٘ا َحَخ َٜوَّ ٜۡ َج ُٛ ۡٓ ًَال ُ ٜٓا
 َكٰىِؽِي  َٖ
ْ
جَّ ُٛ ۡٓ َكَُٗ ٜا
َ






ت كثتَة ، كالآيا)ّٔ: الأعراؼ سورة( ﴾وََش ُِٛػوا
ت٬ب أف ريفها عن اتٟق الذم جاءت بو، لذلك يات ا﵁ كتٖفي التحذير من التلبعب بآ
 الناس، رضا يطلب كلا كقوة، كضوح في بفكرتو ت٬هر القرآني كذلك، ات٠طاب مفهـو يكوف
، فلب ات١قصود كات١راد ات١نشود ات١طلب  ىو تعالذ  ا﵁ رضا كلكن تدرؾ لا غاية ىمفإرضاء
النصوص من أجل مسايرة الغرب  بر من مفهـو ات٠طاب القرآني ات١فاىيم التي تلوم أعناؽتعي





 القرآني الخطاب فهم أصول خلال من التفكيكية المنهجية نقد
هجية التفكيكية كأصحاب ات١ن ،حاكؿ ركاد القراءة ات١عاصرة للقرآف الكرنً عمومان 
كجاؤا تٔفاىيم باطلة لا  ،كتٗبطوا في فهمهم ،كلكنهم ضلوا فهم القرآف الكرنً ،خصوصان 
لد يعتمدكا على أصوؿ فهم ك ت٘ت للقرآف الكرنً بصلة، كذلك لأنهم اعتمدكا على أىوائهم، 
 من خلبؿ أصوؿو  إلا فهمان صحيحان  لا تٯكن فهم ات٠طاب القرآنيك  ات٠طاب القرآني،
كالتي بسبب تركها  ،اب ا﵁ اتٞليلفي علم تفستَ كت كضعها العلماء ات١ختصوف كضوابط
عندما طبقوا فلسفتهم على الآيات  ،كإت٫ات٢ا ضل كات٨رؼ دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية
في ىذا ات١بحث تٔشيئة ا﵁ الكرنً الأصوؿ التي من خلبت٢ا تٯكن فهم  تبتُيسك  ،القرآنية
من كذلك  ،كالتي ضل بتًكها دعاة تطبيق التفكيكية على القرآف الكرنً ات٠طاب القرآني
  خلبؿ ات١طالب الآتية:
 .ات٠طاب في الكرنً القرآف معهود أصل: الأكؿ ات١طلب
 .ات٠طاب في العرب معهود أصل: الثاني ات١طلب
 .النزكؿ عصر دلالات كفق مالفه أصل: الثالث ات١طلب





 الخطاب في القرآن معهود أصل
أنزؿ ا﵁ القرآف الكرنً على رسولنا الأمتُ صلى ا﵁ عليو كسلم بأفصح لغة كأشملها 
كىي  ،ككفى بو تشريفان ت٢ا بأف نطق بها ختَ رسل ا﵁ نبينا ت٤مد صلى ا﵁ عليو كسلمبيانان 
، كمع ذلك فإف القرآف )ُ(لغة آخر الكتب الإت٢ية للبشرية كلها، كقد ركم أنها لغة أىل اتٞنة
الكرنً لد يأت لبياف اللغة العربية، أك تابعان ت٢ا، بل إف اللغة ىي التي تتبع القرآف كتفسر 
قاؿ ليس لو فيها معهود خاص، ، أم معانيو في الكلمات التي لد تٮتص بها القرآف الكرنً
 كلا ،بغتَىا تفستَه يناسبو لا معهودة كمعاف خاص عرؼ الإماـ ابن القيم رتٛو ا﵁: "للقرآف
 إلذ ألفاظو كنسبة ات١عاني إلذ معانية نسبة فإف ،معانية من كات١عهود عرفو بغتَ تفستَه ت٬وز
 الفصاحة من كت٢ا ،كأفصحها ،كأجلها ،الألفاظ ملوؾ ألفاظو أف فكما ،أعظم بل الألفاظ
 ،كأفخمها ،كأعظمها ات١عاني أجل معانية فكذلك ،العات١تُ قدر عنها يعجز التي مراتبها أعلى
 تٔجرد القاصرة ات١عاني على تٛلو ت٬وز فلب ،بو تليق لا التي ات١عاني من بغتَىا تفستَه ت٬وز فلب
 في بها تنتفع فإنك باؿ على منك كلتكن القاعدة ىذه فتدبر ،الإعرابي النحوم الاحتماؿ
 تعالذ ات١تكلم مراد ليست أنها كتقطع ،كزيفها ات١فسرين أقواؿ من كثتَ ضعف معرفة
، كذلك لأف )ِ(بكلبمو... فهذا أصل من أصولو (أم التفستَ) بل ىو من أىم أصولو"
القرآف الكرنً أساس الشريعة كجاء لبياف الأحكاـ الشرعية كالتي لا تعرؼ إلا من جهتو، لا 
سم كاتٟقيقة الشريعة كىي معهود بالا كما أف الأحكاـ الشرعية تتعلق  لتعريف اللغة ات١عركفة،
في فهم ات٠طاب القرآني عند ت٤اكلة فهمو  كمن ىنا ينشأ ات٠طأ دكف اللغوية، الكرنً القرآف
                                                           
ذكر الإماـ ابن القيم رتٛو ا﵁ تعالذ عدة آثار تفيد بذلك، كبعض تلك الآثار ضعيف كبعضها صحيح، ينظر:  )ُ(
 .ٕٗٗ، ص، تٖقيق: زائد أتٛد النشتَمحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ،ت٤مد بن أبي بكر ،قيمالابن 
د اتٟميد العدكم، أشرؼ العزيز عطا، عادؿ عب، تٖقيق: ىشاـ عبد بدائع الفوائد ،ت٤مد بن أبي بكر ،ابن القيم)ِ( 
 .ّٖٓ، صّج، أتٛد
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باب ات٠طأ رتٛو ا﵁ في حديثو عن أس )ُ(قاؿ الإماـ ابن تيمية بعيدان عن معهوده في ات٠طاب،
عليها،  القرآف ألفاظ تٛل أرادكا ثم معاني اعتقدكا قـو: حدت٫اأ"ختلبؼ في التفستَ: كالا
 بلغة الناطقتُ من كاف من بكلبمو يريده أف يسوغ ما تٔجرد القرآف فسركا ثانيها: قـو
 ات١عتٌ راعوا بو. فالأكلوف كات١خاطب عليو كات١نزؿ ،بالقرآف ات١تكلم إلذ نظر غتَ من ،العرب
 راعوا كالآخركف كالبياف، الدلالة من القرآف ألفاظ تستحقو ما إلذ نظر غتَ من رأكه الذم
 كسياؽ بو للمتكلم يصلح ما إلذ نظر غتَ من العربي بو يريد أف عندىم ت٬وز كما اللفظ ت٣رد
 في يغلط كما اللغة، في ات١عتٌ لذلك اللفظ احتماؿ في يغلطوف ما كثتَان  ىؤلاء ثم الكلبـ،
 ،القرآف بو فسركا الذم ات١عتٌ صحة في يغلطوف ما كثتَا الأكلتُ أف كما قبلهم، الذين ذلك
 اللفظ إلذ الآخرين كنظر سبقأ ات١عتٌ إلذ الأكلتُ نظر كاف كإف ،الآخركف بذلك يغلط كما
 ما على ت٭ملونو كتارة بو، كأريد عليو دؿ ما القرآف لفظ يسلبوف تارة صنفاف كالأكلوف أسبق.
، كلا )ِ(باطلب" ات١عتٌ من إثباتو أك نفيو قصدكا ما يكوف قد الأمرين كلب كفي ،عليو يدؿ لد
يتحق ات١قصود من القرآف إلا من خلبؿ فهمو كفق معهود خطابو، كذلك لأنو لو تم تٛل 
تٖريفان على ات١عتٌ اللغوم ات١تعارؼ عليو بتُ الناس لكاف  -فيما ىو معهود لو فيو  - خطابو
كىذا ما  كما ىو اتٟاؿ في الإصطلبحات الشرعية،  ،لو كتلبعبان بو كتغيتَان لو عن حقيقتو
ت٭اكؿ أف يصل لو أصحاب الأىواء كالقراءة ات١عاصرة للقرآف الكرنً كعلى رأسهم دعاة تطبيق 
، سبحانو كتعالذ ات١نهجية التفكيكية من خلبؿ دعوتهم إلذ فهم النص بعيدان عن مراد قائلو
ريق أىل الأىواء في فهم النصوص كتفستَىا: قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية رتٛو ا﵁ مبينان ط
"كالألفاظ نوعاف: نوع يوجد في كلبـ ا﵁ كرسولو صلى ا﵁ عليو كسلم كنوع لا يوجد في  
كلبـ ا﵁ كرسولو صلى ا﵁ عليو كسلم فيعرؼ معتٌ الأكؿ، كت٬عل ذلك ات١عتٌ ىو الأصل، 
أىل ات٢دل كالسنة، كطريق أىل  كيعرؼ ما يعنيو الناس بالثاني، كيرد إلذ الأكؿ، ىذا طريق
                                                           
الشيخ العلبمة اتٟافظ الفقيو المجتهد ات١فسر شيخ الإسلبـ، تقي الدين أبو العباس أتٛد بن عبد اتٟليم بن تيمية،  )ُ(
ترتٚتو  . كفي ُِٓ-َِٓص ،طبقات الحفاظ ،السيوطي :ق، كما فيِٖٕق، كتوفي رتٛو ا﵁ عاـ ُٔٔكلد عاـ 
العقود الدرية تٝاه:  –ق، رتٛهم ا﵁ تٚيعان ْْٕكتاب حافل لتلميذه الإماـ ت٤مد بن أتٛد عبد ات٢ادم، ات١توفى سنة 
 .من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية
 .ِٔٓ-ِٓٓ، صُّج، لباز، عامر اتٞزار، تٖقيق: أنور امجموع الفتاوى ،أتٛد بن عبد اتٟليم ،بن تيميةا )ِ(
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كت٬علوف ما  ،ت٬علوف الألفاظ التي أحدثوىا كمعانيها ىي الأصلالضلبؿ كالبدع بالعكس، 
قالو ا﵁ كرسولو تبعان ت٢م فتَدكنها بالتأكيل كالتحريف إلذ معانيهم، كيقولوف: ت٨ن نفسر القرآف 
القرآف عليو تٔا تٯكنهم  يتأكلوف بالعقل كاللغة، يعنوف أنهم يعتقدكف معتٌ بعقلهم كرأيهم ثم
، فهذا ىو الأصل الأكؿ )ُ("من التأكيلبت كالتفستَات ات١تضمنة لتحريف الكلم عن مواضعو
 في فهم خطاب القرآف الكرنً كيقدـ على غتَه من الأصوؿ.
  
                                                           




 الخطاب في العرب معهود أصل
قاؿ الطاىر  لغة كأكضحها كأشملهانزؿ القرآف الكرنً باللغة العربية كذلك لأنها أفصح 
ابن عاشور: "كقد اختار ا﵁ تعالذ أف يكوف اللساف العربي مظهران لوحيو، كمستودعان ت١راده، 
كأف يكوف العرب ىم ات١تلقتُ أكلان لشرعو كإبلبغ مراده تٟكمة علمها، منها كوف لسانهم 
ت٬از لفظو"أفصح الألسن كأسهلها انتشاران، كأكثرىا تٖملبن للمعاني مع إ
كىذا سبب  ،)ُ(
إِجَّ ا ٓ﴿قاؿ تبارؾ كتعالذ  على عربية القرآف الكرنً عشرة مواضع ت٥تلفةتأكيد القرآف الكرنً في 




ُس ۡٓ َتۡكٌُِْٜن َأ
 - قاؿ الإماـ ابن كثتَ)، ِ: يوسف سورة( ﴾ا  ََّّك َّْ
 كأكسعها، كأبينها اللغات أفصح العرب لغة لأف في تفستَ ىذه الآية: "كذلك - رتٛو ا﵁
 على اللغات، بأشرؼ الكتب أشرؼ أنزؿ فلهذا ،بالنفوس تقـو التي للمعاني تأدية كأكثرىا
 ككاف ،-عليو السلبـ  –ات١لبئكة  أشرؼ بسفارة -صلى ا﵁ عليو كسلم  - الرسل أشرؼ
 من فكمل رمضاف، كىو السنة شهور أشرؼ في إنزالو كابتدئ الأرض، بقاع أشرؼ في ذلك
، كقد أكد ذلك تبارؾ كتعالذ كحذر من ت٥الفتو كاتباع ات٢ول بعد أف أنزؿ )ِ("الوجوه كل




ا ُۚ َوَكَذٰل ِ ٍَ أ
ۡٚ َٜ آَء ُٚ ٓ َبۡكَػ 
َ
ه ِ ِٖ ٱتَّ َتۡكَج أ
ِ  ِٖٔ َوِلِّ  َٔ ا َسآَءَك  ِٔ َٖ َوَّ







 أنزلنا كلقد : "أم:في تفستَ ىذه - رتٛو ا﵁ - قاؿ السعدم)، ّٕ: الرعد سورة( ﴾َواق  
 لئلب اللغات، كأفصح الألسنة بأكضح متقنا، ت٤كما: أم عربيا حكما، كالكتاب القرآف ىذا
 كيناقضو يضاده ما يتبع كلا فيو، يداىن كلا كحده، يتبع أف كليوجب كاشتباه، شك فيو يقع
 بعصمتو عليو ليمتن - معصـو أنو مع - رسولو توعد كت٢ذا .يعلموف لا الذين أىواء من
ۡٚ َٜ آَء ُٚ ٓ َبۡكَػ ﴿: فقاؿ الأحكاـ في أسوتو أمتو كلتكوف
َ
ه ِ ِٖ ٱتَّ َتۡكَج أ
َٔ ا َسآَءَك  ِٔ َٖ َوَّ
                                                           
 .ّٗ/ُ، ص التحرير والتنويربن عاشور ت٤مد الطاىر ا) )ُ







ِ  ِٖٔ َوِلِّ  ﴿ أىوائهم، اتباع عن ينهاؾ الذم البتُ ﴾ٱّ
 يتولاؾ ﴾َٔ ا ل َ ٍَ  ِٔ َٖ ٱللََّّ
 َواق  ﴿ ا﵀بوب، الأمر لك فيحصل
َ
لا تٯكن . فلذلك )ُ("ات١كركه الأمر من يقيك ﴾َولَ
فيما  اللغة التي نزؿ بهاك  اللساف إلا كفق معهود كإدراؾ معانيو فهم خطاب القرآف الكرنً
"لقد نزؿ القرآف الكرنً بلساف العرب، جاريان على معهودىم  ليس للقرآف فيو معهود خاص
في الكلبـ، كعادتهم في ات٠طاب، فكل من كاف من لساف العرب متمكنان كاف للقرآف أشد 
فهمان كأحسن إدراكان، كلا يعلم أحد أفصح لسانان كأسد بيانان كأقـو خطابان من أىل القركف 
السبق أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم، الأكلذ ات١فضلة، كأكلاىم في ىذا الفضل ك 
فلب يكوف في الأمة من بعد القركف الأكلذ أحد أفصح منهم لسانان، كمن ثم فلب يقدر أحد 
أفضل كلا أحسن من أصحاب القركف  –جهة كونو عربيان  –أف يفهم القرآف من ىذه اتٞهة 
فمن ، )ِ(الأكلذ، بل كل من جاء بعدىم فهو دكنهم في الفصاحة كالبياف، كالفهم كالإدراؾ"
كىو كما ت٭دده الإماـ  ،حاكؿ تأكيل القرآف الكرنً كفهمو كىو مفلس من علم اللغة
حده، كلا اللغة، الشاطبي رتٛو ا﵁ بقولو: "لا أعتٍ بذلك علم النحو كحده، كلا التصريف ك 
كلا علم ات١عاني، كلا غتَ ذلك من أنواع العلـو ات١تعلقة باللساف، بل ات١راد تٚلة علم اللساف 
، كما كضل عن الفهم الصحيح للقرآف الكرنً ، فقد أخطأ)ّ(ألفاظ أك معاني كيف تصورت"
على  يفعل أىل الأىواء من أصحاب القراءة ات١عاصرة كدعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية
: "كلا بد في تفستَ القرآف - رتٛو ا﵁ - القرآف الكرنً، قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية
من  - صلى ا﵁ عليو كسلم - كاتٟديث من أف يعرؼ ما يدؿ على مراد ا﵁ كرسولو
الألفاظ، ككيف يفهم كلبمو، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ت٦ا ييعتُ على أف نفقو مراد ا﵁ 
بكلبمو، ككذلك معرفة دلالة الألفاظ على ات١عاني فإف  -صلى ا﵁ عليو كسلم  - كرسولو
صلى ا﵁  - عامة ضلبؿ أىل البدع كاف بهذا السبب، فإنهم صاركا ت٭ملوف كلبـ ا﵁ كرسولو
                                                           
 .ُْٗ، صُج، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،عبد الرتٛن بن ناصر، السعدم)ُ( 
 .َٔٓ، صِج، الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند أىل السنة والجماعة منهج ،عثماف بن علي ،حسن)ِ( 
 . ِٓ، صٓج، ، أبو عبيدة مشهور بن حسن ، تٖقيق:الموافقات ،إبراىيم بن موسى، ) الشاطبي)ّ
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، فيجب أف )ُ(على ما يدعوف أنو داؿ عليو، كلا يكوف الأمر كذلك ..." -عليو كسلم 
على ات١عاني التي كانت شائعة عند العرب كقت نزكلو كليس على  تٖي مل معاني القرآف الكرنً
النادر كالشاذ، أك اتٟادث متأخران بعد عصر التنزيل، كأف ت٭مل كذلك على الأكثر فصاحة 
كالأغلب بلبغة، لأنو أفصح كتاب كأبلغ كلبـ كنزؿ بأتقن لغة كأفصحها، فلب يعدؿ بو عن 
 تلك ات١كانة العالية إلذ ما دكنها.
: "إنو لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود - رتٛو ا﵁ -قاؿ الإماـ الشاطبي 
فإف كاف للعرب في لسانهم عرؼ  -كىم العرب الذين نزؿ القرآف بلسانهم  -الأميتُ 
مستمر، فلب يصح العدكؿ عنو في فهم الشريعة. كإف لد يكن ثم عرؼ فلب يصح أف ت٬رم في 
جار في ات١عاني كالألفاظ كالأساليب ... كإذا كاف كذلك فلب  فهمها على ما لا تعرفو. كىذا
أف يتكلف  - ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم - يستقيم للمتكلم في كتاب ا﵁ أك سنة رسوؿ
، كت٭ـر على الذم لا يعلم اللغة العربية كأساليبها أف )ِ(فيهما فوؽ ما يسعو لساف العرب"
: "لا ت٭ل لأحد يؤمن با﵁ كاليـو الآخر - رتٛو ا﵁ -، قا الإماـ ت٣اىد يتكلم في كتاب ا﵁
، فكل فهم لا ينطلق من ىذا )ّ(أف يتكلم في كتاب ا﵁ إذا لد يكن عات١ان بلغات العرب"
مراعاة معهود العرب في ات٠طاب فهو باطل كمردكد على صاحبو كيعد ضربان من  :الأصل أم
قوالب ات١عاني، كإلغاء دلالاتها إبطاؿ التخرص كالتلبعب بكتاب ا﵁ تعالذ، لأف الألفاظ 
كما يسعى لذلك أصحاب ات١نهجية التفكيكية في دعوتهم لفصل   ،للغة التخاطب كفائدتها
: "فمن - رتٛو ا﵁ - الشاطبي الإماـ  يقوؿ كىذا عتُ الفساد كالضلبؿ، الداؿ عن ات١دلوؿ
فهمو من غتَ ىذه  أراد تفهم القرآف فمن جهة لساف العرب يفهم. كلا سبيل إلذ تطلب
: "كل معتٌ مستنبط مؤكدان على فساد كل مفهـو لا يستند ت١عهود العرب قاؿك  ،)ْ(اتٞهة"
فليس من علـو القرآف في شيء، لا ت٦ا يستفاد بو، من القرآف غتَ جار على اللساف العربي 
                                                           
 .ُُٔ، صٕج، مجموع الفتاوى ،أتٛد بن عبد اتٟليم ،بن تيميةا) )ُ
 .ُّٓ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطبي)ِ( 
 .ِِٗ، صُج، تٖقيق: ت٤مد أبو الفضل إبراىيم، البرىان في علوم القرآن ،ت٤مد بن عبد ا﵁ ،الزركشي)ّ( 
 .َُِ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطبي)ْ( 
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 -رتٛو ا﵁  - الإماـ ابن حـز ، كأكد ذلك)ُ(كمن ادعى فيو ذلك فهو في دعواه مبطل"
: "كلا ت٭ل لأحد كبتُ ات٠طر الذم ينتظر من يأتي تٔفاىيم تٗالف معهود العرب حيث قاؿ
تِين   ةَِِْفاٍن َقَؽِبّّ  ﴿ أف ت٭يل آية عن ظاىرىا، كلا خبران عن ظاىره، لأف ا﵁ يقوؿ:
 ﴾ُّٔ
َكَِ َٓ َقٖ  َّٔ َٜ اِعكِِٙ ُيََّؽِوَُٜن ﴿كقاؿ تعالذ ذامان لقـو : )، ُٓٗ: الشعراء سورة(
ۡ
 سورة( ﴾ٱّ
كمن أحاؿ نصان عن ظاىره في اللغة بغتَ برىاف من آخر، أك إتٚاع، فقد  ،)ُّ: ات١ائدة
ادعى أف النص لا بياف فيو، كقد حرؼ كلبـ ا﵁ تعالذ ككحيو إلذ نبيو صلى ا﵁ عليو كسلم 
 .)ِ(عن موضعو، كىذا عظيم جدان مع أنو لو سلم من ىذه الكبائر لكاف مدعيان بلب دليل"
  
                                                           
 .ِِٓ-ِِْ، صِج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى، الشاطبي )ُ(





 النزول عصر دلالات وفق الفهم أصل
إلذ  قياـ الساعة، لذلك كاف ليخاطب الناس تٚيعان منذ نزكلو  ف الكرنًجاء القرآ
ٌَ ۡػ يَسََّ ۡ َٗا ﴿ يفهمو من كاف في زمن نزكلو كمن يأتي بعدىم، ان كصرت٭ ان خطابو كاضح
َوَّ
َِؽ  




رتٛو ا﵁  قاؿ الإماـ ابن كثتَ)، ُٕ: القمر سورة( ﴾ٱّ
، كلا تٯكن إدراؾ مراد )ُ(الناس" ليتذكر أراده، ت١ن معناه كيسرنا لفظو، سهلنا: "أم :-تعالذ 
إف ا﵁ كفهم ات٠طاب القرآني بعيدان عما كاف مفهومان أياـ نزكلو كفي معزؿ عن ذلك العصر، 
القرآف كفقها أحد أىم أسباب  آيات كفهم كمكاف النزكؿ، معرفة أسباب النزكؿ كظركفها
كطريق قوم الآيات  بعض يكتنف الذم الغموض ككشفالفهم الصحيح للخطاب القرآني 
كلذلك اىتم علماء التفستَ بالتصنيف في  ا﵁ الكرنً في كتابو اتٟكيم، من طرؽ إدراؾ مراد
صحيح  لذ فهمو ات١كي كات١دني، كخصائص كل منهما، كأسباب النزكؿ، كل ذلك للوصوؿ إ
 تفستَ معرفة تٯكن لا" :الواحدم قاؿكما  لكتاب ا﵁ كمعرفة الناسخ من ات١نسوخ كت٨وىا،
 بياف: "-رتٛو ا﵁  – العيد دقيق ابن كقاؿ ،)ِ("نزكت٢ا كبياف قصتها على الوقوؼ دكف الآية
 رتٛو ا﵁ - تيمية ابن شيخ الإسلبـ كقاؿ ،)ّ("القرآف معاني فهم في قوم طريق النزكؿ سبب
 العلم يورث بالسبب العلم فإف ،الآية فهم على يعتُ النزكؿ سبب معرفة: "-تعالذ 
 الآم، معتٌ فهم على كثتَان  يعتُ التنزيل كقت كمشاىدة النزكؿ سبب فمعرفة، )ْ("بات١سبب
 بو كيدرؾ ،القرآف الكرنً فهم على يعتُ الآية نزكؿ سبب معرفة أف على العلماء أتٚع ت٢ذا
فقد كمن دلالات عصر النزكؿ أيضان فهم الصحابة الكراـ ، للآية الصحيح ات١عتٌ ات١فسر
شهدكا التنزيل كعلموا تأكيلو، ككانوا أعلم الناس بلغتو التي نزؿ بها، كلذلك لا يوجد بينهم 
                                                           
 .ْٖٕ، صْج ،تفسير القرآن العظيم، إتٝاعيل بن عمر ،بن كثتَا )ُ(
 .ٖصبن عبد ا﵀سن اتٟميداف، ، تٖقيق: عصاـ أسباب النزول ،علي بن أتٛد النيسابورم ،ينظر: الواحدم )ِ(
 .ّٖ، تٖقيق: ت٤مد أبو الفضل نعيم، صفي علوم القرآن الإتقان ،جلبؿ الدين عبد الرتٛن ،السيوطي)ّ( 
 .ّٖات١رجع السابق، ص )ْ(
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 في )ُ(لوبوف وستاؼغ الدكتور قاؿ ،خلبؼ جوىرم يذكر فيما يتعلق بفهم القرآف الكرنً
 إلا الأمم من أمة في تستحكم لا الفنوف إف: معناه ما) الأمم لتطور النفسية السنن( كتابو
 كحدىم العرب كشذ الاستقلبؿ، كجيل ات٠ضرمة، كجيل التقليد جيل: أجياؿ ثلبثة في
، كلا عجب فذلك ىو جيل القرآف الذم )ِ(.كاحد جيل في الفنوف ملكة فيهم فاستحكمت
 بياف: "-رتٛو ا﵁  – القشتَم الفتح أبو ؿقا عمليان،تلقاه مباشرة ففهمو ككعاه كطبقو 
 بقرائن للصحابة تٖصل أمر كىو العزيز، الكتاب معاني فهم في قوم طريق النزكؿ سبب
في رده على من ت٭مل  - رتٛو ا﵁ تعالذ - قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية، )ّ("بالقضايا تٖتف
كراـ كقت نزكلو: ألفاظ القرآف الكرنً على معاف حادثة كبعيدة عن فهم الصحابة ال
كما كاف الصحابة عرؼ اللغة كالعادة كالعرؼ الذم نزؿ بو القرآف كالسنة، الواجب أف ت"
يفهموف من الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم عند تٝاع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة كالعادة 
، كإف )ْ(لا تٔا حدث بعد ذلك" - صلى ا﵁ عليو كسلم - عرؼ خاطبهم ا﵁ كرسولوكال
كتسبب الفرقة  ،ات٠طأ كالضلبؿ ت٤اكلة الفهم بعيدان عن دلالات عصر النزكؿ توقع في
في ىذا  - رتٛو ا﵁ - إيراد كلبـ الإماـ الشاطبي ىنا كمن ات١هم ،ختلبؼ في كتاب ا﵁كالا
 ذلك على كالدليل القرآف، علم أراد ت١ن لازمةه  التنزيل أسباب معرفة": ات١وضوع حيث يقوؿ
 معرفة عن فضلبن  القرآف، منظ إعجاز بو ييعرىؼ الذم كالبياف ات١عاني علم أف: أحدت٫ا :أمراف
 جهة من ات٠طاب حاؿ: الأحواؿ ضياتمقت معرفة على مداره إت٪ا العرب، كلبـ مقاصد
                                                           
ـ، كاف لو عدة رحلبت كتْوث ُُّٗـ، كتوفي عاـُُْٖ) غوستاؼ لوبوف: ىو طبيب كمؤرخ فرنسي، كلد عاـ)ُ
اجتماعية خلبؿ حياتو في العالد الإسلبمي، اعتقد تٔوجبها أف ات١سلمتُ ىم من نقلوا اتٟضارة لأكركبا، كقد عبر  
ة، ترجم معظمها للعربية عادؿ زعيتً منها:  بإنصاؼ عن آرائو بات١سلمتُ كحضارتهم في كتاباتو، لو مؤلفات عديد
كتاب (حضارة العرب)، ككتاب (ركح الثورات كالثورة الفرنسية)، ككتاب (ركح اتٞماعات)، ككتاب (السنن النفسية 
: ت٣موعة من الباحثتُ الموسوعة العربية الميسرةلتطور الأمم)، ككتاب (اليهود في تاريخ اتٟضارات)، كغتَىا. ينظر: 
 .ِٖٖٔ-ِٖٖٓ، صكالعلماء
. كينظر:  َُص ، تٖقيق: فواز أتٛد زمرلر،مناىل العرفان في علوم القرآن ،ت٤مد عبدالعظيم ،) نقلبن عن الزرقاني)ِ
 كما بعدىا. ٖٓ، صوتساؼ لوبوف، ترتٚة: عادؿ زعيتً: غالسنن النفسية لتطور الأممكتاب 
 .ِِ، صُج، القرآنالبرىان في علوم  ،بدر الدين ت٤مد بن عبد ا﵁ ،الزركشي )ّ(
 .َُٔ، صٕج، مجموع الفتاوى ،أتٛد بن عبد اتٟليم ،بن تيميةا) )ْ
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 فهمو تٮتلف الواحد الكلبـ إذ اتٞميع؛ أك ات١خاطىب، أك ات١خاًطب، أك ات٠طاب، نفس
 لوكيدخ كاحده  لفظو: كالاستفهاـ ذلك؛ غتَ كتْسب ت٥اطبتُ، كتْسب حالتُ، تْسب
 كالتعجيز كالتهديد الإباحة معتٌ لويدخ: ككالأمر ذلك، كغتَ كتوبيخ، تقرير، من أيخىر؛ معافو 
 الأحواؿ، ميقتىضيات كعيمدتها ات٠ارجة، الأمور إلا ات١راد معناىا على يدؿ كلا كأشباىها،
 بعض نقل فات كإذا ات١نقوؿ، الكلبـ بنفس فتقتً  قرينة كل كلا ينقل، حاؿ كل كليس
 لكل رافعة الأسباب كمعرفة منو، شيءو  فهم أك تٚلة، الكلبـ فهم فات ة،الدال القرائن
 ىو السبب معرفة كمعتٌ ،بد لبب الكتاب مفه في اتات١هم من فهي النمط؛ ىذا في مشكل
 .الثاني الوجو: الوجو ىذا عن كينشأ اتٟاؿ، ميقتىضى معرفة معتٌ
 كمورد كالإشكالات، الشُّبىو في ميوًقعه  التنزيل بأسباب اتٞهل أف كىو: الثاني الوجو
 ىذا حكيوض زاع،الن قوعك  ةمظن كذلك الاختلبؼ، يقع حتى الإتٚاؿ مورد الظاىرة للنصوص
: ونفس ثت٭د فجعل يـو ، ذات عمر خلب: قاؿ التيمي إبراىيم عن عبيد أبو ركل ما ات١عتٌ
 كيف: فقاؿ عباس ابن إلذ فأرسل كاحدة؟ كقبلتها كاحد، كنبيها ةالأم ىذه تٗتلف كيف
 أينزًؿ اإن ات١ؤمنتُ، أمتَ يا: عباس ابن فقاؿ كاحدة؟ كقبلتها كاحد، كنبيها ةالأم ىذه تٗتلف
 فيم يدركف كلا القرآف يقرؤكف أقواـ بعدنا سيكوف وكأن نزؿ، فيم كعلمنا رأناه،فق القرآف علينا
 فزجره: قاؿ اقتتلوا، اختلفوا فإذا اختلفوا، رأمه  فيو ت٢م كاف فإذا رأم، فيو ت٢م فيكوف نزؿ،
 علي أعد فقاؿ إليو، فأرسل فعرفو، قاؿ، فيما عمر كنظر عباس، ابن فانصرؼ كانتهره، عمر
كىذا ما يريد أف يصل لو دعاة  .انتهى )ُ("كأعجبو قولو عمر فعرؼ عليو، هفأعاد ،قلت ما
تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً في دعوتهم لفهم النص القرآني بعيدان عن 
دكف يكبذلك ت٭صلوف على ما ير  ،كأسباب النزكؿ ،الظركؼ ات٠ارجية كفهم الصحابة الكراـ
ا﵁، كلذلك يأتوف بتفستَات حادثة لد ختلبؼ كالتناقض ات١وىـو في كتاب من حصوؿ الا
لا يعقل أف تٮاطب ا﵁ العرب الذين شهدكا التنزيل تكن معهودة في عصر النزكؿ، ك 
كما ت٭اكؿ أصحاب ات١نهجية   ،انهتٔصطلحات حادثة بعد عصرىم كتٔفاىيم لا يدركو 
تكن معركفة في التفكيكية الإتياف تٔعاني كمفاىيم ليس ت٢ا علبقة أك إرتباط بعصر النزكؿ كلد 
                                                           
 .ُْٔ، صْج، الموافقات ،إبراىيم بن موسى بن ت٤مد الغرناطي، ) الشاطبي)ُ
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ذلك الوقت، يقوؿ الدكتور ت٤مد حسن الذىبي منكران على الذين يتوسعوف في فهم ألفاظ 
القرآف الكرنً بصورة تٮرجونو عن كونو كتاب ا﵁ ات١عجز ات١عركؼ للناس كافة في عصر النزكؿ 
 كبعده: "ىل يعقل بعد ذلك أف نتوسع ىذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآف، كجعلها
صطلبح حادث، كلد تعرؼ للعرب الذين نزؿ عليهم؟ كىل يعقل معاف جدت باتدؿ على 
أف ا﵁ تعالذ إت٪ا أراد بهذه الألفاظ القرآنية ىذه ات١عاني التي حدثت بعد نزكؿ القرآف بأجياؿ، 
في الوقت الذم نزلت فيو ىذه الألفاظ من عند ا﵁، كتليت أكؿ ما تليت على من كاف 




                                                           




 الكلية والمعاني السياق اعتماد أصل
ذـ ا﵁ سبحانو كتعالذ الذين ت٭رفوف كلبمو كتٮرجونو عن معناه كتوعدىم في مواضع 




ِي َٖ يَۡسُخُتَٜن ٱّ
َّ
ِّّلَّ
 ةِِٙۦ َث َٕ  ٗ٘
ْ
َّۖ َح ٌُ ٜلَُٜن َهَٰؼا  ِٔ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱللََّّ ِ َِّحۡشَتَُ وا
ٗ
ُٛ ٓ ّمِ َّٕ ا  ََ َخَتۡج   وَ َٜ ۡي  ِٞا ًَِْيلَ
َّ
ل
يِۡػي ِٛ ۡٓ َوَوۡي  ِٞ
َ
ُٛ ٓ ّمِ َّٕ ا يَۡسِفُتٜن َ خ
َّ
تِ َٕ ا ﴿ :كقاؿ سبحانو كتعالذ)، ٕٗ: البقرة سورة( ﴾ل
وَ
ِغ ِٛٓ
َ٘ا ًَُُْٜب ُٛ ۡٓ َقِٰفَيٗث َّۖ  َج ٌۡ
ۡ










 -رتٛو ا﵁  - قاؿ الإماـ ابن كثتَ)، ُّ: ات١ائدة سورة( ﴾ةِِٙ ا ّمِ َّٕ ا ُذَ
 كتابو كتأكلوا ا﵁، آيات في تصرفهم كساء ، فهومهم فسدت: في تفستَ ىذه الأية: "أم
، )ُ(ذلك" من با﵁ عياذا يقل، لد ما عليو كقالوا مراده، غتَ على كتٛلوه أنزلو، ما غتَ على
ذلك قوؿ  سياقو كعن ات١عتٌ ات١راد بو، يؤكد إخراجو عن ،كمن تٖريف كلبـ ا﵁ كالإتٟاد بو
على ىذه الأمة من مؤمن ينهاه إتٯانو، : (ما أخاؼ - رضي ا﵁ - بن ت٠طاب الفاركؽ عمر
كلا من فاسق بتُ فسقو، كلكتٍ أخاؼ عليها رجلبن قد قرأ القرآف حتى أذلقو بلسانو ثم تأكلو 
ىذا ما يفعلو دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً، ك ، )ِ(على غتَ تأكيلو)
كعن  ،عن سياقها الذم كردت فيو عندما يقتطعوف تٚلة من القرآف الكرنً فيفسركنها تٔعزؿو 
ة في ات١تَاث بات١ساكاة بتُ الرجل كات١رأ ،)ّ(كأمثالو شحركركادعاء   ات١عاني الكلية للقرآف الكرنً،
                                                           
 .ٔٔ، صّج، تفسير القرآن العظيم ،إتٝاعيل بن عمر ،بن كثتَا )ُ(
 .ُْٗ، صِج، جامع بيان العلم وفضلو ،ابن عبد البر :الأثر في)ِ( 
ة في أنها تٗضع للظركؼ حسب مشاركة ات١ر ) يعتبر ت٤مد شحركر أف متَاث الأنثى مسألة حدكدية لا حدية، كأ)ّ
لذلك . كمن أبرز من دعى َِٔ، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةأعباء اتٟياة إلذ غتَىا من التًىات في كتابو 
ككاف لو نفس الأفكار الضالة ت٤مد أركوف، كنصر حامد أبو زيد، كسناء بنت الطاىر ابن عاشور حيث صرحت في 
أكثر من موقف بضركرة ات١ساكاة بتُ الرجل كات١رآة في ات١تَاث من خلبؿ مقابلبت إعلبمية معها بصفتها رئيس اتٞميعة 
رتها في الصحف التونسية تؤكد فيها على ضركرة ات١ساكاة، التونسية للنساء الدمقراطيات، كمن خلبؿ مقالات نش
 .من ات١عاصرين العلمانيتُ كغتَىم
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ليصلوا إلذ دس مفاىيمهم  ،كعن ات١عاني الكلية للقرآف ،كيستدلوف بأية تٮرجونها عن سياقها
 قولو في ات١تَاث في كالرجل ات١رأة بتُ سول القرآف ات٠اطئة في القرآف، فيقولوف: إف
ِ ﴿:تعالذ
َـ ِٰلد َ ْؽَِّساِل َِٗطيٞب ّّ
ۡ
ًَۡؽُبٜن َّمِ َّٕ ا حََؽَك ٱّ
ۡ َ
ّمِ َّٕ ا حََؽَك  َولِْجَِّفآءِ َِٗطيٞب  اِن َوٱلۡ
ُثََ ُۚ َِٗطيت ٗ
ۡو  ََ
َ
ًَۡؽُبَٜن ِم َّٕ ا ًَ َِّ  ِٔ ۡ٘ ُٙ أ
ۡ َ
َـ ِٰلدَ اِن َوٱلۡ
ۡ
، )ٕ: النساء سورة( ﴾أَّ ۡىُؽوٗع ا ٱّ
في آيات  نفسها السورة في نفسو القرآف كضحو قد ات١فركض النصيب ىذا أف كيتناسوف
فتًاء على القرآف الكرنً بنسبة إليو ما لد إف ىذا من أكبر أسباب كقوع ات٠طأ كالاك  ،ات١تَاث
ككل  ،يقلو، فكل كلمات القرآف الكرنً كتٚلو متًابطة بعضها مع البعض كالبنياف الواحد
 كأحكامو كتعاليمو ،تتجزأ لا كحدة الكرنً القرآف إفمنها لو موضعو كفائدتو ات٠اصة بو، 
 في يؤثر فبعضها ،الواحد اتٞسم أعضاءكىي في ترابطها ك ،بعضها بتُ متكاملة متًابطة
 ،بالعبادة مرتبطة فالعقيدة الأجزاء، سائر عن أكثر أك جزء يفصل أف ت٬وز كلا ،بعض
فتجد في  ،اتٟياة في كالتشريعي العملي باتٞانب ترتبط ككلها ،مرتبطة بالأخلبؽ كالعبادة





 ، فقرف سبحانو كتعالذ)ّ: البقرة سورة( ﴾َوِم َّٕ ا َرَزًَۡجٰ ُٛ ۡٓ يُ٘ىِ ٌُ ٜن َ َوُيٌِي ُٕ َٜن ٱلطَّ َْ ٰٜ ةَ 
 كاتٞانب الصلبة، العبادة كىو إقامة كجانب بالغيب، كىو الإتٯاف الاعتقادم اتٞانب بتُ
 كلها اتٟياة جوانب بتُ الربط القرآف منهج ىو كىذا ا﵁، مرزقه ت٦ا الإنفاؽ ات١الر كىو
ۡضَف ُٖ  ِٔ َٖ ٱللََّّ ِ ﴿ا﵁ من عند  لأنو ينفك كلا يتجزأ، لا برباط
َ
ِ ٌَ ٜۡ م  ُض ُۡ  ٕٗ َو َٔ ٖۡ أ
 ا ّّ
، فلب تٯكن فهم القرآف بشكل صحيح دكف معرفة معانيو )َٓ: ات١ائدة سورة( ﴾يُ ًٜ ِ ُٜ٘ن َ
 في الواردة مثلب (ختَ): كلتقريب ذلك لو أخذنا لفظة الكلية كسياؽ كل تٚلة ككلمة منو،
 فقد تٔعتٌ ت٥تلف عن غتَه، موضع كل في كردت القرآف الكرنً، فقد في موضع من أكثر


















 سورة( ﴾حََؽَك َعۡيًۡ ا ٱل
 القصص سورة في ككردت ،)ُ(كت٨وه كمتاع ماؿ من ات١توفى يتًكو ما تعتٍ كىي ،)َُٖ: البقرة
                                                           
 .ْْٗ، صُج، تفسير القرآن العظيم ،إتٝاعيل بن عمر ،بن كثتَا)ُ( 
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 َعۡيۡ  ﴿ :تعالذ قولو في






ِ ل ِ َٕ ا ٓ أ
ّ
ٌِيۡٞ  َرّبِ إِنّ
)، ِْ: القصص سورة( ﴾وَ




َذ ٌَ اَل إِنّ
َِشاِب 
ۡ
ؽِ َرّبِّ َضتَِّ ٰ حَ َٜ اَرۡت ةِٱلۡ
ۡ
ۡيِۡ َقٖ ذَِ
 التي ات٠يل تٔعتٌ)، ِّ: ص سورة( ﴾ٱلۡۡ َ
الصلبة عن - السلبـك  كعلى نبينا الصلبة عليو - سليماف نبي ا﵁ بها غلشي 
 سورة كفي ،)ِ(
ۡيِۡ لََشِػيػ ٌ﴿ :تعالذ قولو في العاديات
ُٙ ۥ ِلُّۡبِ ٱلۡۡ َ
 تٔعتٌ ،)ٖ: العاديات سورة( ﴾وَإَِّٗ
 ترد الذم السياؽ حسب الواحدة القرآنية اللفظة من ات١رادة ات١عاني تتعدد كىكذا ،)ّ(ات١اؿ
 لأف ،فيو، كعلى ات١فسر أف يسعى في معرفة السياؽ كات١عاني الكلية للوصوؿ إلذ فهم صحيح
 .منو ات١راد إدراؾ إلذ يوصل سبيل شيء أم من ات٢دؼ إدراؾ
  
                                                           
 .ِِٕ، صٔج، تفسير القرآن العظيم ،إتٝاعيل بن عمر ،بن كثتَا)ُ( 
 .ْٔ، صٕج ات١رجع السابق، ،القرآن العظيم تفسير)ِ( 




 القرآني الخطاب تحليل في التفكيكية المنهجية بطلان أسس
لا يستند دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً إلذ أسس علمية 
بو ىو خارج عن الأصوؿ  ات١سلمات كالضركريات، ككل ما جاؤكاصحيحة، فهم ينفوف 
لا تٯكن  كالقواعد العلمية، كنظريتهم لا تٯكن تطبيقها على القرآف الكرنً فحسب بل
على أم نص بشرم، لأنها تؤدم إلذ الفوضى كات٢لبؾ كالعدمية، كىذا ما سيتضح  تطبيقها
 : من خلبؿ مطالب ثلبثة كىي
 .مطلقان  الغيبيات تنفي التفكيكية ات١نهجية: الأكؿ ات١طلب
 .اللغوية كالقواعد العلمية الأصوؿ عن خارجة التفكيكية ات١نهجية: الثاني ات١طلب






 مطلقا ً الغيبيات تنفي التفكيكية المنهجية
في مواضع عدة منها  لعقل كأثتٌ عليو بتصديقو بالغيبمنحو اك  لإنسافاكـر ا﵁ 
َنۡيب ِ﴿تعالذ  قولو
ۡ
ِي َٖ يُۡؤ ِٔ َُٜ٘ن ةِٱّ
َّ
 ٣َوِم َّٕ ا َرَزًَۡجٰ ُٛ ۡٓ يُ٘ىِ ٌُ َٜن  َوُيٌِي ُٕ َٜن ٱلطَّ َْ ٰٜ ةَ  ٱلَّ
ٗؾَِل 
ُ
ِي َٖ يُۡؤ ِٔ َُٜ٘ن ة ِ َٕ ا ٓ أ
َّ
ۡ ٍَ َو َٔ ا ٓ  َوٱلَّ
َ
ٗؾَِل  ِٖٔ َرۡتِْ ٍَ َوبِٱلۡأِٓعَؽة ِ  ُٚ ۡٓ يُ ًٜ ِ َُٜ٘ن  إِلَ
ُ
 ٤أ
ٰ  ُٚ ػ ٗ
َ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ َعَل
ُ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ ى أ
ُ
ِٖ رَّ ّب ِ ِٛ ۡٓ َّۖ َوأ
ُٕ ۡىُِْطٜن َ ّٔ
ۡ
قاؿ  ،)ٓ: البقرة سورة( ﴾ُٚ ُٓ ٱل
 تٔا التاـ التصديق ىو: الإتٯاف "حقيقة :عند تفستَ ىذه الآية -رتٛو ا﵁  -السعدم 
 بالأشياء الإتٯاف في الشأف كليس اتٞوارح، لانقياد ات١تضمن، الكراـ الرسل بو أخبرت
 الذم، بالغيب الإتٯاف في الشأف إت٪ا. الكافر من ات١سلم بها يتميز لا فإنو، باتٟس ات١شاىدة
 الإتٯاف فهذا. صلى ا﵁ عليو كسلم رسولو كخبر ا﵁ ت٠بر، بو نؤمن كإت٪ا، نشاىده كلد نره لد
 فات١ؤمن. صلى ا﵁ عليو كسلم كرسلو ﵁ ت٣رد تصديق لأنو، الكافر من ات١سلم بو تٯيز الذم
 فهمو كسواء يشاىده لد أك، شاىده سواء، رسولو بو أخبر أك، بو ا﵁ أخبر ما بكل يؤمن
 عقوت٢م لأف، الغيبية بالأمور كات١كذبتُ الزنادقة تٓلبؼ. كفهمو عقلو إليو يهتد لد أك، كعقلو
 كمرجت، عقوت٢م ففسدت بعلمو ت٭يطوا لد تٔا فكذبوا إليها تهتد لد ات١قصرة القاصرة
، بالغيب الإتٯاف في كيدخل. ا﵁ بهدل ات١هتدين ات١صدقتُ ات١ؤمنتُ عقوؿ كزكت. أحلبمهم
 كحقائق، الآخرة كأحواؿ، كات١ستقبلة ات١اضية الغيوب من بو ا﵁ أخبر ما تّميع الإتٯاف
، ككجودىا ا﵁ بصفات فيؤمنوف ذلك من الرسل بو أخبرت كما، ككيفيتها ا﵁ أكصاؼ
 ات١خلوقات سائر عن كميزه ا﵁ الإنساف كـر قدف ،)ُ("كيفيتها يفهموا لد كإف، كيتيقنونها
 إعماؿ على كحث ،الألباب أكلر على مواضع عدة في الكرنً كتابو في سبحانو كأثتٌ بالعقل
 كيلغي بالعقل يضر ما ككل الأعمى التقليد عن كنهى ،كالتأمل عتباركالا بالنظر العقل
 للئنساف التكرنً ىذا رغم كلكن بالعقل، يذىب مسكر كل كتعالذ سبحانو فحـر ،كظيفتو
لأنها أكبر من قدراتو  ،تٕاكزىا تٯكن لا كت٣الات ان حدكد اتٟكيم الشارع لو حدد فقد ،كعقلو
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مبينان حدكد العقل:  - رتٛو ا﵁ -يقوؿ الإماـ السفاريتٍ  ،ن مداركو كالغيبياتكخارجة ع
"إف ا﵁ خلق العقوؿ كأعطاىا قوة الفكر، كجعل ت٢ا حدان تقف عنده من حيث ما ىي 
ىو وىب الإت٢ي، فإذا استعملت العقوؿ أفكارىا فيما لمفكرة، لا من حيث ما ىي قابلة ل
في طورىا كحدىا، ككفت النظر حقو أصابت بإذف ا﵁ تعالذ، كإذا سلكت الأفكار على ما 
ىو خارج عن طورىا، ككراء حدىا الذم حده ا﵁ ت٢ا، ركبت متن عمياء، كخبطت خبط 
 ا، كفي ت٤اكلة إقحاـ العقل تٔ)ُ("إليو تطمئن أمر على ترتكن كلد قدـ، ت٢ا يثبت ، فلمعشواء
رتٛو  -قاؿ الإماـ ابن القيم  ،لإدخالو في ما ىو فوؽ طاقتو وظلم ل ىو ليس ضمن مداركو
: "إف ات١علومات الغائبة التي لا تدرؾ إلا بات٠بر أضعاؼ أضعاؼ ات١علومات التي تدرؾ - ا﵁
باتٟس كالعقل، بل لا نسبة بينهما بوجو من الوجوه، كت٢ذا كاف إدراؾ السمع أعم كأشمل من 
البصر، فإنو يدرؾ الأمور ات١عدكمة كات١وجودة كاتٟاضرة كالغائبة كالعلـو التي لا تدرؾ  إدراؾ
باتٟس ... كات١قصود أف الأمور الغائبة عن اتٟس نسبة ا﵀سوس إليها كقطرة في تْر، كلا 
سبيل إلذ العلم بها إلا ات٠بر الصادؽ، كقد اصطفى ا﵁ من خلقو أنبياء أنبأىم من أنباء 
كلذلك تٗبط من حاكؿ إقحاـ  ،)ِ(ا يشاء كأطلعهم منو على ما لد يطلع غتَىم"الغيب تٔ
 كعلى رأسهم ات١نهجية التفكيكية، ات١عاصرة للقرآف الكرنً ةالعقل فيما لا يدركو كدعاة القراء
عن دكر العقل في معرفة الغيبيات: "أما ت٤اكلة إدراؾ ما كراء  - رتٛو ا﵁ - قاؿ سيد قطب
. فاشلة لأنها تستخدـ الواقع بالعقل ا﵀دكد الطاقة ... فهي ت٤اكلة فاشلة أكلان، كعابثة أختَان 
أداة لد تٗلق لرصد ىذا المجاؿ، كعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لد تٗلق ت١ثل ىذا المجاؿ. 
الباطن قى العلم في أمور الغيب من العليم ات٠بتَ الذم ت٭يط بالظاىر ك كعلى العقل أف يتل
مع كل ك ، )ّ(حتًاـ ت١نطق العقل ىو الذم يتحلى بو ات١ؤمنوف"كالغيب كالشهادة، كىذا الا
كت٭اكلوف إخضاع كل شيء  قان،الغيبيات مطل ينفوف دعاة ات١نهجية التفكيكيةتٕد أف  ذلك
كذلك للطعن في القرآف الكرنً كنفي معانيو كرسالتو، لاسيما كأف القرآف الكرنً  للعقل،
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 تلك منك  يعتمد في خطابو على الغيبيات بشكل أساسي، كت٘ثل الغيبيات فيو جزءان كبتَان،
كتعدؿ ثلث  مكانة كبتَة في تأكيد رسالة القرآف الكرنً، ت٢اك  ،القصص القرآنيةالغيبيات 
تْجة  م ذلك تٕد دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية ينفونها كيشككوف فيهاكرغ القرآف الكرنً،
كتٕدىم يتخبطوف في نفي الغيبيات فتارة  أنها أساطتَ كلا يصدقها العقل البشرم اتٟديث،
مع  كما فعل أساتذتهم الغربيوفينكركنها كتارة ت٭رفوف معانيها، كىدفهم ىو نفيها بأم كسيلة  
كات١دسوسة في كتبهم ا﵀رفة كالتي تناقض العقل كالفطرة  الأساطتَ (الغيبيات) ات١كذكبة
السليمة، كمن تلك الأساطتَ في الكتب ا﵀رفة ما ينسب ﵁ جل جلبلو من أمور لا تليق بو  
 سورة( ﴾اا  ََ تِيۡ َٗوحََعَٰلَٰ َخ َّٕ ا َح ٌُ ٜلَُٜن ُقُْ  ّٜٗ ُـ ۡتَحٰ َ٘ ُٙ ۥ﴿كالتعب كأنو يصارع كيصرع 
 التي تعارض العقل بينما لا يوجد في القرآف الكرنً شيء من تلك الأباطيل)، ّْ: الإسراء
بل إف كل ما في القرآف الكرنً من غيبيات يتقبلها العقل كالفطرة السليمة كليس فيها أم 
كسأتناكؿ قضية الغيبيات  أك اتٟط من القيمة الإنسانية، ،بيةمبالغة أك انتقاص تٞانب الربو 
  القرآف الكرنً إتٚالان كقضية القصص القرآنية بالتفصيل لأت٫يتها.في
لد يذكر الأمور الغيبية كيسردىا سردان كت٬بر الناس على التصديق بها القرآف الكرنً  إف
كذلك حتُ عرض الأمور الغيبية استعاف في تقريبها  ،كاعتقادىا، بل سلك طريقان كأسلوبان ت٦يزان 
 كما كضح ذلك  ،بالأمور اتٟسية لتستدؿ عليها النفوس البشرية السليمة كالعقوؿ ات١تجردة
الدكتور يوسف الصديقي في عرضو لنظرية ات١عرفة كأسلوب القرآف في إثبات  أستاذم الفاضل
 ،الصديقي قائم على ركيزتتُ أساسيتتُفالنص القرآني كما ذكر الدكتور يوسف ، )ُ(ات١عرفة
  التفاعل الدائم في ت٣رل الطبيعة. :أكلا
 ثانيان: ذىن الإنساف كفكره.
 ،فنصوص القرآف الكرنً قائمة على التفاعل بتُ ذىن الإنساف كالأشياء الطبيعية
ۡ َِ ﴿: كتبدأ من الكليات كالكوف الواسع يقوؿ تبارؾ كتعالذ
َّ
َوٱلَّۡ َٛ اَر َو َـ غَّ َؽ َُّس ُٓ ٱلَ
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ۡمؽِهِۦُٓۚ إِنَّ ِفِ َذٰل ِ ٍَ لَأَٓيٰج   َوٱلشَّ ٕۡ َؿ 
َ
ٌَ َٕ َؽ َّۖ َوٱلُُّۡش ُٜم ُمَفغَّ َرُٰتۢ ةِأ
ۡ
ِ ٌَ ٜۡ م   َوٱّ
 ﴾َحۡكٌُِْٜن َ ّّ
، ثم يضيق التفاعل إلذ اتٞزئيات كإلذ جسم الإنساف ذاتو يقوؿ جل )ُِ: النحل سورة(
ِٖ حَُؽاب  ُث َّٓ ﴿ :شأنو
ِي َعَْ ٌَ ُسٓ  ّٔ
َّ
ٌَ ث  ُث َّٓ ُيَۡؽُِسُس ۡٓ ُٚ َٜ ٱلَّ
ِٖٔ جُّۡؽَىث  ُث َّٓ  ِٔ ٖۡ َقَْ
ٰ  ِٖٔ َرۡت ُِ َّۖ 
 ُشُي ٜٗعا ُۚ َو ُِٔ٘سٓ  َّٔ ٖ ُحَخ َٜ فََّّ
ْ




 ُث َّٓ ِلتَۡتُُْن ٜٓا
ٗ
ِؼۡىلَ
ُس ۡٓ َتۡكٌُِْٜن َ






كرنً ، كيعتمد القرآف ال)ٕٔ: غافر سورة( ﴾َوِلتَۡتُُْن ٜٓا
  حديثو عن الغيبيات على أربعة أسس:في 
يبدأ القرآف الكرنً من الأمور اتٟسية البسيطة ثم الأعلى إلذ أف يصل إلذ أكلان: 
إلذ الإتٯاف كالتصديق الأمور الغيبية، فمن خلبؿ الإتٯاف كالتصديق با﵀سوسات يصل 
  .بالغيبيات
  .إلذ اتٟقائقتٟواس مصدران للوصوؿ ت٬عل القرآف الكرنً ا :ثانيان 
  العقوؿ في دعوتو للتأمل كالتفكر. ثالثان: تٮاطب القرآف الكرنً تٚيع
تٯاف با﵁ كبالغيبيات من خلبؿ النظر صوؿ إلذ الإرابعان: يهدؼ القرآف الكرنً الو 
 . )ُ(العقلي بأسلوب علمي
من ات٠ياؿ أك من الأمور ات١تعارضة مع  لغيبية في القرآف الكرنً ليست شيئان ا فالأمور
بالعقل، فالذم أكجد  امستدلاؿ عليهثلبن من الأمور الغيبية كتٯكن الام كالنار العقل فاتٞنة
للجزاء يناؿ فيها  ان الإنساف من عدـ كمكنو من اختيار طريق ات٠تَ أك الشر لابد أف يوجد دار 
لصديقي: "انطلبقان من اتٟقيقة اتٟسية ا﵀سن ثوابو كات١سيء عقابو، يقوؿ الدكتور يوسف ا
الثابتة يقـو النص القرآني بإثبات الأمور الغيبية، كىو تٮاطب العقل من مبدأ اتٟسيات، 
كينتهي إلذ العقليات، كبالتالر تكوف النتيجة يقينية، لأف اتٟسيات إذا كانت يقينية ثابتة فلب 
ثابتان، لأف ما اعتمد على اليقتُ كانطلق  بد أف تكوف الأمور الغيبية العقلية حقيقية، كيقينان 
                                                           
عرفة في القرآف كإثبات حوؿ نظرية ات١ -حفظو ا﵁  - ) باختصار كتصرؼ متٍ لكلبـ الدكتور يوسف الصديقي)ُ
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ا اتٗذ النص القرآني من اتٟقيقة اتٟسية حجة كبرىانان منو لا بد أف يكوف يقينان. كمن ىن
لإثبات الأمور الغيبية من إثبات لوجود ا﵁ سبحانو كتعالذ، كالإتٯاف بو، كات١عاد، كاليـو 
كعند ذكر  .)ُ(ذلك من الأمور الغيبية" الأخر، كاتٞنة، كالنار، كالثواب كالعقاب، إلذ غتَ
الغيبيات في القرآف الكرنً لد يأمرنا بالبحث عن تفاصيلها كإت٪ا أمرنا أف نؤمن بها كفق حدكد 
ُيَِي﴿طاقة عقولنا قاؿ تعالذ: 
َ
َى ُٛ ۡٓ َولَ
ۡ
يِۡػي ِٛ ۡٓ َو َٔ ا َعْ
َ
 َٕٗحۡكَْ ُٓ  َٔ ا َبۡينَ خ
ۡ
 ﴾اُؽَٜن ةِِٙۦ ِقْ
، يقوؿ الدكتور يوسف الصديقي: "إذف فمنهج البحث القرآني في ات١عرفة )َُُ: طو سورة(
قائم على معرفة ات٠صائص دكف الكنو كات١اىية، كأكد ىذا ات١نهج من خلبؿ ات١عرفة الإتٯانية 
ات١تصلة بإثبات كجود ا﵁ سبحانو كتعالذ التي ىي أعلى أنواع ات١عرفة، كذلك عندما حث 
ا على الإتٯاف بو بعد إثبات كجوده من خلبؿ آثاره كقدرتو دكف كأحاسيسنا، ككجداننعقولنا 
ِٕۡرِِْٙۦ﴿أف يطلب منا أف نقف على حقيقتو ككنهو، كاكتفى بقولو تعالذ: 
َشَۡ ءٞ َّۖ  َّۡحَؿ  ََ
َِطيۡ ُ
ۡ
، فلب تٯكن فهم الغيبيات بدكف )ِ(")ُُ: الشورل سورة( ﴾َو ُٚ َٜ ٱلفَّ ِٕيُف ٱلَ
"العقل : - رتٛو ا﵁ -يخ الإسلبـ ابن تيمية اتٟكيم قاؿ شستعانة بأساليب كطرؽ الشرع الا
شرط في معرفة العلـو ، كفي الأعماؿ كصلبحها، كبو يكمل الدين كالعمل، كلكنو لا يستقل 
بذلك، إذ ىو غريزة في النفس كقوة فيها كقوة البصر، إف اتصل بو نور الإتٯاف كالقرآف كنور 
كإف إنفرد لد يبصر الأمور التي يعجز كحده عن العتُ إذا اتصل بو نور الشمس كالنار، 
، كفي ىذا رد على )ّ(إدراكها، كإف أبعد بالكلية كانت الأقواؿ كالأفعاؿ أموران حيوانية"
أصحاب ات١نهجية التفكيكية في نفيهم للغيبيات، كدعوتهم لإخضاع كل شيء للعقل بدكف 
 حدكد أك ضوابط.
نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً من الغيبيات التي ينفيها دعاة تطبيق ات١ك 
كات١راد بالقصص في القرآف  القصص القرآني العظيم، كما تقدـ   صدقيتهاكيشككوف في
                                                           
 .ُّٓ-ُِٓ، صأسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ،يوسف ت٤مود ،الصديقي)ُ( 
 .ُٕٔ-ُٕٓسابق، صالرجع ات١ ،أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي )ِ(




عن أحواؿ ات١اضتُ، كإخباره عن اتٟوادث كالكائنات  ما حكاه القرآف الكرنً ىو :الكرنً
كقصص كلبـ  عليو كسلم. صلى ا﵁ -قبل نزكلو على قلب رسولنا الآمتُ  الواقعة ات١اضية
: "كأكثر )ُ(رب البرية حقائق تارتٮية، كىي ىادفة لغايات شريفة علية، قاؿ الإماـ الغزالر
أسرار القرآف معبأة في طي القصص كالأخبار فكن حريصان على استنباطها لينكشف لك فيو 
رآف الكرنً ، كالقصص في الق)ِ(من العجائب ما تستحقر معو العلـو ات١زخرفة ات٠ارجة عنو"
تعدؿ ثلث القرآف، كت٢ا أىداؼ تؤكد كترسخ رسالة القرآف كمضامينو، أت٫ها التأكيد على 
 ٓ﴿ توحيد ا﵁ تعالذ
َّ
ٓ إَِل ٰ َٙ إِلَ
َ










َو َٔ ا ٓأ
َٗا ۠ 
َ
 - صلى ا﵁ عليو كسلم - كتثبيت النبي ، كتسلية)ِٓ: الأنبياء سورة( ﴾وَٱۡخُتُػون ِ خ
 ﴿، كات١ؤمنتُ كمواساتهم ت١ا قد يعتًضهم في طريق الدعوة إلذ ا﵁
ّٗ
َقَْۡي ٍَ  ِٔ ٖۡ  جَّ ٌُ صُّ َوُكُ
َيُّ َوَم ِٜۡق َـ ثٞ 
ۡ







عتبار كبياف أف ن أىداؼ القصص أيضان ات١وعظة كالاكم، )َُِ: ىود سورة( ﴾ۡؤ ِِٔ٘ين َلِْ
 َسآَء ُٚ ۡٓ َٗۡصَُ َٗا َٔٱ ۡـ َخۡي  َضتَِّ ٰٓ إَِذا﴿ العاقبة للمتقتُ
ْ




َؿ ٱلؽُّ ُـ ُِ َوَؿ ُّ٘ ٜٓا
ٌَ ٜۡم ِ
ۡ
ا َق ِٖ ٱّ
 يَُؽدُّ ةَأۡ ُـ َ٘
َ
َشآُء َّۖ َولَ
ُٕ ۡشؽِ ِٔين َ َذ ُّ٘جِّ َ  َٔ ٖ ن َّ
ۡ
ۡػ َكََن ِفِ ًََطِط ِٛ ۡٓ  ١١٠ ٱل
َّ ٌَ








 َِٔ ا َكََن َضِػير ٗلۡ
َّ
ي َبۡينَ يََػيٙۡ ِا ُحۡىَتََ ٰى َوَلِٰسٖ حَۡطِػيَي ٱلَّ
ِ َشَۡ ء  
ِ ٌَ ٜۡ م   َورَۡحََث ٗى َو ُٚ ػ ٗ َوَتۡىِطي َِ ُكُّ
، )ُُُ-َُُ: يوسف سورة( ﴾ۡؤ ِٔ ُٜ٘ن َيُ  ّّ
سورة الإخلبص تعدؿ  في توجيهو تٟديث - رتٛو ا﵁ - تيميةقاؿ شيخ الإسلبـ الإماـ ابن 
آف ثلبثة أنواع: توحيد، كقصص، كأحكاـ. كىذه السورة صفة ر ثلث القرآف: "إف معاني الق
الرتٛن فيها التوحيد كحده، كذلك لأف القرآف كلبـ ا﵁. كالكلبـ نوعاف: إما إنشاء، كإما 
إخبار عن ات١خلوؽ. فالإنشاء ىو الأحكاـ   إخبار. كالأخبار إما خبر عن ات٠الق، كإما
كالأمر كالنهي. كات٠بر عن ات١خلوؽ ىو القصص. كات٠بر عن ات٠الق ىو ذكر أتٝائو كصفاتو. 
                                                           
طبقات ) حجة الإسلبـ الإماـ اتٞليل، أبو حامد الغزالر ت٤مد بن أتٛد بن ت٤مد الطوسي الشافعي، كما في ُ(
 ، بلغت ترتٚتو مئتي صفحة.ّٖٗ-ُُٗ، صٔج: للئماـ السبكي: الشافعية الكبرى
 .ّّّ، صْج، إحياء علوم الدين ،ابي حامد ،الغزالر )ِ(
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كقرر ذلك الشيخ ت٤مد  ،)ُ(كليس في القرآف سورة ىي كصف الرتٛن ت٤ضان إلا ىذه السورة."
من عادتو في ىذا الكتاب أف علم أنو سبحانو كتعالذ حيث قاؿ: "إ ،)ِ(بن علي الفاركقي
تٯزج فيو الأنواع الثلبثة بعضها ببعض، أعتٍ علم التوحيد، كعلم الأحكاـ، كعلم القصص. 
كات١قصود من ذكر القصص إما تقرير الدلائل للتوحيد، كإما ات١بالغة في إلزاـ الأحكاـ 
جب ات١لبؿ، كالتكاليف. كىذا الطريق ىو الأحسن، لأف بقاء الإنساف في النوع الواحد يو 
 ،فإذا انتقل من نوع إلذ نوع فإنو ينشرح صدره كيفرح قلبو، فكأنو سافر من بلد إلذ بلد
كمن تناكؿ طعاـ لذيذ إلذ أخر مثلو، كلاشك أنو يكوف  ،كانتقل من بستاف إلذ بستاف
 ت١فتونوفدعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً ا تْقو  ، كقد ضل)ّ(أشهى"
عداكة الإسلبـ فاحتًفوا أنواع م الغربيتُ، كالذين ليس ت٢م في صلتهم بالقرآف إلا بأساتذته
تٝاعيل كلأبيو ابراىيم على نبينا كعليهما كالبهتاف، كمن ذلك نفيهم لوجود إ التزكير للحقائق
حوؿ بيت ا﵁ اتٟراـ، كلا حقيقة ت١ا ينسب إليهما من رفع البيت صلوات ا﵁ كسلبمو 
ات١شرؼ على القواعد كالأركاف، فشككوا في اتٟقائق ات١اضية اتٟقيقية طعنان في الأيات 
كت٫ا (جرجيس القرآنية، كتولذ كبر ذلك التشكيك في القصص القرآنية مستشرقاف ات٧ليزياف 
)مقالة في الإسلبـ(واف تٖت عن ،ـُُٖٗصاؿ) كتيرجم كتابو سنة 
، ثم أعاد نشر ترىاتو )ْ(
فنشر تلك التًىات ت٢م الضاؿ ـ، ثم جاء ات١قلد ُِٓٗبعده (مرجيليوف) فنشره في سنة 
فتًاءات الأستاذ ت٤مد ، كقد استوفى الرد على تلك الا)ٓ(ناسبان ت٢ا إلذ نفسو في أتْاثو اتٞاىلية
كما رد عليو الدكتور ت٤مد  ،الأدب اتٞاىلي) الغمراكم في كتابو (النقد التحليلي لكتاب في
تٛد كالأستاذ ت٤مد أ ،ي في كتابو (الفكر الإسلبمي اتٟديث كصلتو بالإستعمار الغربي)البه
                                                           
جواب أىل العلم والإيمان، بتحقيق ما أخبر بو رسول الرحمن من أن (قل ىو  أتٛد عبد اتٟليم،، ابن تيمية)ُ( 
 .ُِّ، صالله أحد) تعدل ثلث القرآن
 ،البغدادم :ىػ، كما فيُُٖٓترتٚة: ت٤مد بن علي بن ت٤مد الفاركقي اتٟنفي التهانوم ات٢ندم، ات١توفى بعد سنة  )ِ(
 .ِّٔ، صىدية أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إتٝاعيل باشا
 .سبق الغايات في نسق الآيات ،ت٤مد علي الفاركقي ،التهانوم)ّ( 
 .، ترتٚة: ىاشم العربيمقالة في الإسلام ،الإت٧ليزم جرجيس ،ساؿ)ْ( 
 .في الأدب الجاىلي. ككتاب في الشعر الجاىلي ، كتابطو ،حستُ )ٓ(
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أف القصص في القرآف الكرنً صناعة ، كما زعموا ستشراقي)في كتابو (طو حستُ كالنظر الا
مبتٌ القصص كقوامها على التمثيل أدبية فنية لا يشتًط مطابقتها للحقائق الواقعية، لأف 
كات٠ياؿ من غتَ موافقة تٟقيقة اتٟاؿ، كقد تبتٌ ذلك البهتاف الدكتور ت٤مد أتٛد خلف ا﵁ 
في كتابو (الفن القصصي في القرآف الكرنً) حيث قسم في الفصل الأكؿ من الباب الثاني 
، كالقصص )ُ(رية، كات٠طيئةالقصة القرآنية إلذ أربعة أقساـ: التارتٮية، كالتمثيلية، كالأسطو 
 إلذ موصلةو  حقيقية لوقائع عرضه  ىي كإت٪ا تزدرل، فنوننا أك ييفتًل حديثنا ليس‌القرآنية
وَٱًُۡطِص ﴿ تعالذ قاؿ كما ة،كالعظ لكالتأم ربالتفك هاإدراك تٯكن عظمىى، غاياتو 
ٌَ َطَص ََّك َّْ ُٛ  ۡٓ
ۡ
سبب رفض  ، كمن ىنا يتبتُ)ُٕٔ: الأعراؼ سورة( ﴾َحَخَى َُّ ُؽون َ ٱّ
 كتشكيك دعاة القراءة ات١عاصرة كات١نهجية التفكيكية للقصص القرآني، كمدل بطلبف قوت٢م.
  
                                                           




 اللغوية والقواعد العلمية الأصول عن خارجة التفكيكية المنهجية
ما يتًتب على الزيغ عن الطريق ات١ستقيم التخبط في طرؽ الضلبؿ كالتقلب من أىم 
كالضياع في عالد من اتٟتَة كالعشوائية، كىذا ما حصل لدعاة تطبيق ات١نهجية في الأخطاء 
التفكيكية على القرآف الكرنً فهم لا ت٭تكموف للنصوص الظاىرة كلا تٮضعوف لضوابط 
ابن تيمية  علمية كليس ت٢م قانوف أك مبدأ يستَكف عليو في كل النصوص قاؿ شيخ الإسلبـ
 يكن ت٢م قانوف قونً كصراط مستقيم في النصوص، لد يوجد كت٢ذا ت١ا لد: "رتٛو ا﵁ تعالذ
أحد منهم تٯكنو التفريق بتُ النصوص التي تٖتاج إلذ تأكيل كالتي لا تٖتاج إليو، إلا تٔا يرجع 
كقاؿ ايضان  ،)ُ(إلذ نفس ات١تأكؿ ات١ستمع للخطاب، لا تٔا يرجع إلذ نفس ات١تكلم بات٠طاب"
مثل طوائف من  -: "فالذين أخطأكا في الدليل كات١دلوؿ ءموضحان طريق أىل الضلبؿ كالأىوا
اعتقدكا مذىبان تٮالف اتٟق الذم عليو أمة الوسط الذين لا ت٬تمعوف على  -أىل البدع 
ضلبلة كسلف الأمة كأئمتها، كعمدكا إلذ القرآف فتأكلوه على آرائهم: تارة يستدلوف بآيات 
ا تٮالف مذىبهم تٔا ت٭رفوف بو الكلم عن على مذىبهم كلا دلالة فيها، كتارة يتأكلوف م
القرآف الكرنً  ؤكلوف، فتًاىم ينتقدكف العلماء السابقتُ كينسفوف جهودىم، كي)ِ(مواضعو"
 رد كقدختلبؼ، فلب يصلوف لنتيجة غتَ الضياع كالاكفق أىوائهم ات١تعددة كمشاربهم ات١ختلفة 
 إلذ السابقوف العلماء أكلئك أحسن ما بقدر" :فقاؿ الطتَ مصطفى الأستاذ على أمثات٢م
 من معينة لألواف مقتًحوف أك آخركف مفسركف أساء القرآف، في العقل كإلذ اتٟق الإسلبـ
 غتَ عن للتجديد حب أك العلمية الشهرة في رغبة الإساءة ىذه إلذ دفعهم قد التفستَ،
 ات١فسرين من السابقتُ تٕريح يشتهوف ما إلذ سبيلهم ىؤلاء جعل فقد ات١ستقيم، طريقها
 مفكركف أك الأكائل، بو يأت لد تٔا آتوف أنهم كزعموا التقصتَ، أك كالغفلة، بالسفو كرميهم
 كلا القرآف، طريق يعرؼ لا القرآف لآم بتفستَ الناس على بعضهم كطلع فكركا، ت٦ا ختَان 
 كلا بسياؽ فيو يتقيد كلا ا﵀مدية، السنة مع يتجاكب كلا العربية، القواعد إلذ ينتسب
                                                           
 . َِْ، صٓجت٤مد رشاد سالد، : قيق، تٖدرء تعارض العقل والنقل ،، أتٛد عبد اتٟليمابن تيمية)ُ( 
 .ٖٓ، ص، تٖقيق: ت٤مود ت٤مد نصارمقدمة في أصول التفسير ،، أتٛد عبد اتٟليمابن تيمية)ِ( 
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تٟاؽ... أحسب ىؤلاء أف القرآف قصة يتخيل عناصرىا الكاتبوف، أك كتاب يؤلفو كيبتكر 
فيو ات١ؤلفوف ات١بتكركف؟ ألد يعلموا أنو كتاب ا﵁ العظيم، الذم لا يأتيو الباطل من بتُ يديو 
م الفاسد، كلا يصح فيو يم تٛيد؟ فلب يسوغ فيو الأخذ بالرأكلا من خلفو تنزيل من حك
 .)ُ(ات٠يالات كالأىواء، كلا تٯارس تفستَه إلا الدارسوف ات١تخصصوف..." النزكع إلذ
ختصت بو أمة هم كتشكيكهم في أعظم علم ت٘يزت كاكمن تٗبطاتهم تلك نفي
 الإسلبـ، كىذا العلم ىو علم الإسناد خاصة فيما يتعلق بالقرآف الكرنً منو.
أمة من الأمم، كىذه في أم تٔيزة لد توجد  ختصتكا لقد ت٘يزت الأمة الإسلبمية
، - صلى ا﵁ عليو كسلم - تُ القرآف الكرنً كسنة النبيت١يزة كات٠اصية ىي الإسناد، للوحيا
كلا ينكر ىذه ات٠اصية إلا جاىل مكابر خاصةن فيما يتعلق بالقرآف الكرنً، فالقرآف الكرنً 
لأرض كرسوؿ إلذ أمتُ ا ،من رب العات١تُ ،- عليو السلبـ - نزؿ بو أمتُ السماء جبريل
كتلقاه منو الصحابة الكراـ رضواف  ،- عليو الصلبة كالسلبـ إلذ يـو الدين - العات١تُ ت٤مد
لى ذلك اتٟاؿ إلذ قياـ الساعة، ن بعدىم جيلبن بعد جيل، كسيستمر عا﵁ عليهم، كنقلوه ت١
شكيك لا يضيع منو حرؼ أك حركة، كمن أساليب ات١فتونتُ بات١ناىج الغربية كالتفكيكية الت
في تٚع القرآف الكرنً، كىذا طعن بالأمة كلها كإلغاء ت١ا ت٘يزت بو من دكف الأمم كلها ألا 
كلا بد من توضيح قضية تٚع القرآف  نفي للحقيقة الثابتة ثبوت الشمس، لإسناد،كىو ا
الكرنً التي يشكك فيها دعاة تطبيق ات١نهجية التفكيكية على القرآف الكرنً ليدسوا فيو 
 تٝومهم.
تٚعو حفظان في الصدكر كتٚعو كتابةن في السطور. أما تٚعو  يراد تّمع القرآف اتٟكيم
في الصدكر فقد كجد مرتبان منذ نزكؿ القرآف الكرنً على قلب نبينا الأمتُ صلى ا﵁ عليو 
 كسلم كلن يزاؿ إلذ يـو الدين فلب ت٭صى عدد حفاظ كلبـ ربنا الرتٛن في أم زماف.
  .ثلبث مراحل كاف فيأما تٚعو كتابة فقد  
                                                           
محمد عبده حتى مشروع اتجاىات التفسير في العصر الحديث من الإمام  ،مصطفى ت٤مد اتٟديدم ،الطتَ)ُ( 
 .ُِِ-َِِ، صقرآنية، ت٣مع البحوث الإسلبمية ، ضمن تْوثالتفسير الوسيط
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في عهد نبينا الأمتُ صلى ا﵁ عليو كسلم فكاف كلما نزؿ منو  :المرحلة الأولى
شيء كتبو كيتاب الوحي بأمر من النبي كفي حضرتو صلى ا﵁ عليو كسلم، لكن لد يكن 
  كلا السور في ات١صحف لثلبثة أمور:مرتب الآيات 
كعشرين سنة على غتَ التًتيب الذم ىو تم في ثلبث أكت٢ا: نزكؿ القرآف الكرنً 
كسائل  صعوبة عليو، فيلـز تغيتَه كلما نزلت آيات منو كفي ذلك من الكلفة ما فيو مع
 الكتابة فيما سبق. 
 نع من ترتيبو. حتماؿ كقوع النسخ فيو ماا ثانيها:
كلذلك  كتماؿ القرآف الكرنً إلا تٔوت النبي عليو الصلبة كالسلبـ. ثالثها: لا ييعلم ا 
كاف مكتوبان في صحف كلد يكن مرتبان في مصحف تٓلبؼ اتٟفظ فهو مرتب كما ىو بتُ 
 أيدينا.
تٚعو مرتب الآيات في السور، كالسور في ات١صحف، تْيث تٖوؿ  المرحلة الثانية:
من صحف إلذ مصحف ككاف ذلك سنة اثنتي عشرة في خلبفة أبي بكر الصديق بإتٚاع 
عنهم ككاف السبب في ذلك استشهاد سبعتُ قارئان في قتاؿ  - رضي ا﵁ - الصحابة الكراـ
أف يستحر القتل في  - رضي ا﵁ عنو - اليمامة فخشي عمر الفاركؽ ات١رتدين في موقعة
القراء في مواقع اتٞهاد الأخرل فيضيع شيء من القرآف الكرنً، لأنو لا بد عند تٚعو في 
 مصحف من أمرين:
 بي صلى ا﵁ عليو كسلم.صحف مكتوبة موثقة في عهد الن‌- أ
 حفاظ ت٭فظوف ذلك ات١كتوب في صدكرىم.‌- ب
فتم تٚع كلبـ ا﵁ عز كجل عن طريق السطر كالصدر كذلك أكثق ما يكوف في 
الضبط، كيكوف كلبـ العزيز الغفور موثقان تٚعو بالصدكر كالسطور كالإتٚاع القطعي ات١بركر، 
فندب ت٢ذه ات١همة زيد  - رضي ا﵁ عنو - فشرح ا﵁ صدر ات٠ليفة الراشد أبي بكر الصديق
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بن ثابت كاتب الوحي الأمتُ فقاـ بالأمر ختَ قياـ مع معونة الصحابة الكراـ رضي ا﵁ ا
 عنهم أتٚتُ.
في عهد ات٠ليفة الراشد الثالث عثماف رضي ا﵁ عنو ككاف ذلك  المرحلة الثالثة:
  سنة تٜس كعشرين لسببتُ معتبرين:بالتحديد 
اجتمع الصحابة الكراـ كمن تبعهم بإحساف كمعهم أىل العراؽ : السبب الأكؿ
كأىل الشاـ في غزاة أرمينة كأذربيجاف فسمع بعضهم من بعض القرآف كما نزؿ بالأحرؼ 
هم، فبل غ هم بعضى السبعة على نبينا عليو الصلبة كالسلبـ فاختلفوا فيما بينهم كخطأ بعضي 
كقاؿ لو: يا أمتَ ات١ؤمنتُ  - عنهمرضي ا﵁  - الراشد عثماف اليماف ات٠ليفةى  بني  ذلك حذيفةي 
  .)ُ( الكتاب اختلبؼ اليهود كالنصارلأدرؾ ىذه الأمة قبل أف تٮتلفوا في
ختلبؼ أيضان في ات١دينة ات١نورة كما ىو ثابت بسند السبب الثاني: كجد ذلك الا
قاؿ عثماف: ما تقولوف « :قاؿ  -رضي ا﵁ عنو  - صحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب
ىذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقوؿ: قراءتي ختَه من قراءتك، في 
كقراءتي أفضل من قراءتك، كىذا شبيو بالكفر، فقلنا: ما الرأم يا أمتَ ات١ؤمنتُ؟ قاؿ: فإني 
بعدكم أشد  أرل أف أتٚع الناس على مصحف كاحد، فإنكم إذا اختلفتم اليـو كاف من 
 .)ِ(»اختلبفان، فقلنا: نعم ما رأيت
 -رضي ا﵁ عنو  -زيد بن ثابث  عنو - رضي ا﵁ - فكلف ات٠ليفة الراشد عثماف
 - الكراـ  كاتب الوحي في اتٞمع الأكؿ كالثاني مع غتَه بإشرافو كإشراؼ الصحابة  كىو
مصاحف من ات١صحف اـ بات١همة ختَ قياـ، فنسخوا سبعة فق -رضي ا﵁ عنهم تٚيعان 
رحلة الثانية، كاحتفظوا تٔصحفتُ منها في ات١دينة ات١نورة كأرسلوا ات٠مسة الذم تٚع في ات١
الباقية إلذ كلو من مكة ات١كرمة كالشاـ كتٛص كالكوفة كالبصرة لتكوف مرجعان ت٢م حاتٝةن 
ثابت من  للخلبؼ بينهم، فكل قراءة صحيحة منقولة كافقت الرسم كاللغة العربية فهي قرآف
                                                           
 .ٕٓٗ، ْٕٗرقم:  َٔٓ-َُٓ، صِج ،جامع الأصولكما في صحيح البخارم كغتَه،   )ُ(
 .ِْٓف صْج، تٖقيق: شعيب الأرناؤط، ت٤مد زىتَ الشاكيش، شرح السنة ،اتٟستُ بن مسعود ،البغوم )ِ(
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سبعة التي نزؿ بها القرآف الكرنً، كرسم ات١صحف الشريف ت٭تمل القراءات العشرة الأحرؼ ال
، )ُ(ات١تواترة التي ىي ت٣موع الأحرؼ السبعة ات١تواترة إلا في كلمات يستَة في الزيادة كالنقصاف
كل في ، فكتبت في بعض ات١صاحف بصورة كفي بعضها بصورة أخرل إثباتان لل)ِ(أك الإبداؿ
الأحرؼ السبعة كىي ت٣موع القراءات العشرة ات١تواترة فرشان  فات١صاحف السبعة تٖتومالكل، 
 حاؿ اجتماع القراء كاختلبفهم. )ّ(كأصولان 
كالإماـ ابن  ،)ْ(ىذا الذم اعتمده ا﵀ققوف في اتٞمع الثالث كأبي الفضل الرازم
اقتصر على حرؼ كاحد كأسقط الستة ف ات٠ليفة الراشد الثالث إ ، كأما ما قيل)ٓ(اتٞزرم
 :الباقية فمردكد لعدة أمور أبرزىا
مة كتوسعة عليها فهل يليق بنا الأحرؼ السبعة رتٛة من ا﵁ الكرنً ت٢ذه الأأكت٢ا: أف 
 ستغناء عن رتٛة ا﵁ كالإعراض عن كرامتو.الا
 ىي أيضان كجو عظيم من أكجو إعجاز القرآف الكرنً.ثانيها: 
                                                           
َقػَّ ل َ ُٛ  ۡٓمن سورة التوبة (براءة) ﴿ )ََُ(كما ىو اتٟاؿ في إثبات ﴿من﴾ في ات١صحف ات١كي فقط في آية   )ُ(
َ
 َوأ






ةَػ ٗ َفُٰؽ َخِٰلِِي َٖ ذِي َٛ ا ٓ ٗۡ َخ َٛ ا ٱلۡ
َ
، تقريب النشر﴾ كىي قراءة الإماـ ابن كثتَ رتٛو ا﵁،  كما في اخ
 .ُُِص
﴾ بالفاء بدؿ الواك، فرتٝت في ات١صحف ات١دني كالشامي َبٰ َٛ اَولََ َيََاُف ُخ  ٌۡكما في أخر سورة الشمس ﴿  )ِ(
 بالفاء، كبها قرأ ات١دنياف (نافع كأبو جعفر) كالشامي (ابن عامر) رضي ا﵁ عنهم تٚيعان.
، لا يقاس ٗ يراد بالفرش اتٞزئيات التي يقع ات٠لبؼ في قراءتها، كلا يقاس عليها كقراءة (تٮدعوف) في سورة البقرة: )ّ(
، مع أف ات٠لبؼ كقع في الأكلذ حيث قرأ نافع، كابن كثتَ، كأبو عمرك، ُِْعليها ما في سورة النساء: (تٮادعوف) 
 .َٗ: صريب النشرتقبضم الياء كألف بعد ات٠اء ككسر الداؿ كما في 
مناىل العرفان في علوم كأما الأصوؿ فهي الكليات التي تندرج تٖتها اتٞزئيات كقواعد ات١د كات٢مز كالإمالة كما في 
 .ِْْ، صُج القرآن
 -رتٛو ا﵁  -ق ْْٓالإماـ أبو الفضل الرازم، عبد الرتٛن بن أتٛد، أحد الأعلبـ كشيخ الإسلبـ، توفى سنة   )ْ(
 .ٖٕٗ-ٕٓٗ، صِج، معرفة القراء الكبار ،عثماف بن أتٛد بن ت٤مد، بيالذى :كما في
الإماـ اتٟافظ شمس الدين أبو ات٠تَ ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد الشافعي ات١عركؼ بابن اتٞزرم،  )ٓ(
شذرات  ،ت٤مد بن أتٛد بن اتٟي بدع ،العماد ابن‌كما في  -رتٛو ا﵁  -ىػ ّٖٖية، توفى سنة مقرلء ات١مالك الإسلبم
 .َِٔ-َِْص ،الذىب في أخبار من ذىب
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ت ات١تواترة ىو عتُ ما كقع من الاختلبؼ في القراءة في ؼ بتُ القراءاات٠لبثالثها: 
 نبي صلى ا﵁ عليو كسلم كزمن ات٠ليفة الراشد الثالث رضي ا﵁ عنو.زمن ال
مانية كذلك دليل قطعي على ختلبؼ في الرسم بتُ ات١صاحف العثكجود الارابعها: 
 جل كعلب.كالعلم عند ا﵁ قتصار على حرؼ كاحد فيها. عدـ الا
في  من أكؿ نزكلو كإلذ اتٞمع الأختَ تم تٚع القرآف الكرنً كتابة كرتٝان  أنو كات٠لبصة
 :مراحل ثلبث
في صحف غتَ مرتبة ليتم ضبطو صدران  - صلى ا﵁ عليو كسلم -في عهد النبي ‌- أ
 كسطران.
الآيات كالسور بأكثق طرؽ الضبط في عهد ات٠ليفة الراشد  تٚع في مصحف مرتب‌- ب
 خشية ضياع شيء منو. -رضي ا﵁ عنو  -الأكؿ 
في سبع مصاحف بصورة  -رضي ا﵁ عنو  -الثالث  تٚع في عهد ات٠ليفة الراشد‌- ت
تٖتمل القراءات ات١تواترة ككزعت على أمصار ات١سلمتُ لئلب يقع اختلبؼ في قراءة  
 .)ُ( كلبـ رب العات١تُ
  
                                                           
، الكتاب الثالث في َٕٓ-َُٓ، صِج: جامع الأصوليراجع الأحاديث الواردة في تٚع القرآف الكرنً في  )ُ(




 التفكيكية تقليد أعمى المنهجية
قاـ دين الإسلبـ على حيث لقد ذـ ا﵁ سبحانو كتعالذ التقليد الأعمى كحذر منو 
 ،لا أف ينقاد كيسلم عقلو لغتَه من العباد ،كدعاه ليستعمل عقلو في ات٠تَ ،تكرنً الإنساف
ىو التقليد الأعمى الذم  على القرآف الكرنً ات١نهجية التفكيكية دعاة تطبيقكلكن ما فعلو 
َٗا ِلَۡ َٛ َّ٘ َٓ  ََ رِيۡ ٗ﴿ :ينحط بالإنساف إلذ مستول البهيمة قاؿ تعالذ
ۡ
ِ َوَّ ٌَ ۡػ َذَرخ
ِ ّٖ
ۡ
ا  ّٔ ِ َٖ ٱلۡ
ِ نِؿٓۖ ل َ ُٛ ۡٓ ًُُْٜب َٞوٱ
ۡ




ُٛ ۡٓ َءاَذان ٞ ة ِ َٛ ا َول َ ُٛ ۡٓ أ





َغٰىُِْٜن َ يَۡف َٕ ُكَٜن ة ِ َٛ ا ُٓۚ 
ۡ





َٗۡعٰ ِٓ ةَ ِۡ  ُٚ ۡٓ أ
ۡ َ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ  ََ ٱلۡ
ُ
 سورة( ﴾أ
فهم ت٢م أتٝاع كأبصار كعقوؿ كلكنها معطلة لا يستفيدكف منها، بل ، )ُٕٗ: الأعراؼ
قاؿ ابن حجر رتٛو ا﵁ تعالذ: "كقد توسع من نتقدكف من سبقهم بالعلم كالفضل تٔراحل، ي
تأخر عن القركف الثلبثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرىا أئمة التابعتُ كأتباعهم، كلد 
أصلبن يردكف  مسائل الديانة بكلبـ اليوناف، كجعلوا كلبـ الفلبسفةيقتنعوا بذلك حتى مزجوا 
تكرىان، ثم لد يكتفوا بذلك، حتى زعموا أف ثار بالتأكيل، كلو كاف مسإليو ما خالف من الآ
الذم رتبوه ىو أشرؼ العلـو كأكلاىا بالتحصيل، كأف من لد يستعمل ما اصطلحوا عليو فهو 
كىذا  )ُ(عامي جاىل، فالسعيد من ت٘سك تٔا كاف عليو السلف، كاجتنب ما أحدثو ات٠لف"
ما حصل في العصور ات١تأخرة حتُ إنساؽ البعض تٕاه تيارات الفلسفة الغربية تْجة التجديد 
: - رتٛو ا﵁ تعالذ -خ أتٛد شاكر يكالتطوير فجاؤا بكوارث لد تٗطر بباؿ العاقلتُ قاؿ الش
كت٦ن "أما في عصرنا فقد نابت نوائب، كنبتت نوابت، ت٦ن استيعبدكا لأراء ات١بشرين كأىوائهم، 
السنة، بل كانوا من أعدائها، كت٦ن جهلوا لغة العرب إلا كلبـ العامة كأشباىهم، كجهلوا 
سخركا من علم علماء الإسلبـ، كسف هت أحلبمهم، كمردت ألسنتهم على قىولىة السوء في 
سلفنا الصالح من الصحابة كالتابعتُ كمن بعدىم، بل لا يؤمنوف بالغيب إلا قليلبن. ىؤلاء 
لتفستَ القرآف م كأمثات٢م اجتًؤكا على العبث بالقرآف، كاللعب بالسنة، فعرضوا كأشباىه
                                                           
 .ِٕٔ، صُّج، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ،ابن حجر ،العسقلبني)ُ( 
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جتهاد اتٞاىل، يفتوف الناس كيعلمونهم اللعب كالعبث، كينزعوف من كزعموا لأنفسهم الا
بأىوائهم، فإنهم أضعف من أف قلوبهم الإتٯاف. لا أقوؿ إف ىؤلاء كأكلئك يفسركف القرآف 
لبن، بل بأىواء سادتهم كمعلميهم من ات١بشرين كات١ستعمرين أعداء تكوف ت٢م أىواء كأشد جه
وا فعلو ىو لأجل مسايرة الغرب في نقضهم لكل ما ككل ما جاؤا بو كحاكل )ُ(الإسلبـ..."
قاؿ الأستاذ ت٤مد الصادؽ  ،أك مبررات عقلية مقبولة ،ىو مقدس بدكف ضوابط علمية
العلم الصحيح كالعقل : "كالذين حاكلوا منا أف يتحرركا لد يكن ت٢م من سلبح العرجوف
عتصاـ بأصوؿ الإسلبـ ما يعصمهم عن الوقوع في مزالق التقليد الأىوج لقـو الرجيح، كالا
ىم أبعد ما يكونوف عن الإسلبـ كمفاىيم ىدايتو، كىؤلاء بتعبتَ أصح تٖللوا كلد يتحرركا 
الزائفة كغركر التجديد، كتٌٛلوا القرآف في تفستَه ما لا تٖتملو آياتو من  جريان كراء بريق الشهرة
أقواؿ كمذاىب كنظريات ىي أقرب إلذ التعسف كالتحريف منها إلذ التفستَ كالتحرير، 
فخصصوا العاـ، كأطلقوا ات١قيد، كقيدكا ات١طلق، كنسخوا ا﵀كم، كأحالوا الظواىر، كجعلوا ما 
، كىذا كاضح بتُ فما دعاة تطبيق ات١ناىج الغربية )ِ(للدنيا للآخرة"للآخرة منو للدنيا كما 
أعداء، يلبسوف جلود الضأف على قلوب الذئاب  على القرآف الكرنً كالثقافة الإسلبمية إلا 
عن كيفية صناعة  )ّ(كشف الفيلسوؼ الفرنسي (جاف بوؿ سارتر)كيدان للئسلبـ كأىلو،  
أمثاؿ ىؤلاء كبثهم في صفوؼ ات١سلمتُ، كعن حقيقتهم الوضيعة في مقدمة كتابو (ات١نبوذكف 
ياء كالسادة من أفريقيا اء القبائل كأكلاد الأشراؼ كالأثر سًضر رؤ كنا ت٨ي "في الأرض) فقاؿ: 
تغتَ كباريس، فتكآسيا، كنطوؼ بهم بضعة أياـ في أمستًداـ كلندف كالنركيج كبلجيكا 
جتماعية اتٞديدة، كيرتدكف الستًات بعض أت٪اط العلبقات الاملببسهم كيلتقطوف 
ستدبار، كيتعلموف يقة جديدة في الراكح كالغدك، كالاستقباؿ كالاكالسراكيل، كيتعلموف منا طر 
لغتنا كأساليب رقصنا كركوب عرباتنا، ككنا ندبر لبعضهم أحيانان زت٬ة أكركبية ... كنا نضع في 
قلوبهم الرغبة في (أىٍكرىبة) بلبدىم، كأم بلبد؟ بلبد كانت أبوابها مغلقة دائمان في  أعماؽ
كجوىنا، لد نكن ت٧د منفذان إليها، كنا بالنسبة ت٢ا ت٧سان كخنان، كنا أعداء تٮافوف منا، ككأنهم 
                                                           
 .ْٔ، صُج ، ىامشعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،أتٛد ت٤مد ،شاكر) )ُ
 .ُٗ-ُٖ، صنحو منهج لتفسير القرآن ،ت٤مد الصادؽ ،عرجوف )ِ(
 .ترتٚتو ذكر سبق )ّ(
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رد لد يعرفوا بشران، لكن تٔجرد أف أرسلنا ات١فكرين الذين صنعناىم، إلذ بلبدىم، كنا تٔج ت٫ج
أف نصيح من أمستًداـ أك برلتُ أك باريس، قائلتُ (الإخاء البشرم) نرل أف رجع أصواتنا 
يرتد من أقاصي أفريقيا أك فج من الشرؽ الأكسط أك الأدنى أك الأقصى أك شماؿ أفريقيا.ثم 
إننا كنا كاثقتُ من أف ىؤلاء ات١فكرين لا تٯلكوف كلمة كاحدة يقولونها غتَ ما كضعنا في 
م، ليس ىذا فحسب، بل إنهم سلبوا حق الكلبـ من مواطنيهم، ىذا ىو دكر ات١فكر أفواىه
ستعمار في ؿ الإسلبمية، دكر دليل الطريق للبالذم يتشكل بالشكل الأكربي، كيلعبو في الدك 
ل يكن يعرفها أك يعرؼ لغاتها، كىو السوس الذم عمل في الشرؽ من أج البلبد التي لد
 ستعمارة كالفلسفية كالفكرية ات١سممة للبقتصادية كالأخلبقيالثقافية كالاتثبيت ىذه ات١ادة 
ة الأصيلة، ىذا السوس الذم كنا صنعناه كتٝيناه فار الغربي، داخل ىذه الأشجار الو 
بات١فكرين، كانوا عات١تُ بلغتنا، ككاف قصارل ت٫هم كمنتهى أملهم أف يصبحوا مثلنا، في حتُ 
ثقافة أىليهم كأديانهم القومية التي تصنع إنهم ت٩ركا من الداخل  أنهم أشباىنا كليسوا مثلنا،
اتٟضارات، كمثلهم كأحاسيسهم كأفكارىم اتٞميلة، كأصالتهم الأخلبقية كالإنسانية، كتٖت 
أم شعار كبأم اسم؟ باسم مقاكمة ات٠رافات أك مكافحة الرجعية، أك الوقوؼ ضد 
أف ينالوا من أقدس ات١قدسات لدل  ، كلذلك تٕدىم يعلنوىا صراحة بعد)ُ(السلفية"
ات١سلمتُ، ألا كىي: كتاب ا﵁ اتٞليل، الذم لا يأتيو الباطل من بتُ يديو كلا من خلفو، 
الكتاب ات١عجز ات١بهر، الذم شهد أعداءه العقلبء تٔكانتو قدتٯان كحديثان كلكن ىؤلاء أصابهم 
ية بكل ما ت٘ثلو، فتجد ات١سمى العمى، فنادكا بتقليد الغرب كالثورة على الثقافة الإسلبم
: "كلكن أف السبيل للتطور ىو بشكل كاضح كصريحيقوؿ طو حستُ بعميد الأدب العربي 
السبيل إلذ ذلك كاحدة، كىي أف نستَ ستَ الأكركبيتُ كنسلك طريقهم، لنكوف ت٢م أندادان، 
كقد  ،)ِ("كما يعاب كلنكوف شركاء في اتٟضارة ختَىا كشرىا، حلوىا كمرىا، ما ت٭ب منها
                                                           
 .ْْ-ّْ، صدفاع عن ثقافتنا ،تٚاؿ ،سلطافنقلبن عن كتاب:  )ُ(
 .ْْ، صفي مصرمستقبل الثقافة  ،طو ،حستُ )ِ(
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سبقو إلذ ذلك آغا أتٛد الذم يقوؿ في كتابو: "إنا عزمنا أف نأخذ كل ما عند الغربيتُ حتى 
  .)ُ(الالتهابات التي في رئيهم كالنجاسات التي في أمعائهم"
كمن أبرز ما يقـو عليو فكر دعاة ات١نهجية التفكيكية ات١نحرؼ ىو ت٤اكلة تشبيو 
لتوراة كالأت٧يل) لتذىب قدسيتها عند ات١سلمتُ، كليطبقوا بالكتب السابقة (االقرآف الكرنً 
عليها كيصنعوا بها ما صنعو أصحاب الكتب السابقة بكتبهم، فما ىم إلا مقلدين كأعداء 
للدين القونً الذم بو تسقيم أمور الدنيا كالدين، كىذا التشبيو بتُ القرآف الكرنً كبتُ 
 لأمرين معتبرين كت٫ا:الكتب السابقة لا يصح كفيو كمغالطات كذلك 
، كىذا كاقع يقر بو أصحاب تلك الكتب قبل غتَىم، كفيها ما أكلان: أنها كتب ت٤رفة
تٮالف العقل كالفطرة البشرية، كقد شهد القرآف الكرنً على تٖريفها بآيات عديدة منها قولو 
 َُّس ۡٓ َوًَۡػ َكََن َوؽِيي ٞ﴿: تعالذ
ْ
ن يُۡؤ ِٔ ُ٘ ٜا
َ
َذَخۡؽ َٕ ُكَٜن أ
َ
ّٔ ِ ۡ٘ ُٛ ۡٓ يَۡف َٕ ُكَٜن  ََ َؾ ٰ َٓ ٱللََّّ  ُِث َّٓ  أ
كقولو جل جلبلو:  )،ٕٓ(سورة البقرة:  ﴾ُيََّؽِوَُٜٗ ُٙ ۥ  ِٔ ٖۢ َبۡكِػ  َٔ ا َخ ٌَ ُْ ٜهُ َو ُٚ ۡٓ َحۡكَْ ُٕ ٜن َ
ِغ ِٛٓ ﴿
تِ َٕ ا َج ٌۡ
َ٘ا ًَُُْٜب ُٛ ۡٓ َقِٰفَيٗث َّۖ وَ
ۡ










ٰ َعآن ِ َ٘ث  ا ّمِ َّٕ ا ُذَ
َ
 حََؾاُل َتؽَّ ُِْف َعَل
َ




 ّٔ ِ ۡ٘ ُٛ ۡٓ إِلَ
ُٕ ۡطِفجِين َّٔ ِ ۡ٘ ُٛ ۡٓ َّۖ 
ۡ
)، كلد ُّ(سورة ات١ائد:  ﴾وَٱۡخُه َخ ۡ٘ ُٛ ۡٓ َوٱۡضَىۡصُۚ إِنَّ ٱللََّّ َ ُيَِبُّ ٱل
إِجَّا ٓ﴿‌ا لأىلها كقد أضاعوىا، قاؿ تعالذ عن التوراة:يتعهد ا﵁ تْفظها، بل أككل حفظه




 َوُٜٗرٞ ُۚ َيَُۡس ُٓ ة ِ َٛ ا ٱلَّۡ ى أ
ْ






ِي َٖ  َٚ اُدوا
َّ
لِلَّ
  ِٖٔ ََِتِٰب ٱللََّّ ِ 
ْ
ۡضَتاُر ة ِ َٕ ا ٱ ۡـ ُخۡطىِ ُـ ٜا
ۡ َ












ُۚ َيِٰتِ َث َٕ  ٘ٗٱلَّۡاَس َوٱۡعَش ٜۡ ِن َولَ
ٗ
َٗؾَل  َو َٔ ٖ  َّّ ۡٓ َيَُۡسٓ ا ًَِْيلَ
َ
ة ِ َٕ ا ٓأ
َؽٰىُِؽون َ
ۡ
ْوَلٰٓ ه ِ ٍَ  ُٚ ُٓ ٱّ
ُ





  ًَال ُ ٜٓا
 َض ّـٗ
ْ








ۡي َ٘ا ا ّمِ َّٕ ا ُذَ
                                                           





 ةَۡح َ٘ ُٛ ُٓ ٱّ
ْ
ّتُِئ ُٛ ُٓ ٱللََّّ ُ ة ِ َٕ ا َكَُٗ ٜا
ٌَِحٰ َٕ ثٍِۚ َو َـ َٜۡف يُجَ
ۡ





حفظ القرآف الكرنً  بينما تعهد ا﵁ العظيم بذاتو ات١قدسة)، ُْ(سورة ات١ائدة:  ﴾يَۡط َُ٘كٜن َ








)، كقاؿ ٗ(سورة اتٟجر:  ﴾ََّحٰىِ ُـ ٜن َلۡ
ِيٞػ ﴿تعالذ 
ُۡىٜظِۢ  ٢١ةَ ِۡ  ُٚ َٜ ًُۡؽَءاٞن مََّّ
 ).ِِ(سورة البركج:  ﴾ِفِ ل َ ٜۡ ح  مَُّ
، فقد نزلت الكتب السابقة لأقواـ ت٥صوصتُ، كفي أزمنة ت٥صوصةثانيان: أنها كتب 
 ٱۡب ُٖ َمۡؽَي َٓ َيَٰتِن ٓوَإِۡذ ًَاَل ِقحَس ﴿ بالتي تأتي بعدىا شريعةت٤ددة، ككانت تنتهي كل 
ِ َٕ ا َبۡينَ يََػيَّ   ِٔ
ّ
ُۡسٓ  ُّٔ َطّػِ ًٗ ا ل
َ
ِ َر ُـ ُٜل ٱللََّّ ِ إِلَ
ّ
 اَٖ ٱلتَّ ٜۡ َرىٰثِ َو ُٔ بَّشِۡ َ ۢ إ ِ ۡـ َر ٰٓءِي َِ إِنّ
ِتِ 
ۡ
ۡحََػ ُةَِؽ ُـ ٜل  يَأ
َ
أما القرآف الكرنً فهو آخر )، ٗ(سورة الصف:  ﴾ِٔ ٖۢ َبۡكِػي ٱ ۡـ ُٕ ُٙ ٓۥ أ











ِ َٕ ا َبۡينَ يََػيِٙۡ ِٔ  َٖإِلَ
ّ
َُِتِٰب  ا ل
ۡ
سورة  ﴾َوُم َٛ ۡي ِٕ ً٘ا َقَْۡيِٙ ٱّ
. فلب ت٣اؿ للمقارنة كقياس القرآف الكرنً على الكتب السابقة ا﵀رفة ات١خالفة )ْٖات١ائدة: 





ىذا البحث موضوع ات١نهجية التفكيكية في تٖليل ات٠طاب القرآني، كقد بذلت  حول
قصارل جهدم في استجلبء كافة جوانب ىذا ات١وضوع، كتبسيطو للقارلء، كاختم ىنا 
 بأىم ما توصلت إليو من نتائج، لتكوف ميسرة كسهلة ات١ناؿ ت١ن أرد الإطلبع عليها.
، كلا تٮضع للنظريات كباللغة العربية ات٠الدة، أكلان: القرآف الكرنً إت٢ي ات١صدر 
تًاـ، كت٭ـر القوؿ فيو بغتَ علم  كت٬ب تقديسو كالتعامل معو باحالفلسفية اتٟديثة، 
 .)ُ(»النار من مقعده فليتبوأ برأيو القرآف في قاؿ من«كما قاؿ عليو الصلبة كالسلبـ 
وف كفق ضوابط اتٟقائق لفهم أم كلبـ كخصوصان كلبـ ا﵁ تعالذ لا بد أف يكثانيان:  
الثلبثة كتفاصيلها التي من خلبت٢ا يفهم الكلبـ، كىي اتٟقيقة الوضعية اللغوية، 
صطلبحية. كأم فهم لا يراعي ىذه نية الشرعية كاتٟقيقة العرفية الاكاتٟقيقة الدي
 الضوابط كاتٟقائق فهو خاطئ أيان كاف مصدره أك قائلو.
 ،منذ عهد الصحابة الكراـ كمن جاء بعدىم من التابعتُ ،التـز سلفنا الكراـثالثان:  
كلذلك   ،بطرؽ التفستَ الصحيحة ات١بنية على حقائق فهم الكلبـ ،كأئمة التفستَ
نتقاص أك تلبعب تٔضامتُ كليس فيها أم ا ،ت١ن جاء بعدىم ان كانت تفاستَىم نور 
 ات٠طاب القرآني كما حصل عند ات١تأخرين.
كلكل  ما أمر ا﵁ كخلقو،لأنه ،الصريح كالعقل الصحيحنقل رابعان: لا تعارض بتُ ال 
كخلبؼ ىذا  منهما دكر مكمل للؤخر، كبهما يصل الإنساف للحقيقة كالسعادة، 
 الضلبؿ.سبب اتٞهل ك  كما ىو حاؿ التفكيكية
ت٨طاط ىي إحدل نتائج الا ،ات١نهجية التفكيكية كغتَىا من الفلسفات: خامسان  
كانت تعيشو أكركبا بسبب الصراع بتُ الدين ا﵀رؼ كالعلم الفكرم كالثقافي الذم  
 اتٟديث.
                                                           




كلا تٯكن  ،فهي ت٣رد ىراء كنفي للحقائق ،ان: التفكيكية لا يقوؿ بها عاقلسادس 
 كالفوضى حقيقيان، لأف القوؿ بها يفضي إلذ العدميةكاقعيان تطبيقها في اتٟياة تطبيقان 
 .كإلغاء كل حقيقة
الفلسفات كات١ناىج الغربية في العالد الإسلبمي على القرآف  ان: لا يدعو لتطبيقابعس 
و، أك حاقد على الإسلبـ كتعاليمو يتمتٌ الدينة كمقلد لأعدائالكرنً إلا فاقد ت٢ويتو 
 القضاء عليو.
كثتَة ت٘يزه عن غتَه، خر، كلو خصائص  ات٠طاب القرآني ليس كأم نص آان: ثامن 
 لفهمو. تلك ات٠صائص في أم ت٤اكلة كت٬ب مراعاة
لفهم ات٠طاب القرآني، لا تٯكن التوصل لفهم كضع العلماء أربعة أصوؿ ان: تاسع 
عهود مصحيح إلذ من خلبت٢ا، كىي: أصل معهود القرآف في ات٠طاب، كأصل 
العرب في ات٠طاب، كالفهم كفق دلالات عصر النزكؿ، كاعتماد السياؽ كات١عاني 
 الكلية.
أساسها مع أسس القرآف الكرنً، فهي تنفي الغيبيات : تتعارض التفكيكية في ان عاشر  
فلب تٯكن التعويل عليها إلا بتحريف القرآف  القرآف الكرنًبذلك تعارض مطلقان ك 
 .الكرنً
القرآف الكرنً كلبـ رب العات١تُ، يوافق العقوؿ السليمة، كمنو تؤخذ : اتٟادم عشر 
تنافي العقوؿ السليمة، كلا يكية التفكالقواعد اللغوية، كيطابق القواعد العلمية، كأما 
تتقيد بالضوابط العلمية، كلا القواعد اللغوية، التي ىي ت٤ل اتٚاع العقلبء من 
 البشرية، فلب ت٣اؿ لتطبيق السراب على اتٟقيقة.
ىذه ات١ناىج الغربية تتسلل لنا كىي تٖمل في طياتها مضامتُ أيدلوجية تهدؼ  ت٦ا لا تٮفى أف
ات١تخصصتُ في ىذا  أكصي طلبب العلم ، لذلكةكاتٟضارة الإسلبميإلذ القضاء على الدين 




جهدم  فيو بذلت أني عذرم كلكن ،الكماؿ فيو دعيكلا أ مقل جهد لاإ ىذا فماكأختَان 
نلت  ت فمن نفسي كالشيطاف، كأكوف قدأخطأ فكإ مرادم، ذاؾك  أصبت فمن ا﵁ ففإ
 يت"رأ :البيساني الرحيم عبد الفاضل القاضي وقال ما على زيدأ كلا، كالتعلم ا﵀اكلو شرؼ
 كذا زيد كلو ،حسنأ لكاف ىذا غتَ لو :غده في قاؿ إلا يومو في كتابان  نسافإ لايكتب نوأ
 عظمأ من كىذا ،تٚلأ لكاف ىذا ترؾ كلو ،فضلأ لكاف ىذا قدـ كلو ،يستحسن لكاف
 كيلقى القبوؿ يناؿ أف آمل )ُ("البشر لةج على النقص ستيلبءا على دليل كىو ،العبر
 .الاستحساف
 تسليمان كثتَا كسلم كصحبو آلو كعلى ت٤مد كحبيبنا سيدناك  نبينا على كبارؾ كسلم ا﵁ كصل
 .كاتٟمد ﵁ رب العات١تُ
 
  
                                                           
 .ُٖ، صُ، جوالعلومالظنون عن أسامي الكتب  كشفحاجي خليفة، مصطفى عبد ا﵁،  )ُ(
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 المصادر والمراجع قائمة
صلى الله  - جامع الأصول في أحاديث الرسولابن الأثتَ، عز الدين أبي اتٟسن اتٞزرم،  .ُ
 .ـ)ُٗٔٗ(دمشق: مطبعة ات١لبح، ب.ط،  - ملعليو وس
، موقع مقالة بعنوان: تجديد الخطاب الديني أم تجديد الإسلام؟أديب، علي،  .ِ
 ـ.َُِٓ/ُِ/ُِ، نشر بتاريخ ِِرصيف
، ُترتٚة: ت٤مود غريب (بتَكت: دار الطليعة، ط ،الأنسنة والإسلامأركوف، ت٤مد،  .ّ
 .ـ)ََُِ
، ترتٚة: ىاشم صالح، (بتَكت: مركز تاريخية الفكر العربي الإسلاميكوف، ت٤مد، أر  .ْ
 .ـ)ُٔٗٗ، ِالإت٪اء القومي، ط
، ترتٚة: ىاشم صالح (بتَكت: مركز الفكر الإسلامي، قراءة علميةكوف، ت٤مد، أر  .ٓ
 .ـ)ُٔٗٗ، ِالإت٪اء القومي، ط
الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ اخر للفكر ركوف، ت٤مد، أ .ٔ
 .ـ)ُٗٗٗ، ُ، ترتٚة: ىاشم صالح، (بتَكت: دار الساقي، طالإسلامي
 .ـ)ََِٗ، ْ(بتَكت: دار الطليعة، ط قضايا في نقد العقل الدينيأركوف، ت٤مد،  .ٕ
: دار الساقي، (بتَكت العلمنة والدين، الإسلام، المسيحية، الغربأركوف، ت٤مد،  .ٖ
 .ـ)ُٔٗٗ، ّط
، (الأردف: الدار ات١نهجية البنيوية وما بعدىا النشأة والتقبلسامر فاضل،  الأسدم .ٗ
 .ـ)َُِٓ، ُللنشر كالتوزيع، ط
 ـ).َُِّ، ٕٗ، ت٣لة عود الند (العدد القراء التفكيكيةتٝاعيل، فاطمة زىرة، إ .َُ
تفسير القرآن العظيم روح المعاني في الألوسي، تٛود بن عبد ا﵁ اتٟسيتٍ،  .ُُ
 .(بتَكت: دار إحياء التًاث العربي، ب.ط، ب.ت) والسبع المثاني
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(سوريا: مركز الإت٪اء اتٟضارم،  ي، ترتٚة: منذر عياشنقد وحقيقة بارت، ركلاف، .ُِ
 .ـ)ُْٗٗ، ُط
، ترتٚة: عبد السلبـ بن عبد العالر (ات١غرب: درس في السيمولوجياركلاف، ، باث .ُّ
 .ـ)ُٖٔٗدار توبقاؿ، ب.ط، 
د: مطبعة حيدر أباد، ب.ط، (ات٢نالتاريخ الكبير البخارم، ت٤مد بن إتٝاعيل،  .ُْ
  .ق)ُُّٔ
، تٖقيق: ت٤مد عاصم القضاة (بتَكت: دار الإنتصارالباقلبني، أبو بكر ابن الطيب،  .ُٓ
 .ـ)ََُِ، ُابن حـز ، ط
(الطائف: مكتبة  القرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادـ حستُ إت٢ي،  تٓش، .ُٔ
 .ـ)َََِ، ِللنشر كالتوزيع، ط الصديق
تٖقيق: ت٤مد ت٤ي الدين روضة العقلاء ونزىة الفضلاء، البستي، ت٤مد بن حباف،  .ُٕ
 .ق)ُّٕٗدار الكتب العلمية، ب.ط،  (بتَكت:
(بتَكت، مكتبة  ىدية أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالبغدادم، إتٝاعيل باشا،  .ُٖ
 .ـ)ُٓٓٗات١ثتٌ، ب.ط، 
، تٖقيق: شعيب الأرناؤكط، ت٤مد زىتَ شرح السنةاتٟستُ بن مسعود،  البغوم، .ُٗ
 .ـ)ُُٕٗ، ُالشاكيش (بتَكت: ات١كتب الإسلبمي، ط
(القاىرة،  الفكر الإسلامي الحديث وصلتو بالإستعمار الغربيالبهي، ت٤مد،  .َِ
 .ـ)ُّٗٗ، ْمكتبة كىبة، ط
(الأردف: عالد الكتب  ، فلسفة النقد التفكيكيراجح سامية،، تاكريت، بشتَ .ُِ
 .ـ)ََِٗ، ُاتٟديث، ط
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(دت٢ي: ات١طبع  سبق الغايات في نسق الآياتالتهانوم، ت٤مد علي الفاركقي،  .ِِ
 .ىػ)ُُّٔ، ُالمجتبائي، ط
، جواب أىل العلم والإيمان، بتحقيق ما أخبر بو ابن تيمية، أتٛد بن عبد اتٟليم .ِّ
(بتَكت: دار الكتب  آنرسول الرحمن من أن (قل ىو الله أحد) تعدل ثلث القر 
 .ـ)ُْٕٗ، ِالعلمية، ط
، تٖقيق: ت٤مد رشاد ، درء تعارض العقل والنقلأتٛد بن عبد اتٟليم، ابن تيمية .ِْ
 .ىػ)ُّٗٗ، ُسالد (الرياض: جامعة الإماـ ت٤مد بن سعود، ط
(مصر:  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميةابن تيمية، أتٛد بن عبد اتٟليم،  .ِٓ
 ـ). ُٖٕٗ، ُدار الأنصار، ط
(الرياض: دار الرياض اتٟديثة، مجموع الفتاوى ابن تيمية، أتٛد بن عبد اتٟليم،  .ِٔ
 ق). ُّٖٗ، ُط
، تٖقيق: ت٤مود ت٤مد مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية، أتٛد بن عبد اتٟليم،  .ِٕ
 .ـ)ُٖٖٗ، ُنصار (مصر: مكتبة التًاث الإسلبمي، ط
، تٚع كترتيب: عبد مجموع فتاوى شيخ الإسلامعبد اتٟليم،  ابن تيمية، أتٛد بن .ِٖ
الرتٛن بن ت٤مد بن قاسم (ات١دينة ات١نورة: ت٣مع ات١لك فهد لطباعة ات١صحف الشريف، 
 .ىػ)َُْٔب.ط، 
، تٖقيق: أنور الباز، عامر اتٞزار مجموع الفتاوىأتٛد بن عبد اتٟليم، ، ابن تيمية .ِٗ
 .ق)ُِْٔ، ّط(مصر: دار الوفاء للطباعة كالنشر، 
(الرياض: مطابع جامعة  درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أتٛد عبد اتٟليم،  .َّ
 .ق)ُّٗٗ، ُالإماـ ت٤مد ابن سعود، ط
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 مقدمات أولى في الإسلام المحمدي الباكر، نشأًة وتأسيسا ًتيزيتٍ، طيب،  .ُّ
 .ـ)ُْٗٗ، ُ(سوريا، دار دمشق، ط
(مصر:  النشر في القراءات العشرتقريب ابن اتٞزرم، ت٤مد بن ت٤مد بن علي،  .ِّ
 .ق)ُُّٖ، ُمطبعة مصطفى البابي اتٟلبي، ط
(بتَكت:  منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اتٞزرم، ت٤مد بن ت٤مد بن يوسف،  .ّّ
 .ق)ََُْات١طبعة العلمية، ب.ط، 
(مصر: ات١طبعة اتٟيدرية، تلبيس ابليس ابن اتٞوزم، عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد،  .ّْ
 .ق)ُّٖٔ، ّط
، دراسة نشرت ، القرآن من تفسير النص إلى تحليل الخطابعبدالرتٛن اتٟاج، .ّٓ
 ـ، موقع التفستَ كات١فسركف.ََِٗ/ّ/ِٔبتاريخ 
(ات٢ند: مطبعة  المستدرك على الصحيحيناتٟاكم، ت٤مد بن عبد ا﵁ بن ت٤مد،  .ّٔ
 .ق)ُّّْحيدر أباد، ب.ط، 
 والعلوم الكتب أسامي عن الظنون كشف ا﵁، عبد مصطفى خليفة، حاجي .ّٕ
 (بتَكت: دار إحياء التًاث العربي، ب.ط، ب.ت).
(مصر: مطبعة  الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، أتٛد بن علي بن ت٤مد،  .ّٖ
 .ق)ُِّٖ، ُالسعادة، ط
(مصر: ات١طبعة  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، علي بن أتٛد،  .ّٗ
 .ق)َُّٖالسلفية، ب.ط، 




، تٖقيق: ت٤مد رشا (ات٢ند، مطبعة حيدر لسان الميزانابن حجر، أتٛد بن علي،  .ُْ
 .ق)ُِّٗأباد، ب.ط، 
اتجاىات التفسير في العصر الحديث من الإمام اتٟديدم، مصطفى ت٤مد  .ِْ
: الشركة ات١صرية للطباعة كالنشر، (مصر محمد عبده حتى مشروع التفسير الوسيط
 .ق)ُُّٗب.ط، 
 .ـ)ََِٓ، ْ(بتَكت: ات١ركز الثقافي العربي، ط الممنوع والممتنع حرب، علي، .ّْ
 .ـ)ََِٓ، ْ(بتَكت: ات١ركز الثقافي العربي، ط النص والحقيقةحرب، علي،  .ْْ
 .ـ)ُّٗٗ، ُ(بتَكت: ات١ركز الثقافي العربي، ط نقد الحقيقةحرب، علي،  .ْٓ
(مصر:  الفصل في الملل والأىواء والنحلابن حـز ، علي بن أتٛد بن سعيد،  .ْٔ
 .ـ)ََُِمكتبة ات٠ات٧ي، ب.ط، 
، النبذة الكافية في أحكام أصول الدينابن حـز ، علي بن أتٛد بن سعيد،  .ْٕ
 .ق)َُْٓ، ُتٖقيق: ت٤مد أتٛد عبد العزيز، (بتَكت: دار الكتب العلمية، ط
ستدلال على مسائل الاعتقاد عند أىل السنة منهج الاعثماف بن علي، ، حسن .ْٖ
 .ق)ُُْٖ، ْ(الرياض: مكتبة الرشد، ط والجماعة
(الأردف: دار أسامة للنشر كالتوزيع،  المعجم الفلسفيحسيبة، مصطفى،  .ْٗ
  .ـ)َُِِ
، سلسلة عالد الخروج من التيو، دراسة نقدية في سلطة النصتٛودة، عبد العزيز،  .َٓ
 .ـ)ََِّالمجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالأدب،  (الكويت: ِٖٗات١عرفة، العدد 
، سلسلة عالد ات١عرفة، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربيةتٛودة، عبد العزيز،  .ُٓ
 .ـ)ََُِ(الكويت، المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالأدب،  ِِٕالعدد 
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سلسلة عالد ، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيكية تٛودة، عبد العزيز، .ِٓ
 .ـ)ُٖٗٗ(الكويت، المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالأدب،  ِِّات١عرفة، العدد 
(بتَكت: ات١كتب الإسلبمي،  مسند الإمام أحمدابن حنبل، أتٛد بن ت٤مد،  .ّٓ
 .ب.ط، ب.ت)
 .ىػ)ُُِْ، ْ(بتَكت: ات١ؤسسة اتٞامعية، ط التراث والتجديدحنفي، حسن،  .ْٓ
(الرياض:  تفسير البحر المحيط (التفسير الكبير)حياف، ت٤مد بن يوسف،  وأب .ٓٓ
 مكتبة كمطابع النهضة اتٟديثة، د.ط، د.ت).
(مكة  أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريات٠طابي، تٛد بن ت٤مد،  .ٔٓ
 .ـ)ُٖٖٗ، ُات١كرمة: مركز إحياء التًاث الإسلبمي، ط
 ق).ُّٖٓ(القاىرة: السلفية، ب.ط، العزلة  ت٤مد، بن تٛد ات٠طابي، .ٔٓ .ٕٓ
(مصر: دار السعادة، ب.ط،  تاريخ بغداد، ات٠طيب البغدادم، أتٛد بن علي .ٖٓ
 .ق)ُّْٗ
(بتَكت: دار إحياء السنة،  الفقيو والمتفقوات٠طيب البغدادم، أتٛد بن علي،  .ٗٓ
 .ـ)ُٕٓٗب.ط، 
(الأردف: دار الكندم  ، في النقد والنقد الألسني، دراسات نقديةبراىيمإخليل،  .َٔ
 .ـ)ََِِ، ُللنشر كالتوزيع، ط
ت: (بتَك  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات٠لبؿ، أبو بكر أتٛد بن ت٤مد،  .ُٔ
 .دار الكتب العلمية، ب.ط، ب.ت)
(مصر: مكتبة النهضة  الفن القصصي في القرآن الكريمخلف ا﵁، ت٤مد أتٛد،  .ِٔ
 .ـ)ُٕٓٗ، ِات١صرية، ط
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، ُ(بتَكت: دار العودة، ط الاسم العربي الجريحات٠طيبي، عبد الكبتَ،  .ّٔ
 .ـ)َُٖٗ
، ترتٚة: ت٤مد برادة (بتَكت: دار العودة، في الكتابة والتجربةات٠طيبي، عبد الكبتَ،  .ْٔ
 .ـ)َُٖٗب.ط، 
، ترتٚة: أدكنيس (ات١غرب: ت٣لة الأزمنة المغرب أفقًا للفكرات٠طيبي، عبد الكبتَ،  .ٓٔ
 .ـ)َُِٓ، ٗد اتٟديثة، العد
 .ـ)َُٖٗ(بتَكت: دار العودة، ب.ط،  النقد المزدوجات٠طيبي، عبد الكبتَ،  .ٔٔ
، ترتٚة: جابر البنية، العلامة، اللعب، في خطاب العلوم الإنسانيةدريدا، جاؾ،  .ٕٔ
 .ـ)ُّٗٗ، ْ، العدد ُُعصفور (القاىرة: ت٣لة فصوؿ، ت٣لد 
، (ات١غرب: دار توبقاؿ ، ترتٚة: كاظم جهادالكتابة والاختلافديريدا، جاؾ،  .ٖٔ
 .ـ)َََِ، ِللنشر، ط
، تٖقيق: شعيب الأرنؤط سير أعلام النبلاءالذىبي، ت٤مد بن أتٛد بن عثماف،  .ٗٔ
 .ـ)ُِٖٗ، ِ(بتَكت: مؤسسة الرسالة، ط
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذىبي، ت٤مد بن أتٛد بن عثماف،  .َٕ
 .ـ)ََِّ(الرياض: عالد الكتب، ب.ط، 
(القاىرة: دار اتٟديث، ب.ط،  التفسير والمفسرونالذىبي، ت٤مد حستُ،  .ُٕ
 .ـ)ََِٓ
، ترتٚت: يونيل من الظاىراتية الى التفكيكية -، المعنى الادبي رام، كليم .ِٕ
 .ـ)ُٕٖٗ، ُ(بغداد: دار ات١أموف، طيوسف عزيز، 
 .ق)ُُّٔ-ُُّٓ(مصر: مطبعة ات١نار،  مجلة المناررضا، ت٤مد رشيد،  .ّٕ
 .ق)ُِّٖ، ِ(حلب: مكتبة ربيع، ط البرىان المؤيدالرفاعي، أتٛد،  .ْٕ
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دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين  ميجاف، البازعي، سعد، الركيلي، .ٕٓ
 .ـ)ََِِ، ّركز الثقافي العربي، ط(ات١غرب: ات١ تيارا ًومصطلحا ًنقديا ًمعاصرا ً
كت: ات١طبعة (بتَ معاني القرآن وإعرابو الزجاج، إبراىيم بن السرم بن سهل،  .ٕٔ
 .العصرية، ب.ط، ب.ت)
(مصر: مطبعة عيسى  مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، ت٤مد عبد العظيم،  .ٕٕ
 .، ب.ت)ّالبابي اتٟلبي، ط
، تٖقيق: فواز أتٛد مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، ت٤مد عبدالعظيم،  .ٖٕ
 .ق)ُُْٓ، ُعربي، طزمرلر، (بتَكت: دار الكتاب ال
(مصر: مطبعة البرىان في علوم القرآن ، ت٤مد بن عبد ا﵁ الزركشي، بدر الدين .ٕٗ
 .)ُُّٗعيسى البابي اتٟلبي، ب.ط، 
، تٖقيق: ت٤مد البرىان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين ت٤مد بن عبد ا﵁،  .َٖ
 .ق)ُّٕٔ، ُأبو الفضل إبراىيم (القاىرة: دار إحياء الكتب العربية، ط
 .، ب.ت)ّ(بتَكت: دار الكتب العلمية، ط الأعلامالزركلي، ختَ الدين،  .ُٖ
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الزت٥شرم، ت٤مود بن عمر .ِٖ
 .(مصر: مطبعة مصطفى البابي اتٟلبي، ب.ط، ب.ت)وجوه التأويل 
(مصر: مطبعة  الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآنأبو زيد، ت٤مد،  .ّٖ
 .ق)ُّْٗمصطفى البابي اتٟلبي، ب.ط، 
(تونس: الدار العربية  أثر اللسانيات في النقد العربي الحديثالزيدم، توفيق،  .ْٖ
 .ـ)ُْٖٗللكتاب، 
، ترتٚة: ىاشم العربي (القاىرة: ات١طبعة الإت٧ليزية مقالة في الإسلام جرجيس، ساؿ، .ٖٓ
 .ـ)ُُّٗ، ّالأمريكانية ببولاؽ، ط
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، تٖقيق: ت٤مود ت٤مد، طبقات الشافعية الكبرىد الوىاب بن علي، السبكي، عب .ٖٔ
 .ـ)ُْٔٗ، ُعبد الفتاح اتٟلو (مصر: مطبعة عيسى البابي اتٟلبي، ط
، ترتٚة: ت٤مد البنيوية وما بعدىا من ليفي شتراوس إلى دريداستًكؾ، جوف،  .ٕٖ
 .ـ)ُٔٗٗعصفور، (الكويت: المجلس الوطتٍ للثقافة كالأداب، 
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الرتٛن بن ناصر،عبد  السعدم، .ٖٖ
 .ق)َُِْ، ُتٖقيق: عبد الرتٛن بن معلب اللوت٭ق (بتَكت: مؤسسة الرسالة، ط
، ترتٚة: كماؿ أبوديب (بتَكت: مؤسسة الأتْاث الاستشراقإدكارد،  سعيد، .ٖٗ
 .ـ)ََِٓ، ٕالعربية، ط
(تونس: دار  الفلسفيةمعجم المصطلحات والشواىد سعيد، جلبؿ الدين،  .َٗ
 .ـ)ََِْاتٞنوب للنشر، ب.ط، 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية أتٛد بن سالد اتٟنبلي، ، السفاريتٍ .ُٗ
(دمشق، مؤسسة ات٠افقتُ كمكتبتها،  لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية
 .ـ)ُِٖٗ، ِط
 .ق)ُُِْ، ُ(الرياض، دار الوطن، ط دفاع عن ثقافتناسلطاف، تٚاؿ،  .ِٗ
(بتَكت: مؤسسة علـو  عمل اليوم والليلةابن الستٍ، أتٛد بن ت٤مد بن إسحاؽ،  .ّٗ
 .القرآف، ب.ط، ب.ت)
ت٣لة  -، ت٣لة ات١وقف الأدبي التفكيكية والنقد العربي الحديثالسيد، غساف،  .ْٗ
الأكؿ  ، تشرينِْٔأدبية شهرية تصدر عن اتٖاد الكتاب العرب (دمشق، العدد 
 ـ).ََِٔ
(بتَكت:  صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامجلبؿ الدين، ، السيوطي .ٓٗ
 .دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)
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(مصر: ات٢يئة ات١صرية  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، عبد الرتٛن بن أبي بكر،  .ٔٗ
 .للكتاب، ب.ط، ب.ت)
ق: ت٤مد أبو ، تٖقيالقرآن الإتقان في علومالسيوطي، جلبؿ الدين عبد الرتٛن،  .ٕٗ
شركة ابناء شريف الأنصارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، طبعة  الفضل نعيم، (بتَكت:
 .ق)ُِْٗخاصة بوزارة الأكقاؼ القطرية، 
(بتَكت: دار الكتب العلمية،  طبقات الحفاظالسيوطي، عبد الرتٛن بن أبي بكر،  .ٖٗ
 .ـ)ُّٖٗ، ُط
(بتَكت: مكتبة دار اتٟياة للطباعة كالنشر،  ثورة الإسلامأبو شادم، أتٛد زكي،  .ٗٗ
 .ـ)َُٕٗب.ط، 
، تٖقيق: أبو عبيدة مشهور بن الموافقات الشاطبي، إبراىيم بن موسى بن ت٤مد، .ََُ
 .ق)ُُْٕ، ُحسن آؿ سلماف، (القاىرة: دار ابن عفاف للنشر، ط
(مصر: دار ات١عارؼ،  عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرأتٛد ت٤مد، ،  شاكر .َُُ
 .ق)ُّٕٔب.ط، 
(سوريا، مطبعة الأىالر للنشر  الكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحركر، ت٤مد،  .َُِ
 .كالتوزيع، ب.ط، ب.ت)
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض الشربيتٍ، ت٤مد بن أتٛد ات٠طيب،  .َُّ
 .، ب.ت)ِ(بتَكت: دار ات١عرفة، ط معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
، ِ(بتَكت، دار الطليعة، ط بين الرسالة والتاريخ الإسلامالشرفي، عبد المجيد،  .َُْ
 .ـ)ََِٖ
(مصر: مطبعة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، ت٤مد الأمتُ،  .َُٓ
 ق). ُّٖٔات١دني، د.ط، 
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(مكة ات١كرمة:  مذكرة أصول الفقو على روضة الناظرالشنقيطي، ت٤مد الأمتُ،  .َُٔ
 ق).ُِْٔ، ُعالد الفوائد، ط
تٖقيق: علي بن العمراف،  نثر الورود شرح مراقي السعودمد الأمتُ، الشنقيطي، ت٤ .َُٕ
 ق).ُِْٔ، ُ(مكة ات١كرمة: دار عالد الفوائد، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية الشوكاني، ت٤مد بن علي بن ت٤مد،  .َُٖ
 .ق)ُُّٓ(مصر: مطبعة مصطفى البابي اتٟلبي، ب.ط،  من علم التفسير
(بتَكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر،  سلام والإنغلاق اللاىوتيالإصالح، ىاشم،  .َُٗ
 .ـ)ََُِ، ُط
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده صبرم، مصطفى،  .َُُ
 .ق)َُُْ، ِ(بتَكت: دار إحياء التًاث العربي، ط المرسلين
(الدكحة:  أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي الصديقي، يوسف ت٤مود، .ُُُ
 .ـ)ُّٗٗ، ُدار اتٟكمة، ط
، تٖقيق: تٛدم عبد المجيد السلفي المعجم الكبيرالطبراني، سليماف بن أتٛد،  .ُُِ
 .، ب.ت)ِ(العراؽ: دار إحياء التًاث الإسلبمي، ط
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الطبرسي، حستُ بن ت٤مد النورم،  .ُُّ
 .ق)ُِٖٗكالنشر، ب.ط، يراف: دار الكتاب للطباعة إ( الأرباب
، تٖقيق: أتٛد ت٤مد جامع البيان في تأويل القرآنالطبرم، ت٤مد بن جرير،  .ُُْ
 .ق)َُِْ، ُكت: مؤسسة الرسالة، طشاكر، (بتَ 
معجم الفلاسفة، الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون،  جورج، ،طرابيشي .ُُٓ
 .ـ)ََِٔ، ّ(بتَكت: دار الطليعة للطباعة كالنشر، ط اللاىوتيون، المتصوفون
 .ـ)ََِٕ، ُرؤية للنشر كالتوزيع، ط(القاىرة:  في الشعر الجاىلي طو، حستُ، .ُُٔ
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ؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، (مصر: م مستقبل الثقافة في مصرطو، حستُ،  .ُُٕ
 .ـ)َُِِط، .ب
حولية   الحداثي الجديدتأويل الخطاب الديني في الفكر الطيار، أتٛد عبدا﵁،  .ُُٖ
 .ـ)ََِٓ)، ِِأصوؿ الدين القاىرة (المجلد الثالث، العدد ( -كلية 
، رد المحتار على الدر المختار شرح متن نتوير ابن عابدين، ت٤مد أمتُ بن عمر .ُُٗ
 .ق)ُِِٕ(مصر: مطبعة بولاؽ، ب.ط،  الأبصار
نشر كالتوزيع، ، (تونس: دار سحنوف للالتحرير والتنويرت٤مد الطاىر،  ابن عاشور، .َُِ
 .ـ)ُْٖٗب.ط، 
ت٣لة علبمات في  المغايرة والإختلاف، دراسة في التفكيكالعاني، شجاع مسلم،  .ُُِ
 .ـ)ََُِ، َْ، العددَُالنقد (جدة: ت٣لد
(بتَكت: دار  جامع بيان العلم وفضلوابن عبد البر، يوسف بن عبد ا﵁ بن ت٤مد،  .ُِِ
 .ـ)ُٖٕٗالكتب اللعلمية، ب.ط، 
(مصر: معهد  النظرية التفكيكية نظرة عن قربعبد اتٟميد، علي عبد الواحد،  .ُِّ
 .ـ)َُُِالدراسات في جامعة القاىرة، 
(مصر: مطبعة مصر، ب.ط،  الإسلام وأصول الحكمعبد الرازؽ، علي،  .ُِْ
 .ق)ُّْْ
، تٖقيق: علي ت٤مد (مصر: مطبعة أحكام القرآنابن العربي، ت٤مد بن عبد ا﵁،  .ُِٓ
 .، ب.ت)ُتٟلبي، طعيسى البابي ا
(السعودية، الدار السعودية  نحو منهج لتفسير القرآنت٤مد الصادؽ،  عرجوف،  .ُِٔ
 .ق)ُّٗٗ، ُّللنشر كالتوزيع، 
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، ُبتَكت: دار الفارابي، ط( جاك دريدا والتفكيكعطية، أتٛد عبد اتٟليم،  .ُِٕ
 .ـ)ََُِ
(قطر: مطبوعات  طو حسين والنظر الاستشرافيت٤مد أتٛد ت٤مد،  عطية،ابن  .ُِٖ
 .ق)ُّْٓ، ُكزارة الأكقاؼ كالشؤكف الإسلبمية القطرية، ط
المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة العقل، ناصر بن عبد الكرنً،  .ُِٗ
، رسالة ماجستتَ، كلية أصوؿ الدين، (الرياض: جامعة الإماـ ت٤مد بن سعود الإسلامية
 .ق)ُّٗٗالإسلبمية، 
 شذرات الذىب في أخبار من ذىبتٛد بن ت٤مد، ابن العماد، عبد اتٟي بن أ .َُّ
 .ـ)ُٕٗٗ، ِ(بتَكت: دار ات١ستَة، ط
، ُ(القاىرة: عالد الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرةأتٛد ت٥تار، ، عمر .ُُّ
 .ـ)ََِٖ
 عربي – المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم انجليزي ت٤مد،، عناني .ُِّ
 .ـ)ََِّ، ّ(القاىرة: دار نوبار للطباعة، ط
الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليو ابن عياض، عياض بن موسى،  .ُّّ
 .ق)ُِْٓ، تٖقيق: عامر اتٞزار (القاىرة: دار اتٟديث، ب.ط، وسلم
تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية الغذامي، عبد ا﵁ ت٤مد،  .ُّْ
 .ـ)ُٕٖٗ، ُ(بتَكت: دار الطليعة، ط معاصرة
 الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيقالغذامي، عبد ا﵁،  .ُّٓ
 .ـ)ََِٔ، ٔبتَكت: ات١ركز الثقافي العربي، ط
(مصر: مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  إحياء علوم الدينالغزالر، ت٤مد بن ت٤مد،  .ُّٔ
 .ـ)ُّٗٗاتٟلبي كأكلاده، ب.ط، 
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(القاىرة:  ، النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاىليت٤مد أتٛد، غمراكمال .ُّٕ
 .ـ)ُِٗٗات١طبعة السلفية كمكتباتها، ب.ط، 
 .(مصر: دار ات١عرفة، ب.ط، ب.ت) معاني القرآنالفراء، ت٭تِ بن زياد بن منظور،  .ُّٖ
(القاىرة: دار قباء للطباعة كالنشر  الأساليب الشعرية المعاصرةفضل، صلبح،  .ُّٗ
 .ـ)ُْٗٗ، ُكالتوزيع، ط
(مصر: دار التًاث،  تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، عبد ا﵁ بن مسلم بن قتيبة،  .َُْ
 .ق)ُّّٗ، ِط
، ْ(بتَكت: ات١كتب الإسلبمي، ط لمعة الإعتقادابن قدامة، عبد ا﵁ ات١قدسي،  .ُُْ
 .ق)ُّٓٗ
 .(الرياض: ات١كتبة السلفية، ب.ط، ب.ت)المغني  ابن قدامة، عبد ا﵁ بن أتٛد، .ُِْ
(ات٢ند: مطبعة  الجواىر المضية في تراجم السادة الحنفيةالقرشي، عبد القادر،  .ُّْ
 .ق)ُِّّحيدر أباد، ب.ط، 
، تٖقيق: ىشاـ تٝتَ البخارم، ، الجامع لأحكام القرآنت٤مد بن أتٛد، القرطبي .ُْْ
 .ق)ُِّْ(الرياض: دار عالد الكتب، 
(مصر: دار الكتب،  الجامع لأحكام القرآنمد بن أتٛد بن أبي بكر، القرطبي، ت٤ .ُْٓ
 .ق)ُّٖٔ، ّط
 .ق)َُْٖ، ُٓ(القاىرة: دار الشركؽ، ط في ظلال القرآنقطب، سيد،  .ُْٔ
(الأردف: دار  استراتيجيات القراءة، التأصيل والإجراء النقديقطوس، بساـ،  .ُْٕ
 .ـ)ُٖٗٗ، ُالكندم، ط
(بتَكت: دار  إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر،  .ُْٖ
 .الفكر، ب.ط، ب.ت)
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، تٖقيق: ت٤مد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر،  .ُْٗ
 .حامد (بتَكت: دار ات١عرفة، ب.ط، ب.ت)
، تٖقيق: ىشاـ عبد العزيز عطا، عادؿ بدائع الفوائد ابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر، .َُٓ
، ُالعدكم، أشرؼ أتٛد (مكة ات١كرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، طعبد اتٟميد 
 .ق)ُُْٔ
، تٖقيق: زائد أتٛد حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر، .ُُٓ
 .ق)ُِْٖ، ُ(مكة ات١كرمة: دار عالد الفوائد، ط النشتَم
، تٖقيق: والمعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمية ابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر .ُِٓ
 .ق)َُْٖ، ُعلي بن ت٤مد الدخيل ا﵁، (الرياض: دار العامصة، ط
(القاىرة: ات١طبعة طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر،  .ُّٓ
 .ق)ُّْٗ، ِالسلفية، ط
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم، ت٤مد بن أبي بكر  .ُْٓ
 .الكتب العلمية، ب.ط، ب.ت) (بتَكت: دار
، ترتٚة: سهيل تٝاحة، انطواف مسعود الحرب العالمية الثانية كارتييو، رتٯوف، .ُٓٓ
 .ـ)ُّٖٗ، ِ(بتَكت: مؤسسة نوفل، ط
، تٖقيق: سامي بن ت٤مد تفسير القرآن العظيمابن كثتَ، إتٝاعيل بن عمر،  .ُٔٓ
 .ق)َُِْ، ِسلبمة، (الرياض: دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط
(طهراف: دار الكتب الإسلبمية،  الكافيالكليتٍ، ت٤مد بن يعقوب بن اسحاؽ،  .ُٕٓ
  .ق)ُّٖٖ، ّط
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مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك  لابورت، كرجي،، سارة، كوفماف .ُٖٓ
غرب: افريقيا ، ترتٚة: ادريس كثتَ، عز الدين ات٠طابي (ات١الميتافيزيقا واستحضار الأثر
 .ـ)ُُٗٗ، ِالشرؽ، ط
، ترتٚة: عادؿ زعيتً، كتاب السنن النفسية لتطور الأمملوبوف، غوتساؼ،  .ُٗٓ
 .ـ)َُِْ، ُ(القاىرة: مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، ط
، ّ(مصر: مطبعة عيسى البابي اتٟلبي، ط صحيح مسلممسلم، اتٟجاج،  .َُٔ
 .ق)ُّْٕ
(بتَكت: دار التنوير  تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناصمفتاح، ت٤مد،  .ُُٔ
 .ـ)ُٖٓٗ، ُللطباعة كالنشر، ط
(مصر: مطبعة مصطفى البابي  الناسخ والمنسوخات١قرم، ىبة ا﵁ بن سلبمة،  .ُِٔ
 .)ُّٖٕ، ِاتٟلبي، ط
(القاىرة، ات١طبعة السلفية،  الحكم وأصول الإسلام حقيقةات١طيعي، ت٤مد تٓيت،  .ُّٔ
 ق).ُّْْب.ط، 
(بتَكت: دار ات١عرفة،  الترغيب والترىيبات١نذرم، عبد العظيم بن عبد القوم،  .ُْٔ
 .ق)ُّٗٗب.ط، 
القاىرة: دار  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةات١ستَم، عبد الوىاب،  .ُٓٔ
 .ـ)ُٗٗٗ، ُالشرؽ، ط
 .، ب.ت)ُ(بتَكت: دار صادر، ط لسان العربت٤مد بن مكـر ،  ابن منظور، .ُٔٔ
(الرياض:  وميادين التغريبالعصرانيِون بين مزاعم التجديد الناصر، ت٤مد حامد،  .ُٕٔ
 .ق)ُُْٕ، ُمكتبة الكوثر، ط
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(بتَكت:  الموسوعة العربية الميسرة نصار، ت٤مد حستُ، كت٣موعة من العلماء، .ُٖٔ
 .ق)ُُّْ، ُات١كتبة العصرية، ط
(بتَكت: دار الكتاب العربي،  حلية الأولياءنعيم، أتٛد بن عبد ا﵁ الأصفهاني،  وأب .ُٗٔ
 .ق)ُّٕٖ، ِط
(دمشق: مطبعة ات١لبح، ب.ط،  الأذكارالنوكم، ت٭تِ بن شرؼ اتٟزامي،  .َُٕ
 .ـ)ُُّٗ
(الرياض: ات١كتبة السعدية،  الإفصاح عن معاني الصحاحابن ىبتَة، ت٭ي بن ت٤مد،  .ُُٕ
 .ب.ط، ب.ت)
، ت٣لة كلية الشريعة مطاعن المستشرقين في ربانية القرآنىرماس، عبد الرزاؽ،  .ُِٕ
 .ـ)ُٗٗٗ، ّٖالعدد  كالدراسات الإسلبمية (الكويت،
(بتَكت: دار الكتاب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدات٢يثمي، علي بن أبي بكر،  .ُّٕ
 .ـ)ُٕٔٗ، ِالعربي، ط
، تٖقيق: عصاـ بن عبد ا﵀سن اتٟميداف، أسباب النزول علي بن أتٛد، الواحدم، .ُْٕ
 .ق)ُُِْ، ِ(الدماـ: دار الاصلبح، ط
تٖقيق: ت٤مد بن صالح الفوزاف ، التفسير البسيطالواحدم، علي بن أتٛد،   .ُٕٓ
 .ق)َُّْ(الرياض: جامعة الإماـ ت٤مد بن سعود، ب.ط، 
